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bibliophilie, partean-PierreThomas 30 La poés¡e,là où etle se niche, par ttrtartine Prinsuet 33 Vous avez l¡vre d'artiste ouortístb book ?,
par Marie-cécile Miessner 36 Comment Lyo n enr¡ch it ses collections, par trançoise Lonardoni f¡O Des livres pour enfants faits par des
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Espaces gt afChitgCtUfêS o Reims : le sacre de ta mrêd i athèque, par Richard Roy 6z Reportage . Pour un < Guide des sources de l'histo¡re des femmes et
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P u b l i c a t i o n  b i m e s t r i e l l e
p a r a i s s a n t  
d e p u i s  r 9 o 7
É d i t é e  
p a r  
l ' A s s o c i a t i o n  
d e s
b i b l i o t h ê c a i r e s  
f r a n ç a i s
3 r ,  
r u e  
d e  C h a b r o l  
-  
7 5 o r o  
P a r i s
T é l é p h o n e  :  0 1  
5 5  3 3  
1 0  
3 0
T é l ê c o p i e  :  0 1  
5 5  
3 3  
1 0  
3 1
a b f @ a b f . a s s o . f r
w w w . a b f . a s s o . f r
D i r e c t e u r  d e  [ a  
p u b l i c a t i o n
G i l l e s  É b o l i
R é d a c t r i c e  
e n  c h e f
V i r g i n i e  K r e m p
v i r g i n i e @ a b f . a s s o . f r
o n t  c o l l a b o r é  à  
c e  n u m é r o
J e a n - G a b r i e l  
C o s c u l l u e l a ,
A z a d e h  K a v i a n
C o m i t é  d e  
r é d a c t i o n
G e n e v i è v e  
B o u l b e t ,  
l s a b e l l e  
d e
C o u r s ,  
S y l v i e  H a m z a o u i ,
j e a n - F r a n ç o i s  
J a c q u e s ,
M a r i e - C é c i l e  
M i e s s n e r ,
M a r i e - F r a n ç o i s e  
Q u i g n a r d
R e l e c t u r e
A x e l l e  
M a l d i d i e r
P u b l i c i t é  
-  
D i f f u s i o n
A B I S  
-  
C a r o l i n e  
P a g a n u c c i
T ê l é p h o n e  
I  
0 7  
4 0  
2 2  6 j  t l
T é l é c o p i e  
:  
0 1  
5 5  3 3  
1 0  
3 1
c p a g a n u c c i @ w a n a d o o . f r
M a q u e t t e - M i s e  e n  
p a g e s
M . - C .  C a r i n i  e t  
P i c t o r u s
A b o n n e m e n t s  
2 o o 3
F r a n c e  
9 o  
€  
-  
É t r a n g e r  
9 5  
€
C o m m i s s i o n  
p a r i t a i r e
n o  n o 4 G 8 z 3 4 7
I S S N  :  1 6 3 z - 9 z o r
D é p o t  t é g a l :  
a o û t  z o o 3
l m p r e s s i o n  :  
J o u v e ,  
P a r i s
B l B t l 0 t h è q u e ( s )
R E V U E  D T  T ' A S S O C I A T I O N
o E s  
B T B U o T H É c A t R E s  F R A N ç A t s
e s t  a n a l y s é e  
d a n s  l a  b a s e
P a s c a l  
p r o d u i t e  p a r  
I ' l N l S T
e t  d a n s  l a  b a s e  
L l  N A .
C o u v e r t u r e  
:  
@  
É r i c  C o i s e l .
L i v r e - p e r f o r m a n c e ,  
m o n t m a f t  r e
2 o o 3 :  
D e u x  n a v ¡ g o t e u r s  à
M o  n t m o r t r e .  
P o è m e  d e  M i c h e l
B u t o r ,  
p e i n t u r e  
d e  
J o ë l  
L e i c k .
É d .  
C o l l e c t i o n  
m é m o i r e s ,  z o o 3 .
J  
I  
y  
a  
q u e l q u e s  
a n n ê e s  
e n c o r e .  
<  
l a  b i b l i o p h i l i e  c o n t e m p o r a i n e  
> .  
c o m m e  o n
I s e  
r i s q u a i t  
à  d i r e  
a l o r s ,  
f a i s a i t  r a g e  d a n s  n o s  é t a b l i s s e m e n t s .  
P a s  t o u j o u r s  à
b o n  e s c i e n t .  
D e  
c e t  e n g o u e m e n t  
p a r f o i s  m a l  m a Î t r i s é  s o n t  
r e s t é e s  q u e l q u e s  
p r é -
s e n c e s  
i n c o n g r u e s  
s u r  
n o s  
r a y o n n a g e s ,  q u ' a u j o u r d ' h u i  e n c o r e  
l e s  
c h a r t e s  
d ' a c -
q u ì . s i t i o n  l e s  
p l u s  
s o p h i s t i q u é e s  
n ' e x p l i q u e n t  
t o u j o u r s  
p a s .
N ' e x a g é r o n s  
r i e n  
t o u t e f o i s  
p u i s q u ' a p r è s  
d é c a n t a t i o n ,  
c ' e s t - à - d i r e  
f o r m a t i o n ,
i n f o r m a t i o n ,  c o n s t i t u t i o n  
d e  r é s e a u x  e t  d e  
p o l i t i q u e s  
d ' a c q u i s i t i o n  
r a i . s o n n é e s ,
l e  m e i l l e u r  n o u s  r e s t e .  
L e  m e i L l e u r ,  c ' e s t  s a n s  d o u t e  c e t t e  
v o l o n t é ,  a v e c  
l e  l i v r e -
o b j e t ,  
1 e  l i v r e  
d ' a r t i s t e ,  
e t c .  
d ' i n s c r i r e  l a  c o i l e c t i o n  d a n s  
l a  m o d e r n i t é ,  e t  
d o n c
l ' a c t i o n  d u  b i b l i o t h é c a i r e ,  
à  [ r a v e r s  c e  
g e s t e  
r y m r b o i i q u e  
d ' a c q u i . s i t i o n ,  c o m m e
l e  r a y o n n e m e n t  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  
d a n s  i a  v i e  
m ê m e  d e  l a  c i t é .
O n  
p e u t  
a i n s i  
a u j o u r d ' h u i  d r e s s e r  
a v e c  
p r o f i t  1 a  
t y p o l o g i e  
d e s  l i v r e s  d ' a r t i s t e s  
;
o n  
p e u t  
a u s s i  
v i s i t e r  a v e c  b o n h e u r  
l e s  f o n d s  d e  l a  
B N F  
o u  d e  
l a  b i b l i o t h è q u e
l i t t é r a i r e J a c q u e s - D o u c e t  
m a i s  a u s s i  
f a i r e  
e x c u r s i o n  
u t i l e  à  l s s y - 1 e s - M o u l i n e a u x ,
R o u b a i x ,  L y o n . . .
O n  
p e u t  e n f i n  c o n v o q u e r  
l e  l , i v r e  d ' a r t i s t e  
p o u r  
e n f a n t s ,  
l e s  é d i t e u r s ,  l e s  
g a l e -
r i s t e s ,  1 e s  f o r n a t e u r s . . .  O n  
p e u t  s u r t o u [  l a i s s e r  
l a  p a r o l e  
a u x  
p o è t e s  e t  a u x
a r t i s t e s ,  à  
M i c h e l  B u t o r  o u  à J o ë l  
L e i c k ,  p o u r  
d e s  
r e n c o n t r e s  
p a s  
s i  i m p r o b a b l e s ,
m a i s  s i  n é c e s s a i r e s .
G i t t e s  É e o u
A u  s o m m a i r e  d e s  
p r o c h a i n s  
n u m é r o s  d e  
B l B t l O t h è q u e ( s )
.  
n o  1 1  :  L e c t u r e ,  
d o c u m e n t a t i o n ,  é c o l e  
-  
o c t o b r e  z o o 3
.  
n o  1 2  |  L a r t i t é  
-  
d é c e m b r e  z o o 3
.  
n o  1 3  :  C h i n e  
-  
f é v r i e r  
z o o 4
.  
n o  1 4  :  M i d i - P y r é n é e s  
-  
a v r i l  
z o o 4
S o t T u r l a i r e
¿  E B i l ¡ l i o l > r è r z e s
Q u ' e s t - c e - q u ' u n  
l i v r e  
d ' a r t i s t e  ? ,  
p a r  
J E A N - F R A N ç o t S  
J n c e u ¡ S  
e t
O R I A N N E  
C H H U N
D e s  l i v r e s  
p r é c i e u x  
p o u r  
c h a c u n ,  
p a r  
N E L L Y  G o D o N o U
1 5  
o o o  v o l u m e s  
à  l a  r é s e r v e  
d e s  l i v r e s  r a r e s ,  
p a r
M A R r  E - F R A N ç O t S E  
Q U  
t G  N A R D
L ' a t c h i m i e  
d e  
[ a  c r é a t i o n  
:  
M i c h e l  
B u t o r  
e t  
J o ë [  
L e i c l < ,  
p a r  
V t R G t N t E  
K R E M p
L e  l i v r e  
d e  d i a l o g u e  
à  t a  b i b t i o t h è q u e  
l i t t é r a i r e  
J a c q u e s - D o u c e t ,  
p a r
Y V E S  P E Y R É
C i n q  
q u e s t i o n s  
à . l e a n  
L i s s a r a g u e ,  
é d i t e u r ,  
p a r  
J E A N - G A B R t E L  
C o s c u L L U E L A
l s s y  
c é l è b r e  
t a  b i b t i o p h i l i e ,  
p a r  
J E A N - P t E R R E  
T H o M A s
L a  
p o é s i e ,  
t à  o ù  
e l t e  s e  n i c h e ,  
p a r  
M A R T T N E  P R T N G U E T
V o u s  
a v e z  l i v r e  d ' a r t i s t e  
o u  o r t i s t ' s  
b o o k ? ,  
p a r  
M A R T E - C É c t L E  
M T E S S N E R
C o m m e n t  L y o n  
e n r i c h i t  
s e s  c o l l e c t i o n s ,  
p a r  
F R A N ç o t S E  
L o N A R D o N t
D e s  
[ i v r e s  
p o u r  
e n f a n t s  f a i t s  
p a r  
d e s  
a r t i s t e s ,  
p a r  
É l r s R a r t H  
L o n r r c
P a r c e  
q u ' e n  
d e s s o u s ,  
p a r  
E L  M A H D T  
A c H E R c H o U R
L e s o p i n i o n s e x p r i m é e s d a n s B l B L l ) t h è q u e ( s )  
n ' e n g a g e n t q u e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l e u r s a u t e u r s .
1 0
7 4
t 6
2 0
2 5
2 9
3 o
3 6
4 o
4 3
4 6
r ì ) o s s i e r  
L I V R E  
D ' A R T I S T E
1 0
A O Û T
2 0 0 3
2 B l B t l O t h è q u e ( s )  
-  
R E V U E  D E  r ' A s s o c r m o ¡ r  
o ¡ s  s l s L l o r n É c A t R E s  F R A N ç A t s
æ -
P 6 c ' . b s s  æ  
H  ñ Ë é s  c f l  e  
H " / 4 \ f f 3  
F :
4 8  
L e s  
g e n s  
-  
E n  b r e f
L a  c h r o n i q u e  
d ' O x o r
5 o  
P r é p a r a t i f s ,  
p a r  
V t R G t N I E  l ( R E M P
5 7  
L e  t o u r  e n  l i v r e s ,  
p a r  
M A R C  R o G E R
5 2  
C o d e  d e  d é o n t o l o g i e  
d u  b i b l i o t h é c a i r e
C o n g r è s
5 3  
A u b a g n e  
o u  [ a  
q u a d r a t u r e  
d u  c e r c l e  e n f i n  
r é s o t u e ,  
p a r  
B R I G I T T E  
É v A N o
J o u r n é e s  
d ' é t u d e
5 6  
D o c u m e n t s  s o n o r e s  
p o u r  
t a  
i e u n e s s e ,  
p a r  
C n R o L r  V E R B R E G U E
l B  
P t u r a t i t é  c u t t u r e [ t e  
:  
p u b l i c s ,  
c o [ l e c t i o n s  o u  s e r v i c e s ,  
p a r  
V ì R G l N l E  
l ( R E M P
F æ  n - - t t s - ' æ  
E - t
6 o  
R o b e r t  S u b t i I  
r é i n v e n t e  I e  c o l p o r t a g e ,  
p a r  
V I R G I N I E  
l ( R E M P
E s =  
g : o  
a  € l  @  s  
e t t  
; : . . d r  
s : c  B - n  
É  t t e  
c l l -  
t t - [  t r - @  s =
6 z  R e i m s  :  [ e  s a c r e  
d e  [ a  m é d i a t h è q u e ,  
p a r  
R I c H A R D  R o Y
R e q r c a Þ r : t * æ l q e
6 6  P o u r  u n  
<  
G u i d e  d e s  s o u r c e s  
d e  [ ' h i s t o i r e  d e s  f e m m e s  
e t  d u  f é m i n i s m e  
> ,
p a r  
A N N T E  
M t T Z ,  V A L É R | E  N E V E U ,  
A N N E - M A R | E  P A V T L L A R D
F o æ n : c - > l { e ( s }  
c H e  
H Ë Ë > r æ Ê n - æ s
6 8  
E n t r e t i e n  a v e c  
M i c h e l - A n g e  S e r e t t i ,  l i b r a i r i e  
N i c a i s e ,  
p a r  
A z R o r H  
K A V I A N
7 0  
E n t r e t i e n  à  [ a  [ i b r a i r i e - g a l e r i e  
F t o r e n c e - L o e w y ,  
p a r  
A z A D E H  I ( A V I A N
F æ  
r ¡ - < ¡  H  æ ( s )  
c : Ë  
" d - = d  
E { L æ  n ¡  s -
T 2  
E n t r e t i e n  a v e c  
J a c q u e s  
C t e r c ,  
é d i t i o n s  L a  S é t é r é e ,  
p a r  
V I R G I N I E  l ( R E M P
7 5  
F N  c ¡ - E e s  
c r : f i  
e  
f i  
e e  
c { A u s  
H - @ , s
t t  
N o u s  a v o n s  
r e ç u
l B  
" Q g T  
E T T  < >  r ] ' T l  C ) ( e s i ;
y þ
I
{
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I
I
i
i
I
I
,
l
l
¡
3
- l
n - 1 3  
s e p t e m b r e ,  L i m o g e s  
( 8 7 ) ,
l e  
3 3 "  
c o n g r è s  
d e  t ' A D B U  
s e  t i e n d r a
à  [ ' u n i v e r s i t é  
d e  L i m o g e s  e t  
p r é v o i t
u n e  
j o u r n é e  
d ' é t u d e  
s u r
<  
L ' é v a l u a t i o n  
d e s  
p e r s o n n e t s  
> .
z z - 2 6  
s e p t e m b r e ,  S t r a s b o u r g
( 6 8 ) ,  
X V l f  
c o n g r è s  n a t i o n a l  
d e
I ' A s s o c i a t i o n  
d e s  b i b t i o t h è q u e s
c h r é t i e n n e s  d e  
F r a n c e  s u r
<  
L ' A l s a c e ,  
I ' E u r o p e  e t  [ e  l i v r e  
> .
T é t .  e t  f a x  
:  o t  
5 3  
6 3  
z z  
8 2 ,
z 6 - 2 8  
s e p t e m b r e ,  c h â t e a u  
d e
G r i g n a n  
( 2 6 ) ,  
R e n c o n t r e s  
d e
G r i g n a n ,  f e m m e s  
e n  l i t t é r a t u r e ,
t a b l e s  r o n d e s ,  
r e n c o n t r e s  e t
a n i m a t i o n s  a u t o u r  d e s  
<  
b e l l e s
c a u s e u s e s  
à  t r a v e r s  [ ' E u r o p e  
d e s
x v l  
e t  x v l t -  s i è c l e s  
> ,  
I ' a u t o f i c t i o n
e t  
l a  l i t t é r a t u r e  
f é m i n i n e  
a n g l a i s e .
T é 1 . :  
o 4  
7 5 9 1 8 3 6 t .
u 7  
s e p t e m b r e - 5  o c t o b r e ,
V i l l e v o c a n c e  
( o 7 ) ,  
j o u r n é e s  
d u
c o n t e  e n  V o c a n c e .
T é t . :  
o 4  
Z S I + 6 g 6 o .
z 9  
s e p t e m b r e ,  G u y a n c o u r t  
( 7 8 ) ,
M a i s o n  
d e  [ a  
p o é s i e ,  
z '  
j o u r n é e  
d e
f o r m a t i o n  
g r a t u i t e ,  
m i s e  
e n  
p l a c e
p a r  
l e  
C e n t r e  n a t i o n a l  d u  l i v r e  
e t  [ e
P r i n t e m p s  
d e s  
p o è t e s ,  p o u r
a p p r e n d r e  
a u x  b i b l i o t h é c a i r e s  à
m e t t r e  l e u r s  f o n d s  
p o é s i e  
e n  
v a l e u r
g r â c e  
à  d i v e r s e s  
a n i m a t i o n s .
T é 1 .  :  o r  
5 5  
8 o o  8 o o .
: , : : , ¡ , . , t : ¡ ; : : : : : i i : : r . : : : : j : : : : ¡ :  
: i : : i : - : Ì : : i : : : , : : : : i : .
8 - r 3  
o c t o b r e ,  F r a n c f o r t ,  F o i r e
i n t e r n a t i o n a l e  
d u  l i v r e .
1 3  
o c t o b r e ,  C o l m a r  
( ó 8 ) ,  
i o u r n é e
d ' é t u d e  
o r g a n i s é e  
p a r  
[ ' A B F - A l s a c e
<  
Q u ' e s t  
l a  
t i b r a i r i e  d e v e n u e  
?  
>
V i s i t e  
d e s  l i b r a i r i e s  
Q u a i  
d e s
B r u n e s  e t  K l é b e r .
T é 1 .  :  o 3  
8 9  
z 4  
4 8  
t 8 ,
f a x :  
o 3  8 9  z 3  
3 3  
8 o .
1 6  o c t o b r e ,  E a u b o n n e  
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c a r  o n  n e  
p e u t  p a s  
m a n i p u l e r  l e s  l i v r e s .  O r  
i l s  
s o n t  
f o i t s  
p o u r  
c e l a .  l l s  s o n t
d a n s  l e s  
r é s e r v e s  
d e s  b i b l i o t h è q u e s ,  d o n c  
i l  
f o u t  
u n  
c e r t a i n  n o m b r e  d e  
p r é c a u t i o n s ,
c e  
q u i  
e s t  
t o u t  
ò  
f a i t  
n o r m a l .  l l  
f a u t  
q u e  
l e s  b i b l i o t h é c a i r e s  
f a c i l i t e n t  
I ' a c c è s  e t  
q u e  
l e s
g e n s  
s a c h e n t  c e  
q u ' i l y  
a  à  v o i r .  P o u r  c e l a ,  
i l  
f a u t  
d ' o b o r d  
l e u r  e n  
p a r l e r .  
[ . . . ]
M a i s  c ' e s t  b i e n  d ' ê t r e  o b l i g é  
d e  
p a y e r  
u n  
p e u  
d e  s a  
p e r s o n n e  
p o u r  
r é u s s i r  à  v o Ì r
- -  
q u e l Q u e  
c h o s e .  O n  e s t  
h e u r e u x  
d ' a v o i r  
f a i t  
u n  c e r t a i n  e f f o r t  
p o u r  
a r r i v e r  
j u s q u ' à
t '  
! ' æ u v r e  
q u ' o n  
d é s i r e  
v o i r .  
O n  e s t  
f i e r  
d ' a v o i r  
m i s  d e s  
g a n t s  p o u r  
c o n s u l t e r  u n  
l i v r e .
, . n ,  
C e l a  d e v i e n t  
u n e  
c é r é m o n ¡ e . [ . . . ]
f ,
,  
L e  
l i v r e  d ' a r t i s t e  a  
l ' a v a n t a g e  i m m e n s e  
d ' o b l i g e r  
l e s  b i b l i o t h è q u e s  à  
r é f l é c h i r  
s u r  l e
l i v r e  e t  
s u r  
l e u r  r ô l e .  N e  
f e r a i t - i l  
q u e  
c e l o ,  i l  s e r a i t  d é j à  t r è s  
i m p o r t a n t .  
>
P r o p o s  r e c u e i l l i s  à  H e n d a y e ,  [ e  
9  
j u i t t e t  
z o o 3 ,  
p a r V i r g i n i e  
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I
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D O S S I  
E f <
, E A N . F R A N ç O I S  I A C Q U E S  
E T
O R I A N N E  C H H U N
M é d i a t h è q u e  
d ' l s s y - l e s - M o u l l n e a u x
Q u ' e s t - c e  
q u ' u n
,  
. . , , J ' o î ' . ï å ï : : i : î :  
I  i V f e
d a n s  
u n  
p a s s i o n n a n t  
j e u
d e  
p i s t e  
p o é t i q u e  
e t
c u l t u r e [ .  S o u s  c e t t e
a p p e l l a t i o n  c o m m u n e
s e  
c a c h e  
t o u t e  u n e
t y p o t o g i e  
d e  
c r é a t i o n s ,  
E t  
t i v r e  i l l u s t r é '  
à  I ' o r i g i n e  d e  t ' e n -
s e m b l e  
d e s  
p r o d u c t i o n s  
c o n t e m p o -
e n  m a r g e  d e  
[ a  
g r a n d e  
r a i n e s ,  e s t  l e  r é s u l t a t  d e s  é c h a n g e s
p r o d u c t i o n  
d e  l i v r e s .  
e n t r e  u n  
p o è t e  
e t  
u n  a r t i s t e ,  à  I ' i n i -
L e  
p r o p o s  
i c i  
e s t  d e  
t i a t i v e  d ' u n  é d i t e u r '  l a  c r é a t i o n  
p l a s -
d o n n e r  
q u e l q u e s  
r e p è r e s  
l o i t ï t 1 t l : n l r o r c e  
q u i l a  p l a c e
a u  m ê m e  n i v e a u  
q u e  
l a  c r é a t i o n  l i t -
a u  b i b l i o t h é c a i r e  c u r i e u x  
t é r a i r e  e t  
p o é t i q u e  
( s i  
c e l e  n o t i o n
O U  d é S i r e U X  d e  f a i r e  
d e  n i v e a u  a  u n  s e n s . . . ) .  l l e s t ,  
[ e  
p l u s
d é c o u v r i r  a u  l e c t e u r  
s o u v e n t ,  
u n  l i v r e  
p r é c i e u x ,  
l u x u e u x
u n  d o m a i  
m ê m e .  C e t t e  
p r a t i q u e  
d u  l i v r e  d ' a r -
n e  
t i s t e  e s t  l a  
p l u s  
a n c i e n n e  t r a d i t i o n -
p a r t i c u t i è r e m e n t  
r i c h e  
e t  n e l l e m e n t ,  
p u i s q u ' e l l e  
r e m o n t e  a u x
t r è S  
m é c O n n U  d U  
a n n é e s  r 8 7 4 - r 8 7 6  
a v e c  
L e  F l e u v e ,
g r a n d  p u b r i c  
f f , å i : : : i J i l : f : , i : ; , i å :
a u t e u r  
d e  P e r n f u  r e  
e t  
p o é s i e ,  
l e  d i a -
l o g u e  
p o r  
l e  l i v r e l ,  d é f i n i t  l e  l i v r e  i l l u s t r é  c o m m e  
(  
[ a  r e n c o n t r e
d e  d e u x  c r é a t e u r s  d a n s  
u n  e s p a c e  c o m m u n ,  a c c e p t é  e t  i n v e s t i
p a r  
[ ' u n  e t  
p a r  
I ' a u t r e  :  l e  l i v r e  
> .  
l l  l ' a p p e l t e  a l o r s  
<  
l i v r e  d e  d i a -
l o g u e  
> .
A u  d é b u t  d e s  a n n é e s  r 9 o o ,  d e s  m a r c h a n d s  d ' a r t ,  
p o u r  
f a i r e
c o n n a î t r e  l e u r s  
a r t i s t e s ,  
v o n t  
p u b t i e r  
d e s  l i v r e s  o ù  l e u r s  
p e i n t r e s
i l l u s t r e n t  d e s  
p o è t e s ,  
c o m m e  
p a r  
e x e m p l e  V e r l a i n e  
e t  
B o n n a r d .
C ' e s t  c e  
q u e  
[ ' o n  
a p p e l l e  [ e  l i v r e  
d e  
p e i n t r e ,  q u i  p r i v i l é g i e  
d a v a n -
t a g e  [ e  t r a v a i I  
p l a s t i q u e  
e n v a h i s s a n t  l ' e s p a c e  d e  l a  
p a g e  
e t
d ' a Í t r s t e
o
?
o
r .  P e y r é  Y v e s ,  P e r n t u r e  e t  
p o é s i e ,  
l e  d i a l o g u e  
p a r  
l e  l i v r e ,  G a l l i m a r d ,  2 0 0 1 .
z .  
M o e g l i n - D e l c r o i x  A n n e ,  E s t h é t i q u e  d u  
l i v r e  d ' o r t i s t e  :  
g 6 o / t 9 8 o ,  
E d .  
l e a n -
M i c h e l  P l a c e / B i b l i o t h è q u e  n a t i o n a l e  d  e  F r  a n c e ,  t 9 9 7 .
t r a i t a n t  
p a r f o i s  
l e  t e x t e  d e  f a ç o n  
s e c o n d a i r e .  P a r  
[ a  s u i t e ,  c e t t e
p r a t i q u e  
v a  
s e  
r e n o u v e t e r  
e t  s ' a p p r o f o n d i r ,  n o t a m m e n t  
p a r  
I ' i n -
t e r m é d i a i r e  d e s  
g a t e r i e s .
É ¡ ¡ ¡ n e  ¡ H c r  D E L ' A R T t s r ' s  
B o o K
À  
p a r t i r  
d e s  
a n n é e s  
1 9 6 o  
é m e r g e n t  d e  n o u v e l l e s  
p r a t l q u e s  
a r t i s -
t i q u e s  u t i l i s a n t  [ e  l i v r e  c o m m e  
s u p p o r t .  
D e s  
a r t i s t e s  d ' a v a n t -
g a r d e  
v o n t  s ' i n t é r e s s e r  
a u  l i v r e  c o m m e  v e c t e u r  d e  
l e u r  c r é a -
t i o n .  E n  1 9 6 3  
e s t  
p u b l i é  
u n  
p e t i t  
l i v r e  
é t r a n g e ,  m a l g r é  s o n  a s p e c t
f a m i l i e r .  l l  
s ' i n t i t u l e  T w e n t y s i x  
G a s o l i n e  S t a t i o n s  e t  r a s s e m b l e
u n e  s u i t e  d e  z 6  r e p r o d u c t i o n s  
p h o t o g r a p h i q u e s  
e n  
n o i r  
e t  b l a n c
d e  
s t a t i o n s - s e r v i c e  d e  [ ' o u e s t  d e s  É t a t s - U n i s ,  
s o b r e m e n t  m i s e s
e n  
p a g e s  
s u r  
p a p i e r  
o r d i n a i r e ,  a v e c  
p o u r  
s e u l  
t e x t e  
d e  b r è v e s
l é g e n d e s .  
S i g n é  d u  
p e i n t r e  
c a l i f o r n i e n  E d w a r d  
R u s h k a ,  i l  e s t
e x e m p t a i r e  d ' u n  n o u v e a u  
g e n r e  
d e  c r é a t i o n  d a n s  l e s  
a r t s  
p l a s -
t i q u e s ,  
q u i v a  
d è s  
l o r s  ê t r e  a u s s i  d é s i g n é  
p a r  
[ e  t e r m e  d e  
<  
l i v r e
d ' a r t i s t e  
> .  
D ' a p r è s  A n n e  M o e g l i n - D e l c r o i x ,  
a u l e u r  d '  E s t h é t i q u e
d u  l i v r e  d ' a r t i s t e 2 ,  
u n  l i v r e  d ' a r t i s t e  
e s t  u n e  
<  
æ u v r e  d e  l ' a r t i s t e
p o u r  
l e s  i m a g e s  c o m m e  
p o u r  
[ e  t e x t e ,  d ' u n e  
p a r t ,  
e t  
u n e  æ u v r e
f a b r i q u é e  
e n  u n  n o m b r e  n o n  l i m i t é  d ' e x e m p t a i r e s  
à  I ' a i d e  d e s
m o y e n s  
m é c a n i q u e s  d ' i m p r e s s i o n  
e t  d e  r e p r o d u c t i o n  
p r o p r e s
a u  l i v r e  c o u r a n t ,  
d ' a u t r e  
p a r t .  
>  
A i n s i ,  
t ' i d é e ,  l a  r e s p o n s a b i l i t é  e t
I ' e x é c u t i o n  d u  
p r o j e t  
d u  
l i v r e  a p p a r t i e n n e n t  
à  
l ' a r t i s t e  
s e u [ .  C e
l i v r e ,  
s o u v e n t  a u t o é d i t é ,  n ' e s t  
p a s  
f o r c é m e n t  
I u x u e u x ,  n i  c h e r .  C e
p h é n o m è n e ,  q u i  
p r i t  
n a i s s a n c e  
e n  A n g l e t e r r e  e t  a u x  É t a t s - U n i s
d a n s  l e s  
a n n é e s  
1 9 6 o ,  
s e  d é v e t o p p a  d a n s  
l e s  a n n é e s  r 9 7 o  e t  e s t
d é s i g n é  
p a r  
I ' A r t i s t ' s  b o o k .  l l  
y  
a  a l o r s  u n e  r u p t u r e  e n t r e  [ e  l i v r e
i t l u s t r é ,  r é s u t t a t  
d ' u n e  c o l l a b o r a t i o n  
a r t i s t e - é c r i v a i n ,  e t  l e  l i v r e
d ' a r t i s t e ,  f a i t  
u n i q u e  e t  s o u v e n t  l a r g e m e n t  
d i f f u s é  d ' u n  a r t i s t e .
1 0 B l B L l 0 t h è q u e ( s )  
-  
R E v u E  D E  r - ' A s s o c r r r o i r  o ¡ s  s l g r - r o r l É c l r R E s  F R A N ç A r s  
[ @ ! ! [ [ f ! f l
D C > . S S ¡  E f <
! r ¡ " ! ì  d -  r r F  
r ¡ .  
r r  
I  
¡  
l ¡ n ! .
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t '  
h . t ì r '  p t  l ,  
¡ , , , , r ,  k i (  ¡ . { , 1 , ¡ , , , i L  
1 , .  ¡ r ¡ , t ¡ r , . .
^ 1 , , ¡ r ¡  
i ¡  ! , r ¡ ! r , j r r
¡ t r l l r ' n . i , ¡ $  r r , r r j r r , i r t .  L  
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1 ' ù  
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,  
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, . t .  t t  
t & i l ,
b *  t '  n r i )  
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S i  , " r p i r " r , S a t a h  S t é t i é ,  C h r i s t i a n e  V i e l t e ,  É d .  F a t a  M o r g a n a ,  z o o r .
D a n s  
l a  m ê m e  
p é r i o d e  
v a  
a p p a r a î t r e  
t e  l i v r e - o b j e t ,  
q u i  p e u t
r e v ê t i r  d e u x  f o r m e s .  l l  s ' a g i t  s o i t  d e  l a  c o l l a b o r a t i o n  e n t r e  u n
é c r i v a i n  e t  u n  a r t i s t e  
-  
c e  d e r n i e r  c r é a n t ,  
p o u r  
u n  e n s e m b l e  d e
f e u i l l e t s  
q u i  
s e  r a p p r o c h e n t  
p l u s  
o u  m o i n s  d u  l i v r e ,  u n  e m b o î -
t a g e  a y a n t  
p a r  
l u i - m ê m e  v a l e u r  
a r t i s t i q u e  
e t  i m p l i q u a n t  l ' a p -
p o r t  
d e  m a t é r i a u x  t r è s  d i v e r s  
-  
s o i t  d u  t r a v a i l  s e u l  
d ' u n  
a r t i s t e
q u i  
c r é e  u n e  
v é r i t a b l e  s c u l p t u r e  e n  f o r m e  d e  l i v r e .  L e  c a s
e x t r ê m e  d e  R o b e r t  F i l i o u  e n  e s t  e x e m p l a i r e .  
D ' u n e  
p h r a s e
L e  r i v r e  m a n u s c r i t  e s t  u n  
d ' A n t o n i n  A r t a u d  e t  d ' u n e  b r i q u e
o r d i n a i r e .  i l  f a i t  u n e  s c u l o t u r e  o u i .
p n e n o m e n e  
r e c e n L  L e s t  I  u n e
d e s  f o r m e s  a c t u e l l e s  d u  d i ø l o g u e  
c o m m e  
u n  
l i v r e ,  
p o r t e  
u n  t i t r e  :  
/ e
p o é s i e - p e i n t u r e  
q u i  p a s s e  p a r  
l a  
m e u r s  t r o p ,
r e n c o n t r e  d i r e c t e  
d ' u n  o t t i s t e  e t  
P a r a t l è l e m e n t  a p p a r a î t  l e  t i v r e  à
d ' u n  
p o è t e  
r é a l i s a n t  
e n s e n b l e ,  
f r o n t i s p i c e ,  
q u i  p e r m e t  
à  I ' a r t i s t e
s a n s  é d i t e u r ,  u n  l i v r e  m a n u s c r i t
o c c o m p a g n é  d ' æ u r r *  o r i g i n l : i r i ,  
d ' i n t e r v e n i r  
¡ u r  
t e  
1  
p o r t i q u e  
d u
l i v r e  
>  
e n  i n s é r a n t ,  d a n s  u n  t i r a g e
d e  t ê t e ,  u n  t i r a g e  [ i m i t é ,  u n e  æ u v r e  
p l a s t i q u e  
-  
g r a v u r e ,  
d e s -
s i n ,  c o l l a g e ,  
p e i n t u r e .  
L e  
t i r a g e  
d e  
t ê t e  
e s t  u n e  é d i t i o n  
p r o c h e
d e  t ' é d i t i o n  o r d i n a i r e ,  l i v r e  b r o c h é  o u  c o u s u ,  [ e  
p l u s  
s o u v e n t
i m p r i m é  
s u r  u n  
p a p i e r  
d e  
t r è s  
h a u t e  
q u a l i t é .  
L ' é d i t e u r  
a  
f a i t
r é i m p o s e r  l ' o u v r a g e  
p o u r  
[ ' i m p r i m e r  s u r  u n  
p a p i e r  p l u s  
r i c h e  
e t
n u m é r o t e r  l e s  e x e m p l a i r e s ,  
p a r  
e x e m p l e  
p o u r  
u n e  é d i t i o n  o r i -
g i n a l e .  
L e  t i r a g e  d e  t ê t e  
p e u t  
a u s s i  s ' a c c o m p a g n e r  d ' u n e  æ u v r e
d ' a r t ,  
q u i  
e s t  a l o r s  
i n t é g r é e  d a n s  l ' o u v r a g e  e n  f r o n t i s p i c e  o u  
à
t a  f ì n  d u  l i v r e ,  l e  
p t u s  
s o u v e n t  n o n  r e l i é e .  
L i v r e s  r a r e s  
e t  
p r é -
c i e u x ,  i l s  s o n t  c e p e n d a n t  
p l u s  
[ a r g e m e n t  d i f f u s é s  c a r  l e s  t e x t e s
e x l s t e n t  s o u v e n t  e n  é d i t i o n  
c o u r a n t e ,  e t  l e s  t e c h n i q u e s  u t i l i s é e s
p o u r  
l a  
g r a v u r e  
( l i t h o g r a p h i e ,  
s é r i g r a p h i e ,  e a u - f o r t e . . . )  
p e r -
m e t t e n t  d e s  t i r a g e s  
a s s e z  i m p o r t a n t s .
F A I R E  
D I A L O G U E R  P E I N T U R E  E T  P O É S I E
L e  l i v r e  
m a n u s c r i t  e s t  u n  
p h é n o m è n e  
r é c e n t .  C ' e s t  I ' u n e  d e s
f o r m e s  a c t u e l l e s  d u  d i a l o g u e  
p o é s i e - p e i n t u r e  q u i  p a s s e  p a r
l a  r e n c o n t r e  
d i r e c t e  d ' u n  a r t i s t e  e t  d ' u n  
p o è t e  
r é a l i s a n t
e n s e m b l e ,  
s a n s  é d i t e u r ,  u n  l i v r e  
m a n u s c r i t  
a c c o m p a g n é
d ' æ u v r e s  o r i g i n a l e s .  
A u t r e f o i s  t r è s  c o n f i d e n t i e l s ,  c e s  l i v r e s ,
t i r é s  
d e  u n  à  m o i n s  d e  z o  e x e m p l a i r e s ,  c o n n a i s s e n t  u n  
d é v e -
l o p p e m e n t  
i m p o r t a n t  c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s .  L ' A n o n y m l t  t e r -
r e s t r e ,  a v e c  l e s  æ u v r e s  d e  B e r t r a n d  
D o r n y  
e t  [ e  t e x t e  
m a n u s -
c r i t  d ' Y v e s  
P e y r é ,  
o u  
[ a  c e n t a i n e  d e  M a n u s c r i t s  
p e ì n t s  
c r é é s
p a r  
A n n e  S l a c i k  a v e c  d e  n o m b r e u x  
p o è t e s ,  
s o n t  t o u t  à  
f a i t
r e p r é s e n t a t i f s  d u  
g e n r e .
L e  l i v r e  
d ' a r t i s t e  e s t  s o u v e n t  a s s o c i é  à  t a  n o t i o n  d e  b i b t i o -
p h i l i e  
c o n t e m p o r a i n e .  L e  t e r m e  d e  
<  
b i b l i o p h i t i e  
) )  
e s t  
a p p a r u
a u  x l x "  s i è c l e ,  l o r s q u e  s e  c r é è r e n t  
d e s  s o c i é t é s  d e  b i b l i o p h i l i e
p u b l i a n t  
d e s  æ u v r e s  
p o u r  
l e u r s  m e m b r e s .  A u j o u r d ' h u i ,  c e
t e r m e  
p e u t  p a r a î t r e  q u e l q u e  p e u  p é j o r a t i f ,  p u i s q u ' i l  
c o n n o t e
t o u t  u n  
m o u v e m e n t  d e  c o t l e c t i o n n e u r s  d e  b e a u x  l i v r e s  
q u i  
n e
t i e n n e n t  s o u v e n t  
p a s  
c o m p t e  
d u  
t e x t e  
e t  d e s  æ u v r e s ,  m a i s
s e u l e m e n t  
d u  c a r a c t è r e  l u x u e u x  d u  l i v r e .  T o u t e f o i s ,  a s s o c i é  a u
t e r m e  
(  
c o n t e m p o r a i n  
> ,  
i l e s t  e m p l o y é  a u s s i  
j u s t e m e n t  
q u e  
l e
t e r m e  
g é n é r a l  
d e  
<  
l i v r e  d ' a r t i s t e  
> .
J E A N - F R A N ç o t s  
t A c e u E s  
E T  O R T A N N E  C H t u t ' ¡  *  
Q u ' e s t - c e  
q u ' u n  
t ¡ v r e  d ' a r t i s t e  
?  t t
f ) (  
) . - s ç l  
t = f R
E n  c e  
q u i  
c o n c e r n e  l e  c o r p s  d u  l i v r e ,  s o n  a s p e c t  
p h y s i q u e ,
l e s  l i v r e s  d ' a r t i s t e s  
s e  
p r é s e n t e n t  
d e  d i f f é r e n t e s  f a ç o n s  :  s o i t  i t s
r e s s e m b l e n t  
à  
d e s  l i v r e s  d ' é d i t i o n s  
c o u r a n t e s  
( r e t i é s ,  
b r o c h é s ,
e t c . ) ,  s o i t ,  a u  c o n t r a i r e ,  i l s  s ' e n  d i s t i n g u e n t  f o r t e m e n t  
p a r  
l e u r s
r e l i u r e s  
p a r t i c u l i è r e s  
( é t u i s ,  
b o î t e s ,  c o f f r e t s ,  e t c )  
e t  
l e u r  f o r m a t
v o t u m i n e u x  
q u i  
l e s  r e n d  
p a r f o i s  
l o u r d s  e t  
e n c o m b r a n t s .
U n  l i v r e  d ' a r t i s t e  
s e  
p r é s e n t e  
l e  
p l u s  
s o u v e n t  e n  f e u i t l e s ,  e n
c a h i e r s  
o u  e n  a c c o r d é o n ,  s a n s  r e l i u r e ,  s o u s  u n e  c o u v e r t u r e  
à
r a b a t s ,  I ' e n s e m b l e  é t a n t  r é u n i  d a n s  
u n  
e m b o î t a g e  
d e  
f o r m e
e t  
q u a t i t é  
d i v e r s e s .  À  
t ' i n t é r i e u r  d u  l i v r e ,  a p r è s  l e s  
p r e m i è r e s
p a g e s  
b l a n c h e s ,  
v i e n n e n t  
l e  f a u x - t i t r e ,  l a  
p a g e  
d e  t i t r e ,  l e  c o r p s
d u  t e x t e ,  l e  c o t o p h o n  e t  l e s  
p a g e s  
d e  
g a r d e .  
L e  
c o l o p h o n  
-
C o u l e u r s  d u  v e n t ,  M i c h e l  B u t o r ,  B e r t r a n d  D o r n y ,  1 9 9 9 .
@  C o l l e c t ì o n  B M  l s s y - l e s - M o u l i n e a u x .  P h o t o  A K .
i n d i c a t i o n  
p l a c é e  
à  t a  f i n  d u  l i v r e ,  
p o r t a n t  
o b t i g a t o i r e m e n t  [ e
n o m  
d e  [ ' i m p r i m e u r ,  l a  d a t e ,  l e  
[ i e u  d ' i m p r e s s i o n  
( [ ' a c h e v é
d ' i m p r i m e r )  
- ,  
e s t  
p a r t i c u l i è r e m e n t  
d é v e l o p p é  d a n s  u n  l i v r e
d ' a r t i s t e  
p u i s q u ' i t  
m e n t i o n n e  
I ' a t e l i e r  d e  t i r a g e  d e s  
e s t a m p e s
o u  [ e  l i e u  d e  r é a l i s a t i o n  d e s  
æ u v r e s  d ' a r t ,  I ' a t e l i e r  d e  r e t i u r e ,
l a  d e s c r i p t i o n  d é t a i l l é e  
d u  t i r a g e  e t  l a  r é p a r t i t i o n  
d e s  e x e m -
p l a i r e s ,  
[ e  d é p ô t  t é g a t ,  l e  c a r a c t è r e  
t y p o g r a p h i q u e  e m p l o y é ,
s o n  c o r p s ,  l e s  
p a p i e r s ,  
l e s  
s i g n a t u r e s  d e s  a u t e u r s  e t  l e  n u m é r o
d e  I ' e x e m p l a i r e ,  
e t c .  
l l  
e s t  s o u v e n t  
p o r t e u r  
d e  c e  
q u e  
l ' o n  
p e u t
a p p e l e r  
u n e  
<  
s i g n a t u r e  
p o é t i q u e  
D ,  
c o u r t  
c o m m e n t a i r e  s u r  l e s
c i r c o n s t a n c e s  
p a r t i c u l i è r e s  
d e  
l a  c r é a t i o n  d e  [ ' æ u v r e ,  d e  [ a  
s a i -
s o n  à  [ ' h u m e u r  d e  t ' é d i t e u r  
!
N o u s  
t e r m i n e r o n s  c e t t e  t e n t a t i v e  
d e  
d é f i n i t i o n  
p a r  
d e u x
e x t r a i t s  
q u i  
s e  f o n t  é c h o .  L e  
p r e m i e r  
e s t  t i r é  d u  c a t a l o g u e  d e
[ ' e x p o s i t i o n  L i v  r e s  
d '  a  
r t i  
s t e s ,  é t a t s  d '  e s p  r ¡ t 3 ,
p r é s e n t é e  
d u  
6  a u  
z B  
a v r i l  a u  P a l a i s  d e s
B e a u x - A r t s  
d e  T o u l o u s e ,  
p r é f a c é  p a r  
B r i g i t
B o s c h ,  c o m m i s s a i r e  d e  
l ' e x p o s i t i o n  :
<  
L e  l i v r e  d ' a r t i s t e  
c o n t e m p o r a i n  e s t  
u n  
l i v r e
m a i s  n e  
r e s s e m b l e  ò  o u c u n  
a u t r e .  
S o n  i d e n -
t i t é  r é s i d e  d o n s  s a  
d í v e r s i t ê  e t  c ' e s t  a i n s Ì  
q u ' i l
p e u t  
ê t r e  r e c o n n u .  
[ . . . ] L e  
l i v r e  d ' a r t i s t e  a f f i r m e
s o n s  c e s s e  s o n  a u t o n o m i e  c r é a t r ¡ c e ,  
s e s  
p o s -
s i b i l i t é s  i n f i n i e s  
d e  
q u e s t i o n n e m e n t ,  
d e
r e c o m m e n c e m e n t  
d u  l i v r e  e t  s o n  ì n d é p e n -
d a n c e  é d i t o r i a l e .  A u - d e l à  
d e s  
m o t s ,  
l i g n e s ,
p a g e s ,  
m a t i è r e s ,  
f o r m e s ,  
v o l u m e s ,  
g r o -
p h i s m e ,  
c o u l e u r s ,  a u - d e l à  d e  c e t t e  m a t é r i a -
l i t é ,  l e  l i v r e  d ' a r t i s t e  r é v è l e  
d ' a u t r e s  i n t e r -
v a l l e s  d e  
p e n s é e  
e t  d ' o c t i o n s  c r é o t r i c e s .  l l  e s t
u n  
l i e u  
e t  u n  t e m p s  d i f f é r e n t s  
d e  
r e n c o n t r e s ,
d e  c o n f r o n t a t i o n s ,  
d ' e x p é r i e n c e s  
;  
i l  r e q u i e r t
n o t r e  
a t t e n t i o n  e t  n o t r e  v i g i l o n c e .  
[ . . . ]  
L e  
l i v r e
d ' o r t i s t e  c r i s t a l l i s e  l e  
c o n c e p t ,  l e  v e r b e ,  l a
m a t i è r e  
e n  u n e  
f o r m e  
s a n s  
c e s s e  r e n o u v e l é e
p o r  
s o n  o u  s e s  c r é o t e u r s ,  
>
L e  s e c o n d  
p r o v i e n t  
d ' u n e  c o n f é r e n c e  
p r o -
n o n c é e  
e n  r 9 9 6  
p a r J e a n - G a b r i e l  
C o s c u l l u e l a ,
à  G e n n e v i l l i e r s ,  
l o r s  d e  l a  m a n i f e s t a t i o n
<  
E x e m p l a i r e ( s )  l l l  
>  
:  
<  
D a n s  l e  l i v r e  d ' a r t i s t e ,  n o u s  
s o m m e s
s o u v e n t  d é p o s s é d é s  d e  n o t r e  
e s p a c e  e t  d e  n o t r e  t e m p s  h a b i -
t u e I  d e  l e c t e u r .  
L e  l i v r e  d ' a r t i s t e  i n v e n t e  
p o u r  
n o u s  u n  a u t r e
c o m m e r c e ,  
[ . . . ]  
l e  
l i v r e  
d ' a r t i s t e  r é i n v e n t e  
l ' e s p a c e  d e  l a  l a n g u e
e t  d e  [ ' é c r i t ,  
I ' e s p a c e  d u  l i v r e .  
r  
J
3 ,  
L ¡ v r e s  
d ' I r t ¡ s t e s ,  é t a t s  d ' e s p t ¡ t , 6 " 2 8  a v r i l ,  P a l a i s  
d e s  a r t s ,  é c o l e  d e s  B e a u x - A r t s
d e  T o u l o u s e ,  C a h i e r s  d e  l ' A t e l i e r / L e s  
l m a g i n a i r e s ,  1 9 9 8 .
7 2
B l B t l o t h è q u e ( s )  
-  
R E v u E  D E  l ' A s s o c l A T r o l  D E s  B r B u o T H É c f l R E s  r R A r { ç A r s  
@ f t s l l ! f ,
D O S S I E R .
. 9
. E
=
Q u e l l e  
m i s s i o n  p o u r  l e s  b i b l i o t h è q u e s  
?
S e l o n  u n e  
e n q u ê t e  e f f e c t u é e  e n  1 9 9 8 ,  o ù ,  s u r  
l e s  r 8 7  é t a b l i s s e -
m e n t s  i n t e r r o g é s ,  
9 r  
o n t  
r é p o n d u ,  i l  
a p p a r a î t  
q u e  
h u i t  f o n d s  
o n t
é t é  c r é é s  a v a n t  1 9 5 0 ,  1 6  e n t r e  
7 9 5 1  
e f  
t 9 7 o , 4 0  e n t r e  1 9 2 1  e t
1 9 8 9 ,  e t  e n f i n  2 7  e n l r e t g g o e t t g g T .  
L e  
p l u s  
s o u v e n t ,  l e s  b i b l i o -
t h è q u e s  o n t  d é v e l o p p é  
l e u r  
c o t l e c t i o n  
à  
p a r t i r  
d ' u n e  h i s t o i r e
l o c a l e ,  à  
p a r t i r  
d ' u n  
a u t e u r ,  
d ' u n  é d i t e u r  d e  l a  
r é g i o n ,  
d e  l a  v i l l e ,
c o m m e  l e  
f o n d s  A r t h u r - R i m b a u d  à  C h a r l e v i l l e - M é z i è r e s .
M a r i e - F r a n ç o i s e  
Q u i g n a r d ' s e  
p o s e  
l a  
q u e s t i o n  
d e  l a  
p l a c e  
d e
t a  b i b l i o p h i l i e  
c o n t e m p o r a i n e ,  e s s e n t i e l l e m e n t  
d a n s  d e s  
b i b l i o -
t h è q u e s  
m u n i c i p a l e s  d e  l e c t u r e  
p u b l i g u e ,  
q u i  
n ' o n t  
p a s  
n é c e s -
s a i r e m e n t  
p o u r  
v o c a t i o n  l a  c o n s t i t u t i o n  d ' u n  
f o n d s  
p a t r i m o n i a l .
E n  e f f e t ,  
t e  
p u b l i c  
d e s  b i b l i o t h è q u e s  m u n i c i p a t e s  
r e c h e r c h e  s o i t
d e s  
i m a g e s  
( l i v r e s  
d ' a r t ,  c ' e s t - à - d i r e  L i v r e s  s u r  
t ' a r t ) ,  s o i t  
u n  
t e x t e ,
m a i s  r a r e m e n t  l e s  d e u x  à  l a  f o i s .  
l g n o r a n t  l a  
p l u p a r t  
d u  t e m p s
l ' e x i s t e n c e  m ê m e  d e  c e  t y p e  
d ' æ u v r e ,  i l  n e  [ a  d e m a n d e  
p a s .  
L a
d é f i n i t i o n  m ê m e  d ' u n e  æ u v r e  d ' a r t  
e s t  
q u ' e l l e  
n ' a  a u c u n e  f o n c -
t i o n ,  
s i n o n  
p e r s o n n e l l e  
e t  é m o t i o n n e l l e  
:  l e  f o n c t i o n n a l i s m e  e t  [ e
d é p t o i e m e n t  
p r é f é r e n t i e l  
d e s  m é d i a t h è q u e s  c o n t e m p o r a i n e s  v e r s
l e s  u n i v e r s  d e  l ' i n f o r m a t i o n  
e t  d e  l a  f o r m a l i o n  l e s  
p r é d i s p o s e n t
m o i n s  à  a c c u e i l l i r  
e t  
à  
f a i r e  c o n n a î t r e  Ì a  c r é a t i o n  c o n t e m p o r a i n e .
D É V E L o P P E R  
L E  G O Û T  D E S  A R T S
0 r ,  s i  
I ' o n  e x a m i n e  l e s  t e x t e s  a u x q u e l s  o n  a  
c o u t u m e  
d e  
s e  r é f é -
r e r  
l o r s q u ' o n  
é v o q u e  l e s  m i s s i o n s  d e s  b i b t i o t h è q u e s ,  s e u l  
[ e
M a n i f e s t e  d e  I ' U n e s c o ,  d a n s  s a  t r a d u c t i o n  
f r a n ç a i s e  d e  
r y 9 4 ,
p r o p o s e  
d a n s  c e t t e  
p e r s p e c t i v e  
d e s  
o r i e n t a t i o n s  
e x p l i c i t e s  :
<  
F o u r n i r  à  c h a q u e  
p e r s o n n e  
l e s  
m o y e n s  d ' é v o { u e r  d e  m a n i è r e
c r é a t i v e  
[ . . . ] .  
D é v e l o p p e r  l e  s e n s  d u  
p a t r i m o i n e  
c u l t u r e l ,  l e  
g o û t
d e s  a r t s ,  d e s  r é a l i s a t i o n s  e t  
d e s  i n n o v a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s .  
>
E n  e f f e t ,  u n e  b i b l i o t h è q u e  e s t  
u n  l i e u  d ' i n i t i a t i o n  
q u i  
p e r m e t
à  c h a q u e  u t i l i s a t e u r  
d e  c o n s t r u i r e  s a  
p e r s o n n a l i t é ,  
d ' a v a n c e r
d a n s  l a  
v i e  
e n  
f o r g e a n t  
s e s  
g o û t s ,  
s o n  
j u g e m e n t  
e t  s o n  s e n s  c r i -
t i q u e .  
N i  
g a l e r i e ,  
n i  m u s é e ,  n i  c e n t r e  d ' a r t ,  u n e  b i b l i o t h è q u e
p r e n d  
e n  c o m p t e  s e s  
p u b l i c s ,  
d a n s  l e  c a d r e  d e s  
m i s s i o n s  
d e  s e r -
v i c e  
p u b l i c  q u i  
l u i  
s o n t  
d é v o l u e s .  P r o p o s e r  a u  
p u b l i c  
d e  
l i r e  e t
r e g a r d e r  u n  l i v r e  
d ' a r t i s t e ,  c ' e s t  a l o r s  l u i  
p r o c u r e r  
u n e  e x p é r i e n c e
i n é d i t e  d ' i m m e r s i o n  
d a n s  I ' a r t  c o n t e m p o r a i n .  U n  l i v r e  
d ' a r t i s t e  
s e
f e u i l l e t t e ,  
p a g e  
a p r è s  
p a g e ,  
d a n s  u n  m o u v e m e n t  l e n t  d ' o b s e r -
v a t i o n  e t  d e  
l e c t u r e .  L e  c o n t a c t ,  m ê m e  à  t r a v e r s  
d e s  
g a n t s ,  
a v e c
u n e  æ u v r e  
d ' a r t  o r i g i n a l e  e s t  u n  m o m e n t  é m o t i o n n e l  
p e r s o n -
n e l .  C ' e s t  u n e  
r e n c o n t r e  a v e c  u n  o b j e t  
f a m i l i e r ,  m a i s  
q u i  
r e v ê t
u n e  
m a t é r i a l i t é  e t  u n e  r i c h e s s e  
p o é t i q u e  
i n s o l i t e s .  C e t t e  
l e n t e u r ,
c e  s i l e n c e  
d i r a i t  
l e a n - G a b r i e l  
C o s c u l l u e l a ,  e s t  a u s s i  a c c o m p a -
g n é e  
d ' u n e  
n o u v e t l e  m a n i è r e  d e  l i r e ,  
q u i  p e u t  
a m e n e r  à  d e s  
m a n i -
p u l a t i o n s  
i n a t t e n d u e s ,  c o m m e  d e  d é p l i e r  u n e  
f e u i l l e  
u n i q u e .
M a n i p u l e r  u n  
l i v r e  d ' a r t i s t e ,  c ' e s t  a v o i r  l e  
p r i v i l è g e  
r a r e  
d e
t o u c h e r  u n e  æ u v r e  
d ' a r t  e t  l e  m o y e n  d e  r e n o u v e l e r  s a  
p r a t i q u e
h a b i t u e l l e  d e  l e c t e u r .  
E n  e f f e t ,  e n  
p l u s  
d e  l a  r i c h e s s e  a r t i s t i q u e ,
l e  t e x t e  e s t  e n v i s a g é  s o u s  u n  a u t r e  
r e g a r d .  D e  
p a r  
s a  c o m p o s i -
t i o n  
o r i g i n a l e  s u r  
I ' e s p a c e  d e  l a  f e u i l l e ,  t a  
q u a l i t é  
d e  l a  t y p o g r a -
p h i e  q u i  
f o u t e  l e  
p a p i e r ,  
o u  e n c o r e  l ' é c r i t u r e  m a n u s c r i t e  
q u i
c a r a c t é r i s e  u n  é c r i v a i n ,  u n  
n o u v e a u  r a p p o r t  s ' é t a b l i t  e n t r e  l e
t e x t e  e t  l e  l e c t e u r .  
P a r  a i [ [ e u r s ,  c e s  o u v r a g e s  é t a n t  s o u v e n t  a c h e -
t é s  e t  c o n s e r v é s  
p a r  
d e s  
b i b l i o p h i l e s  
p o u r  
d e s  c o l l e c t i o n s  
p r i -
v é e s ,  t a  b i b l i o t h è q u e  e s t  
l e  
s e u l  
l i e u  
q u i  p e r m e t t e  
u n e  
r e n c o n t r e
e n t r e  e u x  
e t  l e  
p u b l i c .  
C e  s o n t  d e s  l i v r e s  v i v a n t s  
q u i  
s e  d o i v e n t
d ' ê t r e  
m a n i p u l é s  e t  n o n  
d ' ê t r e  s i m p l e m e n t  e x p o s é s  
d a n s  d e s
v i t r i n e s .
L i e u  d e  
m é m o i r e ,  u n e  b i b l i o t h è q u e  
m u n i c i p a l e  s e  d o i t  d e
f o r m e r  s o n  
p u b l i c  
à  c e t t e  m i s s i o n  
p a t r i m o n i a l e .  
C o n s t i t u e r  u n e
c o l l e c t i o n  
d e  l i v r e s  d ' a r t i s t e s  
r e p r é s e n t e  a l o r s ,  e n  
p l u s  
d ' u n  
i n t é '
r ê t  a r t i s t i q u e  e t  
c r é a t i f  l o c a l ,  l e  
m o y e n  d e  s e n s i b i l i s e r  l e  
p u b l i c
à  c e t t e  
m i s s i o n  i n a l i é n a b l e .  C e r t a i n s  
l ì v r e s  é t a n t  é d i t é s  e n  e x e m -
p l a i r e  
u n i q u e  
o u  à  t i r a g e  
l i m i t é  
( u n  
à  
5 o ) ,  
p a r  
d e s  m a i s o n s  
e l l e s -
m ê m e s  
p e u  
n o m b r e u s e s  e t  
i n c o n n u e s  d u  m i l i e u  é d i t o r i a t t r a d i -
t i o n n e [ ,  
u n e  b i b l i o t h è q u e  s e  d o i t  
d e  l e s  c o n s e r v e r  c o m m e  t r a c e s
d u  
p a s s é  
e t  f e r m e n t s  d e s  æ u v r e s  
à  v e n i r .
C e t t e  
m i s s i o n  e s t  d ' a u t a n t  
p l u s  
e s s e n t i e l l e  
q u e ,  
s e l o n  
M a r i e '
F r a n ç o i s e  
Q u Ì g n a r d ,  
t o u s  
l e s  l i v r e s  d ' a r t i s t e s  ê d i t é s  
n e  s o n t  
p a s
s y s t é m a t i q u e m e n t  
s o u m i s  
a u  d é p ô t  l é g a l .  S e u l e s  
l e s  b i b l i o -
t h è q u e s  
m u n i c i p a l e s  a c h e t e u s e s  
s o n t  a t o r s  
g a r a n t e s  
d e  l e u r
c o n s e r v a t i o n .  D e  
p l u s ,  
e l l e s  c o n t r i b u e n t  
p a r  
c e t  
a c t e  à  s o u t e n i r
c e  
s e c t e u r  
d e  l ' é d i t i o n  c o n t e m p o r a i n e .  
l L s ' a g i t  d ' u n e  é c o n o m i e
l a r g e m e n t  i n f o r m e l l e  e t  
é c l a t é e ,  m a r q u é e  
p a r  
d e s  r i s q u e s  s p é -
c u l a t i f s  
i m p o r t a n t s ,  
p a r  
u n e  l a r g e  i m p r é v i s i b i l i t é  
d e  l ' o f f r e  e t  
p a r
d e s  
p h é n o m è n e s  
d e  r o t a t i o n  l e n t e ,  v o i r e  
d ' a c c u m u l a t i o n .  
I l  n ' e s t
p a s  
r a r e ,  d ' a i l l e u r s ,  
d e  v o i r  d e s  c r é a t e u r s  
f a b r i q u e r  c h a q u e  e x e m -
p l a i r e  
d e  L e u r  
l i v r e  à  l a  d e m a n d e .  
A i n s i ,  e n  
p t u s  
d e  
r e p r é s e n t e r
e t  d e  
p r é s e n t e r  
a u  
p u b l i c  
u n  s e c t e u r  
d e  l ' é d i t i o n  s i n g u l i e r ,  u n e
b i b l i o t h è q u e  
p a r t i c i p e  
a c t i v e m e n t  a u  
m a i n t i e n  d e  c e r t a i n e s  
m a i '
s o n s  
d ' é d i t i o n .
M a i s  m e t t r e  e n  
p l a c e  
u n e  
c o l l e c t l o n  d e  b i b l i o p h i l i e  
c o n t e m -
p o r a i n e  
a u  s e i n  d ' u n e  
b i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l e  e s t  
l o i n  d ' ê t r e
s i m p t e .  
C e l a  r e p r é s e n t e  
t o u t  d ' a b o r d  u n  i n v e s t i s s e m e n t  
f ì n a n c ì e r
i m p o r t a n t .  L e s  l i v r e s  
d ' a r t i s t e s  v a l e n t  d e  
q u e l q u e s  
e u r o s  à  
p l u s
d e  r  
5 o o  
€ ,  e t  c o n s t i t u e r  
u n e  c o l l e c t i o n  d e m a n d e  
d e s  a c q u i s i -
t i o n s  
r é g u l i è r e s  
d e  
q u a l i t é .  
C e t a  i m p l i q u e  a u s s i  
u n e  r ì g u e u r  e t
u n e  c o n t i n u i t é  
d a n s  l a  
p o l i t i q u e  
d ' a c q u i s i t i o n ,  
q u i  
s o n t  s e u l e s
g a r a n t e s  
d e  l a  
p é r e n n i t é  
d u  f o n d s .  L a  
p a r t  
d u  
j u g e m e n t  
e s t h é -
t i q u e  e s t  t e l l e  
q u e  
s e u l  u n  c a r a c t è r e  c o l l e c t i f  
d e s  a c q u i s i t i o n s
p e u t  p e r m e t t r e  
l a  c o n s t i t u t i o n  d ' u n  
f o n d s  r e p r é s e n t a t i f  d e s  d i f -
f é r e n t e s  t e n d a n c e s  
d e  l a  
p r o d u c t i o n .  
D e  
p t u s ,  
u n e  v a l o r i s a t i o n
d u  f o n d s  e s t  
e s s e n t i e l l e ,  s u r t o u t  
p o u r  
l e s  b i b l i o t h è q u e s  m u n i -
c i p a l e s ,  
q u i  
n ' o n t  
p a s  
u n e  m i s s i o n  
p a t r i m o n i a l e  p r o p r e m e n t  
d i t e
e t  
q u i  
s e  d o i v e n t  
d e  r e n d r e  l e u r  c o l l e c t i o n  
v i v a n t e .  l l  f a u t  d o n c
q u e  
[ a  c o i l e c t i v i t é  
a i t  l e s  m o y e n s  d ' u n e  
p o t i t i q u e  
d ' a n i m a t i o n
a c t i v e  :  e x p o s i t i o n s ,  
r e n c o n t r e s ,  
p e t i t s  
s a l o n s .
T o u t  c e l a  
n e  d o i t  c e p e n d a n t  
p a s  
d é c o u r a g e r  l e s  b i b t i o t h é -
c a i r e s  t e n t é s  
p a r  
I ' a v e n t u r e  :  s ' i l s  o n t  l a  
c o n v i c t i o n  
p r o f o n d e  
d e
l a  n é c e s s i t é  v i t a l e  
d e  l a  c r é a t i o n  c o n t e m p o r a i n e ,  
s ' i l s  s a v e n t  
q u e
l a  
p o é s i e  
e s t  
v i t a l e ,  s ' i l s  o n t  f o i  d a n s  l e u r  
c a p a c i t é  à  e n  
p e r s u a -
d e r  c e u x  a v e c  
q u i  
i l s  t r a v a i l t e n t  
-  
c o l l è g u e s  
e t  t u t e l t e s  
- ,  
a l o r s
q u ' i l s  
n ' h é s i t e n t  
p a s  
à  o u v t i r  l e u r s  c o l l e c t i o n s  
à  l a  
p a s s i o n .  
É c o u -
t o n s  
p o u r  
f ì n i r  
c e  
q u e  
d i t  Y v e s  P e y r é  d ' u n  l i v r e  
d ' Y v e s  B o n n e f o y
e t  G e n e v i è v e  
A s s e ,  D é b u t  e t  
f i n  
d e  l o  
n e i g e ,  
p a r u  
e n  r 9 B 9  :  
<
B o n n e f o y  e t  A s s e  s ' y  
r e t r o u v e n t ,  
p o è m e s  
e t  
i m a g e s  
y  
c o m p o s e n t
u n  
t r a i t  d ' u n i o n  e n t r e  
[ a  r é a l i t é  e t  I ' i m p a l p a b t e .  
[ . . . ]
L ' é t o u r d i s s e m e n t  
p a r  
l e s  
p o è m e s  
a b o u t i t  à  [ ' ê b l o u i s s e m e n t  
p a r
l e  l i v r e ,  
[ a  f l a m m e  
r e b o n d i t  
s u r  
l e  m u r  d e  l a  s a i s o n  e n t i è r e ,  
[ e  c i e l
l u i - m ê m e  e n  r o u g e o i e .  
,  
I
1 .  C o n s e r v a t e u r  
e n  
c h e f à  
l a  r é s e r v e  d e s  l ¡ v r e s  
r a r e s ,  B N E
I E A N - F R A N ç O | S  
I A C Q U E S  
E T  
o R | A N N E  C H H U N  
. .  
'  
Q u ' e s t - c e  
q u ' u n  
l ¡ v r e  d ' a r t i s t e  ?
e .
N E L L Y  
G O D O N O U
M é d i a t h è q u e  
d e  R o u b a i x
, o
D e s  
l i v r e s  
p f e c f e U x
p o u r c h a c u n
À  
l a  
m é d i a t h è q u e  
d e
R o u b a i x ,  
e n  r 9 9 r ,  A n n e -
L a u r e  
D o d e y ,
b i b l i o t h é c a i r e ,  e t
B e r n a r d  
G r e l l e ,  d i r e c t e u r ,
m e t t e n t  
e n  
p l a c e  
u n
s e r v i c e  n o u v e a u
c o n s i s t a n t  à  
p r ê t e r  
a u
p l u s  
[ a r g e  
p u b l i c  
d e s
l i v r e s  d ' a r t i s t e s
d ' o r d i n a i r e  
p e u
a c c e s s i b l e s .
U n e  
i n i t i a t i v e  
o u i
. ,  ,  
'  
E e s  
b i b t i o t h é c a i r e s  d e  
R o u b a i x
s ' t n s c f l t  o a n s
a p p e l t e n t  l e s  l i v r e s  d ' a r t i s t e s  
q u ' i t s
l a  o o u r s u i t e  d ' u n e
'  
p r ê t e n t  
<  
l i v r e s  
p r é c i e u x  
> .  
Q u e  
f a u t -
l o n g u e  
t r a d i t i o n  
d e  
i I  e n t e n d r e  
p a r  
c e t t e  
d é n o m i n a t i o n
d é m O C r a t i S a t i O n  
s i  
n o u s  n e  
p a r t o n s  p a s  
d e  f o n d s
.  
a n c i e n ?  l l  s ' a g i t  d e  
t e x t e s  c o n t e m -
c u l t u r e l l e .
p o r a i n s ,  p r i n c i p a l e m e n t  p o é t i q u e s ,
i l t u s t r é s  d ' c e u v r e s  
o r i g i n a l e s  e t  
p u b l i é s  
a v e c  
s o i n .  
P e u t - ê t r e
v a u d r a i t - i l  m i e u x  u t i t i s e r  l e  t e r m e  
(  
o u v r a g e s  
p r é c i e u x  
r ,  
t a n t
l e s  s u p p o r t s  d e  l ' é c r i t u r e  
s o n t  v a r i é s ,  d e p u i s  [ a  
p i è c e  
d e  t i s s u
j u s q u ' a u  
m o r c e a u  d e  b o i s .  C e  n e  
s o n t  c e p e n d a n t  
p a s  
d e s
<  
l i v r e s - o b j e t s  
>  
à  
p r o p r e m e n t  p a r l e r  p u i s q u ' A n n e - L a u r e  
D o d e y
a  
p r i v i t é g i é  
l e  c o n t e n u  d e s  d o c u m e n t s .  l t  
s ' a g i t  d o n c  d e  r é e l s
c h o i x  
d e  l e c t u r e ,  
a u - d e l à  d e  I ' a p p a r e n c e  f o r m e [ [ e  d u  l i v r e .
L a  m i s e  à  d i s p o s i t i o n ,  e n  
a c c è s  d i r e c t  e t  e n  
p r ê t ,  
d e  c e s
l i v r e s  
p e r m e t  
à  t a  m é d i a t h è q u e  d e  
p r o m o u v o i r  
à  
t a  f o i s  
d e s
t e x t e s  c o n t e m p o r a i n s  
t r o p  s o u v e n t  m é c o n n u s  d u  
p u b l i c  
e t  t a
p r o d u c t i o n  
d ' a r t i s t e s  c o n t e m p o r a i n s  
( p e i n t r e s ,  
p h o t o g r a p h e s ,
g r a v e u r s . . . ) .  
L e  
p u b l i c  
p e u t  
e m p r u n t e r  d e s  æ u v r e s  o r i g i n a l e s
o u  d e s  t i r a g e s  
l i m i t é s  e t  n o n  
p l u s  
s e u l e m e n t  d e s  r e p r o d u c -
t i o n s  d a n s  l e s  b e a u x  l i v r e s .  L e  t r a v a i l  d ' é d i t e u r s  
a t t e n t i f s  à  u n e
p r o d u c t i o n  
d e  
q u a l i t é ,  
à  
d e s  
p r i x  
r a i s o n n a b l e s ,  m a i s  d o n t  [ a  d i f -
f u s i o n  
e s t  
l i m i t é e  
p a r  
[ e
t i r a g e ,  e s t  
p r i v i t é g i é e .  
U n  e s p a c e  
p o u r  
l a  c r é a t i o n  c o n t e m p o -
r a i n e  e s t  
a i n s i  c r é é ,  s a n s  é l i t i s m e .
P A R I E R  
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A u  
s e i n  d e  [ a  m é t r o p o t e  l i l l o i s e ,  
R o u b a i x ,  a n c i e n n e  
c a p i t a l e  d u
t e x t i l e ,  e s t  
u n e  v i t l e  
p o p u l a i r e  
o ù  t e s  
j e u n e s ,  
l e s  o u v r i e r s ,  
l e s
é t r a n g e r s  e t ,  m a l h e u r e u s e m e n t ,  
l e s  c h ô m e u r s  
s o n t  n o m b r e u x .
l o b j e c t i f  f i x é  
e s t  d e  d o n n e r  [ a  
p o s s i b i t i t é  
à  c e  
p u b l i c  
t r è s  
d i v e r -
s i f i é  e t  s o u v e n t  
p e u  
f a m i l i e r  
d u  m o n d e  d u  
l i v r e  d e  d é c o u v r i r  [ a
b e a u t é  d e  
c e s  d o c u m e n t s .  C e t t e  
o f f r e  a t y p i q u e  e s t  
p r o p o s é e ,
p o u r  
l a  
p r e m i è r e  
f o i s ,  d a n s  
u n e  v i l t e  a t o r s  
d o t é e  d ' u n  
p e t i t
m u s é e  e t  d é p o u r v u e  
d ' a r t o t h è q u e .
L a  m i s e  
e n  
p l a c e  
d e  c e s  f o n d s  
a  é t é  a c c o m p a g n é e  
d ' u n e
p é d a g o g i e  
d o u c e ,  d e s t i n é e  
à  t u t t e r  c o n t r e  
[ e  
n o n - r e s p e c t ,  
l a
. x
E
o
t 4  B l B t l O t h è q u e ( s )  
-  
R E V U E  D E  r ' A s s o c r A T r o n  
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d e s t r u c t i o n  e n t r a î n é s  
p a r  
l a  b a n a l i s a t i o n  d e  t ' o b j e t  l i v r e  d a n s
u n e  
g r a n d e  
b i b t i o t h è q u e  d e  
p r ê t .
D a n s  
u n  
b u t  d e  s e n s i b i t i s a t i o n ,  d e s  a t e l i e r s  c o n s i s t a n t  à
p r é p a r e r  p h y s i q u e m e n t  
l e s  d o c u m e n t s  
p o u r  
l e  
p r ê t  
o n t  é t é
p r o p o s é s  
a u x  l e c t e u r s  e n  
7 9 9 7 .  l t s  é t a i e n t  a u s s i  d e s t i n é s  à
a m e n e r  
u n e  r é f l e x i o n  d u  
p u b t i c  
s u r  [ e  l i v r e  c o m m e  o b j e t  
e t
c o n t e n u  à  l a  
f o i s ,  
s u r  
[ e  r e s p e c t  
q u i  
l u i  e s t  d û .  A v e c  l e  f o n d s  d e
l i v r e s  
<  
p r é c i e u x  
> ,  
l a  m é d i a t h è q u e  
p r e n d  
l e  
r i s q u e  d e  
p a r i e r  
s u r
l a  c o n f i a n c e ,  e n  
p a r t a n t  
d u  
p r i n c i p e  
q u e  
[ e  
p u b l i c  
r e s p e c t e
d ' a u t a n t  
p l u s  
c e  
q u i  
e s t  b e a u  
q u ' i l  y  
v o i t  u n e  
m a r q u e  d u  r e s p e c t
q u ' o n  
l u i  
p o r t e .
l l  s ' a g i t  a u s s i  d ' a f f i r m e r  t a  
q u a t i t é  
d u  
s e r v i c e  
p u b l i c  
r e n d u
à  l a  
m é d i a t h è q u e .  L e s  b i b l i o t h é c a i r e s  d é s i r a i e n t  f a i r e  s a i s i r  a u
l e c t e u r  l e s  d e u x  d i m e n s i o n s  
d e  
l e u r  t r a v a i l ,  
I ' u n e ,  
q u a n t i t a t i v e ,
c o m p t e  
t e n u  d e  l a  t a i l l e  d e  l ' é t a b l i s s e m e n t ,  I ' a u t r e ,  
q u a l i t a -
t i v e ,  s ' a t t a c h a n t  a u  
c o n t e n u  d e s  o u v r a g e s .
À  [ a  n a i s s a n c e  d u  f o n d s ,  z o o  d o c u m e n t s  s o n t  
m i s  
e n  
c i r "
c u l a t i o n .  P o u r  
r é u n i r  c e s  
l i v r e s ,  t r o i s  a n s  
d e  t r a v a i l  a u r o n t  é t é
n é c e s s a i r e s .  L a  m é d i a t h è q u e  
y  
a u r a  c o n s a c r é  
5 o  
o o o  
f r a n c s ,
p r i s  
s u r  s o n  
b u d g e t  d ' a c q u i s i t i o n ,  h o r m i s  r 5  o o o  f r a n c s  v e n a n t
d u  C e n t r e  n a t i o n a l  d u  l i v r e .  C o n t r a i r e m e n t  à  
t ' i d é e  
t r è s  
r é p a n -
d u e  
q u e  
l e  
p r i x  
d ' a c h a t  d e  c e  t y p e  d e  d o c u m e n t  e s t  t r è s  é l e v é ,
l e  
p r i x  
m o y e n  d e s  l i v r e s  e s t  d ' e n v i r o n  
4 5  
e u r o s ,  
à  l ' e x c e p t i o n
d e  
r a r e s  
o u v r a g e s  
d o n t  l e  c o û t  a v o i s i n e  l e s  r 5 o  e u r o s .  
L e s  
é d i -
t e u r s  r é g i o n a u x é t a i e n t  
f o r t e m e n t  r e p r é s e n t é s  l o r s  d e  l a  c r é a -
t i o n  
d u  f o n d s .  L e s  a c h a t s  o n t  e n s u i t e  é v o l u é  
v e r s  
u n e  
p l u s
g r a n d e  
d i v e r s i t é  
d e s  
a r t i s t e s  
e t  d e s  
p r o c é d é s  
u t i l i s é s  
( s é r i g r a -
p h i e ,  
m a n i è r e  n o i r e ,  c o l l a g e s ,  i m p r i m a n t e  c o u ì e u ù .  
L e  b u d g e t
c o n s a c r é  a u x  l i v r e s  
<  
p r é c i e u x  
>  
e s t  a u j o u r d ' h u i  d e  
4  5 7 3  
e u r o s ,
e t  [ e  s o u c i  d ' a c h e t e r  à  
p r i x  
r a i s o n n a b l e  e s t  t o u j o u r s  
p r é s e n t ,
m ê m e  s i  l e s  
p r i x
d u  m a r c h é  s o n t
à  l a  h a u s s e .
Q u e t q u e s  
é d l t e u r s  
€ t  a r t l s t e s  
c r  
p r ê t é s  
n
É d ¡ t i o n s  
B r a n d e s - l a u r e n t  D e b u t  
( R o u b a i x ,  
N o r d ) ,  A t a i n
B u y s e  é d i t e u r  
( L l l l e ,  
N o r d ) ,  C h e y n e  é d i t e u r  
( [ e  
C h a m b o n -
s u r - L i g n o n ,  
H a u t e - L o i r e ) ,  G é r a r d  D u c h ê n e  
( [ i l l e ,  
N o r d ) ,
E c b o l a d e A l i n  A n s e e u w  
( N e u x - l e s - M i n e s ,  
P a s - d e - C a l a l s ) ,
l n d i f f é r e n c e s - R e n é  B o n a r g e n t  
( C h â t e a u r o u x ,  
l n d r e ) ,
M l c h è l e  
N i  
G s t r o  
f f o u r c o i n g ,  
l { o r d } ,  B e n o î t f a c q u e s  
B o o k s
( M o n t i g n y - s u r - L o l n g ,  
S e i n e - e t - f t l a r n e ) ,  
l e a n - P a u I  
R u i z
( S a i n t - A u t a i r e ,  
C o n è z e ) .
U N E  C O T E  S P É C I F I Q U E
E n  i n t e r n e ,  l ' i n t r o d u c t i o n  
d e  
c e s  
d o c u m e n t s  h o r s  n o r m e s  a
d ' a b o r d  
p e r t u r b é  
l e s  m é t h o d e s  d e  t r a v a i l .  
D e s  
p r o c é d u r e s  p l u s
s p é c i f i q u e s  
( c a t a l o g a g e  
m i n u t i e u x ,  m a n i p u l a t i o n s  
p t u s  
d é l i -
c a t e s )  o n t  
é t é  i n t r o d u i t e s  d a n s  u n e  
<  
u s i n e  à  
a c h e t e r  
>  
q u i
t r a i t e  
p r è s  
d e  
1 6  
o o o  
d o c u m e n t s  
p a r  
a n .  L e  t r a i t e m e n t  
p h y -
s i q u e  
d e s  l i v r e s  r é c t a m e  é g a t e m e n t  
d e s  
s o i n s  
p a r t i c u l i e r s  
:  l e s
f e u i t l e t s  m o b i l e s  à  
r e g r o u p e r ,  l e s  c o u t u r e s ,  l e s  e m b o î t a g e s  e t
e m b a l l a g e s  
d i v e r s  à  r é a l i s e r . . .  L ' a t e l i e r  
d e  r e l i u r e  m u n i c i p a l  e t
l e  
p e r s o n n e l  
d e  
l a  
m é d i a t h è q u e  t r a v a i l t e n t  e n  c o l l a b o r a t i o n ,
t o u j o u r s  
e n  r e s p e c t a n t  [ a  f o r m e  o r i g i n a l e  
d u  d o c u m e n t .
U n e  
f o i s  r é c e p t i o n n é s  e t  t r a i t é s ,  l e s  l i v r e s  s o n t  
p r o p o s é s
a u x  
l e c t e u r s ,  s u r  l e s  r a y o n n a g e s ,  
p r è s  
d e  l a  l i t t é r a t u r e ,  a v e c  u n e
c o t e  s p é c i f i q u e  
<  
l i  
p r é  
> .  
L e  
p u b l i c  p e u t  
l e s  t o u c h e r ,  l e s  
f e u i l l e -
t e r  e t  l e s  e m p r u n t e r  à  c o n d i t i o n  
d ' ê t r e  i n s c r i t  à  t a  m é d i a t h è q u e .
L e s  
6 o o  
d o c u m e n t s  a u j o u r d ' h u i  d i s p o n i b t e s  
f o n t  I ' o b j e t  d ' u n e
r é f l e x i o n  e n  c o u r s  s u r  
[ a  m i s e  e n  v a l e u r  d u  f o n d s .  G u i d e r  l e
l e c t e u r  
v e r s  d e s  r e n c o n t r e s  a v e c  l e s  a r t i s t e s ,  
é d i t e u r s ,  é c r i -
v a i n s  
q u i  p a r l e n t  
a v e c  
p a s s i o n  
d e  l e u r s  r é a l i s a t i o n s ,  v o i c i  l e
c h a n t i e r  à  
v e n i r .  
I
@  
B M  R o u b a i x
N ¡ L w G o o o N o u  
þ ' D e s  
l i v r e s  
p r é c i e u x  p o u r c h a c u n  
1 r
D O S S I  
E f <
. 9 ,
M A R I E . F R A N ç o I s E  
Q U I G N A R D
R é s e r v e  d e s  l i v r e s  r a r e s
B i b l i o t h è q u e  n a t i o n a l e  
d e  F r a n c e  
( B N Ð
ß  
0 0 0
v o l u m e s
,
S i  l e  d é p a r t e m e n t
d e s  e s t a m p e s  
s ' e s t
s p é c í a l i s é  d a n s  
l a
c o l l e c t i o n  
d e s
a r t Ì s t s ' b o o k s ,  u n  
g e n r e
n é  à  [ a  f i n  d e s  
a n n é e s
1 9 6 o  
( t i r e  
a r t i c l e  d e
M a r i e - C é c i l e  M i e s s n e r  
e n
à 1
a  
r e s e r v e
d e s  
l i v r e s  
r a r e s
p a g e  
3 6 ) ,  
[ a  r é s e r v e  
d e s  
E a  
p r é s e n c e  
d ' i m a g e s  d a n s  l e s
l i v r e S  
r a r e S  
a  C O n S t i t U é  
l i v r e s  a  t o u j o u r s  é t é  [ ' u n  d e s  
p r e -
u n e  
c o l l e c t i o n  d e  
l i v r e s  
m i e r s  c r i t è r e s  d e  
s é l e c t i o n  
d e s  l i v r e s
-  
s u s c e p t i b t e s  d ' e n t r e r  à  [ a  r é s e r v e
d ' a r t i s t e s  
d o n t  
I ' o r i g i n e  
d e s  t i v r e s  r a r e s .  D e  c e  f a i t ,  
l e s  l i v r e s
f e m O n t e  
a U X  [ i V r e S  
d ' a r t i s t e s  
t i e n n e n t  u n e  
p l a c e  
i m p o r -
i t t u s t r é s  
p a r  
d e s  
t a _ n t e  d a n s  l e s  c o l t e c t i o n s  d e  c e
d é p a r t e m e n t  
à  
v o c a t i o n  e n c y c l o p é -
p e i n t r e s ,  
d a n s  
l e  d e r n i e r  
d i q u e .  
p a r  
l i v r e s  d , a r t i s t e s ,  [ a
q u a r t  
d u  
X I X ' s i è c l e .  
r é s e r v e  e n t e n d  c e  
q u e  
d ' a u c u n s
R e s p o n s a b [ e  
d e s  
n o m m a i e n t '  i l  
y  
a  e n c o r e  u n e  t r e n -
c o l l e c t i o n s  d e s  x x  e t  
t a i n e  d ' a n n é e s '  l i v r e s  i l t u s t r é s  o u
l i v r e s  d e  
p e i n t r e s ,  
e t  d o n t  
l e  t e r m e ,
X X l "  s i è c [ e s ,  
p a r  
u n  e f f e t  d e  m o d e ,  s ' e s t  t r a n s -
M a r i e - F r a n ç o i s e  
f o r m é  e n  
<  
l i v r e s  d ' a r t i s t e s  
> ,  
t e r m e
Q u i g n a r d  
p r é s e n t e  
[ a  
i l e s t v r a i p t u s g é n é r i q u e ' e n g l o b a n t
c o n s t i t u t i o n  d u  
f o n d r  
d e s  i n t e r v e n a n t s  a u x  a c t i v i t é s  a r t i s -
5 '
t i q u e s  
m u t t i p t e s  
c o r r e s p o n d a n t  
à  
[ a
I ' u n  d e s  
p l u s  
i m p o r t a n t s  
r é a l i r é  d u  m o m e n t .  L a  r é s e r v e ,  
d e
a u  
m o n d e .  
p a r  
s e s  c o t l e c t i o n s ,  e n t e n d  
r e n d r e
c o m p t e  d e  
t o u t e s  
l e s  
o r i e n t a t i o n s
q u e  
[ e  l i v r e  
a  
p r i s e s  
d e p u i s  l a  f i n  d u  x t x "  s i è c l e  d è s  [ o r s  
q u ' u n
a r t i s t e  
y  
e s t  i m p l i q u é  n o n  e n  
t a n t  
q u e  
s u j e t  
m a i s  
e n  t a n t  
q u ' a c -
t e u r .  
S e u l s  
l e s  
l i v r e s  d ' a r t i s t e s  n e  c o m p o r t a n t  
q u e  
d e s  i m a g e s
n ' o n t  
p a s  
v o c a t i o n  à  ê t r e  c o n s e r v é s  d a n s  
c e  
d é p a r t e m e n t .
C e t t e  c o l l e c t i o n  
s ' e s t  c o n s t i t u é e  
g r â c e  
a u  d é p ô t  t é g a t  
-  
u n e
d e s  
p r e m i è r e s  
s o u r c e s  d ' a c c r o i s s e m e n t  
- ,  
a u x  a c q u i s i t i o n s  e t
a u x  d o n s .  T o u t  l i v r e  é d i t é  
e n  
F r a n c e  d o i t  
ê t r e  d é p o s é  à  t a  B N F
e n  u n  e x e m p l a i r e  d è s  
l o r s  
q u e  
s o n  t i r a g e  e s t  
é g a l  o u  i n f é r i e u r
à  
3 o o ,  
à  
q u a t r e  
e x e m p t a i r e s  a u - d e l à  
d e  
3 o o .  
P a r m i  l e s  
l i v r e s
r e ç u s  
p a r  
l a  
r é g i e  
d u  D é p ô t  t é g a l ,  
c e r t a i n s s o n t  m i s  d e  
c ô t é  e t
s o u m i s  à  [ a  r é s e r v e  
q u i  
e n t é r i n e  o u  n o n  c e  c h o i x .  L e s  
c r i t è r e s
p o r t e n t  
e s s e n t i e l l e m e n t  
s u r  I ' a s p e c t  
m a t é r i e l  d u  l i v r e  :  
t i r a g e
l i m i t é ,  
p r é s e n c e  
d ' e s t a m p e s  
o u  d e  
p h o t o g r a p h i e s  
o r i g i n a t e s ,
f o r m a t  
p e u  
c o u r a n t ,  
b e a u x  
p a p i e r s  
o u ,  a u  
c o n t r a i r e ,  
p a p i e r s
r u d i m e n t a i r e s  
o u  
f r a g i l e s .
D É p o r  I É G A L :  
P R E M T È R E  
s o u R c E
D ' E N R I C H I S S E M E N T
D e  
p l u s  
e n  
p t u s  
s o u v e n t ,  l e s  
a r t i s t e s  o u  l e s  é d i t e u r s  d é p o s e n t
l e u r s  l i v r e s  d i r e c t e m e n t  
à  l a  r é s e r v e ,  
s o i t  
e n  
s e  d é p l a ç a n t ,  s o i t
e n  i n v i t a n t  
l e  c o n s e r v a t e u r  r e s p o n s a b l e  
d u  f o n d s  
à  
l e u r  r e n d r e
v i s i t e .  C e s  d e u x  m a n i è r e s  
d e  
p r o c é d e r  
p e r m e t t e n t  
a i n s i  u n  v é r i -
t a b l e  
é c h a n g e  e n t r e  c e t u i  
q u i  
e s t  à  I ' o r i g i n e  d u  l i v r e  e t  
c e l u i  
q u i
l e  r e ç o i t .  L a  
p l u p a r t  
d e s  l i v r e s  f r a n ç a i s  
s o n t  
p a r v e n u s  
e t  
p a r -
v i e n n e n t  
à  l a  r é s e r v e  
p a r  
c e t t e  
v o i e .  l t s  
p r o v i e n n e n t  
a u s s i  
b i e n
d ' é d i t e u r s  i m p o r t a n t s  i s s u s  
d u  m i l i e u  d e  t ' a r t  
þ a l e r i e s  
M a e g h t
e t  L e l o n g )  
o u  
p l u s  
m o d e s t e s  
( g a l e r i e s  
Z é r o  l ' l n f i n i  
à  
B e s a n ç o n
o u  c e l t e  d e  M i c h è l e  B r o u t t a  
à  P a r i s )  
;  
d e  
g r a n d e s  
i n s t i t u t i o n s
( l m p r i m e r i e  
n a t i o n a l e )  
; d e  
l i b r a i r e s - é d i t e u r s  
( J a c q u e s  
e t  L a u r e
M a t a r a s s o  
à  
N i c e )  
;  
d e  s o c i é t é s  d e  
b i b l i o p h i t i e  
( L e s  
a m i s  d u
l i v r e  
c o n t e m p o r a i n )  
;  
d ' i m p r i m e u r s - é d i t e u r s  
( R L D ,  
L a c o u r i è r e  
e t
F r é t a u t )  
-  
c e r t a i n s  
d e  c e s  i m p r i m e u r s  
é t a n t  e u x - m ê m e s
a r t i s t e s  :  A l b e r t  D u p o n t  
( L ' l n é d i t e u r ) ,  
J a c q u e s  
C l e r c  
( L a  
S é t é r é e ) ,
M i c h e l  R o n c e r e t  
( M a n i è r e  
N o i r e )  
;  
d e s  a m a t e u r s  
a n i m é s  
p a r  
l a
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p a s s i o n  
d u  l i v r e  c o m m e  M i c h e t  N i t a b a h ,  
J e a n  
L i s s a r r a g u e  
( é d i -
t i o n s  É c a r t s )  o u  P i e r r e t t e  T u r l a i s  
( é d i t i o n s  
A r t u l l s ) .
0 n  a s s i s t e  a u s s i  à  u n e  r e c r u d e s c e n c e  d ' a r t i s t e s  d e v e n u s
é d i t e u r s  
d e  
[ e u r s  
p r o p r e s  
l i v r e s ,  
c o m m e  
G a ë l l e  P e l a c h a u d ,
F r a n ç o i s  R i g h i ,  S h i r l e y  S h a r o f f ,  T h i e r r y  L e  S a ë c  
( É d i t i o n s  
d e  t a
C a n o p é e ) ,  
. | u d i t h  
R o t h s c h i t d  
( é d i t i o n s  
V e r d i g r i s )  o u  e n c o r e
C o z e t t e  d e  C h a r m o y  
d o n t  
l e s  é d i t i o n s  O t t e z e c ,  a n i m é e s  
p a r
c e f t o i n s  
i g n o r e n t  I ' o b t i g a t i o n  
R o d n e y  c ,  G l e v  e t  t ' a r t i s t e '  s e  s o n t
d e c e d é p o t o u e n c o r c p e n s e n t o u v e r t e s à d ' a u t r e s ' C e t t e l i s t e ' l o i n
q u ' i l s  
n ' y  s o n t  
p a s  
s o u m i s ,  d a n s  
d ' ê t r e  e x h a u s t i v e  d o n n e  
s e u l e m e n t
l a  m e s u r e  o ù  
i l s  n e  
s o n t  
p a s  
u n e  
i d é e  d e  
I ' e x t r ê m e  
v a r i é t é  d e
d e s  é d i t e u r s  d e  m é t i e r  e t  
q u e  
c e u x  
q u i  
d é p o s e n t .  À  
p a r c o u r i r  
l e
l e  t i r a g e  d e  l e u r s  l i v r e s  
s i è c t e  
p r é c é d e n t ,  
o n  
s ' a p e r ç o i t  
q  
u e
e s t  r e s t r e i n t '  
l a  
p l u p a r t  
d e s  o u v r a g e s  f r a n ç a i s
q u i  
o n t  
m a r q u é  I ' h i s t o i r e  d u  l i v r e  i l l u s t r é  
a u  
x x "  s i è c l e ,  c o m m e
c e u x  d ' A m b r o i s e  V o l l a r d ,  H e n r i  K a h n w e i l e r ,  
T é r i a d e ,  
A l b e r t
S k i r a ,  
I t i a z d  o u  A i m é  M a e g h t ,  
p o r t e n t  
l e  c a c h e t  d u  d é p ô t  l é g a l .
À  I ' i n v e r s e  d e  l ' é d i t i o n  c o u r a n t e ,  l e  d é p ô t  d e  c e s  l i v r e s  
n e  
v a
p a s  
n é c e s s a i r e m e n t  d e  s o i .  D ' u n e  
p a r t ,  p a r c e  
q u ' i I  
e s t  d i f f i c i t e
p o u r  
[ ' i n s t i t u t i o n  
d ' a v o i r  
u n e  
v i s i o n  
c l a i r e
d e  c e t t e  
p r o d u c t i o n  
é c l a t é e  e t  
p e u  
r é p e r -
t o r i é e  
;  
d ' a u t r e  
p a r t ,  p o u r  
c e u x  
q u i  
f o n t
d e s  I i v r e s ,  
p a r c e  
q u e  
c e r t a i n s  i g n o r e n t
l ' o b l i g a t i o n  
d e  c e  d é p ô t  
o u  
e n c o r e  
p e n -
s e n t  
q u ' i l s  
n ' y  s o n t  
p a s  
s o u m i s ,  d a n s  l a
m e s u r e  o ù  
i l s  n e  
s o n t  
p a s  
d e s  é d i t e u r s  d e
m é t i e r  e t  
q u e  
[ e  t i r a g e  d e  [ e u r s  l i v r e s  e s t
r e s t r e i n t ,  
q u a n d  
i l  n ' e s t  
p a s  
c o n f i d e n t i e l .  À
c e l a  s ' a j o u t e n t  c e u x  
q u i  
r e f u s e n t  
c a t é g o -
r i q u e m e n t  d e  s e  s o u m e t t r e  à  c e t t e  [ o i .
C ' e s t  
p o u r q u o i  
l a  v e i l l e  é d i t o r i a l e  e s t  
i n d i s -
p e n s a b l e  
e t  
e x i g e  d e  s e  r e n d r e  d a n s  l e s
f o i r e s  e t  l e s  s a t o n s  c o n s a c r é s  à  c e s  l i v r e s ,
d e  f r é q u e n t e r  
l e s  
q u e l q u e s  
l i b r a i r i e s  s p é -
c i a l i s é e s  o u  e n c o r e  d e  l i r e  l e s  r a r e s  r e v u e s
p r o f e s s i o n n e l l e s  q u i  
l e s  m e n t i o n n e n t .
A U T R E  S O U R C E  :  
L E S  A C H A T S
L e  d é p ô t  l é g a l  à  l a  r é s e r v e  f o r m e  l e  s q u e -
l e t t e  d ' u n e  c o l l e c t i o n  e n  t r a i n  
d e  
s e  c o n s t i -
t u e r ,  
l I  e s t  
u n e  
s o u r c e  d ' a c c r o i s s e m e n t
n é c e s s a i r e  m a i s  
n o n  
p a s  
s u f f i s a n t .  
l I
r e p r é s e n t e ,  e n  m o y e n n e ,  u n e  c e n t a i n e  d e
l i v r e s  
p a r  
a n ,  c e  
q u i  
n e  c o r r e s p o n d  
q u ' à
u n e  
p e t i t e  p a r t i e  
d e  l a  
p r o d u c t i o n  
f r a n -
ç a i s e ,  
à  l a  f o i s  
p o u r  
l e s  
r a i s o n s  
é v o q u é e s
p l u s  
h a u t  m a i s  a u s s i  
p a r c e  q u e  
c e r t a i n s
l i v r e s  n ' y  s o n t  
p a s  
s o u m i s ,  c o m m e  c e s  l i v r e s  o ù  [ ' a r t i s t e  
i n t e r -
v i e n t  d i r e c t e m e n t  s u r  c h a q u e  e x e m p l a i r e  :  l i v r e s  
p e i n t s  
o u
c o m p o r t a n t  
d e s  d e s s i n s ,  d e s  c o l l a g e s  o r i g i n a u x  o u  e n c o r e  d e s
r e h a u t s  s u r  d e s  e s t a m p e s ,  
d e s  
p h o t o g r a p h i e s .  
C ' e s t  v é r i t a -
b l e m e n t  G e r v a i s  
J a s s a u d ,  
I ' a n i m a t e u r  
d e s  é d i t i o n s  C o l t e c t i f
G é n é r a t i o n ,  
q u i  
a  d é v e l o p p é  c e t t e  m a n i è r e  d e  f a i r e  o ù  I ' a r t i s t e
i n t e r v i e n t  d e  s a  m a i n  s u r  c h a q u e  e x e m p l a i r e .
L a  r é s e r v e ,  
q u i  
t i e n t  à  a v o i r  u n e  c o l l e c t i o n  r e p r é s e n t a t i v e
d e s  d i f f é r e n t e s  t e n d a n c e s  
d u  l i v r e  d ' a r t i s t e ,  e s t  a m e n é e  à  c o m -
p L é t e r  
t e  d é p ô t  t é g a t  
p a r  
d e s  a c h a t s .  S e s  a c q u i s i t i o n s  o n t  
p o r t é
a u s s i ,  d a n s  l e s  a n n é e s  
r 9 7 o ,  
s u r  
l e s  l i v r e s - o b j e t s  
p o u r  
l e s q u e l s
t e  
d é p ô t  l é g a l  n e  c o n c e r n a i t  
q u e  
[ ' é d i t i o n  o r d i n a i r e  
( s a n s  
I ' o b -
i e t ) .  
T e l  é t a i t  [ e  c a s  
d e s  É d i t i o n s  d u  
S o t e i t  
N o i r .  L e s  l i v r e s  m a n u s -
c r i t s ,  
d a n s  
u n e  
i n f i m e  
p r o p o r t i o n  
t o u t e f o i s ,  e u  é g a r d  à  l e u r
p r o l i f é r a t i o n  
a c t u e l l e ,  
f o n t  
a u s s i  
I ' o b j e t  d ' a c h a t .  L e  c h o i x  s e
f a i t  e n  t e n a n t  c o m p t e  d e  l a  
q u a t i t é  
e t  d e  I ' o r i g i n a l i t é  
d u  
p r o j e t ,
m a i s  a u s s i  e n  
f o n c t i o n  d e  I ' e n s e m b l e  d e  l ' æ u v r e  d e  I ' a u t e u r  o u
d e  l ' a r t i s t e .  P o u r  e x e m p t e ,  l a  
r é s e r v e  
a  a c h e t é  
d e s  l i v r e s  m a n u s -
c r i t s  
p a r  
M i c h e t  B u t o r ,  e n  
q u e l q u e  
s o r t e  I ' i n i t i a t e u r  d u  
g e n r e ,
P a u I  V e r l a i n e ,  P a r o l l è l e m e n t ,  l i t h o g r a p h i e s  d e  P i e r r e  B o n n a r d .
P a r i s  
:  V o l l a r d ,  r 9 o o .
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D O S S I  E T ì
a v e c  
d e s  
a r t i s t e s  c o m m e  A n i a  
S t a r i t s k y ,  
H e n r i  M a c c h e r o n i ,
B e r t r a n d  D o r n y  
o u  e n c o r e  
J o ë [  
L e i c k ,  t o u s  
a y a n t  
p a r  
a i [ [ e u r s  u n e
æ u v r e  
i m p r i m é e  
e n t r é e  
p a r  
d é p ô t  t é g a t .
L a  r é s e r v e  
a  
p o u r  
v o c a t i o n  d e  c o n s e r v e r  d e s  
e x e m p l a i r e s
s i n g u l i e r s  
q u i  
s e  d i s t i n g u e n t  
s o i t  
p a r  
[ e u r  
p r o v e n a n c e ,  
[ e u r
r e l i u r e ,  s o i t  
p a r  
d e s  d o c u m e n t s  
a n n e x e s  e x p l i q u a n t  [ a  
g e n è s e
d e  l ' æ u v r e .  0 r  
I ' e x e m p t a i r e  d é p o s é  n e  s e  d i s t i n g u e  e n  r i e n  d e s
a u t r e s .  
l l e s t  
l e  l i v r e  à  l ' é t a t  n u .  l l m a r q u e  
u n e  é p o q u e .  l l n ' a  
p a s
e n c o r e  d ' h i s t o i r e  e t  o n  n e  
p e u t  p r é j u g e r  
d e  c e  
q u e  
[ ' h i s t o i r e  e n
r e t i e n d r a .  A f i n  
p r é c i s é m e n t  
d e  r e n d r e  l ' e x e m p l a i r e  d u  d é p ô t
l é g a l  s i n g u l i e r ,  l a  r é s e r v e  s e  
p r o p o s e ,  q u a n d  
u n  l i v r e  l u i  s e m b l e
p a r t i c u l i è r e m e n t  
i n t é r e s s a n t  d e  
p a r  
s a  c o n c e p t l o n ,  s a  r é a l i s a -
t i o n ,  s o n  c o n t e n u  
e t  l ' i n t é r ê t  
q u ' e t l e  p o r t e  
à  I ' a r t i s t e  
o u  à  I ' a u -
t e u r ,  
d ' a c q u é r i r  
d e s  d o c u m e n t s  
a n n e x e s  à  
j o i n d r e  
à  c e t  e x e m -
p l a i r e .  
C ' e s t  a i n s i  
q u ' e l l e  
a  a c h e t é  d e s  d o c u m e n t s  a u t o u r  d u
l i v r e  d e  F r a n ç o i s  R i g h i ,  l a  
T e r r e  
g o s t e  
d e L S .  E l i o t ,  d a n s  
l a  
n o u -
v e l l e  t r a d u c t i o n  d e  M i c h è t e  P i n s o n ,  
o u  e n c o r e  d e s  c e u v r e s  d e
J e a n  
C t a r e b o u d t  
p o u r  
e n r i c h i r  
l e  l i v r e  f a i t  e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c
G é r a r d  M a c é ,  P i e r r o t ,  
v a l e t  d e  l a  m o r t  
b g 8 6 ) .  
L ' a c q u i s i t i o n  
d u
f o n d s  l l i a z d  
a  
p e r m l s  
d e  c o m p l é t e r  
p a r  
d e s  m a q u e t t e s  
e t  d e s
t r a v a u x  
p r é p a r a t o i r e s ,  
l e s  l i v r e s  d e  
c e t  é d i t e u r .
L e s  a c q u i s i t i o n s  d e  
l i v r e s  d ' a r t i s t e s  s e  f o n t  d o n c  
s o i t  a u p r è s
d e s  
é d i t e u r s ,  d e s  a r t i s t e s  o u  m ê m e  d e s  
a u t e u r s ,  
m a i s  
a u s s i
c h e z  d e s  [ i b r a i r e s  o u  e n  v e n t e s  
p u b l i q u e s .  
l l  s ' a g i t  d è s  l o r s
d ' a c h a t s  r é t r o s p e c t i f s  
p e r m e t t a n t  
d e  c o m b l e r  l e s  m a n q u e s  
o u
d ' a c q u é r i r  
d e s  e x e m p t a i r e s  
p a r t i c u l i è r e m e n t  
s i g n i f i c a t i f s  
p a r
l e u r  
p r o v e n a n c e ,  
c o m m e  
u n ,  s u r  l e s  2 1  e x e m p l a i r e s  d e  t ê t e  d u
l i v r e  d e  H e n r i  M i c h a u x ,  
M e i d o s e m s ,  a y a n t  
a p p a r t e n u  à  
R e n é
B e r t e t é ,  
é d i t e u r  d u  l i v r e ,  
q u i  
c o m p r e n d ,  
o u t r e  u n  é m o u v a n t
e n v o i  a u t o g r a p h e  
e t  u n  
d e s s i n  
o r i g i n a l ,  [ a  d a c t y l o g r a p h i e  c o r -
r i g é e  
d e  [ a  
m a i n  
d e  l ' a u t e u r .  U n  c e r t a i n  n o m b r e  
d ' e x e m p l a i r e s
s o n t  a u s s i  a c h e t é s  
p o u r  
l e u r  
r e l i u r e .
L a  r é s e r v e  
s e  d o i t  a u s s i  d ' a v o i r  u n  é c h a n t i l l o n n a g e  
d e s  
p l u s
b e a u x  l i v r e s  é t r a n g e r s  
a f i n  
d ' a v o i r  
u n e  v i s i o n  é l a r g i e  d e  l a  c r é a -
t i o n  h o r s  d e  n o s  
f r o n t i è r e s  e t  s i t u e r  l a  
p r o d u c t i o n  
f r a n ç a i s e .
D ' a u t a n t  
q u e ,  
s i  l o n g t e m p s  l a  F r a n c e  
a  é t é  u n  m o d è l e  d a n s  l e
d o m a i n e  d u  
l i v r e  d ' a r t i s t e  
-  
l e  f a i t  m ê m e  
q u e  
l e s  A n g l o - S a x o n s
a i e n t  e m p l o y é ,  s a n s  l e  
t r a d u i r e ,  c e  t e r m e  f r a n ç a i s ,  m a r q u a i t
b i e n  s a  s u p r é m a t i e  
- ,  
e l l e  a
L e s  l i v r c s  é t r a n g e r s  
p r o v i e n n e n t
e s s e n t i e l l e m e n t  d u  n o t o u n ¡ r ,  
q u e l q u e  p e u  p e r d u  
d e  s o n  
p r e s t i g e
d e s P a y s ' B a s , d A l l e m a g n e , e t l a q u a l i t é d e s l i v r e s é t r a n g e r s
d A n g l e t e r r e .  
r i v a l i s e ,  
o u  m ê m e  d é p a s s e ,  c e u x
é d i t é s  e n  F r a n c e .  L e s  
a c h a t s ,  s i  I ' o n
s e  r e p o r t e  a u x  d i x  d e r n i è r e s  
a n n é e s ,  v a r i e n t  e n t r e  h u i t  e t  z 3
l i v r e s  
p a r  
a n .  C e t  é c a r t  e s t  f o n c t i o n  d e s  o p p o r t u n i t é s ,  
d e  l a
p a r t  
d u  b u d g e t  o c t r o y é e  a u x  l i v r e s  d ' a r t i s t e s  
a i n s i  
q u ' à  
l e u r
p r i x .  
L e s  l i v r e s  é t r a n g e r s  
p r o v i e n n e n t  
e s s e n t i e l l e m e n t  d e s
É t a t s - U  n i s ,  d e s  P a y s - B a s ,  
d ' A l t e m a g n e ,  d ' A n  
g l e t e r r e .
D E  L ' I M P o R T A N C E  D E s  
D o N s
L e s  d o n s  s 0 n t  
u n e  s o u r c e  
i m p o r t a n t e  
d ' e n r i c h i s s e m e n t ,  D è s
1 9 0 9 ,  I ' a r r i v é e  d e  l a  
c o l l e c t i o n  A u d é o u d  d e  
6 5 o  l i v r e s  
d e  
l u x e ,
s o u v e n t  
t r è s  
b i e n  r e l i é s ,  
s u r t o u t  
p a r  
M a r i u s  M i c h e l ,  
e t  i l l u s -
t r é s  
p a r  
l a  
p l u p a r t  
d e s  a r t i s t e s  e n  v o g u e  
e n t r e  1 8 8 0  e I t g o l ,
r é u n i t  
u n  d e s  
p t u s  
b e a u x  e n s e m b l e s  
t é m o i g n a n t  d e s  d é b u t s  d e
t ' é d i t i o n  
p o u r  
b i b l i o p h i t e s .  D ' a u t r e s  
d o n a t i o n s  o n t  
s u i v i  
q u i
c o m p o r t a i e n t  
t o u t e s  u n e  
p a r t  
i m p o r t a n t e  d e  
l i v r e s  c o n t e m p 0 -
r a i n s  
s o u v e n t  i l t u s t r é s  :  [ a  d o n a t i o n  
S m i t h - L e s o u ë f  
G g r l ) ,  
l e
d o n  G a n s  e t  l e  d o n  L e  
S e n n e  
( 1 9 2 4 ) .
L e s  
d o n s  
e t  
l e s  l e g s  n ' o n t  
j a m a i s  
é t é  
a u s s i  
n o m b r e u x  
d a n s
l e  
d o m a i n e  
d u  l i v r e  i t t u s t r é  d u r a n t  
l e  
d e r n i e r  
q u a r t  
d u  X x "  s i è c l e  :
l e g s  d ' é d i t e u r  c o m m e  c e l u i d e  
G u y  L é v i s  M a n o  e n  r 9 8 o ,  d o n  
d e
P i e r r e  A n d r é  B e n o i t  
e n  1 9 8 6 ,  d o n  d ' a r t i s t e s  
c o m m e  S o n i a
D e l a u n a y  
e n  1 9 8 0 ,  A n i a  
S t a r i t s k y  e n  
r y 8 4 , l e g s  
d e  N a d i n e
S i m a  e n r 9 7 9 ,  R o b e r t  
G a n z o  e n  
9 9 6 .
L a  r é s e r v e  
s ' e n r i c h i t  a u s s i  r é g u l i è r e m e n t  
g r â c e  
à  [ a  
g é n é r o -
s i t é  d ' a r t i s t e s  o u  d ' a u t e u r s ,  
s o u c i e u x  
q u e  
[ e u r  æ u v r e  s o i t  r e p r é -
s e n t é e  d a n s  l e u r  e n s e m b l e .  
E n  
9 9 6 ,  
s u r  6 6  d o n s ,  
l a  
m o i t i é
c o n c e r n a i t  l e s  
l i v r e s  d ' a r t i s t e s .  L a  m a l o r i t é  
p r o v e n a i t  
d e  d o n s
d ' a r t i s t e s  
d e  l i v r e s  é d i t é s  
à  
l ' é t r a n g e r ,  
d e  l i v r e s  m a n u s c r i t s ,  o u
d ' e x e m p t a i r e s  d e  t ê t e .  P a r m i  
l e s  d o n a t e u r s  a c t u e l s  :  
. | o ë l  
L e i c k ,
M i c h e t  N i t a b a h ,  B e r t r a n d  
D o r n y ,  
J e a n - L u c  
H e r m a n ,  
C o z e t t e  d e
C h a r m o y ,  
R é m y  M a u r e ,  A c h i t l e  P e r i l t i ,  
. . .
C a t a l o g u é s  d a n s  
[ a  b a s e  
i n f o r m a t i q u e  
d e  l a  B N F ,  i n t e r r o -
g e a b l e  
s u r  [ e  
W e b ,  
c e s  l i v r e s  s o n t  e x c l u s i v e m e n t  
c o m m u n i -
q u é s  
d a n s  l a  s a t l e  d e  l e c t u r e  d e  
l a  r é s e r v e .  l t s  f o n t  d e  
p l u s  
e n
p t u s  
s o u v e n t  [ ' o b j e t  d e  
t r a v a u x  e t  i l  n ' e s t  
p a s  
j u s q u ' a u x  
é l è v e s
d e  t ' É c o t e  
d e s  c h a r t e s  
q u i  
n e  s ' i n t é r e s s e n t  
à  c e t t e  
p r o d u c t i o n .
L e s  
r e c h e r c h e s  
p o r t e n t  
[ e  
p t u s  
s o u v e n t  s u r  u n  a r t i s t e ,  
u n  é c r i -
v a i n ,  
u n  é d i t e u r ,  u n e  s o c i é t é  d e  
b i b l i o p h i l i e  o u  e n c o r e  c o n c e r -
n e n t  
l e  r a p p o r t  t e x t e s / i m a g e s .
S i  d e p u i s  1 9 8 8 ,  
a u c u n e  e x p o s i t i o n  n ' a  é t é  
c o n s a c r é e  a u x
l i v r e s  d ' a r t i s t e s  e n  t a n t  
q u e  
t e l s  
p a r  
[ a  r é s e r v e ,  i l s  s o n t  
p r ê t é s
p o u r  
d e s  e x p o s i t i o n s  
e x t é r i e u r e s  o u  m o n t r é s  
à  l a  B N F ,  t o r s
d ' e x p o s i t i o n s  
t h é m a t i q u e s  
c o m m e  [ e  c y c l e  d e  L ' A v e n t u r e  
d e s
é c r i t u r e s  
0 u  e n c o r e  l o r s  d ' e x p o s i t i o n s  
c o n s a c r é e s  à  d e s
a r t i s t e s :  A n t o n i  T à p i e s ,  G e n e v i è v e  
A s s e ,  B e r t r a n d  D o r n y ,  
e t c .
S u r  l e s  z o o  
o o o  v o l u m e s  c o n s e r v é s  
p a r  
[ a  
r é s e r v e ,  
l e s  l i v r e s
i l t u s t r é s  
d u  x x "  s i è c t e  r e p r é s e n t e n t  
p l u s  
d e  r 5  o o o  v o l u m e s ,  
s o i t
l a  c o l l e c t i o n  d e  
l i v r e s  d ' a r t i s t e s  f r a n ç a i s  d u  x x "  
s i è c l e  l a  
p l u s  
r i c h e
a u  
m o n d e .  
C e l l e - c i  f o r m e ,  
a v e c  [ e  d é p a r t e m e n t  d e s  e s t a m p e s  e t
d e  [ a  
p h o t o g r a p h i e  
p o u r  
l e s  o r f i s t ' s  b o o k s ,  
a v e c  l a  b i b l i o t h è q u e
l i t t é r a i r e  
J a c q u e s - D o u c e t ,  
t a  b i b l i o t h è q u e  
K a n d i n s k y  e t  
q u e l q u e s
g r a n d e s  
B M  d e  r é g i o n ,  
u n  
p ô l e  
d ' e x c e l l e n c e  a u t o u r  d u q u e l
g r a v i t e n t  
n o m b r e  
d ' é t a b t i s s e m e n t s  
s o u c i e u x  
d e  d é v e t o p p e r  
u n e
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M A R | E - F R A N ç o | S E  
Q u l e H ¡ n o  
Þ  
1 5  o o o  
v o l u m e s  à  [ a  r é s e r v e  d e s  l i v r e s  
r a r e s  
1 9
E ) O S S I  E R
L ' a l c h i m i e  
d e  [ a  c r é a t i o n
O
a
F i g u r e  e m b l é m a t i q u e  d u
n o u v e a u  r o m a n ,  a u t e u r
p r o l i f i q u e  
d e  l i v r e s
d ' a r t i s t e s ,  M i c h e I  B u t o r
e s t  a u s s i  
u n  
g r a n d
p o è t e .  
D e p u i s  t 9 9 4 , i I a
r é a t i s é  
p a s  
m o i n s  d e
7 r  
l i v r e s  m a n u s c r i t s  a v e c
J o ë t  
L e i c k .  U n e  r e n c o n t r e
i n é v i t a b l e  e n t r e  c e  
j e u n e
p e i n t r e ,  
é g a t e m e n t
é c r i v a i n  
e t  
p h o t o g r a p h e ,
e t  
M i c h e l  B u t o r ,  
p o u r  q u i
m u s i q u e  
e t  
p e i n t r e  
s o n t
p a r t i e s  
i n t é g r a n t e s  d e
l ' é c r i t u r e .  
A u  f i n a [ ,  d e
t r è s  b e a u x  l i v r e s
m a n u s c r i t s  r é a t i s é s  à  
' . t : . d : t n i e r  
l i v r e  
q u e  
v o u s  
a v e z
'  
r é a l i s é  e n s e m b l e  
r e m o n t e  
a u  
p r i n -
d e U X  
q U e  
n O U S  V O U S  
t e m p s  
d e r n i e r .  
l l  s ' a g i s s a i t  d ' u n e
e n g a g e o n s  
à  a [ [ e r  
v o i r  
p e r f o r m a n c e  
p u b t í q u e '  
c o m m e n t
d a n s  
l e s  b i b l i o t h è q u e s  
a v e z - v o u s t r a v a i l l é  ?
'  
l .  
1 . ,  l t s ' a g i s s a i t  d e  
q u a t r e  
l i v r e s  d e
d a n s  l e s  e x p o s i t i o n s .  
r o  m è t r e s  d e  l o n g ,  i n t i r u t é s  D e u x
n a v i g a t e u r s  
à  
M o n t m a r t r e ,  
q u i  
o n l
é t é  
r é a t i s é s  
p o u r  
[ a  f ê t e  m o n d i a t e  d e  [ ' e a u .  P l u s i e u r s  l i v r e s
é t a i e n t  d é p l i é s  
p a r  
t e r r e ,  r u e  A n d r é - A n t o i n e ,  à  M o n t m a r t r e .
M i c h e l  
B u t o r  n e  
p o u v a i t  p a s  
ê t r e  
[ à .  
l l a v a i t  a u p a r a v a n t  m a n u s -
c r i t  l e s  t e x t e s  s u r  l e s  l i v r e s . . l e  l u i  a v a i s  e n v o y é  l e  s u p p o r t  e n  l u i
d o n n a n t  
q u e l q u e s  
i n d i c a t i o n s  
p o u r  q u e  
s o n  
t e x t e  s e  
g l i s s e
p a r m i  
m e s  f u t u r e s  c o u l u r e s .  L ' i d é e  é t a i t  d e  t r a v a i l l e r  a v e c  [ a
p e n t e  
d e  l a  r u e ,  d ' y  d i s p o s e r  l e  l i v r e  e t  d e  f a i r e  c o u t e r  l a  
p e i n -
t u r e  e n  
p e t i t  
r u  
s a n s  t r o p  
m a n g e r ,  
o u  
p a r f o i s  
e n  
r e c o u v r a n t
t o t a l e m e n t ,  l e  t e x t e  m a n u s c r i t  d e  M i c h e l .
l o ë 1  
L e i c k ,  
p e ¡ g n a n t  
r u e  A n d r é - A n t o i n e  
à  P a r i s ,  s u r  [ e  t e x t e
d e  M i c h e l  B u t o r .
M ¡ c h e l
e t  
l o ë t
B u t o r
L e i c k
i
\
;
u ¡
o
, t . .
t I
i l
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.  
M i c h e l  B u t o r , J o ë l  
L e i c k v o u s  
a v a i t - i I  
d o n n é  d e s  i n d i c a t i o n s  ?
M .  B .  
:  
l l v o u t a i t  
q u ' i t s o i t  q u e s t i o n  
d e  I ' e a u .  
J ' a i  
c h e r c h é  d a n s
m o n  
f o n d  d e  b o u t i q u e  e t  
I ' a i  
t r o u v é  u n  t e x t e  s u r  
c e  s u j e t .  l l  f a t -
l a i t  
q u ' i l  
s o i t  a s s e z  l o n g  
p o u r  
q u ' i l c o u v r e  
[ a  s u r f a c e  
d u  l i v r e .  
. | e
m e  
s u i s  
a r r a n g é  
p o u r  
l u i  
f a i r e  f a i r e  d e s  v a g u e s  à  c e r t a i n s
m o m e n t s ,  
d o n c  [ e  t e x t e  d e v i e n t  i m a g e s  [ u i  a u s s i .  
P u i s  
J o ë l  
s ' e s t
d é b r o u i l t é  a v e c  t o u t  c e l a  :  
d e v a n t  l e s  
p a s s a n t s ,  
i l  a  é t a l é  s e s
e n c r e s ,  
i I  
a  
f a i t  s a  c u i s i n e .
J .  
L .  :  
N o u s  a i m o n s  t r a v a i l l e r  
p a r  
c o r r e s p o n d a n c e .  
C e l a  f o n c -
t i o n n e  a s s e z  b i e n  
p a r c e  q u e  
n o u s  s o m m e s  c h a c u n  
d a n s  n o t r e
u n i v e r s ,  
n o u s  r e c e v o n s  l e s  c h o s e s  e t  u n  é c h a n g e  
s e  c r é e  a v e c
l a  d i s t a n c e .
o  
r e  
s u p p o s e  
q u e  
v o u s  
é c r ¡ v e z  
a u s s i  d e s  t e x t e s  
i n é d i t s .
M .  
B . :  
C e l a  
d é p e n d .  
Q u e l q u e f o i s ,  l o ë l  
m ' e n v o i e  s e u l e m e n t  l e
s u p p o r t .  
J ' i n t e r v i e n s  
d o n c  
à  u n  
c e r t a i n  m o m e n t  d e  l a  
f a b r i c a -
t i o n  
d u  l i v r e .  D ' a u t r e s  f o i s ,  i I  m ' e n v o i e  l e  
l i v r e  d é l à  
p r e s q u e
f a i t ,  t o u t e  [ a  
p e i n t u r e  
e s t  d e d a n s .  D a n s  c e  c a s - t à ,  
j e  
r é d i g e  u n
t e x t e  s p é c i a t .  
C ' e s t  b i e n ,  c e l a  
m ' o b l i g e  
à  t r a v a i l l e r .
.  
D a n s  c e  c a s ,  c o m m e n t  t r a v a i l l e z - v o u s  
[ e  t e x t e  ?  
V o u s  
e x e r -
c e z - v o u s  d ' a b o r d  
s u r  d e s  b r o u i l l o n s  ?
M .  B .  :  
. | ' a i  
d e s  
p e t i t s  
c a r n e t s  
d e  b r o u i l l o n .  
J e  
t r a v a i l l e  e n s u i t e
à  I ' o r d i n a t e u r .  U n e  
f o i s  
q u e  
j ' a i  
u n  c a n e v a s ,  
j e  
r e c o p i e  l e  
t e x t e
s u r  
c e s  b e a u x  l i v r e s .  
l l v a u t  m i e u x  
q u e  
i e  
n e  f a s s e  
p a s  
t r o p  d e
r a t u r e s ,  b i e n  
q u e  
q u e t q u e s  
r a t u r e s  r e n d e n t  l e s  
c h o s e s  
p l u s
v i v a n t e s .  E n  é c r i v a n t ,  
i l  
y  
a  
d e s  c h o s e s  
q u i  
c h a n g e n t .
¡  
C e  d o i t  ê t r e  u n  
g r a n d  
m o m e n t  l o r s q u e  
v o u s  v o u s  
d é c i d e z  à
é c r i r e  s u r  
[ e  l i v r e  !
M .  B .  :  C ' e s t  t r è s  
i n t i m i d a n t  :  a p r è s  m o n  i n t e r v e n t i o n ,  l e  l i v r e
d o i t  ê t r e  
m i e u x  
q u ' a v a n t ,  p a s  
b e a u c o u p  
m i e u x ,  m a i s  
u n  
p e u
m i e u x .
. l o ë l  
L e i c k ,  c o m m e n t  
i n t e r v e n e z - v o u s  s u r  [ e  l i v r e  ?
J .  
L . :  
E n f a n t ,  
j ' é t a i s  
s u b j u g u é  
p a r  
l e  
p e t i t  
é v é n e m e n t  
q u e  p o u -
v a i t  
c r é e r  u n e  t a c h e  d e  v i n  s u r  
l a  n a p p e .  
Q u ' e s t - c e  
q u i  
a  
p r o -
d u i t  c e  h a s a r d  a p p a r e n t  
?  U n  
g e s t e  
m a l e n c o n t r e u x ,  u n  
d é p l a -
c e m e n t  
d ' u n  o b j e t  
q u i  
a  
p r o d u i t  
u n e  t a c h e .  
P o u r  l e  
p e i n t r e ,  
i l
e s t  i m p o s s i b l e  
d e  r e c r é e r  c e  h a s a r d - l à .  l l  f a u t  r e f a i r e  l e  
p a r -
c o u r s  
d e  
t o u t e s  
l e s  c h o s e s  
q u i  
o n t  
p r o d u i t  
l e  
h a s a r d .  D o n c  c e
n ' e s t  
p a s  
d u  h a s a r d .  
l e  
p r e n d s  
l e  
p i n c e a u  
e t  
q u a n d  
j e  
[ e  t r e m p e
d a n s  l a  c o u l e u r ,  
j e  
s a i s  l e  n o m b r e  d e  
g o u t t e s  q u e  
c o n t i e n n e n t
t e s  
p o i l s .  
E n  t e n a n t  l e  
p i n c e a u  
d ' u n e  c e r t a i n e  f a ç o n ,  e n  c r é a n t
u n e  t e n s i o n  
e n t r e  l e s  d o i g t s ,  
l e  
f a i s  
t o m b e r  [ a  
g o u t t e .  
J e  
p e u x
m ê m e  
p r e s s e n t i r  
l ' é t a l e m e n t  d e  l a  t a c h e .  E n s u i t e ,  
j ' o b t i e n s
d i v e r s e s  c h o s e s ,  s i  
j e  
b o u g e  
l e  
s u p p o r t  
d a n s  u n  s e n s  o u  d a n s
M i c h e l  B u t o r ,  
¡ r  
I ' h o m m e  a u x  
r  o o o  l i v r e s  
r .  
S o n  
c a t a l o g u e
d e  l ' É c a r t  r é p e r t o r i e ,  e n  e f f e t ,  
p l u s  
d e  
r  
o o o  
t i t r e s .
I ' a u t r e  
o u  s i  
i e  
l a i s s e  u n  
p e u  
s é c h e r  
l a  
p e i n t u r e .  
T o u t  c e l a  d o n n e
u n e  i m p r e s s i o n  
d e  h a s a r d  m a i s  e s t  
e n  f a i t  t r è s  c o n t r ô l é .
.  
Ê t e s - v o u s  s u r p r i s  d u  
r é s u t t a t  ?
f .  
L .  :  T o u j o u r s .  C a r  
j e  
m e  r e t r o u v e  d e v a n t  
q u e l q u e  
c h o s e  d e  t e r -
m i n é .  C ' e s t  t o u t e  
l a  d i f f é r e n c e  
q u ' i t  y  
a  e n t r e  m e s  t a b l e a u x
q u a n d  
i l s  a r r i v e n t  e n c o r e  
e m b a t l é s  d a n s  l a  
g a l e r i e ,  
e t  u n e  f o i s
q u ' i l s  
s o n t  s u r  
l e s  m u r s .  L e u r  d i s p o s i t i o n ,  
[ ' a g e n c e m e n t  
p a r t i -
c i p e  à  
l a  l e c t u r e  d e s  æ u v r e s .  
T o u t  c e t a  e s t  
p a r t i c u l i è r e m e n t
i m p o r t a n t  
p o u r  
t e  s u j e t  
q u i  
n o u s  c o n c e r n e  
c a r  m o n  t r a v a i l  s ' i n s -
c r i t  t r è s  
b i e n  d a n s  l a  d o u b l e  
p a g e  
d u  l i v r e .  C ' e s t  
p o u r q u o i  
i ' i n -
t e r v i e n s  a v e c  u n  c e r t a i n  b o n h e u r  d a n s  
l e  l i v r e .
M .  B . :  
J e  
s u i s  a u s s i  
t o u i o u r s  s u r p r i s .  
L o r s q u e  [ ' a r t i s t e  
i n t e r v i e n t
a p r è s  
m o i  
-  
m a i s  c ' e s t  
r a r e m e n t  l e  c a s  
-  
e t  
q u e  
i e  
r e ç o i s  l e  l i v r e
f i n i ,  
j e  
c r o i s  t o u j o u r s  s a v o i r  
c e  
q u ' i l v a  
d o n n e r ,  
m a i s  e n  f a i t  c ' e s t
t o u j o u r s  
d i f f é r e n t .  L ' a r t i s t e  a u s s i  
e s t  
s u r p r i s  
l o r s q u ' i I  
r e ç o i t  [ e
l i v r e  m a n u s c r i t ,  i l  
n e  
s a v a i t  
p a s  
q u e  
f ' a l t a i s  
é c r i r e  
ç a .
o  
Q u ' e s t - c e  
q u i  
v o u s  
a  a m e n é s  
a u  
l i v r e  d ' a r t i s t e ,  I ' u n  
e t
I ' a u t r e  
?
M .  
B .  
:  
É t a n t  
j e u n e ,  
i ' a i  
é t é  [ i é  a v e c  
d e s  m e m b r e s  d u  
g r o u p e  
s u r -
r é a l i s t e ,  
p o u r  
l e s q u e l s  
l e  l i v r e  d ' a r t i s t e  
j o u a i t  
u n  
r ô l e  t r è s  i m p o r -
t a n t .  
J ' a i  
f a i t  m o n  
p r e m i e r  
l i v r e ,  R e n c o n t r e ,  
a v e c  u n  a r t i s t e  
c h i -
l i e n ,  
E n r i q u e  Z a ñ a r t u .  C ' é t a i t  u n  t r è s  b o n  
g r a v e u r ,  
q u i  
s ' e s t
r e t r o u v é  a v e c  c i n q  e a u x - f o r t e s  
e n  c o u t e u r  e t  [ a  
p o s s i b i l i t é  
f i n a n -
þ  
L ' a t c h ¡ m i e  d e  l a  
c r é a t i o n  :  M i c h e l  
B u t o r  e t  
J o ë l  
L e i c k
D O S S I E R .
c i è r e  d e  f a i r e  
u n  l i v r e  a v e c .  l l  m ' a  d e m a n d é  
s i  
j e  
p o u v a i s  
l u i
é c r i r e  u n  
t e x t e .  C ' e s t  u n  t r è s  b e a u  l i v r e ,  
u n  
d e s  
p t u s  g r a n d s
f o r m a t s  
q u e  
j ' a i e  
f a i t .  P u i s  
u n  a u t r e  a r t i s t e  
a  
f a i t  
a p p e l  à  m o i  e t
p u i s  
c e l a  
a  c o n t i n u é .
J .  
L .  
:  
i ' a i  
c o m m e n c é  
p a r  
p l i e r  
d e s  f e u i l l e s  
d e  
p a p i e r ,  
e n  
p a g a i l l e .
l I  n e  m a n q u a i t  
p l u s  q u ' u n  
d o s  e t  l e  t e x t e .  A u  d é b u t ,  
j e  
f a i s a i s
d e s  l i v r e s  s a n s  
t e x t e ,  
J ' a i  
e n s u i t e  v o u l u  r e n c o n t r e r  
d e s  
p e r -
s o n n e s  
q u i  
é c r i v a i e n t .  C ' e s t  a i n s i  
q u e  
j ' a i  
f a i t  
u n  l i v r e  a v e c  
J e a n
V o d a i n e .  
M o n  
p r e m i e r  
l i v r e  
a v e c  u n  
p o è t e  
f u t  R o b e r t  M a r t e a u ,
q u i  
a  l o n g t e m p s  v é c u  
a u  C a n a d a  e t  
q u i  
a  f a i t  d e s  
l i v r e s  a v e c
C h a g a t t .  
J e  
l u i  e n v o y a i s  d e s  i n d i c e s .
r  
Q u ' a p p e l e z - v o u s  
d e s  i n d i c e s  
?
. 1 .  
L .  
:  C e  s o n t  d e s  
p e t i t e s  
c h o s e s  
q u e  
j e  
r a m a s s e  
s u r  m o n  c h e -
m i n ,  
q u e  
j e  
r a p p o r t e  d e  m e s  v o y a g e s . . l ' a i  
c o n t i n u é  c e t t e  
a v e n -
t u r e  a v e c  M i c h e I  B u t o r .  
' | e  
l u i  a i  é c r i t ,  e t  n o u s  
a v o n s  c o r r e s -
p o n d u  p e n d a n t  
u n  a n .  l l  r é p o n d a i t  
a u x  
i n d i c e s  
q u e  
j e  
p r o p o s a i s
à  s a  v u e .
M .  B .  :  l t  m ' a  é c r i t  
e n  
d i s a n t  
q u ' i l v o u l a i t  
m ' e n v o y e r  
d e s  
i n d i c e s
e t  
q u e  
i ' y  
r é p o n d e .  
C e l a  m ' a  i n s p i r é  d e s  
p e t i t s  
t e x t e s  
q u i ,  
t r è s
n a t u r e l l e m e n t ,  s o n t  d e v e n u s  d e s  
l i v r e s  d ' a r t i s t e s .  A u  b o u t  
d u
d i x i è m e  i n d i c e ,  
c ' é t a i t  d é j à  u n  
p e t i t  
l i v r e .  C e l a  
a  c o m m e n c é  
p a r
d e u x ,  
p u i s  
t r o i s  e x e m p t a i r e s .
C o r r e s p o n d a n c e s  
:
p e i n t u r e - é c r ¡ t u r e  
p a r  
f o ë l  
L e i c k
M o r c h e - d é m a r c h e
J ' a i  
b o u l e v e r s é  
d é p a r t  e t  a r r i v é e  :  l e  p o i n t  
d e  d é p a r t
s e r a  
u n  
l i v r e - i n d i c e  
( s o u v e n t  
e n r i c h i  
d e  d i v e r s e s
c h o s e s  t r o u v é e s  
l o r s  
d e  m e s  p é r i p l e s )  
e n v o y é  à  u n
a u t e u r  
a v e c  
q u i  
j e  
t r a v a i l l e ,  i c i  
j e  
n o m m e  
M i c h e l
B u t o r ;  l ' é c r i v a i n ,  
d è s  r é c e p t i o n  
d u  s i g n e  
( c e l u i - c i
p r o v o q u a n t  
u n  d é c l i c )  é c r i r a  
à  
p a r t i r  
d e  c e s  r é m a -
n e n c e s  
d a n s  l a  p e i n t u r e  m a i s  
a u s s i  a u t o u r ,  
a u
v e r s o . . .  a i n s i  c ' e s t  l ' é c r i t u r e  q u i  i l l u s t r e r a  
l a  p e i n -
t u r e  e n f i n j e  v e u x  
d i r e  
<  
r é p o n d r a  
>  
à  u n  t e r r a i n  
d i f -
f é r e n t  :  c e l u i  
d u  
p a p i e r  
t r e m p é  d a n s  l ' h u i l e .  
C e
<  
l i e u  
>  
d é j à  c r e u s é  t e l  l e  l i t  d ' u n e  r i v i è r e  p r o p o s e  
u n
s o l - s o u r c e  
o u  
r i g o l e  
à  p h r a s e s ,  i l  
v a  
i n c i t e r  
q u e l -
q u e f o i s  
à  s e  
p r é s e n t e r  
e n  h e u r e u x  p a s s a g e  
o u  p i è g e
à  
m o t s .  
C e c i  e s t  d a v a n t a g e  
u n  
j e u  
à  a c c e p t e r  q u ' u n e
c o n t r a i n t e .  A u  d é p a r t  :  l a  
t a c h e  s e u l e ,  v i v a n t e j u s q u e
d a n s  l e  p l i  d u  p a p i e r  
;  
à  
l ' a r r i v é e  
:  I  e s p a c e  
o ù  
l e
t e x t e  a  t r o u v é  l e  l i e u  
d e  s a  n a i s s a n c e  
=  
u n  
l i v r e - u n e
p e a u  
a v e c  s e s  
2  
v o i e s  q u i  f o r m e n t  l e  
c o r p s  
i n d i v i -
s i b l e  d ' u n e  
c o n n a i s s a n c e  p a r t a g é . e :  l e  l i w e  
à  
2 v o i x .
T h i o n v i l l e ,  l e  2 2  
a v r i l  
1 9 9 8
J .  
L .  
:  
E n  
f a i t ,  c ' e s t  u n e  h i s t o i r e  
a s s e z  a m u s a n t e .  À  r 9  a n s ,  
j e  
m e
t r o u v a i s  
e n  v a c a n c e s  d a n s  l e s  A l p e s - d e - H a u t e - P r o v e n c e  
e t ,  
p a r
d e s  
c i r c o n s t a n c e s  
p a r t i c u l i è r e s ,  
f ' a i  
f a i t  l a  c o n n a i s s a n c e  d e
P a t r i c e  
P o u p e r o n ,  u n  
p e i n t r e - g r a v e u r ,  
q u i  
é t a i t  e n  
t r a i n  d e  
r é a -
l i s e r  u n  l i v r e  a v e c  M i c h e l  B u t o r .  
D e  l à  m ' e s t  v e n u e  
l ' e n v i e .  
J ' a i
t o u i o u r s  b e a u c o u p  
l u ,  
y  
c o m p r i s  l e s  
p o è t e s ,  
S a i n t - J o h n  P e r s e ,
É d o u a r d  G l i s s a n t ,  
C e n d r a r s ,  C o c t e a u ,  
S t r i n d b e r g ,  K n u t  H a m s u n ,
D u  B o u c h e t ,  
D u p i n ,  N o ë 1 .  L o n g t e m p s  
a p r è s ,  
j ' a i  
d é c i d é  
d e  t u i
é c r i r e  e t  c e l a  
a  t r è s  b i e n  f o n c t i o n n é  
p u i s q u e  
n o u s  
e n  s o m m e s
a u  
7 r "  
l i v r e .
.  
C o n n a i s s i e z - v o u s  l a  
p e i n t u r e  
d e  
J o ë t  
L e i c k  ?
M .  B .  :  P a s  d u  
t o u t .  l l  m ' a  e n v o y é  
u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  d o c u -
m e n t s  
e t  
p u i s ,  
u n  b e a u  
j o u r ,  
i l  a  e u  e n v i e  d e  v o i r  
[ a  t ê t e  
q u e
j ' a v a i s ,  
a l o r s  i l e s t  v e n u  
à  L u c i n g e s .  
J e  
m e  
p r o m e n a i s  
a v e c  m o n
c h i e n  d e  t ' é p o q u e ,  
e t  
p u i s  
j ' a i  
v u  
d a n s  l a  m o n t a g n e  
u n  
p e r -
s o n n a g e  a r r i v e r .  l l  n ' a v a i t  
p a s  
I ' a i r  d ' ê t r e  d u  c o i n .  
j e  
m e  
s u i s  d i t :
c ' e s t  I u i .
.  
R é p o n d e z - v o u s  
a i n s i  
à  
t o u s  
l e s  a r t i s t e s  
q u i  
v o u s  
s o l l i c i t e n t  ?
M .  B .  
:  
J ' e s s a i e ,  
m a i s  
j e  
n e  
p e u x  
p a s .
.  
V o u s  n ' a v e z  
a u c u n  
j u g e m e n t  
s u r  [ e  t r a v a i l  d e  l ' a r t i s t e  
q u i
v o u s  
c o n t a c t e .
M .  B .  
:  
l l f a u t  
q u e  
f e  
v o i e  
u n  
p e u  
c e  
q u ' i t f a i t ,  
c ' e s t  a b s o l u m e n t
i n d i s p e n s a b l e ,  
s a n s  c e l a  
j e  
n e  s a u r a i s  
p a s  q u o i  
f a i r e .  
l l  f a u t
q u e  
j e  
t r a v a i l t e  
p o u r  
l u i  e t  a v e c  l u i .  E n  
g é n é r a t ,  
l e s  a r t i s t e s  
q u i
v e u l e n t  
t r a v a i l l e r  a v e c  m o i  m ' e n v o i e n t  
d e  [ a  d o c u m e n t a t i o n .  
S i
j e  
p e u x ,  
j e  
v a i s  l e u r  r e n d r e  
v i s i t e .  
J e  
v o i s  
s i  c e l a  d é c l e n c h e  e n
m o i  d e  l ' é c r i t u r e .  
Q u ' i l s  
s o i e n t  c é l è b r e s  
o u  
p a s  
m ' e s t  é g a [ .  
C ' e s t
b e a u c o u p  
p t u s  
d i f f i c i t e  d e  
t r a v a i l t e r  a v e c  d e s  
g e n s  
c o n n u s .  
J e
n ' y  s u i s  
p a s  
d u  
t o u t  o p p o s é ,  i t  f a u t  
l u s t e  
q u ' i I  
y  
a i t  e n  
e u x
q u e l q u e  
c h o s e  
q u i  
r e s t e  d u  
t e m p s  o ù  i t s  n e  l ' é t a i e n t  
p a s .
.  
C o m m e n t  c e l a  f o n c t i o n n e - t - i l  
e n t r e  v o u s  
?
J .  
L .  
:  M i c h e l  l i t  m a  
p e i n t u r e  
d a n s  l a  
p a g e  
a u t r e m e n t  
q u e  
m o i .
l I  m e  r a p p o r t e  
d e s  c h o s e s  
q u e  
j e  
n e  c o n n a i s  
p a s .  
Q u a n d  
B u t o r
é c r i t ,  c ' e s t  i n s c r i t  d a n s  
l a  
p a g e ,  
c o m m e  
s i  s o n  t e x t e  é t a i t  c o m -
p o s é  
a v e c  u n e  
g r a n d e  
l é g è r e t é .
M .  B .  
:  
l t  m e  
s t i m u l e  e t  
j e  
l e  
s t i m u l e .  
J o ë l  
p e i n t  
e t  
é c r i t .  l l  é c r i t
a u s s i  s u r  s a  
p e i n t u r e ,  
m a i s  c e  
q u ' i l  
é c r i t  n ' e s t  
p a s  
t o u t  c e  
q u ' o n
p e u t  
d i r e  d e  
s a  
p e i n t u r e .  
S ' i I  s ' a d r e s s e  à  d ' a u t r e s  
p e r s o n n e s ,
c ' e s t  
q u e  
c e l l e s - c i  v o n t  
ê t r e  c a p a b l e s  d e  
d i r e  d e s  c h o s e s  
p r o -
f o n d é m e n t  d i f f é r e n t e s  
q u i  
v o n t  
[ ' a i d e r .  D e  m ê m e  
p o u r  
m o i .
J ' é c r i s  
e t  
j e  
s u i s  c a p a b l e  d e  
p a r l e r  
d e  c e  
q u e  
f ' é c r i s  
p a r c e  q u e
j ' é t a i s  
p r o f e s s e u r  
d e  
l i t t é r a t u r e .  C e  
q u e  
j e  
d i s  d e  m e s  t e x t e s  n e
l e s  é p u i s e  
p a s  
d u  t o u t .  C ' e s t  
u n e  
i n c i t a t i o n  
à  
a l t e r  
p l u s  
l o i n .
2 2
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C ' e s t  c o m m e  
p o u r  
l e s  
g e n s  
q u i  
o n t  
p a r l é  
d e  
m e s
l i v r e s .  
i e  
t e s  c l a s s e  
e n  t r o i s  c a t é g o r i e s .  l l  
y  
a  c e u x  
q u i
n e  c o m p r e n n e n t  
r i e n ,  
t r è s  s o u v e n t  
l e s  
j o u r n a l i s t e s ,
o n  a  I ' i m p r e s s i o n  
q u ' i l s  
n ' o n t  
p a s  
o u v e r t  l e  l i v r e .
E n s u i t e  v i e n n e n t  
l e s  é l è v e s  m o y e n s  :  
i l s  
r é d i g e n t  u n
a r t i c l e  
q u i  
m o n t r e  
q u ' i l s  
I ' o n t  l u .  E t  
p u i s ,  
i t y  a  l e  c r i -
t i q u e  
i n t é r e s s a n t ,  
q u i  
d l t  d e s  c h o s e s  
q u e  
j e  
n ' a v a i s
p a s  
v u e s  d a n s  
m o n  t e x t e .  P o u r  l a  
p e l n t u r e ,  
c ' e s t
p a r e i l .
.  
V o u s  a v e z  
d o n c  l a  f o n c t i o n  d u  c r i t i q u e  
i n t é r e s s a n t .
M .  B .  :  B i e n  s û r .  
J e  
p e u x  
a u s s i  f a i r e  d e  l a  c r i t i q u e  s u r
m e s  a m i s  
p e i n t r e s ,  
m a i s  
l ' e s s e n t i e l  
p o u r  
m o i  e s t  d e
t r a v a i l l e r  a v e c  e u x .  
C ' e s t  a u t r e  c h o s e .
.  
À  e n t e n d r e  
J o ë l  
L e i c k ,  o n  a  I ' i m p r e s s í o n  
q u e  
c ' e s t
M i c h e l  B u t o r  
q u i  p e i n t  
e t  
J o ë l  
L e i c k  
q u i  
é c t i t  !
J .  
L .  :  
J e  
p e n s e  q u e  
c ' e s t  l e  c a s  
q u e l q u e f o i s .
M .  B . : O u i ,  c ' e s t  u n  
p e u  
c e l a .  
D a n s  l e  l i v r e  D e u x n a v i -
g a t e u r  
à  
M o n t m a r t r e , I e  t e x t e  c o m p o s e  [ ' e s p a c e ,  
i l  
y
a  
d é i à  u n  t r a v a i l  
p i c t u r a l  
s u r  
l e  t e x t e ,  
q u e  
J o ë l  
a  r e p r i s
e n  m a i n .
.  
V o u s  é c r i v e z  d a n s  
M ì c h e l  B u t o r  
p o r  
M i c h e l  B u t o r
[ É d .  
S e g h e r s ,  
z o o 3 ]  
q u e  
v o u s  a v e z  a r r ê t é  d e  
d e s s i -
n e r  e t  d e  f a í r e  d e  
l a  
p h o t o  
e t  
p r é f é r é  
d é l é g u e r  c e l a
à  d ' a u t r e s .
. | ' a i  
a r r ê t é  d e  
d e s s i n e r  
p o u r  
m e  c o n s a c r e r  c o m p [ è t e -
m e n t  à  
l ' é c r i t u r e ,  m a i s  d a n s  
m o n  é c r i t u r e ,  i l y  a  t o u -
j o u r s  
u n e  n o s t a l g i e  
d e  l a  
p e i n t u r e ,  
d e  l a  m u s i q u e  e t  
d e  
l a  
p h o -
t o g r a p h i e .  
Q u a n d . i ' a i  
c o m m e n c é  à  
c o l l a b o r e r  a v e c  d e s  a r t i s t e s
e t  d e s  
p h o t o g r a p h e s ,  
j ' a i  
p r é f é r é  
l e u r  l a i s s e r  c e  d o m a i n e .  
' | ' a i
d e s  
p h o t o g r a p h e s  
e t  d e s  
p e i n t r e s  
i n t e r m é d i a i r e s . . .
. . . .  
q u e  
v o u s  s t í m u l e z  a v e c  l e s  
m o t s .
M .  B .  :  
Q u a n d  
j ' é c r i s ,  
j e  
p e i n s  
e t  
j e  
f a i s  d e  [ a  m u s i q u e .  
L e s
p e i n t r e s  
e t  l e s  
m u s i c i e n s  m e  s o n t  n é c e s s a i r e s .
r  
Q u ' e s t - c e  
q u i  
f a i t  
q u ' u n  p e i n t r e  
a r r ê t e  d e  
p e i n d r e  p o u r  
s e
m e t t r e  
à  
ê , c t i ¡ e ?
J .  
L .  :  C e  s o n t  d e s  
p r a t i q u e s  
t r è s  d i f f é r e n t e s .
.  
C o m m e n t  v o u s  d é f i n í s s e z - v o u s  
:  
p e i n t r e  
o u  é c r i v a i n  ?  
p e í n t r e
e t  é c r i v a i n  ?
J .  
L .  :  
J e  
n e  s a i s  
p a s ,  
j e  
s u i s  u n  a r t i s t e  
q u i  
é c r i t ,  
q u i  p e i n t ,  q u i
p h o t o g r a p h i e ,  
q u i  
r é a l i s e  
d e s  l i v r e s ,  a v e c  d e s  
p o è t e s ,  
t o u t  s e u l .
Q u a n d  
i e  
f a i s  d e  l a  
p h o t o ,  
c ' e s t  a v e c  l e  
r e g a r d  d u  
p e i n t r e  
e t
L i b r a i r i e  N i c a i s e  à  
P a r i s .  D é t a i l  d e  [ a  v i t r i n e  
r <  
s p é c i a l e  
>  
l o ë 1  
L e i c k ,
à  I ' o c c a s i o n  d e  I ' e x p o s i t i o n  
d u  
p e i n t r e  
à  
N î m e s ,  A u  
p r e m i e r  p l a n ,  
C a s c o d e
v é g é t d l e  r é a l i s é  
p a r  
M i c h e l  B u t o r  e t  
l o ë 1  
L e i c k .
c e l u i  d u  
p h o t o g r a p h e .  
Q u a n d  
i ' é c r i s ,  
j e  
s u i s  
é c r i v a i n ,  
i e  
s u i s
d a n s  l a  
l a n g u e . . l e  n e  s u i s  
p a s  
d a n s  l a  
p e i n t u r e .
.  
Q u ' e s t - c e  
q u i  
f a í t  
q u ' i [  y  
a  d e s  c h o s e s  
q u i  
s e  
p e i g n e n t  
e t
d ' a u t r e s  
q u i  
s ' é c r i v e n t  ?
J .  
L .  :  
J ' a i  
t ' i m p r e s s i o n  
d ' ê t r e  
p t u s  
d i r e c t  d a n s  l a  
p e i n t u r e .  
Q u a n d
j e  
p e i n s ,  
j e  
s u i s  d a n s  l e  d é b o r d e m e n t .  
ì [  e s t  
p t u s  
c o m p l i q u é
p o u r  
m o i  d e  
g a r d e r  
l e  s e n s  
e n  
p e i g n a n t ,  
a l o r s  
i e  
c h e r c h e  à  
g a r -
d e r  l e  s e n s  
p r e m i e r ,  
j ' e n  
r e v i e n s  à  l a  
p r o b l é m a t i q u e  
d u  h a s a r d .
L e  
l i v r e  
m e  c o n v i e n t  b i e n  
p a r c e  q u e  
j ' y  
r e t r o u v e  l ' é c r i t ,  
j e  
s u i s
d a n s  l e  s e n s  
d u  
t e x t e  
;  
l a  
p e i n t u r e  
t r o u v e  
s o n  s e n s ,  e t l e  s ' i n s -
c r i t ,  s a n s  
i l l u s t r e r ,  d a n s  [ ' é c r i t ,  a u t o u r ,  
d e d a n s ,  a u  
m i l i e u ,  d e s -
s o u s ,  e n  t r a v e r s .  
L a  c l a r t é  d a n s  l ' é c r i t u r e  
m e  
p l a î t  
b i e n .
Y v e s  
P e y r é  d i t  
q u ' a u c u n  
m o y e n  n ' e s t  a u t o s u f f i s a n t .  
, | ' u t i l i s e  
t a
p e i n t u r e  
p o u r  
s e s  
q u a l i t é s  p r o p r e s ,  
s a  
m a t i t é ,  
s o n  
o p a c i t é ,  s a
t r a n s p a r e n c e ,  
l e s  
g e r ç u r e s ,  
e t c .  
;  
l a  
p e i n t u r e  
c o m m e  u n  
f l e u v e ,
l a  
p e i n t u r e  
c o m m e  u n  t i t ,  l a  
p e i n t u r e  q u i  
n e  f i g u r e  
p a s  
m a i s
q u i  
m e t  e n  
p l a c e  
l a  
f i g u r e  
p h o t o g r a p h i é e  
p a r  
e x e m p l e .  À  u n
¡ * a
i  
'  L ' a l c h i m i e  d e  l a  c r é a t i o n  
:  M i c h e [  B u t o r  e t  
l o ë l  
L e i c k
D O S S I E R .
E x p o s i t i o n  
f o ë t  
L e i c k
L a  
b i b l i o t h è q u e  C a r r ê  d ' A r t ,  
à  
N î m e s ,
p r é s e n t e  
u n e  
r é t r o s p e c t i v e  
d e s  
l i v r e s
d ' a r t i s t e s  
d e  
J o ë l  
L e i c k ,  
d u  
8  
j u i l l e t
a u  
4  
o c t o b r e .  
U n  c a t a l o g u e  e s t  p u b l i é
a v e c  
d e s  
p r é f a c e s  
d e  B e r n a r d  N o ë I ,
M a u r i c e  B e n h a m o u  
e t  Y v e s  P e y r é .
À  c e t t e  
o c c a s i o n ,  l e s  é d i t i o n s  F a t a
M o r g a n a  
o n t  r e f a i t  p a r a î t r e  l e  l i w e  
d e
J o è l  
L e i c k ,  
R e c t a n g l e s  
c h o i s i s ,  e n  é d i -
t i o n  c o u r a n t e .  L e s  
é d i t i o n s  C o l l e c t i o n
M é m o i r e s  
o n t  p u b l i é  
u n  
l i v r e  
+  
C D ,
U n  t e x t e  
s e n s  c e s s e ,  
j o u r n a l  
d e  
l ' a n -
n é e  2 0 0 1 ,  
d e J o e l  
L e i c k .
o
f f i
f f i
h
I
f f i '
l l
i
I
i
I
I
i
I
t  
, , . * , : ;
# ' : ' .
F A
m o m e n t  d o n n é ,  
j ' y  
m e t t a i s  d e s  m o t s .  
C e  
n ' e s t  
p a s  
q u e  
l a  
p e i n -
t u r e  n e  s e  s u f f i s e  
p a s ,  
c ' e s t  
q u e l l e  
n e  m e  s a t i s f a i t  
p a s .  
E l l e  
e s t
p r é g n a n t e  
a u  
p o i n t  
d e  
m e  f a i r e  
p e r d r e  p i e d .
M .  B .  
:  
A u c u n e  
d i s c i p l i n e  
a r t i s t i q u e  n e  s e  s u f f i t  
à  
e l l e - m ê m e .  
L e s
p e i n t r e s  
s o n t  o b t i g é s  d e  
p a r l e r .  
T o u t  l e  m o n d e  
e s t  o b l i g é  d e  
p a r -
l e r ,  d e  
s ' e x p l i q u e r .  C e r t a i n s  l e  f o n t  
p l u s  
o u  m o i n s  b i e n .
.  
M i c h e l  B u t o r ,  
d u r a n t  l e  
p r o c e s s u s  
d ' é c r i t u r e ,  l e  s u p p o r t v o u s
i n s p i r e - t - i t  
?
M .  B . :  
l e  
r e g a r d e  
b e a u c o u p  
[ e  s u p p o r t .  l l  f a u t  
q u e  
l e  t e x t e
h a b i t e  I ' e n s e m b l e  d e  
I ' e s p a c e .  l l  
p e u t  
y  
a v o i r  d e s  r é f é r e n c e s  
à
d e s  d é t a i l s ,  m a i s  
c e t a  e s t  t r è s  d i f f i c i l e  
p a r c e  q u e  
l e s  t i v r e s
m a n u s c r i t s  
s o n t  l é g è r e m e n t  d i f f é r e n t s  
l e s  u n s  d e s  
a u t r e s .  l l
e s t  d o n c  i m p o r t a n t  d e  
t r o u v e r  u n  t e x t e  
q u i  
h a b i t e  
I ' e s p a c e  
p r o -
p o s é  
d a n s  
[ e  n o m b r e  d e  
p a g e s .  
. | u s q u ' a u  
d e r n i e r  m o m e n t ,  
[ e
t e x t e  
p e u t  
e n c o r e  b o u g e r .  
. l e  
m ' e f f o r c e  d ' é c r i r e  
s u r  [ e  s u p p o r t
d ' u n  
s e u l  c o u p  m a i s  c e l a  
p e u t  
d u r e r  
q u e l q u e s  
j o u r s  
d ' a f f i t é e .
l l  n e  f a u t  
p a s  
s ' a r r ê t e r ,  
c a r  
i l  
e s t  a p r è s  t r o p  d i f f i c i l e  d e  r e v e n i r
à  l ' i n t é r i e u r  d ' u n e  
e n t r e p r i s e  a u s s i  
c o m p t e x e .
.  
¡ 6 ë [  
L e i c k ,  
e s t - c e  
q u e  
c e l a  
p e u t  
a r r i v e r  
q u e  
v o u s  r e t o u r n i e z
u n  l i v r e  
à  
M i c h e l  B u t o r  
e n  l u i  d i s a n t  
q u ' i l  
m a n g u e  
q u e l q u e
c h o s e  ?
J .  
L . :  
C e l a  m ' e s t  a r r i v é  
u n e  
f o i s .  
U n  
j o u r ,  
M i c h e l  a v a i t  
é c r i t  u n
t i t r e  s u r  
u n  s u p p o r t  d e  t y p e  r h o d o l d  e t  l e  
t i t r e  s ' e s t  e f f a c é .  
J e
l u i  a i  d e m a n d é  d e  l e  r é é c r i r e  
m a i s  i I  m ' a  r é p o n d u  
q u e  
c ' é t a i t
m i e u x  a i n s i .
M .  B .  :  C e l a  
p e u t  
a r r i v e r  m a i s  c ' e s t  r a r i s s i m e .  
C e s  t r a v a u x - l à
r e p o s e n t  
s u r  u n e  c o n f i a n c e  m u t u e l l e  i n c r o y a b l e .  
0 n  n e  
p e u t
p a s  
t e  f a i r e  s i  [ ' o n  n ' e s t  
p a s  
s û r  d e  l ' a u t r e .  
J e  
f a i s  c o n f i a n c e  
a u x
a r t i s t e s ,  
j e  
t r a v a i l l e  a v e c  u n e  c e n t a i n e  d ' e n t r e  
e u x ,  e t  i t s  m e  f o n t
t o u s  c o n f i a n c e .  C e l a  n ' e m p ê c h e  
p a s  q u ' i l s  p u i s s e n t  
a v o i r  d e s
i d é e s  e t  
q u ' i l s  
m e  s u g g è r e n t  d e s  
c h o s e s .  M a i s  
t o u t  d e  m ê m e ,
i l s  
a t t e n d e n t  c e  
q u e  
j e  
f a i s  
e t  c ' e s t  b i e n .
.  
Ê t e s - v o u s  
s a t i s f a i t s  I ' u n  e t  I ' a u t r e  
d e s  l i v r e s  
q u e  
v o u s  
r é a -
l i s e z  e n s e m b l e  
?
J .  
L :  
l l  
y  
e n  a  d e  
t r è s  b o n s  e t  d e s  m o y e n s .  
C e  s o n t  d e s  
t e n t a -
t i v e s .  
Q u a n d  
e l l e s  s o n t  r é u s s i e s ,  
e l l e s  m e  s a t i s f o n t ,  
p a r c e  q u e
l e  
r é s u l t a t  
e s t  d i f f é r e n t  
d e  m o i .  
J ' a i m e  
f a i r e  
d e s  l i v r e s  à  d e u x
v o i x .  L ' a r t  
p r o v i e n t  
d ' u n  c h o c  a v e c  
l e  
m o n d e ,  
m ê m e  
s ' i l e s t  t o u t
p e t i t ,
M .  B .  :  E n  
g é n é r a l ,  
j e  
s u i s  t r è s  c o n t e n t  d e s  
l i v r e s  f a i t s  
à  
d e u x ,
m a i s  c ' e s t  
v r a i ,  i l  
p e u t  
y  
e n  
a v o i r  d e  
p t u s  
o u  m o i n s  
r é u s s i s .
Q u a n d  
i t y  
a  u n  é d i t e u r ,  
c e l a  c o m p l i q u e  
p a r f o i s  
l e s  c h o s e s  c a r ,
e n  
g é n é r a l ,  
i l s  
o n t  d e s  a r r i è r e s - p e n s é e s  
f i n a n c i è r e s .  C e r t a i n s
e s s a i e n t  
d e  f a i r e  d e s  c o u p s ,  i t s  
s ' i m a g i n e n t  
q u ' e n  
m e t t a n t
m a c h i n  a v e c  t r u c ,  
c e l a  m a r c h e r a .  M a i s  
c e l a  n e  
p r e n d  
p a s  
t o u -
j o u r s ,  
m ê m e  
s i  l e s  d e u x  s o n t  
t r è s  b i e n .  M a i s  i l y  
a  
a u s s i  
d e s  é d i -
t e u r s  a v e c  l e s q u e l s  
c e l a  s e  
p a s s e  
a d m i r a b t e m e n t .  
J e  
p e n s e  
à
R o b e r t  A l t m a n ,  
l e s  é d i t i o n s  B r u n i  
d ' O r ,  
q u i  
a  r é a t i s é  
u n  c e r t a i n
n o m b r e  d e  l i v r e s  m a g n i f i q u e s .  
L a  m o d e s t i e  
j o u e  
u n  
g r a n d  
r ô l e .
S i  [ ' o n  n ' e s t  
p a s  
m o d e s t e ,  
o n  
n e  
p e u t  p a s  
f a i r e  
c o n f i a n c e  à
l ' a u t r e .
.  
D e r r i è r e  
t o u t  c e l a ,  n ' y  
a - t - i l  
p a s  
l e  d é s i r  
d e  
f a i r e  
u n e  b e l l e
r e n c o n t r e  h u m a i n e  
?
M .  B .  
:  
B i e n  
s û r ,  c ' e s t  
p a s s i o n n a n t  
d e  r e n c o n t r e r  
l e s  a r t i s t e s .
.  
R é a l i s e r  d e s  
l i v r e s  à  d e u x v o i x ,  n ' e s t - c e  
p a s  
f i n a l e m e n t  
u n e
e x c u s e  
p o u r  
a v o i r  d e  n o u v e a u x  
a m i s  ?
M .  B .  :  C e  n ' e s t  
p a s  
u n e  e x c u s e ,  
c ' e s t  u n  m o y e n .  l l  n ' y  
a  
p a s
b e s o i n  d ' e x c u s e  
!  L e s  a m i s ,  i l  n ' y  
a  r i e n  d e  m i e u x  d a n s  
[ a  v i e  !
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l å  
B o d
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ø i  
u n  
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d e  
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! a
U  
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d r  
b c
t
D i r e c t e u r  d e  [ a
b i b t i o t h è q u e  
l i t t é r a i r e
J a c q u e s - D o u c e t  
à  
P a r i s
d e p u i s  
t 9 9 4 ,  ê c r i v a i n ,
Y v e s  
P e y r é  é v o q u e
[ ' h i s t o i r e  
d e  c e t t e
i n s t i t u t i o n ,  
n é e  d e
I ' e s p r i t  
é c l a i r é  d u
m é c è n e  
J a c q u e s  
D o u c e t ,
a u  d é b u t  
d u  x x "  s i è c l e ,
e t  a n a l y s e  s o n  
r a p p o r t
a u x  
l i v r e s  
q u i  
a s s o c i e n t
é c r i v a i n s  
e t  a r t i s t e s .
C e t t e  
r é a l i t é  l u i a  i n s p i r é
u n e  
n o u v e l l e  
a p p e [ [ a t i o n
p o u r  
l e s  l i v r e s  d ' a r t i s t e s :
<  
c e l l e  
d e s  l i v r e s  d e
d i a l o g u e  
> .  
C ' e s t  a u s s i
l ' o b j e t  
d ' u n  m a g n i f i q u e
o u v r a g e  
p a r u  
e n  2 o o 1 ,
d o n t  i l e s t  t ' a u t e u r .
r : .
t l
i a
i
I :
1 .
É
É
i :
t
Í
Ð
ç
E
t
Þ
f
I
é c o u f t €
J a c q u e s  
D u p i n  e t  
l e a n  
C a p d e v i l l e  
z  D e  n u l  l i e u  
e t  d u  
t o p o n ,  
r y 7 8
E a  
b i b t i o t h è q u e  
l i t t é r a i r e  
J a c q u e s - D o u c e t  
e s t  a s s u r é m e n t  
l e
l i e u  
p a t r i m o n i a l  
[ e  
p t u s  
r i c h e  
q u i  
s o i t  
e n  d o c u m e n t s  
d e  t o u t e
n a t u r e  
( m a n u s c r i t s ,  
l i v r e s ,  r e v u e s ,  
p h o t o g r a p h i e s ,  
d e s s i n s ,
e s t a m p e s ,  æ u v r e s  
d ' a r t ,  o b j e t s  
f a m i l i e r s ,  e t c . )  
s e  r a p p o r t a n t  à
l a  
m o d e r n i t é  l i t t é r a i r e  
d ' e x p r e s s i o n  
f r a n ç a i s e .  
E l l e  
a  a i n s i  
u n
o b j e t  
p a r t i c u t i è r e m e n t  
p r é c i s ,  
u n e  t e m p o r a l i t é  
c l a i r e m e n t  c i r -
c o n s c r i t e .  
l I  
s e  
t r o u v e  
q u e  
s o n  é l a n  
i n i t i a l  s ' e n r a c i n e  
d a n s
l ' æ u v r e  
d e  B a u d e l a i r e  
e t  
q u ' e l t e  
n ' a  
p a s  
d e  t e r m e  
a s s i g n é .
L a  r è g l e  
q u i  
a  
p r é s i d é  
à  s a  
f o n d a t i o n  
c o m m e  à  s o n  
d é v e -
l o p p e m e n t  
e s t  c e [ [ e  
d e  [ ' e x c e [ [ e n c e .  
L ' e s p r i t  
f r a n ç a i s ,  
q u i t t e  
à
r e s p e c t e r  [ a  
d i v e r s i t é  d e  s e s  
p e n t e s  
e t  s a n s  
n é g l i g e r  
t e s  a p p o r t s
e x t é r i e u r s ,  
y  
e s t  
p t a c é  
s o u s  l e  
m e i l l e u r  é c t a i r a g e .  
L a  
b i b l i o -
O  
P h o t o  M .  N g u y e n
Y v e s  P ¡ v n É  
Þ  
[ e  l i v r e  d e  d i a l o g u e  
à  l a  b i b l l o t h ð q u e  
l i t t é r a i r e  
l a c q u e s - D o u c e t
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t h è q u e  c o r ' n c i d e  
a v e c  l a  
m o d e r n i t é ,  
s e s  r u p t u r e s ,  
s a  
q u ê t e  
d u
n o u v e a u ,  
s o n  
i n t r é p i d i t é  
m a i n t e n u e  
;  
e l l e  e n  r e s t i t u e  
a s s e z
f i d è l e m e n t  
t o u t e s  l e s  
p h a s e s ,  
d o n t  
p t u s i e u r s  
o n t  e n t r e t e n u
a v e c  e l l e  
u n  l i e n  
p r i v i l é g i é .  
H a u t  
l i e u  d u  
p a t r i m o i n e  
e t  d e  
l a
r e c h e r c h e ,  
e l t e  s e  
t i e n t  d a n s  
u n  
r a p p o r t  
d ' é t r o i t e  
p r o x i m i t é
a v e c  
[ a  c r é a t i o n .  
S u r  c e  
p l a n ,  
e l l e  e s t  
s a n s  d i s t a n c e .
U n  t i e u ,  
à  
l a  f o i s  
s o u c i e u x  
d e  l a  c r é a t i o n  
l i t t é r a i r e ,  d e  
I ' i m a g e
s o u s  s e s  d i v e r s e s  
a p p a r i t i o n s  
e t  d e  
I ' i n c a r n a t i o n  
m u l t i p l e  d u
t e x t e  
e n  i m p r i m é ,  n e  
p e u t  q u ' ê t r e  
a t t i r é  
p a r  
l e  c r o i s e m e n t  
d e
c e s  
p o s s i b l e s  
d e  
I ' e x p r e s s i o n ,  
p a r  
l e u r  r e n c o n t r e  
s o u s  
l a  f o r m e
d ' u n  n o u v e a u  
m o d e  d e  
l ' i n v e n t i o n  
t a n t  l i t t é r a i r e ,  
p l a s t i q u e  
q u e
l i v r e s q u e  
:  l e  t i v r e  d e  
d i a l o g u e .  L ' é m e r g e n c e  
d u  
p h é n o m è n e  
e s t
u n  d e s  é t é m e n t s  
q u i  
d o n n e  
à  [ a  m o d e r n i t é ,  
a v e c  l a q u e l t e  
l a
b i b l i o t h è q u e  
s e  c o n f o n d ,  
s o n  
p a r f u m  
s p é c i f i q u e  
;  
c ' e s t  I ' u n e  d e
s e s  m a n i f e s t a t i o n s  
l e s  
p l u s  
h e u r e u s e s  
e t  l e s  
p l u s  
h a r d i e s .
L a  
q u e s t i o n  
l i t t é r a i r e  e s t  
a u  c e n t r e  d e s  
p r é o c c u p a t i o n s  
d e
l a  b i b t i o t h è q u e ,  
l ' é c r i t  
e s t  
p o u r  
e [ [ e  
u n e  
p r é s e n c e  
e x i g i b l e  d a n s
l e  l i v r e ,  
c e  
q u i  
e x p l i q u e  
q u e  
l a  f o r m e  
d u  l i v r e  
d e  d i a l o g u e  
l u i
c o n v i e n n e  
s i  
b i e n  
( é c r i t  
e t  i m a g e  
s e  
p l a ç a n t  
a l o r s  d a n s  
l a  
p e r s -
p e c t i v e  
d ' u n  
d é f i  
q u i  
s u p p o s e  u n e  
p a r i t é  
i d é a l e  e n t r e  
l e s  d e u x
e x p r e s s i o n s ) ,  
m ê m e  
s i  l e  l i v r e  i l l u s t r é ,  
l e  l i v r e  
d e  
p e i n t r e ,  
[ e
l i v r e  d ' a r t i s t e ,  
l ' a l b u m ,  e t c . ,  
n ' e n  s 0 n t  
p a s  
a b s e n t s ,  
t o i n  d e  l à .
L a  
p o l i t i q u e  
d ' e n r i c h i s s e m e n t  
e s t  
g u i d é e  
p a r  
l e  c h o i x .  l I  n e
s ' a g i t  a u c u n e m e n t  
d e  t o u t  
a c c e p t e r ,  d e  
c o n s i d é r e r  s a n s  
d i s -
c e r n e m e n t  
[ ' a m p l e u r  d é m e s u r é e  
d e  
[ a  
p r o d u c t i o n .  
A u  
p r i x
d ' u n e  
s é l e c t i o n  r i g o u r e u s e ,  
l a  b i b t i o t h è q u e  
e s t  
c o n d u i t e  
à  
n e
r e t e n i r  
q u e  
l e  m e i l l e u r .
D a n s  
l a  m e s u r e  o ù  
l e s  c r i t è r e s  
s o n t  c e u x  d e  
[ ' a c c u e i [  à
t o u t e s  
l e s  f o r m e s  d e  
I ' i n n o v a t i o n  
o u  d e  I ' a c c o m p l i s s e m e n t ,  
c e
c h o i x  i n t r a n s i g e a n t  
n e  
p e u t  q u ' a b o u t i r  
à  u n  
p a n o r a m a .  
L a  
v i s é e
d e  t a  
b i b l i o t h è q u e  e s t  
d e  r e n d r e  
c o m p t e  d e  l ' e x t r ê m e  
r i c h e s s e
d u  
p h é n o m è n e ,  
d e  s o n  a p t i t u d e  
a u  r e n o u v e l l e m e n t  
c o n s t a n t  
;
p o u r  
c e l a  i l  
c o n v i e n t  d e  
n e  r i e n  r e j e t e r  
q u i  p u i s s e  
c o n t r i b u e r  à
I ' h i s t o i r e  d ' u n e  f o r m e ,  
m a i s  d e  
n e  r i e n  e n t r e r  
n o n  
p t u s  
q u i  
n e
s o i t  
p a s  
e n  s o i  u n  
a c t e  d e  c r é a t i o n .  L a  
l i g n e  d e  
c r ê t e  
q u i  
s e
d e s s i n e  
e s t  c e l l e  d e s  
e x c e p t i o n s  
e t  d e s  d i f f é r e n c e s ,  
c ' e s t  
é v i -
d e m m e n t  
c e l l e  d e  [ ' i n v e n t i o n ,  
q u e  
c e  
s o i t  a u  r e g a r d  
d u  t e x t e ,
d e  
I ' i m a g e  o u  d e  
l a  m a t é r i a l i t é  
d u  l i v r e .
U N  C O L T E C T I O N N E U R  
A V ¡ s É
C r é é e  
p a r  
J a c q u e s  
D o u c e t  
þ 9 S l - t g z g ) , m é c è n e  
s i n g u l i è r e m e n t
e n t r e p r e n a n t  
e t  
c o l l e c t i o n n e u r  d o u é  
d ' u n e  
e x c e p t i o n n e l l e
s e c o n d e  v u e ,  
l a  b i b l i o t h è q u e  
a  d ' e m b l é e  
b é n é f i c i é  d e  
s o n  s e n s
a v i s é  d e  l a  d é t e c t i o n .  
L a  n a t u r e  d e s  
f o n d s  e t  d e s  
c o l l e c t i o n s
d a n s  l e s q u e l s  
l e  l i v r e  d e  d i o l o g u e  
e s | -  
p a r t i c u t i è r e m e n t  
à  t ' h o n -
n e u r  d o i t  
e n  e f f e t  b e a u c o u p  
à  t ' a p p o r t  
i n i t i a l  d e  D o u c e t  
[ u i -
m ê m e .  
l I  a  s u  
a c h e t e r ,  a u p r è s  d e s  
é c r i v a i n s  e t  d e s  
a r t i s t e s ,  d e s
e x e m p t a i r e s  
t o u t  
à  f a i t  e x c e p t i o n n e l s  
e t  
b i e n  s o u v e n t  
u n i q u e s
p a r  
L a  
q u a t i t é  
d e s  
p i è c e s  
a j o u t é e s .  
I l a  
a u s s i  c o n d u i t  
u n e  
p o l i -
t i q u e  
p t u s  
s y s t é m a t i q u e  
d e  
s o u s c r i p t i o n  
a u p r è s  d e  
t o u s  l e s
é d i t e u r s  
q u i  
c o m p t a i e n t  
a l o r s ,  e t  c e  
s a n s  
j a m a i s  
s e  t r o m p e r
s u r  I ' i m p o r t a n c e  
à  v e n i r  
d e s  d o c u m e n t s  
r e t e n u s .  
l l  n ' a  
p a s
h é s i t é  
à  a f f e c t e r ,  e n t r e  1 9 1 3  
e l  r 9 t 6 ,  
d e s  l i v r e s  
i n i t i a t e m e n t
a c q u i s  
p o u r  
l a  b i b l i o t h è q u e  
d ' A r t  
e t  d ' A r c h é o l o g i e  
à  
l a  b i b l i o -
t h è q u e  
l i t t é r a i r e  
p o u r  p e u  
q u e  
l e  t e x t e  
y  
t î n t  u n e  
p l a c e  
a u  m o i n s
é g a l e  à  I ' i l l u s t r a t i o n .
A p r è s  
l a  m o r t  d e  D o u c e t  
e t  
l a  t r a n s f o r m a t i o n  
d e  l a  
b i b l i o -
t h è q u e  
e n  i n s t i t u t i o n  
p u b l i q u e ,  
l a  m ê m e  
p o t i t i q u e  
s ' e s t  
p o u r
s u i v i e .  L a  f a s c i n a t i o n  
p o u r  
l e s
r i c h e s s e s  
d è s  l o r s  r a s s e m b l é e s  
a  
f a i t  
C o m m e n t  
n e  
p a s  
s ø v o i r  
g r é  
à
s o u h a i t e r  
à  n o m b r e  
d , a u t e u r s .  
d , a r -  
t a n t  d ' é d i t e u r s  
q u i '  
c o n t r a i n t s
t i s t e s  o u  d , é d i t e u r s  
d , ê t r e  
e u  
p a r  
a u c u n e  
r è g l e '  o n t  f i d è l e m e n t
x  a u s s r  
f a i t  l ' h o m m a g e  
d e  l e u r
p a r t i e s  
p r e n a n t e s  
d e  
c e t t e  m é m o i r e  
p r o d u c t i o n ,  
a u  
r y t h m e  
m ê m e  d e
d e  I ' e s s e n t i e l ,  
c e  
q u i  
s ' e s t t r a d u i t  
p a r  
s o n  a v a n c é e  
?
u n e  h e u r e u s e  
t r a d i t i o n  d e  
d o n s .  L e s
l i v r e s  o n t  
é t é  r e m i s  
s o i t  a u  c o u p  
p a r  
c o u p  
( a i n s i ,  
M a r c e l  D u c h a m p
p o r t a n t  
à  t a  b i b t i o t h è q u e  
l e  
p r e m i e r  
e x e m p l a i r e  
d e  
s o n  m a g n i -
f i q u e  
s a u v e t a g e  
:  L a  M o r i é e  
m i s e  
à  n u  
p o r  
s e s  
c é l i b a t a i r e s ,
m ê m e ,  
a p p e l ê e  e n c o r e  
l o  B o î t e  
v e r t e ) ,  
s o i t  s o u s  f o r m e  
d ' e n -
s e m b l e s  
( i c i ,  
o n  
p e u t  
s o n g e r  
a u  
g e s t e  
d e  M a t i s s e  
c o n f i a n t  
à  I ' i n s -
t i t u t i o n  n o m b r e  
d e s  m a q u e t t e s  
d e  
t r a v a i I  
p o u r  
s e s  l i v r e s  l e s  
p l u s
p r é c i e u x ) .  
L a  r é g u l a r i t é  
d e  c e s  
a p p o r t s  
a  i n d é n i a b l e m e n t
c o m p t é :  
c o m m e n t  
n e  
p a s  
s a v o i r  
g r é  
à  t a n t  d ' é d i t e u r s  
q u i ,
c o n t r a i n t s  
p a r  
a u c u n e  r è g t e ,  
o n t  f i d è l e m e n t  
f a i t  
I ' h o m m a g e  d e
l e u r  
p r o d u c t i o n ,  
a u  
r y t h m e  
m ê m e  
d e  s o n  
a v a n c é e  ?
L ' É c n l t u n r , , u s n F l c A T t o N  
D U  
u v R E
l l  
y  
a  é g a l e m e n t  
e u  
d e s  a c c é l é r a t i o n s ,  
d o n t  
c e r t a i n e s  f u r e n t
s p é c i a l e m e n t  
s i g n i f i c a t i v e s  
:  c e  f u t  l e  
c a s  a v e c  l ' e n t r é e  
d u  f o n d s
L e i r i s  
q u i ,  
s u r  c e  
p o i n t  
c o m m e  
s u r  t a n t  d ' a u t r e s ,  
a  m a r q u é  
[ ' h i s -
t o i r e  
d e  t a  b i b t i o t h è q u e ,  
c o n f i r m a n t  
s u p e r b e m e n t  
s o n  o r i e n t a -
t i o n  
( p e u  
d ' h o m m e s ,  
j ' i m a g i n e ,  
s e r a i e n t  s a n s  
é m o t i o n  f a c e  
a u x
l i v r e s  
d e  d i a l o g u e  r a s s e m b [ é s  
p a r  
M i c h e l  
L e i r i s ,  L o u i s e  
L e i r i s  e t
K a h n w e i l e r ,  
a v e c  l e s  e x - [ i b r i s  
e t  l e s  
d é d i c a c e s  d e s  
p a r t e n a i r e s  
:
A p o t l i n a i r e ,  
P i c a s s o ,  
D e s n o s ,  
M a s s o n ,  
M a t r a u x ,  
L é g e r . . . ) .
Q u e t q u e s  
a u t r e s  f o n d s  
o n t  
j o u é  
u n  r ô t e  d é t e r m i n a n t  
:  n a g u è r e ,
l e  l e g s  
d e s  a r c h i v e s  
C h a r  
a p p a r t e n a n t  
à  
Y v o n n e  
Z e r v o s ,  
p l u s
r é c e m m e n t  
l ' e n t r é e  d e s  
f o n d s  C i o r a n ,  
D u p i n ,  
G h é r a s i m - L u c a ,
B e r n a r d - N o ë l ,  
e t c .  
-  
a u t a n t  
d e  
g r a n d s  
m o m e n t s  
p o u r  
[ a  
p r é -
s e n c e  d u  l i v r e  
d e  d i a l o g u e  
à  t a  b i b l i o t h è q u e .
À  
p a r t i r  
d e  
r y 9 5 ,  
p a r a l t è l e m e n t  
à  c e s  
v e n u e s  e x h a u s t i v e s ,
l e s  a p p o r t s  
e s s e n t i e l s  d u  
s i è c t e  
q u i  
n ' é t a i e n t  
p a s  
e n c o r e  
à  [ a
b i b t i o t h è q u e  
o n t  é t é  
a c t i v e m e n t  r e c h e r c h é s .  
l t s  s o n t  v e n u s  
p a r
v o i e  
d e  d o n s  
p r i n c i p a l e m e n t ,  
m a i s  a u s s i  
p a r  
a c q u i s i t i o n s .  
C ' e s t
z 6
B l B t l O t h è q u e ( s )  
-  
R E v u E  D E  r ' A s s o c r A T r o N  
D E s  B r B u o r H É c A r R E s  
r R A N ç A r s  
@ ! ! [ l l ! ! |
l e  t r o i s i è m e  
t e m p s  
m a j e u r  d e  l a  c o n s t i t u t i o n  
d e  l a
c o l l e c t i o n  
d e  l i v r e s  d e  d i a l o g u e  
( a p r è s  
c e t u i  
d e
D o u c e t  e t  c e l u i  
q u e  
r e p r é s e n t e  à  
l u i  
s e u l  
l e  f o n d s
L e i r i s ) .
D è s  
c e t t e  d a t e  t o u j o u r s ,  
l e s  é c r i v a i n s  e t  
l e s
a r t i s t e s  m u l t i p t i e n t  
l e s  d o n a t i o n s  
q u i  
s ' i m p o s e n t  à
e u x  à  
l a  f a ç o n  d ' u n e  
é v i d e n c e  d a n s  u n  c o n t e x t e  
d ' a t -
t e n t i o n  
v r a i m e n t  t r è s  f a v o r a b l e .  
Q u a t i t a t i v e m e n t  
( l e
p r i n c i p e  
d e  c h o i x )  
e t  
q u a n t i t a t ¡ v e m e n t  
( l e  
d é s i r  d e
b â t i r  u n  
p a n o r a m a ) ,  
l e s  c o l l e c t i o n s  
o n t  d é s o r m a ¡ s
a t t e i n t  
u n e  s o r t e  
d e  c o m p t é t u d e ,  r e n o u a n t  a v e c  
f ' a m -
b i t i o n  
q u i  p r é v a l a i t  
à  t ' é p o q u e  
d e  D o u c e t  l u i - m ê m e .
D a n s  l a  
p e r s p e c t i v e  
p r o p r e  
à  l a  b i b t i o t h è q u e  
I i t t é r a i r e
J a c q u e s - D o u c e t ,  
[ ' é c r i t u r e  e s t  
c e n t r a l e ,  e t l e  e s t  
m ê m e  l a  
j u s t i -
f i c a t i o n  d u  l i v r e .  
T r a v a i t l a n t  à  s o n  a c c r o i s s e m e n t ,  
i e  
n ' a i  
g u è r e
e u  d e  
p e i n e  
à  m e  c o n v a i n c r e  
d u  b i e n - f o n d é  d e  c e  
p o i n i  
d e  v u e
p u i s q u ' i I  
f u t  t r è s  t ô t  
l e  m i e n ,  d è s  l e  t e m p s  
d e  m o n  a d o l e s c e n c e ,
q u a n d  
l e s  r é a l i t é s  
q u e  
r e c o u v r e n t  l e s  m o t s  d e  
p o é s i e  
( d e  
l i t -
t é r a t u r e  
p l u s  
l a r g e m e n t ) ,  
d e  
p e i n t u r e  
( d ' a r t  
p l u s  
g l o b a t e m e n t ) ,
d e  l i v r e  
o n t  
p r i s  p o u r  
m o i  
t o u t  
[ e u r  s e n s ,  e t  
q u e  
. i e  
m ' e n c h a n -
t a i s  d e  l e u r  
c r o i s e m e n t  d a n s  l ' e s p a c e  
d ' u n e  s e u l e  e n t i t é ,  
d i f -
f é r e n t e ,  u n  r i e n  é n i g m a t i q u e ,  
s u p é r i e u r e  
d ' u n  c e r t a i n  
p o i n t  
d e
v u e  à  c h a q u e  
é l é m e n t  
q u i  
l a  c o n s t i t u a i t ,  
m a i s  
p a s  
v r a i m e n t
n o n  
p l u s  p u i s q u e  
c h a q u e  é l é m e n t ,  s ' i l  é t a i t  
f o n d é  d a n s  s o n
g e n r e ,  
d e v a i t  d ' u n e  f a ç o n  o u  
d ' u n e  a u t r e  t o u c h e r  à  
t ' a b s o l u .
L a  r e n c o n t r e  
d e  l a  
p o é s i e  
e t  d e  l a  
p e i n t u r e  
a u  s e i n  d u  l i v r e
a u r a  é t é  à  
m e s  
y e u x  
a u t a n t  
l ' u n e  d e s  m a r q u e s  
d e  l ' e s p r i t
m o d e r n e  
( p h é n o m è n e  
o b i e c t i f  
p o u r  
f i n i r )  
q u e  
[ a  s o u r c e  
j a m a i s
t a r i e  
d ' u n  e n c h a n t e m e n t  
p e r s o n n e l  
( c e  
q u i  
d e m e u r e  i n d é n i a -
b l e m e n t  d a n s  l a  
d é p e n d a n c e  d e  l a  s u b j e c t i v i t é ) .  
L e  
f a i t  
q u e  
i e
s o i s  é c r i v a i n  
n ' a  
p u  q u e  
c o n t r i b u e r  
à  r e n f o r c e r  c e t t e  
i m p r e s -
s i o n  
:  l ' é c r i t u r e  
n ' e s t  
p a s  
s e c o n d a i r e  
d a n s  
u n  
l i v r e ,  s a  
p r é s e n c e
y  
e s t  o n  
n e  
p e u t  
p l u s  
n é c e s s a i r e .  C ' e s t  
p o u r q u o i ,  
m a t g r é  m o n
i m m e n s e  a d m i r a t i o n  
p o u r  
M a r c e l  B r o o d t h a e r s ,  
m a  r e c o n n a i s -
s a n c e  e n v e r s  
[ e  l i v r e  d ' a r t i s t e  
q u a n d  
i l  
p r ô n e  
l e  
r e c o u r s  a u x
f o r m e s  
p a u v r e s  
s i n o n  
b a n a l e s ,  m o n  a p p r o b a t i o n  
d e v a n t  s o n
d é g o û t  b i e n  
c o m p r é h e n s i b l e  
d u  l u x e  f a c i l e  e t  d u  c o n v e n u  
n o n
p e r t u r b é ,  
l e  
s u i s  u n  
p e u  
a n ê t é  
p a r  
s a  t e n d a n c e  
à  m i n o r e r  l e s
m o t s ,  [ a  l e t t r e ,  
t ' é c r i t u r e ,  a u  
p r o f i t  
d ' u n  t r o p  
g r a n d  
c r é d i t
a c c o r d é  à  
I ' i m a g e .
L ' É m ¡ n e  ¡ H c r  D ' U N E  
A U T R E  T E R M I N O T O G I E
Q u e  
l ' i m a g e  s o i t  
f a s c i n a n t e ,  
q u ' e l l e  
n e  d o i v e  
j a m a i s  
ê t r e  s o u s -
e s t i m é e ,  
v o i l à  
q u i v a  
d e  
s o i  
( n ' e s t - e t t e  p a s  
n o t r e  
<  
p r i m i t i v e  
p a s -
s i o n  
>  
? ) ,  
m a i s  i t  n e  c o n v i e n t  
p a s  q u ' e l l e  
s o i t  à  s o n  t o u r  
d é v o -
r a n t e .  S i  l a  r é a l i t é  
d u  t i v r e  d ' a r t i s t e  
r e s t e  
p a r t i e l t e ,  
l e  c o n c e p t
n ' e s t ,  
q u i  p l u s  
e s t ,  
p a s  
t o t a l e m e n t  
c l a i r ,  i l  t e n d  à  
r e c o u v r i r ,  a u
C i o r a n  e t  
A l e c h i  n s k y  t  
V a c i l l d t i o n s ,  é d .  
F a t a  M o r g a n a ,  
1 9 7 9 .
p r i x  
d ' u n  u s a g e  
e x t e n s i f  
e t  a b u s i f ,  d e s  e x p é r i e n c e s  
a b r u p t e -
m e n t  
c o n t r a d i c t o i r e s .  
D e  [ a  m ê m e  
m a n i è r e ,  l e s  t e r m e s  
<  
l i v r e  d e
p e i n t r e  >  
e t  
d e  
<  
l i v r e  i l l u s t r é  
>  
n e  s o n t  
p a s  
s a t i s f a i s a n t s  
t a n t  
i l s
p r i v i l é g i e n t  
I ' u n  
d e s  d e u x  t e r m e s  
d u  r a p p o r t  
( c e  
q u i  
n ' e m p ê -
c h e r a  
p e r s o n n e  
d ' a p p r é c i e r  
P a r a l l è l e m e n t ,  
L e  C h e f  d ' æ u v r e
i n c o n n u  o u  
J a z z ,  
c e t a  v a  s a n s  
d i r e ) .  L i v r e  d e  d i a l o g u e ,  
l e  m o t
s ' i m p o s e  à  
m o i  a v e c  l a  
f o r c e  d e  l ' é v i d e n c e  
a u  d o u b l e  
p l a n  
d u
l a n g a g e  
e t  d e  l a  
r é a t i t é .  C e  
p h é n o m è n e  
a  é m e r g é  
t a r d i v e m e n t ,
i t n ' a t t a i t  
d e  s o i  n i  
h i s t o r i q u e m e n t  
n i  d a n s  t e  s e n s  
q u ' i l a  p r i s  
( t a
r e n c o n t r e  d e  
d e u x v i v a n t s ,  
d e  d e u x  c o n t e m p o r a i n s ) .
l l  r e v i e n t  à  M a l l a r m é  
e t  à  M a n e t  
d e  t ' a v o i r  
i m p o s é .  L e u r
c o m p a g n o n n a g e  
d a n s  u n  l i v r e  
t e I  
q u e  
L ' A p r è s ' m i d Ì  
d ' u n  
f o u n e
e s t  e x e m p t a i r e ,  
e t  
c e t t e  s u p e r b e  
p u b t i c a t i o n  
r e s t e  l e  m o d è l e
s t r i c t  d e  t o u t  
t i v r e  d e  d i a l o g u e  
f u t u r .  l l  i m p o r t e  
e n c o r e  d e  s e  
g a r '
d e r  
d e  b r a n d i r  d e s  
e x c l u s i v e s  i n é v i t a b l e m e n t  
s i m p l i s t e s  
e t  b i e n
s o u v e n t  
r i d i c u l e s .  A i n s i  a - t - o n  
l o n g t e m p s  t e n u  
e n  s u s p i c i o n
t o u t  
u n  
p a n  
d e  l a  
c r é a t i o n  
p o u r  
l a  s i m p l e  r a i s o n  
q u ' e l l e  
n e
s a t i s f a i s a i t  
p a s  
à  I ' i m p é r a t i f  
d e  l u x e ,  a u  
d i k t a t  b i b l i o p h i t i q u e
( n o t a m m e n t  
c e l u i  
d e  [ a  
g r a v u r e  
o r i g i n a l e )  
:  
p r a t i q u e m e n t  
t o u t
c e  
q u e  
l e  
c u b i s m e ,  [ e  
d a d a i s m e  e t  l e  s u r r é a l i s m e  
a v a i e n t  t e n t é
e n  
f a i t  d e  l i v r e s  a l l i a n t  
l ' é c r i t u r e  e t  
I ' i m a g e  é t a i t  e x c l u  
;  
i t  e n  a l l a i t
d e  m ê m e  
p o u r  
n o m b r e  d ' e f f o r t s  
c o n d u i t s  
p a r  
A r t a u d ,  D u b u f f e t
o u  
M i c h a u x .  L a  m a i n m i s e  
d u  b e a u  l i v r e  
à  l a  f r a n ç a i s e  t o r d a i t  
l a
r é a l i t é  e t  r a p e t i s s a i t  
[ a  c r é a t i o n .  
L a  d i v e r s i t é  
d ' i n v e n t i o n  d ' u n
p a y s  
e n  s o r t a ¡ t  
m a l m e n é e .  
L ' a b o t i t i o n  
d e s  l i m i t e s  a r b i t r a i r e s  
e s t
u n e  
e x i g e n c e  
d e  [ a  
p e n s é e  q u e  
l a  c o n s i d é r a t i o n  
d e  c o l t e c t i o n s
c o m m e  
c e l t e s  d e  t a  b i b l i o t h è q u e  
l i t t é r a i r e  
J a c q u e s - D o u c e t
c o n f i r m e  
à  c h a q u e  
i n s t a n t .
L A T R I T o G I E  
D U  P E I N T R E ,  
D U  P O È T E  
E T
D E  t ' É D I T E U R
L ' h i s t o i r e  
d u  l i v r e  d e  d i a l o g u e  s ' e s t  
n o u r r i e  
d e s  
g r a n d e s  
e t
f é c o n d e s  
r u p t u r e s  a i n s i  
q u e  
d e s  a u d a c i e u s e s  
r e p r i s e s  
q u i  
o n t
r y t h m é  s a  
p r o g r e s s i o n  
v e r s  
c e  s e u l  b u t  :  [ a  s u r p r i s e  
t o u j o u r s
r e c o n d u i t e .  U n e  
f o i s  
p a s s é  
[ e  
m o m e n t  d e  l ' o r i g i n e ,  
d e s  t e n t a -
z
=
o
Y v ¡ s  
p ¡ v n É  
þ  
L e  I i v r e  d e  d i a l o g u e  
à  t a  b i b l i o t h è q u e  
1 ¡ t t é r a i r e  
r a c q u e s - D o u c e t
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t i v e s  
c o m m e  c e l l e s  d e  L ' E n c h a n t e u r  
p o u r r i s s a n t  
q u i  
u n i t
A p o l l i n a i r e ,  D e r a i n  
e t  K a h n w e i l e r ,  
d e  L a  P r o s e  
d u  T r a n s s í b é r i e n
d e  
C e n d r a r s  e t  S o n i a  D e l a u n a y ,  
d e s V i n g t - c i n q  
p o è r n e s  
d a n s
l e s q u e t s  T z a r a  e t  A r p  
s ' a l l i e n t ,  m a i s  e n c o r e  
l a  r e n c o n t r e  r e n o u -
v e t é e  e n t r e  C e n d r a r s  
e t  
L ê g e r  
Q ' a i  
t u é  
d ' a b o r d ,  
L o  F i n  
d u  
m o n d e
f i l m é e  
p a r  
l ' A n g e  
N . D .  e n s u i t e ) ,  
c e t l e s  d e  L e i r i s  
e t  M a s s o n
( S i m u l o c r e ) ,  
d e  P é r e t  e t  T a n g u y  
( D o r m i r  
d o r m i r  d o n s  l e s
p i e r r e s ) ,  
d e  B r e t o n  e t  G i a c o m e t t i  
( L ' A i r  
d e  / ' e o u ) ,  
p o u r  
p e u  
d e
[ e u r  a j o u t e r  c e s  
t r o i s  e x c è s ,  l e  T o m b e o u  
d e s  s e c r e t s  d e  
C h a r ,
L a  M o r i é e  
d e  
D u c h a m p  
e t  L a  
S e p t i è m e  F a c e  
d u  d é  d e  H u g n e t ,
v o i t à  
q u i  
c o n d u i t  
j u s q u ' à  
[ a  S e c o n d e  
G u e r r e  e t  s u g g è r e  
u n e
s u c c e s s i o n  i n c r o y a b l e m e n t  
i n v e n t i v e  
d ' a c c o m p l i s s e m e n t s  
e t
d e  r e d é f i n i t i o n s .  
l l  e n  v a  d e  
m ê m e  
p a r  
l a  
s u i t e :  F r é n a u d  e t
F a u t r i e r  
( L a  
F e m m e  
d e  m a  v i e ) ,  R e v e r d y  
e t  
P i c a s s o  
( L e  
C h a n t
d e s  m o r t s ) ,  D u b u f f e t  
( L e r  
d l a  c o n p o n e ) ,  
M i c h a u x  
( M e i d o s e m s ) ,
T z a r a  
e t  M i r ó  
( P o r l e r s e u [ ) ,  
D e b o r d  e t l o r n  
( F i n  
d e  C o p e n h a g u e ) ,
e t  
j u s q u ' à  
t a n t  d e  f i n e s s e s  
o u  d ' i n s u r r e c t i o n s  
m a n i f e s t e s ,
c o m m e  
a p p a r a i s s e n t  l e s  
a l l i a n c e s  d e  P o n g e  
e t  F a u t r i e r
( L ' A s p o r a g u s ) ,  
D u  B o u c h e t  
e t  T à p i e s  
( A i r ) ,  
B t a n c h o t  
e t  B r a m
V a n  V e l d e  
( L o  
F o l i e  
d u  
j o u r ) ,  
B u t o r  
e t  
A l e c h i n s k y  
( L e  
R ê v e  d e
l ' a m m o n i t e ) ,  D u  
B o u c h e t  e t  T a l  
C o a t  
( L o i s s e s )  
o u  C i o r a n  e t
A l e c h  i  
n s k y  
( V a  
c i  l l a t i  o  n  
s ) .
C e  s o n t  l à  d e s  
m o m e n t s  o ù  
u n e  e x p r e s s i o n  s e  r e l a n c e  d a n s
l e  d é p l a c e m e n t  
d e s  e n j e u x .  P a u v r e t é  
o u  l u x e  d é t o u r n é ,  
é t o g e
d e  [ a  m a i n  
( t e  
r ô t e  i c i  
p r é p o n d é r a n t  
d e  C a p d e v i l t e  
e t  d e  D o r n y )
o u  e x a l t a t i o n  d u  
m é c a n i q u e  
( t ' o f f s e t  
s a c r a l i s é  
g r â c e  
à  
J o r n ,
l ' o r d i n a t e u r  
c o n v o q u é  
p a r  
l e s  é d i t i o n s  A r t u t i s ) ,  
t o u t  e s t  
p o s -
s i b l e ,  t o u t  e s t  f o n d é  
( A t e c h i n s k y  
p r e n d  p l a i s i r  
à  l e  d é m o n t r e r ) .
Q u a n t  
a u x  
m é t i s s a g e s ,  
i l s  s o n t  
l o i n  d ' ê t r e  e x c t u s ,  i l s  
s o n t  
m ê m e
v i v e m e n t  
c o n s e i t l é s .  L a  v i t a t i t é  
d u  
p h é n o m è n e  
l u i  a  f a i t  e n f a m -
b e r  l e s  
p i r e s  
d i f f i c u t t é s  
:  d e  I ' a t o m i s a t i o n  
g é o g r a p h i q u e  
à  l a
p r o l i f é r a t i o n  
d e s  
p r o c é d é s ,  
d e  
I ' i n c e r t i t u d e  d u  m a r c h é  
à  l a
m o i n d r e  r e c o n n a i s s a n c e  
r é c i p r o q u e  d e s  
d i v e r s  a c t e u r s ,  é c r i -
v a i n s  
e t  a r t i s t e s .  D u p i n  e t  
C a p d e v i l t e  
( D e  
n u l  l i e u  
e t  d u  
J a p o n ) ,
B u t o r  e t  D o r n y  
( M a n h a t t a n  
s i x t i e s ) ,  F o u r c a d e  
e t  B u r a g t i o  
( A u
t r a v o i l  m a  c h é r i e ) ,  D u p i n  
e t  S i c i t i a  
Q m p r o m p t u ) ,  
c e  s o n t  
p a r  
d e
t e t l e s  t o u c h e s  d e  h a r d i e s s e  
e t  d ' e x a c t i t u d e  
q u e  
d e s  l e n d e -
m a i n s  
s o n t  
p r o m i s .  
A u  b o u t  d ' u n e  
d é j à  t o n g u e  h i s t o i r e  
( e t  
c o m -
b i e n  r i c h e ) ,  l e  l i v r e  
d e  d i a l o g u e  s e m b l e  
s e  t e n i r  a u  
p l u s  p r è s  
d e
s o n  o r i g i n e .  C ' e s t  d i r e  
s ' i l s ' i n s c r i t  d a n s  l ' a v e n i r .
(  
O F F R I R  E N  P A R T A G E  
C E  
Q U ' O N  
A I M E  
D
0 n  s ' i n t e r r o g e r a  
[ o n g t e m p s  s u r  I ' a p p a r e n t e  
c o n t r a d i c t i o n  
q u e
[ ' o n  
p e u t  
d é c e l e r  e n t r e  I ' a c c u e i l  
c o n f i d e n t i e l  r é s e r v é  
à  c e  t y p e
d ' o u v r a g e s  e t  [ a  f o r c e  
d e  l ' é b r a n l e m e n t  
q u i  
s ' e m p a r e  d u  
p r e -
m i e r  c u r i e u x  
p t a c é  
f a c e  à  [ ' u n e  
o u  I ' a u t r e  d e  c e s  r é a l i s a t i o n s .
C e l a  a  t o u f o u r s  é t é  a i n s i .  L e  
l i v r e  e s t  u n  s u p p o r t  
q u i  
j u s t i f i e  
l e
s e c r e t  e t ,  
p e u t - ê t r e  
p l u s  
e n c o r e ,  l e  r e v e n d i q u e .  
O n  e s t  l o i n  d e
l ' e x h i b i t i o n  
g é n é r a l e ,  
o n  
s e r a i t  d a v a n t a g e  
p r o c h e  
d e  c e  
q u e
M i c h a u x  
a p p e l a i t  [ e  
<  
p a r t a g e  
r e s t r e i n t  
> .  
l I  n e  f a u t  
l a m a i s
o u b l i e r  
q u e  p r a t i q u e m e n t  
t o u s  l e s  l i v r e s  
d e  d i a l o g u e  
q u i  
o n t
m a r q u é  
l ' h i s t o i r e  o n t  
é t é  d a n s  
u n  
p r e m i e r  
t e m p s  
( p a r f o i s  
e x a -
g é r é m e n t  
l o n g )  n é g l i g é s ,  
m é p r i s é s ,  
c o m b a t t u s .  
C e  n e  f u t  
q u e
b i e n  
p l u s  
t a r d  
q u ' i t s  
o n t  é t é  
c o n s a c r é s  
( c ' e s t - à - d i r e  
c o l t e c t i o n -
n é s  e t  
c o t é s ) .
D a n s  l ' i n s t a n t ,  
o n  n ' e n r e g i s t r e  r i e n  
d ' a u t r e  
q u ' u n  
a c c o m p a -
g n e m e n t  
d i s c r e t  
q u i  
c o n v i e n t  
p l u t ô t  
b i e n  à  l a  
p a r t  
s a c r é e  d e  
c e s
v o l u m e s .  D a n s  
l e s  l i e u x  d ' e x p o s i t i o n  
e t  d e  
d i s t r i b u t i o n  
( t i b r a i r i e s ,
f o i r e s  
o u  s a l o n s ,  
v o i r e  m a n i f e s t a t i o n s  
i n s t i t u t l o n n e l l e s ) ,  
i l  
y  
a
s a n s  d o u t e  
t o u . j o u r s  t r o p  
e t  t r o p  
p e u  ( t r o p  
d e  
p r o d u c t i o n s  
a n e c -
d o t i q u e s ,  
t r o p  
p e u  
d e  r é a l i s a t i o n s  
e s s e n t i e l l e s ) ,  
[ e  
c h o i x  n ' e s t
j a m a i s  
a s s e z  
s é v è r e  
( [ e  
r e g a r d  
e n  e s t  
p o l l u é ) ,  
[ e  
p a n o r a m a  
n ' e s t
j a m a i s  
s u f f ì s a m m e n t  o u v e r t  
( o n  
s o u f f r e  d e v a n t  
t e l l e m e n t  d ' a b -
s e n c e s  
c r i a n t e s ) .  l l  i m p o r t e r a i t  
d e  d é f ì n i r  
u n  é l i t i s m e  d é m o c r a -
t i q u e ,  d e  l a i s s e r  
à  c h a q u e  s e n s i b i l i t é  
e n  é v e i l  t e  
l o i s i r  d e  
p o u v o i r
s ' é t o n n e r  
d e v a n t  l ' i n c o n n u  
( p o é t i q u e ,  
p l a s t i q u e ,  
l i v r e s q u e )
q u ' e l l e  
a t t e n d a i t  
s a n s  m ê m e  l e  
p r é v o i r  
o u  [ e  s a v o i r .
U n  l i e u  c o m m e  
t a  b i b t i o t h è q u e  
l i t t é r a i r e  
J a c q u e s - D o u c e t
s ' e f f o r c e  d e  f a c i t i t e r  
I ' a p p r o c h e  
d u  l i v r e  
d e  d i a l o g u e .  N u l d o u t e
q u e  
l e  
p r e m i e r  
v e n u  n e  
p e u t  
p a s  
f e u i t l e t e r  
à  l o i s i r  
t o u t e s  c e s
é d i t i o n s  a u x q u e l l e s  
l e u r  f r a g i l i t é  
c o n f è r e  
u n  s t a t u t  
p a r t i c u l i e r .
D a n s  
u n  m u s é e ,  
p e r s o n n e  
n e  s o n g e r a i t  
à  t o u c h e r  l e s  
t a b l e a u x
n i  m ê m e  
l e s  s c u l p t u r e s .  
M a i s  d e s  
s u b s t i t u t s  
p e u v e n t  
s e  
p r o -
p o s e r .  
D ' a u t r e  
p a r t ,  
d e s  e f f o r t s  
d o i v e n t  ê t r e  f a i t s  
p o u r  
f a m i l i a -
r i s e r  
l e s  e s p r i t s  à  
u n  
m o d e  
d e  [ a  c r é a t i o n  
e n c o r e  i n c o m p l è t e -
m e n t  
r e c o n n u  
q u o i q u e  p r é p o n d é r a n t .  
C ' e s t  d a n s  
c e t  e s p r i t
q u e  
j ' a i  
c o n ç u  
m o n  l i v r e ,  P e i n t u r e  
e t  
p o é s i e ,  
l e  d Ì o l o g u e  
p o r  
l e
l i v r e  
f t 9 7 4 - z o o o ) ,  
p u b t i é  
e n  2 o o 1  
a u x  é d i t i o n s  G a l l i m a r d ,  
q u e
j e  
I ' a i  s o u h a i t é  
r i c h e m e n t  i l l u s t r é  
( m o n  
p r o p o s  
é t a i t  c e r t e s
e s t h é t i q u e ,  
i [ é t a i t  
é g a l e m e n t  
p é d a g o g i q u e ) ,  q u e  
j ' e n  
a i  d é d u i t
u n e  e x p o s i t i o n  
d e  
g r a n d e  
e n v e r g u r e  
d e s t i n é e  
à  
p r é s e n t e r  
l e s
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l i v r e s  r e t e n u s  
a i n s i  
q u e  
l e u r  
a l e n t o u r ,  
q u e  
j ' a i  
v o u t u  
q u e
c e t t e  e x p o s i t i o n  
s e  t i e n n e  
d a n s  
q u a t r e  
v i l l e s  d i f f é r e n t e s
( C a m b r i d g e ,  
L y o n ,  P a r i s ,  
N e w Y o r k ) ,  
s o u s  d e s  f o r m e s  
g l o b a t e -
m e n t  i d e n t i q u e s  
m a i s  
a v e c  
d e s  
c o l o r a t i o n s  
s p é c i f i q u e s .
R i e n  
n ' e s t  
p l u s  
s a t i s f a i s a n t  
q u e  
d ' o f f r i r  
e n  
p a r t a g e  
c e  
q u e
[ ' o n  a i m e ,  d ' i n i t i e r  
à  u n  m o n d e  
q u i  
e s t  
l e  s i e n  [ e  
p l u s  
g r a n d
n o m b r e  
d e  c e u x  
q u i  
a s p i r e n t  
à  
y  p é n é t r e r .  
A u - d e t à  
d e  c e t t e
p u b l i c a t i o n  
e t  d e s  e x p o s i t i o n s  
q u i  
e n  o n t  r e d é p l o y é  
[ e  
s e n s  o u
l e  
f e r o n t  
b i e n t ô t  
( N e w Y o r k ) ,  
t a  b i b t i o t h è q u e  
s ' e f f o r c e  
d ' a s s o c i e r
[ e  l i v r e  d e  d i a t o g u e  
à  
t o u t e s  l e s  m a n i f e s t a t i o n s  
q u ' e l l e  
o r g a -
n i s e ,  
E l l e  n ' o u b l i e  
p a s  
n o n  
p t u s  
d ' e n c o u r a g e r  
l a  r e c h e r c h e  
q u i
s ' a t t a c h e  
à  c e t t e  f o r m e .  E t l e  
e s t  b i e n  
p l a c é e  p o u r  
s a v o i r  
q u e
c e s  
o u v r a g e s  c o n s t i t u e n t  
I ' u n  d e s  b a r o m è t r e s  
d e  I ' i n v e n t i o n
p o u r  
u n e  é p o q u e  
e t  u n  
p a y s .  
E t  
q u e  
c e  b a r o m è t r e  
e s t  s û r .  
I
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R E V U E  D E  L ' A s s o c r A T r o N  
D E s  B r B u o r H É c A r R E s  
r R A N ç A r s  
] þ ! ! [ [ f ! f l
D O S S I E R
c i n q  
f l u e s t t o n s
o
a
l e a n - G a b ¡ i e l  
C o s c u l l u e t a ,  
b i b l i o t h é c a k e  
à  
l a  B D P  d e  
l ' Æ d è c h e ,  
r é d i g e
a c t u e l l e m e n t  
u n  
e s s a i  s u r  
l e  l i v r e  d ' a r t i s t e .  
D a n s  
c e  c a d r e ,  
m a i s  a u s s i
p o u r  
B l E L l ù t h è q ø e f s ) ,  
i l  a  
g u e s t i o n n é  
l ' é d i t e u r  
f e a n  
L i s s a r a g u e  
s u r
l a  
p l a c e  
d e  
l ' é c r i v a i n ,  
s u r  c e l l e  
d e  I ' a r t i s t e ,  
d e  l ' é d i t e u r  
e t  d u  
l e c t e u r
d a n s  
c e  
q u ' l l  
p r é f è r e  
n o m m e r  
l e  
<  l i v r e  s i n g u l i e r  
> .  
S ' i n t e n o g e a n t
s u r  
l a  
p l u r a l i t é  
d e s  
n o m s  e x i s t a n t  a u t o u r  
d e  
c e t t e  c r é a t i o n ,  
i l  
a
d e m a n d é  
à  
l ' é d l t e u r  
q u e l  
n o m  i l  d o n n e ¡ a i t  à  
c e s  t i w e s .
l e a n  
L i s s a r a g u e  
:  M e s  
r é f l e x i o n s  
d ' é d i -
t e u r  
s u r  l e s  
l i v r e s  
q u e  
v o u s  
q u a l i f ì e z
d e  s i n g u l i e r s  
-  
e t  e n  e f f e t ,  
i l s  l e  s o n t
-  
n e  s o n t  
p a s  
d ¡ f f é r e n t e s  
d e  c e l l e s
q u e  
j e  
p e u x  
f a i r e  e n  
t a n t  
q u ' a u t e u r .
l l  e s t  
s a n s  d o u t e  
s y m p t o m a t i q u e
q u e  
n u l  
n e  
p a r v i e n n e  
à  i m p o s e r
u n e  d é n o m i n a t i o n  
p o u r  
q u a l i f i e r
l e s  
l i v r e s  d o n t  
o n  
p a r l e  
i c i .  L i v r e s
d e  b i b t i o p h i t i e  
?  L i v r e s  
d ' a r t i s t e  
?
L i v r e s  
d e  d i a l o g u e  
( Y v e s  
P e y r é )  
?
L i v r e s  s i n g u l i e r s  
?  P o u r q u o i  
p a s  
!
A u c u n e  
a p p e t l a t i o n  
n ' e s t  
v r a i -
m e n t  s a t i s f a i s a n t e .  
M a i s ,  à  
v r a i
d i r e ,  
m a  
p r é o c c u p a t i o n  
n ' e s t
p a s  
d e  
n o m m e r  c e s  
o b i e t s ,
m a i s  d e  
l e s  v o u l o i r ,  
d e  l e s  
r é a l i -
s e r ,  
d e  l e s  é d i t e r .
D e  c e  
p o i n t  
d e  
v u e ,  l e s  
q u e s '
t i o n s  
q u e  
v o u s  
p o s e z  
s u r  
l a
p l a c e  
d e s  
p r i n c i p a u x  
a c t e u r s  
d e
c e  
g e n r e  
d e  l i v r e  
-  
I ' a u t e u r ,  
l ' a r '
t i s t e ,  
l ' ê d i t e u r ,  
l e  
l e c t e u r  
-  
s o n t
p r e m i è r e s .  
l l  n ' y  a  
p a s ,  
e n  
c e  
q u i
m e  
c o n c e r n e ,  
u n e  
p l a c e  
p r é c i s e
a s s i g n é e  
à  
l ' é c r i v a i n ,  
u n e  a u t r e  
à  I ' a u -
t e u r .  
L a  r é p o n s e  
v a r i e  d e  
l i v r e  e n  l i v r e  e t
e l l e  e s t  
f o n c t ¡ o n  
d e  c e  
q u e  
c h a c u n  
v e u t  e t / o u  
e s p è r e  
d u  l i v r e  à  
v e n i r .
C e r t a i n s  
s o u h a i t e n t  
s ' i m p l i q u e r  
f o r t e m e n t  
d a n s  l e  
p r o c e s s u s  
d ' é l a -
b o r a t i o n  
e t  d e  
r é a l i s a t i o n  
d u  l i v r e .  D ' a u t r e s ,  
n o n .  
C e r t a i n s  a t t a c h e n t
b e a u c o u p  
d e  
p r i x  
à  t e l  
a s p e c t  d u  
l i v r e  e t  s o n t  
m o i n s  s e n s i b l e s  
à
d ' a u t r e s .
S ' i l  e s t  u n e  
p l a c e  
q u e  
d o i t  t e n i r  
l ' é d i t e u r ,  
d a n s  l a  c o n c e p t i o n  
q u e  
j ' e n
a i ,  c ' e s t  
b i e n  d e  
r e s p e c t e r  
l e s  a t t e n t e s  e t  
l e s  v o l o n t ê s  
d e  I ' a u t e u r  
e t  d e
I ' a r t i s t e .  
C ' e s t  a u s s i  
d e  
l e s  a i d e r  à  l e s  
e x p r i m e r .  
M a i s  c ' e s t  
a v a n t  t o u t
d e  
v e i l l e r  à  
c e  
q u e  
l e  l i v r e ,  a u  
f i n a l ,  e x a l t e  e t  
r e s p e c t e  
t o u t  à  l a  
f o ¡ s
I ' e s p r i t  
d u  
t e x t e  
e t  
d e s  i m a g e s  
e t  d o n n e  s a  
p l a c e  
e x a c t e  
a u  d e u x ,  
q u e l l e
q u e  
s o i t  
p a r  
a i l l e u r s  
[ ' a c t i v i s m e  
o u  l a  
n o n c h a l a n c e  
d e  t ' u n  o u  
d e  t ' a u t r e
d e s  c r é a t e u r s .  
L e  r ô l e  
d e  l ' é d i t e u r ,  c e  s e r a  
e n c o r e  
d ' a s s u m e r  
l e s  a s p e c t s
m a t é r i e l s  
d e  l ' e n t r e p r i s e  
:  f i n a n c e m e n t ,  
p r o m o t i o n ,  
c o m m e r c i a l i s a -
t i o n .  
C e  s e r a  
r a r e m e n t  
-  
e n c o r e  u n e  
f o i s ,  e n  
c e  
q u i  
m e  c o n c e r n e  
-  
d e
c o n s t i t u e r  
d e s  
p a i r e s  
a u t e u r / a r t i s t e  
a u x q u e l l e s  
o n  d e m a n d e r a  
d e  
c r é e r
u n  
l i v r e . . l e  
s u i s  
c o n v a i n c u  
q u e ,  p o u r  
a b o u t i r  
à  d e s  
l i v r e s  
d e  
q u a l i t é ,  
i t
f a u t  
q u e  
a r t i s t e  
e t  é c r i v a i n  
s e  c o n n a i s s e n t  
b i e n  
e t  
q u e  
l e  
d ê s i r  d ' u n  l i v r e
c o m m u n  
s e  s o i t  d é j à  
f o r m é .
E n  f i n  
d e  c o m p t e ,  
v o u s  v o y e z  
q u e  
l ' é d i l e u r  
n ' e s t  
p a s  
u n  
h o m m e  
q u i
a p p l i q u e  
d e s  
r e c e t t e s ,  
m a i s  
p l u t ô t  q u e l q u ' u n  
d e  d i s p o n i b t e  
q u ¡  
m e t  s e s
c o n n a i s s a n c e s  
t e c h n i q u e s ,  
s o n  
g o û t  
e t  é v e n t u e l l e m e n t  
s e s  t a l e n t s
p s y c h o l o g i q u e s  
a u  
s e r v i c e  d ' u n  
p r o i e t  
a v e c  
t ' i d é e  
d e  
p o u s s e r  
c e l u i - c i
a u  b o u t  
d e  s e s  
p o s s i b i t i t é s .  
C e l a  
p a s s e ,  
b i e n  e n t e n d u ,  
p a r  
u n  
p a r t a g e
e n t r e  
t e x t e  
e t  
i m a g e ,  à  d é t e r m i n e r  
l i v r e  
p a r  
l i v r e .
E t  l e  l e c t e u r  
?  E n  I ' o c c u n e n c e ,  
i l  
s ' a g i t  
d ' a i l l e u r s  
d ' u n  l e c t e u r / r e g a r d e u r .
l e  
s u i s  
p r o f o n d é m e n t  
c o n v a i n c u  
q u ' i l  
d o i t  t e n i r  
u n e  
p l a c e  
i m p o r t a n t e '
e t  
q u e  
c e t t e  
p l a c e  
d o i t  ê t r e  
d a v a n t a g e  
c e l l e  
d ' u n  a c t e u r  
q u e  
c e l l e  
d ' u n
s p e c t a t e u r .  
l l  f a u t  
i n v i t e r  [ e  l e c t e u r  
à  
f a i r e  v i v r e  c e s  
l i v r e s ,  o u  
p l u t ô t  
à
v i v r e  à  t r a v e r s  
e u x  d e  v é r i t a b l e s  
e x p é r i e n c e s  
l i t t é r a i r e s  
e t  a r t i s t i q u e s '
L a  
p l u p a r t  
d e s  
l i v r e s  
q u e  
I ' a i  
é d i t é s  
c o m p o r t e n t  
d o n c  
d e s  d i s p o s i t i f s  
-
d i s c r e t s ,  l e  
p l u s  
s o u v e n t ,  
l e  
p r o p o s  
n ' é t a n t  
p a s  
d ' ê p a t e r  
l e  l e c t e u r  
-  
q u i
a m è n e n t  
c e l u i - c i  
à  m a n i p u l e r  
[ e  l i v r e ,  
n o n  s i m p l e m e n t  
à  l e  
f e u i l l e t e r ,  
e t
à  
f e a n
l s s a f a g t l e ,  
é d i t e u r
, S
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I  
u  
¡ a t t e  
e t  
t e v e n t ,  B e r n a r d  
N o ë 1 ,  R e n é  
L a u b i è s ,  ê d .  
É c a r t s  
( J e a n  
L i s s a r a g u e ) .
d o n c  à  s e  
I ' a p p r o p r i e r  
d ' u n e  
f a ç o n  
d i f f é r e n t e  
q u ' u n  
t i v r e  
h a b i t u e l . . l e
r ê v e  
d ' u n  l i v r e  
q u i  
n e  
p u i s s e  
ê t r e  a c h e v é  
q u e  p a r  
I ' i n t e r v e n t i o n  
d u
l e c t e u r  
!
C ' e s t  d i r e  
q u e  
d e  t e l s  
l i v r e s  n e  
<  
f o n c t i o n n e n t  
)  
q u e  p a r  
I ' a c c o r d ,  
l a  m i s e
e n  
r é s o n a n c e  d e  
p l u s i e u r s  
s e n s i b i l i t é s  
:  c e l l e s  
d e s  c r é a t e u r s  
l o r s  d e  
[ a
c o n c e p t i o n  
d u  
l i v r e ,  
p u i s  
c e l l e s - c i  a v e c  
c e l l e  
d u  l e c t e u r  u n e  
f o i s  l e  
l i v r e
a c h e v é .  
C e l a  
p e u t  
a d v e n i t  
d a n s  
d e s  r e g i s t r e s  
a u s s i  
v a r i é s  
q u e  
c e u x
d e s  
p e r s o n n a l i t é s ,  
c ' e s t - à - d i r e  
p r a t i q u e m e n t  
à  I ' i n f i n i  
;  
d u  d é p o u i l l e -
m e n t  
l e  
p l u s  
e x t r ê m e  
a u  
b a r o q u e  l e  
p l u s  
a g r e s s i f ,  
d e  
I ' e x p r e s s i o n  
l a
p l u s  
f ì n e  à  t a  
f o r m u l a t i o n  
l a  
p l u s  
b r u t a l e ,  
d e  
t a  s o m p t u o s i t é  
l a  
p l u s
a f f i r m é e  
à  l a  
b a n a l i t é  
r e v e n d i q u é e .  
T o u t  
e s t  e n v i s a g e a b l e ,  
y  
c o m p r i s
c e  
q u i  
m e t  
e n  
j e u  
l a  d é f i n i t i o n  
e t / o u  l a  
p r a t i q u e  
c o m m u n e  
d u  l i v r e .  
J e
n e  
p e u x  
i c i  r é s i s t e r  
a u  
p l a i s i r  
d ' a f f i r m e r  
q u e  
l e  
l i v r e  s i n g u l i e r  
e s t  
a v a n t
t o u t  
p l u r i e l  
!
E n  s o m m e  
l e s  l i v r e s  s i n g u l i e r s  
p r o p o s e n t  
m o i n s  u n e  
l e c t u r e ,  u n e
c o n t e m p l a t i o n ,  
q u ' u n e  
v é r i t a b l e  
e x p é r i e n c e  
e x i s t e n t i e l l e  
d a n s  
l a q u e l l e
l a  s e n s i b i l i t é  
e t  I ' i n t e l l i g e n c e  
s o n t  c o n v o q u é e s ,  
l e  
p a s s é ,  
I ' a c q u i s ,  
r e v e n '
d i q u ê s  
e t  e n  
m ê m e  t e m p s  
c o n t e s t é s ,  
l a  l i t t é r a t u r e  
e t  I ' a r t  
m i s  e n  
i e u .
l e a n  
L i s s a r r a g u e  
a n i m e  
l e s  é d i t i o n s  
É c a É s  
q u ' i l  
a  
f o n d é e s  e n  
1 9 7 2 .
l l  a  
p u b l i é ,  
e n t r e  
a u t r e s ,  
V o y o g e  a u x î 7 e s  
d e s  
v e s t ì g e s  d e  
M i c h e l
B u t o r ,  
¡ l l u s t r é  
p a r  
t r é d é r i c  
B e n r a t h ,  
Ê l o g e  d e s  
c h o s e s  e x t r ê m e m e n t
l é g è r e s  d e  
C l a u d e  
R o y ,  i l l u s t r é  
p a r  
Z a o  
W o u - K i ,  
R o m p r e  l e  
c r l  d e
t n n ç o i s  
C h e n g ,  
i l l u s t r é  
p a r  
Z a o  W o  u ' K i ,  
L o  
f ø b l e  
e t  l e  v e n t  
d e  E e m a r d
N o ë 1 ,  i l l u s t r é  
p a r  
R e n é  
L a u b i è s ,  e t c
C i n q  
q u e s t i o n s  
å  
l e a n  
L i s s a r a g u e
2 9
D O S , S I E R
I E A N . P I E R R E  
T H O M A 5
M ê d i a t h è q u e  
d ' l s s y - l e s - f V l o u l i n e a u x  
þ z )
I s s y  
c é t è b r e
À  t ' i n i t i a t i v e  
d e
J e a n - F r a n ç o i s  
J a c q u e s ,
[ a  
c o t l e c t i o n  d e  
l i v r e s
d ' a r t i s t e s  
d e
l a  m é d i a t h è q u e
d ' l s s y - [ e s - M o u l i n e a u x
c o ï n c i d e  
a v e c  
s o n
o u v e r t u r e  
e n t 9 9 4 .
E n  h u i t  
a n s ,  
4 6 4  
t i t r e s
o n t  é t é  
a c q u i s .
U n e  v o l o n t é  
d e
v a l o r i s a t i o n  
t r o u v e  
s o n
p l e i n  
a c c o m p l i s s e m e n t ,
d è s  
1 9 9 6 ,  
a v e c  
u n e
m a n i f e s t a t i o n  
e t  
u n e
e x p o s i t i o n  
a n n  u e l l e s  
e t ,
I s s e z  
r a p i d e m e n t ,  
i t
n o u s  
a  f a l l u  d é f i n i r
u n e  
p o l i t i q u e  
d ' a c q u i -
s i t i o n  
e t  t r o u v e r
l a  
t h é m a t i q u e  
d e  t a
c o [ [ e c t i o n ,  
C e r t a i n e s
1 a
b i b l i o p h i l i e
e n  7 9 9 9 , a v e c  
[ ' o u v e r t u r e  
b i b t i o t h è q u e s  
o r i e n t e n t  
[ e u r s  
a c q u i -
d , u n e  
s a l l e  
d é d i é e  
-  
s i t i o n s  a u t o u r  
d ' u n  
t h è m e '  
l a
l u x  
M é d i t e r r a n é e  
( B M  
d e  M a r s e i i l e ) ,
l i v r e s  
d ' a r t i s t e s .  
a u t o u r  
d ' u n e  
p r o d u c t i o n  
r é g i o n a l e ,
d ' u n  f o n d s  
s p é c i a t  
( f o n d s  
D e t t e i t à  
l a
B M  
d e  M o n t p e t l i e r )  
o u  d e  t e g s .  
À  l s s y - l e s - M o u l i n e a u x ,  
n o u s
a v o n s  
c h o i s i  d e  
p r i v i l é g i e r  
l a  f o r m e ,  
e n  s o u h a i t a n t  
r a s s e m b l e r
d e s  
l i v r e s  i s s u s  
d e  l a  
c o l l a b o r a t i o n  
e n t r e  
u n  
a r t i s t e ,  u n  
é c r i -
v a i n  e t  
u n  é d i t e u r .  
N o u s  
a v o n s  a u s s i  
v o u l u  
q u e  
c e s  
o u v r a g e s
f a s s e n t  
I ' o b j e t  
d ' u n e  
a t t e n t i o n  
p a r t i c u l i è r e  
d a n s  
t e u r  f a b r i c a -
t i o n ,  
q u ' i l s  
s o i e n t  
d e  t a  
b i b t i o p h i t i e  
c o n t e m p o r a i n e ,  
g é n é r a l e -
m e n t  
é d i t é s  
à  u n  t r è s  f a i b l e  
n o m b r e  
d ' e x e m p l a i r e s  
( u n  
à  
3 o o )
e t  
q u i  
c o n s t i t u e n t  
u n  
p a t r i m o i n e  
c o n t e m p o r a i n .
L ' E S s o R  
D E  
t A  B I B T I o P H I L I E  
c o N T E M P o R A I N E
L a  
b i b t i o p h i t i e  
c o n t e m p o r a i n e  
e s t  
u n e  a c t i v i t é  
q u i  
i n t é r e s s e
b e a u c o u p  
d ' a r t i s t e s  
e t  d ' é c r i v a i n s .  
A v e c  
q u e t q u e s  
é d i t e u r s ,  i l s
c r é e n t ,  i n v e n t e n t ,  
r e n o u v e l l e n t  
l e  l i v r e  d a n s  
s a  f o r m e ,  
s a  
t y p o -
? h Q ¡ o  
F K '
I  
V a r ì d b t e , l o s ê S a n  
M a r t i n ,  
z o o 3 .
g r a p h i e ,  
s o n  a r c h i t e c t u r e ,  
s o n  e n r i c h i s s e m e n t  p t a s t i q u e  
e t  l a
m i s e  
e n  e s p a c e  
d u  t e x t e .  
L a  
p é r i o d e  
a c t u e l l e  
e s t  
p a r t i c u l i è r e -
m e n t  
r i c h e .  
P a r m i  
l e s  r é u s s i t e s ,  
l e s  é d i t i o n s  
F a t a  
M o r g a n a
c o n t ¡ n u e n t  
d ' é l a b o r e r  
u n  n o m b r e  
t r è s  i m p o r t a n t  
d ' o u v r a g e s
d e  
b i b l i o p h i t i e ,  
a v e c  
u n  c a t a l o g u e  
e x c e p t i o n n e l  
q u i  
v a  
a t t e i n d r e
s o n  m i l l i è m e  
l i v r e  
e n  z o o 3 .  
À  u n e  
a u t r e  
é c h e l t e ,  
p l u s  
m o d e s t e ,
d e  
j e u n e s  
é d i t e u r s  
p r o p o s e n t  
d e s  
o u v r a g e s  r é a t i s é s  
a v e c  
l e
p l u s  g r a n d  
s o i n ,  
e n  f a i s a n t  
c o l t a b o r e r  
g r a n d s  
a r t i s t e s  
e t  
p o è t e s
c o n t e m p o r a i n s  
:  t e s  
é d i t i o n s  
É c a r t s ,  
l e s  
t i v r e s  d e  
M i c h e l
N i t a b a h ,  
l e s  é d i t i o n s  
L a  
S é t é r é e  
a n i m é e s  
p a r  
J a c q u e s  
C l e r c
( l i r e  
p a g e  
7 z ) ,  
l e s  é d i t i o n s  
M a n i è r e  
N o i r e ,  
e t c .  D e p u i s  
q u e l q u e s
a n n é e s ,  
o n  a s s i s t e  
à  l ' é m e r g e n c e  
f o r t e  
d e  t ' é d i t i o n  
d e  
l i v r e s
m a n u s c r i t s .
N o u s  
a v o n s  c o n n a i s s a n c e  
d e  
[ a  
p r o d u c t i o n  
d e  
l i v r e s  
d ' a r -
t i s t e s  
p a r  p t u s i e u r s  
s 0 u r c e s  :  i n v i t a t i o n s  
a u x  
e x p o s i t i o n s ,  
s i g n a -
t u r e s ,  
p r é s e n t a t i o n s ,  
l e c t u r e s  
e n  
g a l e r i e s ,  
l i b r a i r i e s . . . ,  
v i s i t e s
d a n s  
l e s  l i b r a i r i e s  
s p é c i a l i s é e s  
( à  
P a r i s  
:  L a  H u n e ,  
B r e n n e r ,
N i c a i s e ,  
L e t t r e s  
e t  l m a g e s  
;  
à  N î m e s  
:  L a  
p a l o u r d e . . . ) ,  
v i s i t e s  
d e
s a t o n s  
( S a t o n  
d u  
l i v r e ,  M a r c h é  
d e  
t a  
p o é s i e ,  
B i e n n a l e  
i n t e r n a -
t i o n a l e  P a y s - p a y s a g e  
à  S t - Y r i e i x - [ a - P e r c h e ,  
S a l o n  
d e  I i v r e s  
d , a r -
l o  
B l B t l 0 t h è q u e ( s )  
-  
R E V U E  
D E  L ' A s s o c r A T t o r {  
D E s  B r B u o T H É c A t R E s  
F R Ä N ç A t s  
f ì ç ç I t f t ä ç I
D O S S I  
E f <
t i s t e s  
d e  N î m e s ,  
S a l o n  
p a g e ( s )  
à  P a r i s . . . ) .  
L a  
p r e s s e  
s p é c i a t i s é e
n o u s  
i n f o r m e  
d e s  
p r i n c i p a l e s  
n o u v e a u t é s  
:  L e  
M a g a z i n e  d u
b i b l i o p h i l e ,  
A r t  &  
M é t i e r s  d u  l i v r e ,  
L e s  N o u v e l l e s  
d e  l ' e s t a m p e . . .
T R A I T E M  
E N T  
E T  C O N S U  
L T A T I O N
A u  d é p a r t ,  
u n e  
l i s t e  é l a b o r é e  
s o u s  
f i c h i e r  E x c e l  
r é p e r t o r i a i t  l e s
a c q u i s i t i o n s .  
L e  c a t a l o g a g e  
d e  
l a  
c o l l e c t i o n  a  
é t é  m i s  e n  
p l a c e '
A c t u e l l e m e n t ,  
u n  
c a t a l o g u e  
e s t  é d i t é  
à  
p a r t i r  
d e s  n o t i c e s  
d u
t o g i c i e l  
B e s e l t e r .  
l l  r e c e n s e  l e s  
o u v r a g e s  a c q u i s  
e n t r e  
r y 9 9  
e I
z o o r ,  
l e  c a t a l o g a g e  
r é t r o s p e c t i f d e s  
a n n é e s  
1 9 9 6 - 1 9 9 8  
é t a n t  e n
c o u r s .  
L e s  l i v r e s  s o n t  
r a n g é s  
d a n s  t r o i s  
m e u b l e s  s p é c i a u x  
à
t i r o i r s ,  
d a n s  [ a  s a l l e  
d e s  l i v r e s  
d ' a r t i s t e s ,  
o u v e r t e  a u
p u b t i c  
d e p u i s  
t 9 9 9 , a f i n  
d e  l u i  
p e r m e t t r e  
d e  
d é c o u v r i r
d e s  t e x t e s  
i n é d i t s  d ' é c r i v a i n s  
e t  
d e  r e g a r d e r  
d e s
æ u v r e s  
d ' a r t  o r i g i n a l e s .  
C e t t e  
s a l l e  e s t  
o u v e r t e
l e  s a m e d i  
d e  1 4  
h e u r e s  à  1 6  
h e u r e s ,  
p o u r  
u n e
c o n s u t t a t i o n  
s u r  
p t a c e ,  
e n  
p r é s e n c e  
d ' u n  b i b l i o -
t h é c a i r e .  
C ' e s t  é g a l e m e n t  
i c i  
q u e  
d e  n o m b r e u x
a r t i s t e s  
v i e n n e n i  
p r é s e n t e r  
l e u r s  l i v r e s  
e t  
q u e  
d e s
é t u d i a n t s  
v i e n n e n t  
t r a v a i l t e r  s u r  
[ e  s u j e t .
D E 5  L I V R E S  
À  r R I N ¡
C O N N A Î T R E
L ' é d i t i o n  d e  b i b l i o p h i l i e  
c o n t e m p o r a i n e
e s t  e n c o r e  
t r è s  
m a l  c o n n u e  
d u  
g r a n d
p u b l i c .  
A u s s i ,  
d è s  
t 9 9 6 ,  u n e  m a n i f e s -
t a t i o n  a n n u e l l e  
a  
é t é  m i s e  e n  
p l a c e  
l o r s
d ' u n  w e e k - e n d  
d e  
l u i n  
( t a  
m é d i a t h è q u e
e s t  o u v e r t e  
l e  
d i m a n c h e )  :  
<  
D e s  l i v r e s
d ' a r t i s t e ( s ) ,  
é c r i v a i n s ,  
a r t i s t e s  &  
é d i -
t e u r s  
) )  
p e r m e t  
d ' a s s i s t e r  à  
d e s  r e n -
c o n t r e s  
e n t r e  
u n  a u t e u r  
e t  u n  é c r i v a i n ,
d e  
p a r t i c i p e r  
à  
d e s  a t e l i e r s  
d ' i n i t i a t i o n
à  l a  
t y p o g r a p h i e  
m a n u e l l e ,  
à  d e s  l e c -
t u r e s .  C h a q u e  
a n n é e ,  
t a  m a n i f e s t a t i o n
p r o p o s e  
a u x  
l s s é e n s  l a  
d é c o u v e r t e  
d u
d i a l o g u e  
p o é s i e - p e i n t u r e  
à  t r a v e r s  
[ ' e x -
p o s i t i o n  
d ' u n  a r t i s t e  
a y a n t  
p a r t i c u l i è r e '
m e n t  æ u v r é  
d a n s  [ e  
d o m a i n e  d u  
l i v r e .
À  u n  
a u t r e  
m o m e n t  d e  
[ ' a n n é e ,  u n e
e x p o s i t i o n  
c o n s a c r é e  à  
u n  a r t i s t e  
e t  u n
p h o t o g r a p h e  
a u t o r i s e  
[ ' e x p l o r a t i o n
d ' a u t r e s  l i v r e s  
:  
J o ë l V e r n e t  
e t  
J e a n - G i l l e s
B a d a i r e ,  
M i c h e t  
M a d o r e  
e t  
J e a n - L u c
H e r m a n ,  
. . .  N o u s  
o r g a n i s o n s  a u s s i  
u n e
e x p o s i t i o n  
c o l l e c t i v e ,  
i n t i t u l é e  
<  
C a r t e  
b l a n c h e
à  R o b e r t  
S u b t i l  
:  
q u ' e s t - c e  
q u ' u n  
l i v r e  d ' a r t i s t e  
?  
>  
( l i r e  
l e  
p o r -
t r a i t  d e  
R o b e r t  S u b t i l  
e n  
p .  
6 o ) ,  d o n t  
l a  d e u x i è m e  
é d i t i o n  
a u r a
l i e u  
e n  
z o o 4 .  C e r t a i n e s  
s ' a c c o m p a g n e n t  
d e  b i b t i o g r a p h i e s  
e t
d e  
c a t a l o g u e s .  
I
t E s  
E x P o s l r l o N s  
D ' l s s Y
L a  m é d i a t h è q u e  
a  
e x p o s é  l e s  
l i v r e s  d e  
l a m e s  
G u i t e t ,  O l i v i e r  
D e b r é ,  
Z a o
W o u - K i ,  
B e r t r a n d  
D o r n y ,  
J e a n  
D e g o t t e x ,  S a t a h  
S t é t i é ,  
i e a n  
C o r t o t .  
L o r s
d e s  
s a l o n s ,  
p r è s  
d e  
5 o  
é d i t e u r s  
o n t  
é t é  
i n v i t é s  :  
B r a n d e s ,  É c a r t s ,
l n d i f f é r e n c e s ,  
L a  S é t é r é e ,  
L e  
T h é â t r e  
T y p o g r a p h i q u e ,  
A e n c r a g e s  
&  C o ,
M a n i è r e  
N o i r e ,  N i t a b a h ,  
T a r a b u s t e ,  
U n e s ,  
D e s p a t l e s ,  
L e  R o u l e a u  L i b r e ,
l m p r i n t s ,  
D e s  
P e t i t s  l i v r e s ,  
L a f a b r i e ,  
L a  G o u l o t t e ,  
À  t r a v e r s ,  
M a r i e  
A l l o y ,  L e s
C a h i e r s  
d e  
I ' A t e l i e r ,  
C a r t e  
B t a n c h e ,  
E c b o l a d e ,  
G r e g o r y  
M a s u r o v s k y ,
O n c i a l e ,  
A n n e  S l a c i k ,  
G e n e v i è v e  
B e s s e ,  
L e s  C é p h é i d e s ,  
T a n g u y  
G a r r i c '
M a e g h t ,  
F a t a  M o r g a n a ,  
L e  
T a i l l e u r  d ' l m a g e s ,  
A k i é  A r i c h i ,  
C l a i r e  
A m o s s e ,
A t e l i e r  
G e s t e s  
e t  T r a c e s ,  
A z u t  
Ê d i t i o n s ,  
R o b e r t  e t  
L y d i e  D u t r o u ,  
D i a n e  d e
B o u r n a z e l ,  
R e n c o n t r e s . . .
r .  
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F
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f o k y o ,  W i t l i a m  
C h i f f ,  
N i c o t a s  
B o u v i e r ,  é d .  
C o r o m a n d e l  
e x p r e s s , 1 9 9 6 .
f E A N - P T E R R E  
T H o M r s  ! l : '  
l s s y  c é t è b r e  
t a  b i b t i o p h í t i e  
3 1
D O S S I E R .
É l o g e  
d u  l i v r e  m a n u s c r i t
S o u s  l e  n o m  
d e  L ' A t t e n t i v e ,  
E l i a n e  
K i r s c h e r  
e t  B e r n a r d  
N o ë l
a n i m e n t  
p l u s i e u r s  
c o l l e c t i o n s  
m a n u s c r i t e s  
d o n t  
<  
À  
l a  m a i n  
>
à  
1 5  
o u  r 7  
e x e m p l a i r e s .  A n n e  
S l a c i k  
v a  a t t e i n d r e  
l e s  1 o o  
t i t r e s
a v e c  
s e s  m a n u s c r i t s  
p e i n t s  
a v e c  d e s  
p o è t e s .  
l l s  
o n t  é t é  
e x p o -
s é s  
e n  
j u i n  
à  l a  m é d i a t h è q u e .  
C h a q u e  
o u v r a g e  
e s t  r é p l i q u é
O  C o l l e c t i o n  
B M  l s s y - l e s - l v l o u l i n e a u x .  
P h o t o  A K ,
p o è m e  
m a n u s c r i t  
p a r  
R o b e r t  
M a r t e a u ,  
é d i t é  
à  n e u f  e x e m -
p l a i r e s .
C e r t a i n s  
a r t i s t e s  
p r a t i q u e n t  
a u s s i  [ e  
l i v r e  u n i q u e .  
A i n s i
B é a t r i c e  
C a s a d e s u s  
e t  
s a  c o l l e c t i o n  <  
L i v r e  
u n i q u e  
r .  
S o u s
u n e  
c o u v e r t u r e  
k r a f t ,  
s e s  
p e i n t u r e s  
a l t e r n e n t  
a v e c  l e s  
p a g e s
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t * o l
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/
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,  
/ ¿ ¿ t ¿ t  
l r ¿ . ' r , i á l
'  
,  
u ,  
/ / n o o , ,
I  
N o c t u r n e  
d e s  
S a ó l e s ,  R o b e r t  
M a r t e a u ,  
C l a i r e  A m o s s e ,  
J o s é  
S a n  M a r t i n ,  
z o o r .
à  
r B  
e x e m p l a i r e s .  
J a c q u e s  
C l a u z e l  
p u b l i e  
c h a q u e  
a n n é e  
e n v i -
r o n  
4 0  
o u v r a g e s ,  
c e r t a i n s  
t y p o g r a p h i é s ,  
d ' a u t r e s  
m a n u s c r i t s ,
s o u s  d i v e r s e s  
c o t l e c t i o n s .  
L e s  l i v r e s  
d e  D o r n y ,  
t a m p o n n é s
o u  m a n u s c r i t s ,  
a v e c  
s e s  a m i s  
p o è t e s ,  
s o n t  
s o u v e n t  r é a l i s é s
e n t r e  t r o i s  
e t  t 5  e x e m p l a i r e s .  
U n  
c e r t a i n  n o m b r e  
d ' e n t r e  
e u x
o n t  é t é  e x p o s é s  
c e t  é t é  
à  l a  B N F .
D a n s  
t a  c o l l e c t i o n  
(  
V ¡ c e  
V e r s a  
> ,  
l e  
p o è t e  
D a n i e l  
L e u w e r s  
a
p r o p o s é  
à  u n e  
q u a r a n t a i n e  
d e
p o è t e s  
e t  
d ' a r t i s t e s  d e  
t r a v a i l l e r
e n s e m b l e .  
L e s  
æ u v r e s  o n t  f a i t
l ' o b j e t  d ' u n e  
e x p o s i t i o n ,  <  
L e  l i v r e
p a u v r e  
D ,  
à  l a  
g a l e r i e  
d u  F l e u v e  
e n
z o o z , à  
P a r i s ,  r e p r i s e  
e n  T o u r a i n e
c e t t e  
a n n é e ,  e t  
q u i  
d o n n e  
l i e u  à
l ' é d i t i o n  
d ' u n  
l i v r e - c a t a l o g u e  
d u
m ê m e  
t i t r e ,  
é d i t é  
p a r  
T a r a b u s t e .
C h a q u e  
l i v r e  
d e  
<  
V i c e  V e r s a  >
e x i s t e  e n  
s e p t  e x e m p l a i r e s ,  
l e
p r e m i e r  
n u m é r o  
é t a n t  
d é p o s é
à  t a  
b i b t i o t h è q u e  
l i t t é r a i r e
J a c q u e s - D o u c e t .
B e a u c o u p  
d ' a r t i s t e s  
r é a l i s e n t
d e s  
l i v r e s  m a n u s c r i t s  
:  
G é r a r d
S e r é e ,  à  t ' A t e l i e r  
G e s t e s  e t
T r a c e s ,  
d o n t  
u n e  m a g n i f i q u e
C a r e s s e  
d ' é c r i t u r e ,  
s u r  d e s
t e x t e s  
d e  
J a m e s  
S a c r é ,  
p a r u e  
à
1 1  
e x e m p l a i r e s .  L e  
g r a v e u r  
J o s é
5 a n  M a r t i n  r é a l i s e  
d e s  
l i v r e s
m a n u s c r i t s  
à  s i x  m a i n s ,  
a v e c
d ' a u t r e s  
a r t i s t e s  c o m m e  
C l a i r e
A m o s s e  d a n s  
N o c t u r n e  
d e s  
s o b l e s ,
d u  t e x t e  
m a n u s c r i t  
p a r  
d e s  a m i s  
d e  I ' a r t i s t e ,  
d e s  c r i t i q u e s
d ' a r t ,  
d e s  
p h i t o s o p h e s .  
U n  a u t r e  
a r t i s t e  
a  
r é a l i s é  
u n e  c e n -
t a i n e  
d e  l i v r e s  
u n i q u e s .  l t s ' a g i t  
d ' A n d r é - P i e r r e  
A r n a l ,  
a u t e u r
d e s  
t e x t e s  m a n u s c r i t s  
e t  d e s  
p e i n t u r e s ,  
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o n t  é t é  
e x p o s é s
à  l a  B M  
c e n t r a l e  
d e  M o n t p e t l i e  
r ,  
e n  2 o o 2 ,  
e t  o n t  d o n n é  
l i e u
à  u n  c a t a l o g u e ,  
S o l i t a i r e s  
e t  n o m a d e s ,  
é d i t é  
p a r  
A c t e s  
S u d .
I  
L a  T e r r e  
c e t t e  
c o u l e u r ,  
l .  
G a b r i e l  
C o s c u l l u e l a ,  
A n n e  S l a c i k .
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o ù  e t t e  s e  
n i C h e
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t t  
T o u t  
a b o u t i t  
d  u n  l i v r e  
r  
S t é p h a n e  
M a l l a r m é
C h e r  
J e a n - G a b r i e I  
C o s c u l l u e l a ,
T u  m e  d e m a n d e s  
d ' é c r i r e ,  
p o u r  
[ a  
R e v u e  d e  l ' A B F ,  u n  t e x t e  s u r
l e  
d é v e t o p p e m e n t  
d ' u n  f o n d s  P o é s i e  a u  s e i n  
d e s  c o l l e c t i o n s
d ' u n e  b i b l i o t h è q u e  
t e r r i t o r i a t e  e t ,  
p a r  
c o n s é q u e n t ,  d ' a m o r c e r
u n e  
r é f t e x i o n  s u r  l e s  
l i e n s  e n t r e  l ' é c r i t u r e  
p o é t i q u e ,  
l e s  
p e t i t e s
s t r u c t u r e s  
d ' é d i t i o n ,  l ' é d i t i o n  
r a r e ,  l e s  t i r a g e s  d e  t ê t e . . .  e t  l e s
l i v r e s  d ' a r t i s t e ,  
c a r  t o u t  c e l a ,  n o u s  l e  s a v o n s ,  
r e t è v e  d ' u n e
d é m a r c h e  
s i m i l a i r e  e t  c o m p l é m e n t a i r e .
M a i s ,  t u  l e  s a i s ,  
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d é j à  r é d i g é  d e s  t e x t e s  f a i s a n t  
é t a t  d e  c e  t r a -
v a i l  e t  
d e  m a  c o n c e p t i o n  d u  
r ô [ e  e s s e n t i e t  d e s  b i b t i o t h è q u e s
p u b t i q u e s  
p o u r  p o r t e r  
à  
l a  c o n n a i s s a n c e  d e  t o u s  c e t t e  a c t i v i t é
é d i t o r i a l e  
i m p o r t a n t e ,  
p r é c i e u s e  
e t  é t o n n a n t e . . .
C ' e s t  
p o u r q u o i ,  
a u j o u r d ' h u i ,  
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s o u h a i t e  s e u l e m e n t  
d o n n e r
q u e l q u e s  
f r a g m e n t s  
p r o p o s a n t  
a i n s i  u n e  
d é c o u v e r t e  
p l u s
i n t i m e  
d e  c e t t e  d é m a r c h e .  C a r  t o u t  
c e l a  r e t è v e  a v a n t  t o u t  
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é m o t i o n  
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p l u p a r t  
d e  n o s  a c t i o n s  
e n  b i b l i o -
t h è q u e ,  
e t  
p a s  
s e u l e m e n t  
p a r  
r a p p o r t  
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l ' é d i t i o n  d e  
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e t
d e  l i v r e  
d ' a r t i s t e  
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c ' e s t  
c e t t e  é m o t i o n - l à  
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v e u x v o i r  
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p o u r  
l ' a r t i c l e  
q u e  
t u  m ' a s  d e m a n d é  
!
E t  d ' a b o r d  
p o u r q u o i  
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p o é s i e  
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p r é s e n t e  
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d e  b i b l i o t h é c a i r e s  
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p o u r  
c e s  l i v r e s - l à ,  a v a n t
t o u t . . .
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s o m b r e ,  c e l l e
q u i  n a î t  d e  
l ' h o r r e u r  e t  d u  d é s a s t r e  
-  
s e  r é s o u t  t o u j o u r s  e n
c é l é b r a t i o n  d e  I ' e x i s t e n c e .  
L a  p l u s  h q u t e  
m i s s i o n  d e  l a  p a r o l e
e s t  l ' é l o g e  
d e  l ' ¿ t r e .  
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J a u t  
ø p p r e n d r e  
à  d i r e
N o n .  C ' ¿ s f  l a  c o n d i t i o n  
d e  
n o t r e  d i g n i t é .
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n o u s  p o u f f o n s  
p r o n o n c e r  
l e
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b o u t s  d u  
p o è m e
n e  t i e n n e n t  
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i l s  
n o u s  
r a s s e m b l e n t
l e s  
m o t s  c ' e s t  c o m m e  d e s  
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o n  
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q v e c  
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m l u r e z  
a t ' i n  
q u ' i l  
v o u s  
J a s s e  
r e v f u r e
s o y e z  
r f u i è r e  e n  c r u e  c o t ú e z  
e n t r e  s e s  
r i v e s
e t  
q u e  
J l e u v e  
l u i - m ê m e  
i l  c o m b l e  v o t r e  
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q u e  l i r e  v o u s  
e n t r l î n e  a w  c o n t ' i n s  
d u  d e l i r e
d é l i v r e z - v o u s  
o u v r e z  
t o u t e s  
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o s  l è v r e s
e n i v  
r e z - v  o u s  b u v  e z  l e  l i v  
r e
j u s q u ' a  
l a  l 1 ø  
r  
V a h é  G o d e l
l I  e s t  
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b i b t i o t h é c a i r e s
q u i e n t r e t i e n n e n t  
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r e t a t i o n  
p a s s i o n n é e  
a v e c
l a  
p o é s i e  
e t  l e s  [ i v r e s
d ' a r t i s t e s .  
A i n s i ,  M a r t i n e
P r i n g u e t  
-  
q u i  p a r l e  p t u s
v o l o n t i e r s  
d e  
<  
l i v r e s
s i n g u l i e r s ) - e t s o n
c o l l è g u e  
d e  
l a  
D B P  d e
[ ' A r d è c h e ,  
J e a n - G a b r i e l
C o s c u l l u e t a  
- ,  
q u i
p r é f è r e  
l ' a c c e p t i o n  
<  
[ e
I i v r e  
[ e  l i v r e  
>  
- ,  
a i m e n t
é c h a n g e r  
a u t o u r  d e  c e s
c o n c e p t s  e n  
p e r p é t u a n t
l a  t r a d i t i o n  é p i s t o l a i r e
p r o p r e  
à  c e t  u n i v e r s .
F r a g m e n t s  d ' u n e
c o r r e s p o n d a n c e .
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u n  
r ê v e ,  
u n l i y r e ,  
s o n t  c o m m e  
u n e  
f m ê t r e  
q u i  
d é c o u p e  
u n  
p a n
d e  
r e e l  
e t  n o u s  
l ' o t ' t ' r e ,  d ¿ t a c h ¿  d u  c h a o s  
a m b i a n t ,  a u t o n o m e ,
e x t é r i e u r ,  t a n d i s  q u e  
l a  p e r s o n n e  
d u  
r ê y e u r  
( o u  
d u  l e c t z u r )  
e s t
c o m m e  e n t r e  
p a r e n t h è s e s  r  
J e a n  
F r é m o n
<  
E t  
q u a n d t u l i s ,
c e  s o n t l e s  
m o t s  
q u i  
t e  r e g a r d e n t  
r  
D o m i n i q u e  G r a n d m o n t
<  
S ' a m i n c i r .
E m a c i e r  
l e  
t e x t e  l e  p l u s  p o s s i b l e
C h ø q u e  
m o t  m d i n t e n a n t  
d é s i g n e l a
m a i s o n  
e t  I ' h a b i t a n t ,  
l a  
r e n c o n t r e  
e t
l a  
r é p a r a t i o n .
J e  
s a i s  
s e u l e m e n t  
q u ' i l s  
e n s t e n t
s e u l e m e n t  
ç à .
D ' a b o r d .  
r  
T h i e r r y  M e t z
<  
i l  
f a u d r a
m e  
p a r l e r
p o u r  
q u e  
j e  
f e r m e  
l e s  
y e u x
s q n s  
t r o p  d ' a n g o i s s e
. j e  
s u i s  
, ' t i e  
d e  m o t s  
>  
L o u i s  
C a l a f e r t e
e n s u i t e ,  l a  P o é s i e  
l à  o ù  e l l e  s e  n i c h e ,  
( e n t r e  
é m o t i o n  
e t  h u m a i n )
< <  
u n  p e u  d é f a i t  p a y s a g e
c o m m e  
a y e c  d e s  p l a n c h e s  m a l  
j o i n t e s
g r a n g e  
i l  
y  r e s t e  
d e s  
t a c h e s  d e  r o u g e
e l l e  p o u r r i t  
d e  
p l u s  
a r  p l u s
m a l  ò .  l ' é q u e r r e  
a y e c  l a  
c o u l e u r
d u n  e s p a c e  
q u i  
r e s s e m b l e  
d  u n  
p r é  >  
J a m e s  
S a c r é
<  
P o u r q u o í  
s e u l e .  C e  
j o u r - l a .
P o u r q u o i  
ø l l e r  
a n o s e r  l e s  
f l e u r s .  
L ø  
n u i t .
E n  
p l e i n e  n u i t .  A u  
c r e u x  
d e l a n u i t .  S c r u t e r  
l a p é n o m b r e
d u  r e g ø r d .  P o u r  
t r o u v e r  d e s b é g o n i a s b l a n c s .  
F r a g i l e
l u e u r
P o u r q u o i  
a r r o s e r  l e s  
f l e u r s  
p â l e s .  D a n s  
l e s  c o i n s  d ' o m b r e
d e s  
j a r d i n i è r e s  
n o c t u r n e s . . .  r  
H é l è n e  B e s s e t t e
(  
e t  c ' e s t  c e  c r i c
d a n s  l ' é c r i t
q u i  
c r i s s e
c o u r b a t u r e
f r a c t u r e
t e m p o  
t a c
c ' e s t l ' a x e  
q u i  
s a q u e
l e  s e x e  s o u q u é  
>  
C h r i s t i a n  P r i g e n t
<  
s a  
y o i x  
d e s c e n d  
-  
s ' é l o i g n e  
d a n s  l e s  p l i s  
-  
s e s  l è v r e s  s ' e n -
t r o u y r e n t  
-  
m o t  
-  
s i l e n c e  
-  
n o n  
- b r u i t s  
d u  c o r p s  
-  
r u m e u r s
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D a n i e t l e  C o l l o b e r t
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t e m p s  i n t a c t l e s  
n o w e l l e s
a r r i v e n t  
n o n  
c o u p é e s  
t u ' t i s
l e s  l i v r e s  
r i e n  t e s  
y e u x
n ' a b î m e n t  
n e  g r a n d i s s e n t  p a s
' v o y e l l e s  
h o r l o g e  l e n t e  
l ' é . t ¿  l e s  v i t r e s
c u i s e n t  l a  v i ø n d e  
d e s  m o u c h e s
b ê t e s  
s e r u é e s  d a n s  l e s  
a n g l e s  b  o u t í q u e s
s è c h e s  a u b q s  
d e s  m u r s  t e s  
o n g l e s
l a p o r t e  
d ' u n  c h e m i n p l a t  
r  
P a s c a l  C o m m è r e
<  
l e  s i l e n c e  
n o u s  a m è n e  a  
r e j o i n d r e  n o s  g e s t e s
d a n s  l ' a c c o m p l i s s e m e n t  
;  
a c c o m p l i s s e m e n t  
d u  
r e g a r d
q u i  r e n d  a  
n o t r e  m é m o i r e  c e  c o t p s  
o u b l i é  e n  c h a c u n  
d e  n o u s .
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s e u l  
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e u t  
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y  
a  l e s  l i v r e s  
:  t r a c e ,  
m é m o i r e ,  
p a r o l e  
a r r ê t é e ,  
i n s c r i t e  d a n s
l e  t e m p s .  
L e s  l i v r e s ,  
o b j e t s  u n i v e r s e l s ,  
f r a g i l e s  e t  é t e r n e l s ,
t é m o i n s  
d e  l e u r  é p o q u e  
e t  d e  l e u r  
m o n d e ,  v é c u s  
i n t i m e m e n t
p a r  
c h a q u e  
i n d i v i d u  
d a n s  s o n  
p a r c o u r s  
p e r s o n n e l .
l I  
y  
a  l e  r a p p o r t  
à  I ' o b j e t  
-  
s e n s a t i o n s  
e s s e n t i e l l e s  
-  
l e  t o u c h e r ,
l a  m a n i p u l a t i o n ,  
t e  f e u i l l e t t e m e n t  
d u  l i v r e  
q u i  
s ' o u v r e ,  s e
d é p l o i e ,  s ' e x p l o r e  
-  
l e  s i l e n c e ,  
l e  
g r a i n  
d u  
p a p i e r ,  
u n e  s e n s a t i o n
p h y s i q u e ,  
c o n c r è t e . . .  
e t  l e  r a p p o r t  
à  l ' æ u v r e ,  e n c l o s e  
d a n s  l e s
p a g e s ,  
e n t r e  
l e s  m a i n s ,  s o u s  
l e s  d o i g t s ,  
i m m é d i a t e m e n t  
p r o -
p o s é e ,  
[ à ,  
p o u r  
c h a c u n .
C e  r a p p o r t  à  
[ ' æ u v r e  t r a v a i l t a n t  
l e  l i v r e ,  
r e m e t t a n t  l e  t e x t e  
e n
c a u s e  t o u t  
e n  l ' a c c o m p a g n a n t ,  
l e  
p r o v o q u a n t ,  
s ' y  
c o n f r o n t a n t
e s t  u n e  e x p é r i e n c e  
u n i q u e  
p o u r  
l e  l e c t e u r .  
C ' e s t  l à  
q u e  
t o u t  s e
j o u e  
e n c o r e  u n e  
f o i s  
p o u r  q u e  
[ e  l e c t e u r  d e v i e n n e  
s u ] e t  a c t i f d e
s a  l e c t u r e ,  
d é c o u v r a n t  
d e s  t e n i t o i r e s  
i n a t t e n d u s ,  
i n c o n n u s ,
i n s o u p ç o n n é s . . .
L e s  
<  
l i v r e s  s i n g u l i e r s  
>  
r e l è v e n t  e n c o r e  
d u  c o n f i d e n t i e l ,  
l e u r
m o n d e  
e s t  s e c r e t ,  
m y s t é r i e u x ,  l e s  
l i e u x  
q u i  
l e s  
p r é s e n t e n t  
s o n t
r a r e s  e t  s o u v e n t  
i n a c c e s s i b l e s . . .  
e t  l a  b i b l i o t h è q u e  
u n  e s p a c e
e x t r a o r d i n a i r e  
p o u r  
l e s  
p r é s e n t e r  
à  t o u s ,  e t  c ' e s t  
a i n s i  
q u e  
[ a
b i b t i o t h è q u e ,  
[ e n t e m e n t ,  
c o n s t i t u e  u n e  c o t l e c t i o n  
r e t e v a n t  
d u
p a t r i m o i n e  
e n  é l a b o r a t i o n ,  
q u ' e l l e  
t r o u v e  
s a  
p l a c e  
e n t r e  
p a s s é
e t  
f u t u r  e t ,  
q u ' e n  p l u s ,  
s ' i n t é r e s s a n t  
a u x  c r é a t e u r s  
d e  c e s  l i v r e s ,
s o u t e n a n t  
l e u r s  i n i t i a t i v e s ,  
e l l e  l e u r  
p e r m e t  
d ' e n t r e p r e n d r e
d ' a u t r e s  
p r o j e t s . . .  
d ' a v a n c e r . . .
K  
o n  
n e  p e u t  
r é p o n d r e  
q u e  
p a r  I ' A r t  
a u  
n o n - s e n s  d e  l a  v i e  
*
M a r c e l  
D u c h a m p
L e s  t e x t e s  
r a s s e m b l é s  
i c i  o n t  
p l u s i e u r s  
o r i g i n e s ,  
l a  
p l u p a r t  
c e p e n d a n t  s o n t  
e x t r a ¡ t s
d u l i v r e  L e s  S i n g u l a r i t ê s  
d u  
p l u r i e l ,  
a n l h o l o g i e  
d e  
p o é s i e  
c o n ç u e  
p a r  
J e a n ' P i e r r e
S i n t i v e  
( é d ì t i o n s  
U n e s )  e t  
p u b L i é e  
à  [ ' o c c a s i o n  
d u  P r i n t e m p s  d e s  
P o è t e s  z o o 3  
p a r
l a  
v i l L e  d e  C a v a i l l o n .
3 5
l
M A R T T N E  P R T N G u E I Þ  
L a  
p o é s i e ,  
l à  o ù  e l l e  
s e  n i c h e
D O S , S I  
E f <
e
M A R I E . C É c I L E  
M I E S s N E R
D é p a r t e m e n t  d e s  
e s t a m p e s  e t  
d e  l a  
p h o t o g r a p h i e
B i b t i o t h è q u e  n a t i o n a l e  
d e  
F r a n c e
V o u s  
a v e z  d ¡ t
a r t i s t ' s  
b o o h  
?
A v e c  
p r è s  
d e
3  
o o o  
p i è c e s ,  
[ e  f o n d s
d e  l i v r e s  
d ' a r t i s t e s
d u  d é p a r t e m e n t  
d e s
e s t a m p e s  d e  
[ a  B N F  e s t
u n e  c o l t e c t i o n  d e
r é f é r e n c e ,  
r i c h e  d e
<  
l i v r e s  h i s t o r i q u e s  >
t é m o i n s  d e s  
p r o d u c t i o n s  I i  
t i v r e - o b j e t ,  n i  
l i v r e  
u n i q u e ,  
n i
a [ [ e m a n d e , a n g l a i s e , l i v r e i t l u s t r é à t i r a g e l i m i t é ' t e t i v r e
d ' a r t i s t e  
o u  a r t i s t ' s  
b o o k  s e  d é f i n i t
i t a l i e n n e ,  
n o r d -  
c o m m e  
u n e  c r é a t i o n  à  
p a r t  
e n t i è r e
a m é r i c a i n e  
d e s  a n n é e s  
o ù  
s e u l  l e  n o m  d ' u n  
a r t i s t e  
p l a s t i -
1 9 6 o  
e t  t 9 7 o .  
U n e  
c i e n  f i g u r e  e n  
p a g e  
d e  t i t r e '  L ' a r t i s t e
c o [ [ e c t i o n  r e p r é s e n t a t i v e  
: 1 1 * ' ] :  l l "  
* : t : ' o o r a i n  
p o u r
c r é e r  
u n e  æ u v r e  o r i g i n a l e  
c o n ç u e
q u i  
s ' a c c r o î t  c h a q u e  
s o u s  f o r m e  d e  t i v r e .  
l l  t r a v a i l l e  
t e
a n n é e  d e  Z O O  
i  
l i v r e ,  c ' e s t - à - d i r e  
[ a  
s é q u e n c e
3 o o t i t r e s  
r e ç u s  
p a r  
o r d o n n é e  
d e s  
p a g e s '  
c o m m e
d ' a u t r e s  t r a v a i l l e r a i e n t  
l e s  c o u l e u r s
d é p ô t  
l é g a t ,  d o n s  
e t  
o u  l e  m a r b r e .  
s i  c e t t e  
æ u v r e  a  [ a
a c q u i s i t i o n s .  
f o r m e  
c o m m u n e  
d u  l i v r e  o r d i n a i r e ,
p r é s e n t a t i o n  
d ' u n  
g e n r e  
s o n  c o n t e n u  
r e l è v e  d e s  
a r t s  v i s u e l s :
e t  d , u n  f o n d s  
s p é c i f i q u e  
l l " : : t i : o l l *  : : l ' , " ' " ' i e u x  
s u r
l e s  
c o u l e u r s  e t  l e s  
p a p i e r s ,  
t r a v a i l
q u i  
m é r i t e  
d e  
m i s e  e n  
p a g e .
r e C O n n a i S S a n C e .  
L e  l i v r e  d ' a r t i s t e  
o u  a r t i s t ' s  
b o o k
p e u t  
s e  
p r é s e n t e r  
c o m m e  
u n e
s é q u e n c e  d ' i m a g e s ,  m a i s  
i l  
p e u t  
é g a l e m e n t  c o m p r e n d r e  
d u
t e x t e ,  s o i t  
q u e  
I ' a r t i s t e  e n  
s o i t  l ' a u t e u r ,  
s o i t  
q u e  
c e  t e x t e  
a p p a -
r a i s s e  
c o m m e  
u n e  c i t a t i o n ,  u n  e m p r u n t ,  
e x p r e s s é m e n t  
c h o i s i
p a r  
I ' a r t i s t e  
p o u r  
s e r v i r  
s o n  
p r o p o s  
a r t i s t i q u e .  
L ' o u v r a g e  
e s t
r é a l i s é  
l a  
p l u p a r t  
d u  
t e m p s  a v e c  l e s  
t e c h n i q u e s  i n d u s t r i e l l e s
d ' i m p r e s s i o n  
:  o f f s e t ,  
p h o t o c o p i e ,  
r e p r o d u c t i o n s  
p h o t o g r a -
p h i q u e s .  
l l e s t  d e  f o r m a t  
m o d e s t e ,  
à  
g r a n d  
t i r a g e  e t  
à  u n  
p r i x
n ' e x c é d a n t  
p a s  
c e l u i  d ' u n  c a t a l o g u e  
( e n t r e  
5 o  
e t  B o  e u r o s ,  s o u -
v e n t  m o i n s ) ,
l i v r e  
d ' a r t i s t e  
o u
O U  L E  T R O W E - T - O N  
?
C ' e s t  s a  g r a n d e  
d i v e r s i t é  
e t  s o n  h é r é r o g é n é i t é  
q u i  f a i t
l a  
r i c h e s s e  
d u  l i v r e  
d ' a r t i s t e .  I l  
e s t  
p a r f o i s  
d i f f i c i l e
d ' i d e n t i f i e r  
u n  l i v r e  
d ' a r t i s t e  p a r m i  
l e s  o u v r a g e s  
d ' a r t
d è s  l o r s  
q u e L i v r e s H e b d o  
n e l e  
s i g n a l e  p a s  
c o m m e  
t e l .
O n  l e  t r o u v e  
d a n s  q u e l q u e s  
r a r e s  l i b r a i r e s  
:  
à  
P a r i s ,
c e l l e s  
d u  m u s é e  
d ' A r t  m o d e r n e  
d e  l a  V i l l e  
d e  
P a r i s  
e t
d u  
p a l a i s  
d e  T o k y o ,  
L a  H u n e ,  
F l o r e n c e  L o e w y ,  
A r c h i v e
L i b r a i r i e ,  
D e  B a l z a c  
à  
R o d i n ;  
à  
G r e n o b l e  :  L e  M a g a s i n ;
à  B o r d e a u x  
:  l a  l i b r a i r i e  
M o l l a t .
L e s  
c a t a l o g u e s  
d e  f o i r e s  
d ' a r t  c o n t e m p o r a i n ,  
l e s  
s a l o n s
e t  l e s  
b i e n n a l e s  d e  l i v r e s  
d ' a r t i s t e s ,  
c o m m e  
c e l l e  d e
S a i n t - Y r i e i x - l a - P e r c h e Ì  
( l i r e  
e n c a d r é  p a g e  
3 9 )  
o u
E x e m p l a i r e ( s )  
à  G e n n e v i l l i e r s ,  
P a g e ( s ) ,  
l e  M a r c h é  
d e
l a  p o é s i e ,  
à  
P a r i s . . .  
s o n t  d e  
p r é c i e u x  
o u t i l s  p o u r  
r e p é -
r e r  l e s  
é d i t e u r s  
e t  m a r c h a n d s  f r a n ç a i s  
e t  é t r a n g e r s .
Q u ¡ l  
R ô l ¡  P o u R  
L ' É D I r E U R  
?
P e r s o n n a g e  
p r i n c i p a l  
d e  
I ' h i s t o i r e  
d u  l i v r e  d e  
b i b l i o p h i l i e
m o d e r n e ,  
l ' é d i t e u r  
a v a i t  v u  s o n  r ô l e  
e t  s o n  i m p o r t a n c e  
b a t t u s
e n  b r è c h e  d a n s  
l e s  a n n é e s  
1 9 6 0 .  P o u r  
l e s  r a i s o n s  
q u i  
o n t  é t é
l a r g e m e n t  
d é v e l o p p é e s  
p a r  
A n n e  M æ g l i n - D e l c r o i x 2 ,  
l e s  
a r t i s t e s
a v a i e n t  
p r i s  
e n  
c h a r g e  [ e u r s  
p r o p r e s  
é d i t i o n s ,  
d e p u i s  
[ a  c o n c e p -
t i o n  
j u s q u ' à  
l a  
p u b t i c a t i o n ,  
v o i r e  
l a  d i f f u s i o n .
D e p u i s ,  
l e  l i v r e  d ' a r t i s t e  
a  
q u i t t é  
[ e  d o m a i n e  
e x c t u s i f  d e
I ' a u t o p r o d u c t i o n ,  
m ê m e  
s i ,  
p o u r  
d e s  r a i s o n s  
é c o n o m i q u e s ,
n o m b r e u x  
s o n t  l e s  a r t i s t e s  
q u i  
n e  
p e u v e n t  
f a i r e  
a u t r e m e n t
q u ' é d i t e r  
e u x - m ê m e s  
l e u r s  l i v r e s .
r .  C o n s u l t e r  
[ e  s i t e  d e  
P a y s - p a y s a g e ,  
a s s o c i a t i o n  r e s p o n s a b l e  
d u  
C e n t r e  d e s
l i v r e s  d ' a r t i s t e s  
à  S a i n t - Y r i e i x - l a . P e r c h e  
:  
p a y s p a y s a g e @ c l a r a n e t . f r
z .  P h i l o s o p h e  
e t  
p r o f e s s e u r  
à  l ' u n i v e r s i t é  d e  
P a r Ì s - s o r b o n n e ,  
A n n e  M æ g l i n , D e l c r o i x
e s t  c h a r g é e  d e  
l a  c o l l e c t i o n  d e  
l i v r e s  d ' a r t i s t e s  
à  l a  B N F  d e  r g l g à r y g q .
1 6  
B l B t l 0 t h è q u e ( s )  
-  
R E V U E  
D E  [ ' A s s o c r A T r o r  
o ¡ s  
g r ¡ L ¡ o r x É c r R E s  
r R A N ç A r s  
] [ @ ! ! [ l l ! ! l f
D C ) S S ¡  
E . I I
S é l e c t i o n  e x t r a ¡ t e  
d e  l a  c o l l e c t i o n  
d u  d é p a r t e m e n t  
d e s  e s t a m p e s .  B N F .
L ' é d i t e u r  a  r e t r o u v é  
s o n  r ô l e  
d e  
<  
d é t e c t e u r  d ' a r t i s t e  
D ,  
d ' a c -
c o m p a g n a t e u r  
e t  d e  
g u i d e  
d a n s  l a  r é a l i s a t i o n  
d e s  l i v r e s  
d ' a r '
t i s t e s .  
T o u t e  u n e  
g é n é r a t i o n  
d ' é d i t e u r s  
d i s s é m i n é s  
e n  F r a n c e
f a i t  u n  t r a v a i I  
r e m a r q u a b l e  
;  
c i t o n s
L e  l i v r e  d ' o r t i s t e  
o  
p o u t  
o u t e u t  
D i d i e r  M a t h i e u  
:  S i x t u s / É d i t i o n s  à
u n  a r t i s t e  
p l ø s t i c i e n  
d o n t  
i l  e s t  
L i m o g e s ,  C h r i s t o p h e  
B o u t i n  :
u n e  
æ u v r e  m u l t i p l i é e  
a u  m ê m e
t i t r c  
q u ' u n e  
e s t o m p e  
o u  u n e  
O n e s t a r  
P r e s s  à  
P a r i s '  L e s z e k
p h o t o g r a p h i e '  
B r o g o w s k i  :  é d i t i o n s  
l n c e r t a i n  
S e n s
à  R e n n e s  . . .
D e  
p l u s  
e n  
p t u s  
s o u v e n t ,  u n  l i v r e  
d ' a r t i s t e  e s t  
é d i t é  à  t ' o c -
c a s i o n  e t  
d a n s  [ e  
p r o l o n g e m e n t  
d ' u n e  e x p o s i t i o n ,  
p a r  
d e s  
g a l e '
r i e s ,  
d e s  m u s é e s ,  
d e s  f o n d s  
r é g i o n a u x  d ' a r t  c o n t e m p o r a i n ,
d e s  c e n t r e s  
d ' a r t ,  l e s  a r t o t h è q u e s ,  
l e s  é c o l e s  
d ' a r t .  U n  
r é p e r -
t o i r e  
r é a l i s é  e n  
2 o o o  r e c e n s e  
p l u s  
d e  r z 5  é d i t e u r s  e t  
p r o d u c -
t e u r s  
f r a n ç a i s  
d e  t i v r e s  d ' a r t i s t e s 3 .
3 .  
C e  r é p e r t o i r e  
e s t  l e  f r u i t  d u  t r a v a i l  
d e  D a n i e l l e  C h a u f f i e r ,  
b i b l i o t h é c a i r e  à
L i m o g e s ,  
l o r s  d ' u n  s t a g e  
a u  d é p a r t e m e n t  
d e s  e s t a m p e s .  S a  
p u b l i c a t i o n  
s e r a i t
e n v i s a g e a b l e  s i  
s a  v a l i d i t é  
n ' é t a i t  s i  é p h é m è r e .
C o N S T I T U T I O N  
D U  F O N D S
D è s  
t a  f i n  d e s  a n n é e s  
1 9 6 o ,  a l o r s  
q u e  
c e  
g e n r e  
s p é c i f i q u e  
n a î t
a u x  É t a t s - U n i s  
e t  e n  
E u r o p e  a u  s e i n  
d e s  m o u v e m e n t s  
d ' a v a n t -
g a r d e  
( a r t  
c o n c e p t u e l ,  
F l u x u s ) ,  
F r a n ç o i s e  
W o i m a n t ,  c o n s e r v a -
t e u r  c h a r g é e  
d e s  c o l l e c t i o n s  
c o n t e m p o r a i n e s  
à  l a  
B N ,  r e p è r e
c e s  
p u b t i c a t i o n s  
m o d e s t e s  d a n s  
l e s  f o i r e s  
d ' a r t  c o n t e m p o r a i n
( D ü s s e t d o r f ,  
B â t e )  e t  à  
P a r i s ,  d a n s  
l e s  
g a t e r i e s  
B a m a ,
S o n n a b e n d ,  
Y v o n - L a m b e r t .
L ' a n n é e  
r y 6 9  
e s t d o n c  u n e  
d a t e  
q u i a t t e s t e  
l ' a n t é r i o r i t é  
d e
l a  c o t l e c t i o n  
s u r  l e s  a u t r e s  
c o l l e c t i o n s  
é t r a n g è r e s .  
t n  e f f e t ,
c e l l e s  
d u  M u s e u m  
o f  M o d e r n  
A r t  e t  d e  l a  
N e w  Y o r k  
P u b l i c
L i b r a r y ,  
d e  
t a  
T a t e  G a l l e r y  
e t  d u  V i c t o r i a  a n d  
A l b e r t  
M u s e u m  à
L o n d r e s ,  
d u  N e u e s  
M u s e u m  W e s e r b u r g  
à  B r ê m e ,  
d u  C a b i n e t
d e s  e s t a m p e s  
d u  M u s é e  
d ' a r t  e t  d ' h i s t o i r e  
à  G e n è v e ,  
d e  l a
B i b t i o t h è q u e  
K a n d i n s k y ,  
d u  m u s é e  
n a t i o n a l  
d ' A r t  m o d e r n e  e t
d u  c e n t r e  G e o r g e s - P o m p i d o u  
à  P a r i s  o n t  
é t é  c o n s t i t u é e s  
a p r è s
c e t t e  
d a t e ,  v o i r e  t o u t  
r é c e m m e n t ,  
c o m m e  c ' e s t  
l e  c a s  a u  M u s e u
S e n a l v e s  
d e  P o r t o .
M A R T E - C Ê C | I E  
M r E s s H ¡ n  
Þ  
V o u s  a v e z  d ¡ t  
l í v r e  d ' a r t i s t e  o u  a r t ¡ s t ' s  
b o o k ?  
3 )
D O S S I E R .
L e s  
é d i t e u r s  f r a n ç a i s  
é t a i e n t  r a r e s ,  
[ e  d é p ô t  
t é g a l  i n e f f i c a c e ,
c e s  o u v r a g e s  
é c h a p p a i e n t  
à  
l a  v e i l l e  b i b l i o g r a p h i q u e  
e t  a u
c o n t r ô l e  
n o r m a I  d e s  
p u b l i c a t i o n s  
c o m m e r c i a t e s .  
U n e  
g r a n d e
m a j o r i t é  
d e  l i v r e s  
é t a i e n t  é d i t é s  
à  [ ' é t r a n g e r ,  
e t  l a  
p l u p a r t  
d e s
a r t i s t e s  f r a n ç a i s  
p u b t i é s  
h o r s  
d e  F r a n c e .  
L a  c o [ [ e c t i o n  
s ' e s i
d o n c  c o n s t i t u é e  
p r i n c i p a l e m e n t  
p a r  
a c q u i s i t i o n ,  
e t  c ' e s t  
p a r  
l e
c o n t a c t  
e n t r e t e n u  
a v e c  l e s  a r t i s t e s  f r a n ç a i s  
t e l s  
q u e  
B o l t a n s k i ,
B u r e n ,  
C h o p i n ,  F i l l i o u ,  
G e t t e ,  L e  
G a c . . . ,  c o m m e  
a v e c  l e s  
a r t i s t e s
é t r a n g e r s ,  
q u ' o n t  
é t é  
o b t e n u e s  d e s  d o n a t i o n s  
i m p o r t a n t e s .
L a  l o c a l i s a t i o n  
d u  f o n d s  
a u  
d é p a r t e m e n t  
d e s  
e s t a m p e s  
e t
d e  
l a  
p h o t o g r a p h i e  
s ' e s t  i m p o s é e  
c o m m e  
p r i n c i p e .  
E n  
e f f e t ,  l e
l i v r e  d ' a r t i s t e  
a  
p o u r  
a u t e u r  u n  a r t i s t e  
p l a s t i c i e n  
d o n t  i [  
e s t  u n e
æ u v r e  m u l t i p l i é e  
a u  m ê m e  t i t r e  
q u ' u n e  
e s t a m p e  
o u  u n e  
p h o -
t o g r a p h i e .  A i n s i  
l e  d é p a r t e m e n t  
d e s  e s t a m p e s  
e s t - i l  
[ e  s e u l
l i e u  o ù  l e s  
a r t l s t e s  c o m m e  
J e a n  
L e  
G a c ,  C l a u d e  
C l o s k y ,  D i e t e r
R o t h ,  
S o t  L e w i t t ,  
C h r i s t i a n  B o l t a n s k i  
o u  R o b e r t  
F i l t i o u  
s o n t
s i m u l t a n é m e n t  
r e p r é s e n t é s  
p a r  
l e u r s  
e s t a m p e s  e t  
p a r  
l e u r s
l i v r e s .  D e  
p a r  
l e u r s  
p u b l i c a t i o n s ,  
i l s  
o n t  c o n s c i e n c e  
d ' a p p a r t e -
n i r  
a u  m o n d e  d u  
l i v r e  e t  d e s  
b i b l i o t h è q u e s ,  
m ê m e  s ' i l s  
s o n t
p l u s  
f a m i l i e r s  
d e s  
g a l e r i e s  
e t  d e s  m u s é e s .
L a  c o [ [ e c t i o n  
e s t  c o n s u l t a b l e  d a n s  
[ a  s a l l e  d e  
l e c t u r e  d u
d é p a r t e m e n t  
d e s  
e s t a m p e s ,  
t o u s  l e s  
j o u r s ,  
d e  
9  
h e u r e s  
à
r B  
h e u r e s ,  d u  
l u n d i  a u  
s a m e d i .  E l l e  e s t  
c a t a l o g u é e ,  e n  
p a r t i e ,
d a n s  [ a  
b a s e  B N - 0 P A L I N E  
i n t e r r o g e a b l e ,  
c o m m e  
l e  c a t a l o g u e
g é n é r a l  
d e  l a  B N F ,  
p a r  
l n t e r n e t .  
U n  c o m p t e  r e n d u  
a n n u e l  
p a r a î t
d a n s  l e s  N o u v e l l e s  
d e  l ' e s t a m p ú , d o n n a n t  
l a  l i s t e  d e s  
a r t i s t e s
e n t r é s  d a n s  
I ' a n n é e  
e t  [ e s  
p r i n c i p a u x  
d é p ô t s ,  i n f o r m a n t  
l e  
p u b t i c ,
p r o f e s s i o n n e l s  
e t  a m a t e u r s ,  d e  
I ' a c t u a l i t é  d e  
l a  c o l l e c t i o n .
N o u s  i n v i t o n s  
n o s  
c o l [ è g u e s  
à  
v e n i r  
c o n s u t t e r  c e t t e  
c o l l e c -
t i o n  
n a t i o n a l e  
a f i n  d ' é v e i l t e r  l e  d é s i r  
d ' e n t a m e r  
e t / o u  d e  d é v e -
t o p p e r  
ç à  
e t  
l à ,  d a n s  
t o u t e  l a  F r a n c e ,  d e  n o u v e t l e s  
c o l l e c t i o n s .
C a r  
c e t t e  n o u v e l l e  f o r m e  
d ' a r t  e s t  
b e a u c o u p  
p l u s  
a c c e s s i b l e
l n d i c a t i o n s  
b i b l i o g r a p h i g u e s
o  
M æ g t i n - D e l c r o i x ,  
A n n e .  
E s f h é t i q u e  
d u  l i v r e  d ' a r t í s t e  
r y 6 ø
r y A o .  
É d . B N F  
e t  
J e a n . M i c h e l  
P l a c e ,  
r 9 9 7 .
.  
L ¡ v r e s  d ' a r t i s t e s .  
L ' i n v e n t i o n  
d ' u n  
g e n r e  
r y 6 0 - t g B o .
C a t a l o g u e  d ' e x p o s i t i o n  
p a r  
M a r i e - C é c i l e  
M i e s s n e r  
e t  
A n n e
M æ g t i n - D e t c r o i x .  
É d .  e N F ,  
r g g z
t  
D e  
E o n n a r d  
à  B a s e l i t z .  
E s t a m p e s  
e t  
l i v r e s  
d ' a r t i s t e s .  
D i x
a n s  d ' e n r i c h i s s e m e n t s  
d u  
C a b i n e t  d e s  
e s t a m p e s  
r y 7 8 - t 9 8 8 .
C a t a t o g u e  
p a r  
F r a n ç o i s e  
W o i m a n t ,  
M a r i e - C é c i l e  
M i e s s n e r  
e t
A n n e  
M æ g l i n - D e t c r o i x .  
É d .  
B N ,  1 9 9 2 .
c  
D e s  
l i v r e s  d ' a r t i s t e s .  
D e s  
d e s t i n o t i o n s .  
r y 9 o - t 9 9 6 .
C a t a l o g u e  
p a r  
F r a n k  P e r r i n  
e t  
J e a n - P i e r r e  
N o u e t .  É d .  f É c o l e
d ' a r t  
d e  G r e n o b l e ,  
1 9 9 7 .
c  
F i c t i o n  
?  N o n - F i c t i o n  
? C a t a l o g u e  
r a i s o n n é  
d e s  
l i v r e s  d e
A l b e r o l a ,  
J e a n - C h a r l e s  
B l a n c ,  C h r i s t o p h e  B o u t i n ,  
C l o s k y ,  
L e
G a c ,  R o b e r t o  M a r t i n e z ,  
A n n e t t e  M e s s a g e r ,  
O t h o n i e t .  
É d .
F t o r e n c e  
L o e w y ,  
1 9 9 5 .
.  
S c h r a e n e n ,  
G u y .  D ' u n e  
æ u v r e  I ' o u t r e .  
L e  l i v r e  
d ' a r t Ì s t e
d a n s  l ' o r t  
c o n t e m p o r a i n .  É d .  
m u s é e  r o y a l  
d e  M a r i e m o n t ,
M o r l a n w e l z ,  
r 9 9 6
r  
G t a s m e i e r ,  M i c h a e l .  
D i e  B ü c h e r  
d e r  K ü n s t l e r  
P u b l í k a t i o n e n
u n d  E d i t i o n e n  
s e i t  s e c h z i g e r  
J a h r e n  
i n  
D e u t s c h l a n d .  
E d .
H a n s j ö r g  
M a y e r ,  
S t u t t g a r t ,  
1 9 9 4 .
¡  
D e m a t t e i s ,  
L i l i a n a  e t  M a f f e i ,  
G i o r g i o .  
B o o k s  b y  A r t Ì s t s  
¡ n
I t o l y  t 9 6 o - t 9 9 8 .  
E d .  R e g i o n e  
P i e m o n t e ,  T u r i n ,  
1 9 9 8 .
q u e  
b i e n  d e s  
æ u v r e s  c o n t e m p o r a i n e s .  
P o u r  ê t r e  
æ u v r e s ,  c e s
l i v r e s  n ' e n  
s o n t  
p a s  
m o i n s  
d e  v r a i s  
l i v r e s ,  e t  l e s  r a y o n n a g e s  
d e s
b i b t i o t h è q u e s  
l e u r  
c o n v i e n n e n t  
m i e u x  
q u e  
l e s  e s p a c e s  
d ' e x -
p o s i t i o n  
d e s  m u s é e s .  
I
4 .  
R e v u e  
é d i t é e  
p a r  
l e  C o m i t é  n a t i o n a l  
d e  l a  
g r a v u r e  
f r a n ç a i s e ,  d é p a r t e m e n t  
d e s
e s t a m p e s  
e t  d e  l a  
p h o t o g r a p h i e ,  
5 8 ,  
r u e  
d e  R i c h e l i e u  
-  
7 5 o 8 4  
p a r i s  
C e d e x  o z
F R A B  
:  F o n d s  r é g i o n a u x  
d ' a c q u i s i t i o n s  
p o u r  
l e s  b i b l i o t h è q u e s
D e p u i s  1 9 8 5 ,  
d e s  
a i d e s  à  [ a  
f o i s  
t e c h n i q u e s ,  
f i n a n c i è r e s  
e t  s c i e n t i f i q u e s  
s o n t  
a t t r i b u é e s  
p a r  
t e  m i n i s t è r e  
d e  t a  C u l t u r e  
e t  d e  
l a
c o m m u n i c a t i o n  
a u x  b i b l i o t h è q u e s  
m u n i c i p a l e s  
p o u r  
e n r i c h i r  l e u r  
p a t r i m o i n e .  
P r è s  
d e  r 5 o  
é t a b l i s s e m e n t s  
e n  
o n t  b é n é f i c i é  
à
c e  
i o u r .  
L e  F R A B  
a  
é t é  
l a n c é  e n  1 9 8 9  
p a r  
l a  D i r e c t i o n  
d u  L i v r e  e t  
d e  l a  L e c t u r e ,  
p l u s  
p a r t i c u t i è r e m e n t  
t e  B u r e a u  
d u  
p a t r i m o i n e
é c r i t '  l t  
s ' a g i s s a i t ,  
e n  
p r e n a n t  
e x e m p l e  
s u r  l e  m o d è t e  
d e s  F R A M  
( F o n d s  
R é g i o n a u x  
d ' A c q u i s i t i o n  
p o u r  
l e s  M u s é e s )  
c r é é s  e n  1 9 8 2 ,
d e  d é m u t t i p t i e r  
l e s  m o y e n s  
a p p o r t é s  
i u s q u ' i c i  
p a r  
l ' É t a t  e t  l e s  m u n i c i p a t i t é s .
L e  F R A B  
e s t  u n  f o n d s  
s p é c i f i q u e ,  
c o n s t i t u é  e n t r e  
t ' É t a t  e t  l a  R é g i o n ,  
d e s t i n é  
à  a i d e r  
I ' a c q u i s i t i o n  
d e  d o c u m e n t s  
p r é c i e u x  p a r
l e s  b i b l i o t h è q u e s  
d a n s  u n  t r i p l e  
b u t  :  c o m p l é t e r  
l e s  c o l l e c t i o n s  
e x i s t a n t e s  
d e  d o c u m e n t s  
a n c i e n s ,  r a r e s  
e t  
p r é c i e u x ,  
d é v e l o p p e r
l e s  f o n d s  
d a n s  
[ e  s e n s  d e  t e u r  
s p é c i f i c i t é  r é g i o n a l e  
o u  l o c a l e ,  
a s s u r e r  
t ' e n t r é e  d a n s  
l e s  c o l l e c t i o n s  
p u b l i q u e s  
d e  d o c u m e n t s
c o n t e m p o r a i n s  
( [ i v r e s  
d e  b i b t i o p h i t i e ,  
p a p i e r s  
d ' a u t e u r s ,  f o n d s  
c o n s t i t u é s ,  
e s t a m p e s ,  r e l i u r e s  
c o n t e m p o r a i n e s . . . ) .
S o n t  s u b v e n t i o n n é e s  
l e s  
a c q u i s i t i o n s  d e  d o c u m e n t s  
s i g n i f i c a t i f s ,  
q u i ,  p a r  
[ e u r  c o û t ,  d é p a s s e n t  
l e s  
p o s s i b i l i t é s  
b u d g é t a i r e s  
o r d i -
n a i r e s  
d e s  c o l l e c t i v i t é s .
L e  F R A B  
e s t  
a d m i n i s t r é  
p a r  
u n  
c o m i t é  
q u i  
e x a m i n e  
l e s  d o s s i e r s  
d e u x  f o i s  
p a r  
a n  e t  
p r o p o s e  
u n e  
é v e n t u e l l e  i n t e r v e n t i o n  
f i n a n -
c i è r e  
a i n s i  
q u e  
s o n  t a u x .
1 8  
B l B L l O t h è q u e ( s )  
-  
R E v u E  D E  t ' A s s o c r A r o N  D E s  
B t B u o r H Ê c A r R E s  
r R A N ç A t s  
l . g l l E t ì ñ t l t ! i l
[ > O . S T S I  E R ,
S a i n t - Y r i e x - l a - P e r c h e  
:  C e n t r e  d e s  
l i v r e s  d ' a r t i s t e
E x p o s i t i o n  d u  C e n t r e  d e s  
l i v r e s  d ' a r t i s t e / P a y s - p a y s a g e  
-  
à  l ' o c c a s i o n  
d u  
p r e m i e r  
f e s t i v a l  
n  
i a r d i n s  
s e c r e t s  
> , a v r i [  
z o o 3 .
C r é é e  e n  a v r l I  
1 9 7 9  à  U z e r c h e ,  
s o u s  
I ' i m p u l s i o n  d u
p e i n t r e  H e n r i  
C u e c o ,  
l ' a s s o c i a t i o n  
P a y s - p a y s a g e
c o n c e n t r e  
s o n  a c t i v i t é  
a u t o u r  d u  
l i v r e  d ' a r t i s t e  e n  
o r g a -
n i s a n t  
l a  
n  
P r é f i g u r a t i o n  à  u n e  
b i e n n a l e  d u  
l i v r e  d ' a r -
t i s t e  
, .  
E l l e  s ' i n s t a l l e  
à  S a i n t - Y r i e x - l a - P e r c h e  
e n  1 9 9 4 .
P e n d a n t  
p l u s i e u r s  
a n n é e s ,  
P a y s - p a y s a g e  a  
m e n é  u n
p r o j e t  d ' a c q u i s i t i o n ,  
d e  d i f f u s i o n ,  
d ' é d i t i o n  
e t  d e  s e n -
s i b i l i s a t i o n  
d e s  
p u b l i c s ,  s a n s  
a v o i r  d e  
l i e u  s p é c i f i q u e .
L a  
r é n o v a t i o n  d ' u n  
b â t i m e n t  s i t u é  
p l a c e  
A t t a n e  
d a n s
l e  c e n t r e  
h i s t o r i q u e  d e  
S a i n t - Y r i e x l a - P e r c h e  
v a  d o n -
n e r  a s s i s e  e t  
p é r e n n i t é  à  s e s  
p r o j e t s .
D ' u n e  
s u r f a c e  d e  
4 5 0  m t ,  l e  C e n t r e  
d e s  
l i v r e s  
d ' a r t i s t e
c o m p r e n d r a  
t r o i s  s a l l e s  d ' e x p o s i t i o n  
-  
d o n t  
u n e  s a l l e
v i d é o  
- ,  
u n e  
s a l l e  p é d a g o g i q u e ,  u n e  
s a l l e  d e  
l e c t u r e  e t
d e  
c o n s e r v a t i o n  
p o u r  l a  c o l l e c t i o n  d e  
l i v r e s  d ' a r t i s t e  
e t
d e s  
b u r e a u x .
L e  b â t i m e n t  
a b r i t e r a  
é g a l e m e n t  
u n e  a n n e x e  d e  
l a
b i b l i o t h è q u e  
m u n i c i p a l e  
e n  v u e  d e  
l a  c o n s t i t u t i o n ,  d e
l a  
g e s t i o n  
e t  d e  
l a  m i s e  à  d i s p o s i t i o n  
d u  
p u b l i c  d ' u n
f o n d s  d o c u m e n t a i r e  
s p é c i a l i s é .  
I l  v a  a i n s i  g é n é r e r  d e
n o u v e a u x  
p r o j e t s ,  
r é a l i s é s  
d a n s  
d e s  t e m p s  
a d a p t é s  a u
l i e u  e t  à  s a  
l o c a l i s a t i o n  g é o g r a p h i q u e ,  
e t  a s s u r e r a  
v i s i -
b i l i t é  
a u  t r a v a i l  q u e  
m è n e  
l ' a s s o c i a t i o n  d e p u i s  
p l u s  d e
d i x  
a n s ,  
t a n t  a u p r è s  d e s  
p u b l i c s  
n o n  a v e r t i s  q u e  d e s
p r o f e s s i o n n e l s .
L a  c o l l e c t i o n  
d e  
P a y s - p a y s a g e  
c o m p t e  
p r è s  d e  
1  
5 0 0
o u v r a g e s  
:  
l i v r e s  i l l u s t r é s ,  
l i v r e s  d e  
p e i n t r e s ,  
l i v r e s  d ' a r -
t i s t e  e t  
p u b l i c a t i o n s  
d ' a r t i s t e .  
D e p u i s  
1 9 8 7 ,  a u  
f u r  e t
à  m e s u r e  d e s  
a c q u i s i t i o n s ,  
s e  
s o n t  d e s s i n é s  
d e u x  
a x e s
p r i v i l é g i é s  :  
e n f a n c e s  e t  
p a y s a g e s .  
L e  p a r t i  
p r i s  e s t  d ' e n -
r i c h i r  
c e t t e  c o l l e c t i o n  
à  
p a r t i r  d e s  
l i v r e s  p r o d u i t s  
d a n s
l e s  a n n é e s  
1 9 8 0  e t  d e  
p r i v i l é g i e r  
l a  c r é a t i o n  
a c t u e l l e ,
y  c o m p r i s  
l o r s q u e  c e l l e - c i  
u t i l i s e  
l e s  n o u v e l l e s  
t e c h -
n i q u e s  d e  
p r o d u c t i o n ,  d e  
m u l t i p l i c a t i o n  
e t  d e  
t r a n s -
m i s s i o n  d u  
t e x t e  e t  d e  
l ' i m a g e  
f i x e .
L a  p o l i t i q u e  d ' a c q u i s i t i o n  
m i s e  
e n  p l a c e  d e p u i s  
t r o i s
a n s  c o n s i s t e  
à  
r é u n i r  d e s  
e n s e m b l e s  d ' æ u v r e s  
c o h é -
r e n t s  p o u r  
m e t t r e  e n  
é v i d e n c e  
l e  t r a v a i l  d ' u n  
a r t i s t e  o u
d ' u n  
é d i t e u r  
e t  d ' e n  d o n n e r  
d e s  
l e c t u r e s  
m u l t i p l e s .  
À
t i t r e  d ' e x e m p l e s ,  
o n  c i t e r a  
l ' a c q u i s i t i o n  
d e  
l a  
q u a s i -
t o t a l i t é  
d e s  
l i v r e s  d e  C o r a c l e s  
p r e s s  
( 5 8  
o u v r a g e s )  
a y a n t
p o u r  
t h è m e  
l e  p a y s a g e ,  
p u b l i é s  à  
p a r t i r  d e  
1 9 7 5 .
A s s o c i a t i o n  
P a y s - p a y s a g e
C e n t r e  d e s  
l i v r e s  d ' a r t i s t e s
1 7 ,  r u e J u l e s - F e r r y
8 7 5 0 0  S a i n t - Y r i e x l a - P e r c h e
T é 1 .  :  0 5  
5 5  
7 5  7 0  
3 0
F a x  :  0 5  
5 5  7 5  
7 0  
3 l
w w w . i r i s n e t . f r l p p
M A R T E - C Ê C | I E  
M l t s s l e n  
Ð ¡  
V o u s  a v e z  
d i t  l i v r e  d ' a r t l s t e  
o u  ø r t ¡ s t \  
b o o k ?
3 9
D Q 5 5 ¡  
P ¡ =
C o m m e n t þ O n  
e n r i c h ¡ t
s e s  
c o l l e c d o n s
F R A N ç O r S E  
L O N A R D O N T
B i b l i o t h è q u e  
m u n i c i p a l e  
d e  L y o n
L a  
c o l l e c t i o n  
d ' a r t
c o n t e m p o r a i n  
d e  [ a  B M
d e  L y o n  
e s t  
c o n n u e  
p o u r
s o n  
f o n d s  
d e
p h o t o g r a p h i e s
h u m a n i s t e s ,  
h é r i t é  
d e  
l a
d é f u n t e  F o n d a t i o n
n a t i o n a l e  
d e  
[ a
p h o t o g r a p h i e .  
D e p u i s
t 9 g 6 , l a  
p r é s e n c e  
d ' u n e
a r t o t h è q u e  
a  i n f l é c h i  
[ a
p o t i t i q u e  
d ' a c q u i s i t i o n s
v e r s  d e s  
c o u r a n t s  
p t u s
r é c e n t s  
:  l i v r e s  i l l u s t r é s
e t  l i v r e s  d ' a r t i s t e s ,  
d a n s
l a  
p a r t i e  
m o d e r n e  
d e  
[ a
r é s e r v e ,  
e s t a m p e s  
e t
p h o t o g r a p h i e s  
p r ê t é e s
p a r  
t ' a r t o t h è q u e .  
U n e
c o e x i s t e n c e  
d e
c o t l e c t i o n s  r i c h e s ,  
d e
p é r i o d e s  
v o i s i n e s ,  
q u i
c o n s t i t u e  
u n  c h a m p  d e
m i s e  
e n  
p e r s p e c t i v e
i n f i n i ,  
h i s t o r i q u e  
o u
t h é m a t i q u e  d e s  
o e u v r e s .
R o b e r t  F i l l i o u ,  
5 e v e n  
C h i l d l i k e  l J s e s  
o f  W o r l i k e  M a t e r ì a ,  
t g 7 : . ,
p o r t f o l i o  
d e  s e p t  e s t a m p e s ,  
n "  
3 6 l t o o .  4 9 , 3  
x  6 9 , 3  
c m ,
P l a n c h e  r e p r o d u i t e  
t  . , ,  c o u l d  b e  s u b m a r ì n e s . . .  
c o u l d  
b e  m o u n t a Í n s .
; % . , - ; ' . - *
' o r ¿  
( o t u l ¡ o r i n c o
¡ . , Y k t n t i n g o
E e  
b u t  
g é n é r a l  
e t  
p r e m i e r  
d ' u n e
a r t o t h è q u e ,  
c e l u i  d ' o f f r i r  
u n e  r e n -
c o n t r e  
a v e c  l ' æ u v r e ,  
e s t  r e m p l i ,  
a u -
d e l à  d e  I ' a c t e  
d ' e m p r u n t e r ,  
à  t r a v e r s
d e s  
d i s p o s i t i f s  v a r i é s  
:  l e s  æ u v r e s  
n o n  a c c e s s i b l e s  
a u  
p r ê t  
s o n t
p r é s e n t é e s  
a u  
p u b l i c  
d a n s  
l e s  
<  
h e u r e s  d e  
[ a  d é c o u v e r t e  
> ,  
o u
p e u v e n t  
ê t r e  c o n s u l t é e s  
s u r  r e n d e z - v o u s .  
L e s  c o l l e c t i o n s  
p r ê -
t a b l e s  c i r c u t e n t  d a n s  
d e s  e x p o s i t i o n s  
e n  m i l i e u  
r u r a t ,  c h e z  
l e s
e m p r u n t e u r s  
p a r t i c u l i e r s ,  
d a n s  l e s  é t a b l i s s e m e n t s  
s c o l a i r e s . . .
L e  f o n d s  
d e  
p h o t o g r a p h i e  
h u m a n i s t e  
e s t  e n  b o n n e  
p r o p o r t i o n
r é p a r t i  d a n s  
d e s  e x p o s i t i o n s  
i t i n é r a n t e s ,  
e t  c i r c u t e  e n  F r a n c e  
e t
à  
l ' é t r a n g e r .
E n f i n ,  
[ a  
g a l e r i e  
d e  I ' a r t o t h è q u e ,  
d é v o l u e  
à  I ' a r t  
c o n t e m p o r a i n ,
a  o u v e r t  
e n  d é c e m b r e  z o o r ,  
a f i n  d e  
m o n t r e r  
t e s  c o l l e c t i o n s  
o u
d e  l e s  m e t t r e  
e n  
p e r s p e c t i v e  
d a n s  
u n  
p r o g r a m m e  
r é g u l i e r  
d ' e x -
p o s i t i o n s .  
l t  r é s u l t e  
d e  c e t t e  
c o t l e c t i o n  
c h a r p e n t é e  
e t  a t y p i q u e ,
d e  n o m b r e u s e s  
d e m a n d e s  
d ' é t u d e  
e t  d e  f o r m a t i o n .
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B l B t l 0 t h è q u e ( s )  
-  
R E v u Ê  D E  r ' A s s o c r l l r o N  
D E s  B r B u o T H É c A t R E s  
F R A N ç A ¡ 5  
f ì l t t ? Í ñ t ? ' i i l
D O S S I E f <
(  
L ' A R T ,  
C ' E S T  C E  
Q U I  
R E N D  L A V I E  P L U S
r N T É R E s s A N T E  
e u E  
L ' A R T  
) )  
( R o B E R T  
F t t - l - t o u )
P o u r  m i e u x  t r a d u i r e  
l e s  c o m p t e x i t é s  
d e  c e r t a i n e s  d é m a r c h e s
a r t i s t i q u e s ,  
n o u s  a v o n s  o u v e r t  
l a  r é s e r v e  
d e s  
l i v r e s  
p r é c i e u x  
à
d e s  o u v r a g e s  
c o n t e m p o r a i n s  
é t o i g n é s  d e  t a  b i b l i o p h i t i e  
t r a d i -
t i o n n e l l e .  
P r é c i s o n s  
q u e  
c e t  a x e  d ' a c h a t  
n ' a  
p a s  
e x c l u  t o u t  c e
q u i  
I ' a v a i t  
p r é c é d é  
:  d e s  l i v r e s  
i l t u s t r é s  d e  f a c t u r e  
t r a d i t i o n -
n e l l e  c o n t i n u e n t  à  
e n t r e r  d a n s  [ a  r é s e r v e ,
C e t t e  o u v e r t u r e  
a  
p e r m i s  
d e  r e p r é s e n t e r  d e s  
c o u r a n t s  e x t r ê -
m e m e n t  i m p o r t a n t s  
d u  x x "  s i è c l e ,  
p o r t é s  p a r  
u n e  
r é f l e x i o n
s o c i a l e  e t  
p o l i t i q u e ,  
t e l s  
q u e  
[ e  m o u v e m e n t  F l u x u s l .  
L a  
p o s i t i o n
p o t i t i q u e  
d e  c e s  a r t i s t e s  
s ' a c c o m p a g n a i t  
d ' u n e  f o r t e  c r i t i q u e  
d u
m a r c h é  
d e  I ' a r t ,  
q u i  
l e s  c o n d u i s i t  
à  a b a n d o n n e r  
t o u t e s  l e s
c a r a c t é r i s t i q u e s  
q u i  
f o n t  l a  v a l e u r  
m a r c h a n d e  d e  l ' æ u v r e ,
n o t a m m e n t  
l a  r a r e t é ,  
e t  l a  n o b l e s s e  
d e s  m a t é r i a u x .
R e p r é s e n t e r  c e  
m o u v e m e n t ,  
q u i  
s ' e x p r i m a  
d a n s  
d e s  h a p p e -
n i n g s ,  
d e s  f ê t e s  e t  d e s  
f e s t i v a l s ,  d a n s  d e s  
r é f l e x i o n s  é c r i t e s ,  l e
f a i r e  e n t r e r  
d a n s  
u n e  
i n s t i t u t i o n  
p u b l i q u e ,  
n é c e s s i t e  a u s s i  
d ' e n
r e s p e c t e r  
l e s  a s p e c t s  
m u l t i f o r m e  e t  l i b e r t a i r e .
C ' e s t  
p a r  
d e s  l i v r e s  d e  
R o b e r t  F i l t i o u  
( r 9 2 6 - r 9 8 5 ) ,  
g r a n d
r e p r é s e n t a n t  
f r a n ç a i s  d e  c e  m o u v e m e n t ,  
q u e  
n o u s  a v o n s  
f a i t
e n t r e r  
F l u x u s  d a n s  n o s  c o [ [ e c t i o n s .  
L ' é d i t i o n  
o r i g i n a l e  d e
T e a c h ì n g  a n d  
L e a r n i n g ,  P e r f o r m i n g  
A r t s  
( r 9 6 7 ) ,  p r o f e s s i o n  
d e
f o i  a r t i s t i q u e  
e t  
p é d a g o g i q u e  
d e  F i t l i o u  e t  d e  
q u e l q u e s  
c o m -
p l i c e s ,  
o u  l e s  
L o n g s  
p o è m e s  
c o u r t s  
ò  t e r m i n e r  c h e z  s o i ,
é b a u c h e s  
d e  
p o è m e s  
t i r é e s  
s u r  c a r t e s  
p o s t a l e s ,  
m o n t r e n t  d e
c e t t e  v i e  d ' e n g a g e m e n t  
a r t i s t i q u e  l e s  a s p e c t s  
g é n é r e u x  
e t  
p a r -
t i c i p a t i f s .
P u i s ,  
a v e c  
I ' a i d e  
d e  l a  r é g i o n
C e s  æ u v r e s  
p e u  
c o n n u e s  
R h ô n e - A l p e s ,  
n o u s  a v o n s  f a i t  [ ' a c -
r e p r é s e n t e n t d e s c o n t r e p o i n t s  
q u i s i t i o n  
d , u n e  s u i t e  
d e  
s e p t
t r è s  r i c h e s  a u  
r e s t e  d u  t r q v a i l
d e  c e s  a r t i s t e s  
e t  o n r e n t  
e s t a m p e s  d u  
m ê m e  a r t i s t e '  s u r  u n
u n e v i s i o n c o m p a r é e p l u s t h è m e p a c i f i s t e S e v e n C h i l d l i k e
é l o q u e n t e  
q u ' u n  
l o n g  d i s c o u r s .  
U s e s  o f  W a r l i k e  
M a t e r i a l ,  t 9 7 t '  A u
t r a v e r s  
d e  c e s  t r o i s  e x e m p l e s ,  
( m a i s
[ a  c o l l e c t i o n  
c o m p t e  e n c o r e  
d ' a u t r e s  æ u v r e s  
e t  d ' a u t r e s
a r t i s t e s  
F t u x u s )  
i t  
s ' e s t  
a g i  d e  r e s t i t u e r  
l a  
p o s i t i o n  
d e  R o b e r t
F i l t i o u ,  s a n s  
l a  f Ì g e r ,  e n  s e  c a n t o n n a n t  
a u  d o m a i n e  
d u  m u l t i p t e .
L ' A C Q U  I S I T I O N  C O M P L É M E N T A I  
R E  D E S  
G U V R E S
D ' A R T  V I D Ê O
U n e  a u t r e  
a p p r o c h e  
d e  l a  d é m a r c h e  a r t i s t i q u e  
e s t  
p r o p o s é e  
à
t r a v e r s  d e s  æ u v r e s  
d ' a r t  v i d é 0 .  C e t t e  
p e t i t e  
c o t t e c t i o n ,  o u t r e  
l e s
1 ,  
M o u v e m e n t  a p p a r u  
à  l a  f i n  d e s  a n n é e s  r 9 5 o  a v e c  
d e  
j e u n e s  
a r t i s t e s  
ì n f l u e n -
c é s  
p a r  
l e  
d a d a ì s m e ,  I ' e n s e i g n e m e n t  
d e  
J o h n  
C a g e  e t  l a  
p h i l o s o p h i e  
z e n .
R o b e r t  F i l l i o u ,  
<  L o n g s  
p o è m e s  
c o u r t s  à  
t e r m i n e r  c h e z  s o i  
>
1 6  
c a r t e s  
p o s t a l e s  
s o u s  
é t u i  c a r t o n n é ,  
1 9 6 8 ,  n o u v .  é d i t i o n  
1 9 8 4 ,
1 0  X  1 5  C m .
g r a n d s  
n o m s  d ' a r t i s t e s  
d i s p o n i b t e s  s u r  l e  
m a r c h é ,  r e n f e r m e
q u e l q u e s  p i è c e s  p e u  
c o n n u e s ,  
n o t a m m e n t  
d e s  v i d é o s  r é a l i -
s é e s  
p o n c t u e l l e m e n t  
p a r  
d e s  
p e i n t r e s  
( P h i l i p p e  
F a v i e r ,  
M a r i e -
C l a i r e  M i t o u t ,  G a b r i e l e  
d i  M a t t e o ,  
D e b o r a  
H i r s c h ) .  P a r  r a p p o r t
à  l e u r s  
g r a v u r e s  
o u  
p h o t o g r a p h i e s ,  
q u i  p e u v e n t  
ê t r e  e m p r u n -
t é e s  
à  I ' a r t o t h è q u e ,  
t e s  v i d é o s  
a p p o r t e n t  u n e  
<  
r o t a t i o n  d u
r e g a r d  
> ,  
u n  é c t a i r a g e  
n o u v e a u  s u r  l ' æ u v r e  
d u  
p e i n t r e .
<  
A u x  
d é c h i r a n t s  d é p a r t s  
d e s  a r c h i p e l s  
s u p e r b e s  
>  
e s t  l e
t i t r e  
d ' u n  
p e t i t  
f i l m  
d e  P h i t i p p e  
F a v i e r ,  r é a t i s é  e n  
1 9 8 4 .  D a n s
c e t t e  m i c r o f i c t i o n ,  
l e  
p i n c e a u  
é b a u c h e  d e s  
p e r s o n n a g e s  
q u i
s ' a n i m e n t  
m y s t é r i e u s e m e n t  
a v a n t  
d e  
q u i t t e r  
[ ' é c r a n .  
L e  d i s "
p o s i t i f ,  
d é v o i t é  
d a n s  l e s  
d e r n i e r s  i n s t a n t s ,  
o r d o n n e  l a  c o m -
p r é h e n s i o n  
d u  f ì l m ,  e t  t r a v e s t i t  
d ' u n  s o u r i r e  
l a  
g r a v i t é  
d e s  s y m "
b o l e s  c o n v i é s .  
L ' e f f e t  c l i n  d ' æ i t  
q u i  
j o u e  
f r é q u e m m e n t  d a n s
l ' æ u v r e  
p e i n t e  
d e  P h i t i p p e  
F a v i e r ,  t o u j o u r s  
g l i s s é  
e n t r e  
l e  
t i t r e
e t  
l e  s u j e t  
( e n t r e  
l a  l e t t r e  e t  t ' i c ô n e ) ,  
t r o u v e  
i c i  
u n  
d é v e l o p p e -
m e n t  l a c o n i q u e  
e t  
p u i s s a n t .  
E n  I ' a b s e n c e  
d e  
p a r o l e ,  
l e s  
r e s -
s o r t s  
d u  c i n é m a  s o n t  
m i s  à  n u ,  e n  
m ê m e  t e m p s  
q u ' u t i t i s é s ,
n o t a m m e n t  
d a n s  [ a  
p a r f a i t e  
m a î t r i s e  d e  l a  
d u r é e .
P l u s  r é c e m m e n t  a c q u i s ,  
u n  f i l m  
v i d é o  d e  
M a r i e - C l a i r e
M i t o u t  m e t  e n  s c è n e  
u n  t e m p s  
o i s i l  u n e  
r ê v e r i e ,  
q u ' e l t e  
f a i t
e x p é r i m e n t e r  
p a r  
u n  s c é n a r i o  
r é p é t i t i f  a u  
r y t h m e  l e n t .  C e t  u n i -
v e r s ,  l o i n  d ' é v o q u e r  
s i m p t e m e n t  
l e s  
p e i n t u r e s  
d e  I ' a r t i s t e ,  e n
f a i t  s e n t i r  
[ a  
q u i n t e s s e n c e  
:  d a n s  s a  s u i t e  
d e s  P l u s  b e l l e s
h e u r e s ,  e x e r c i c e  
q u o t i d i e n  
d e  
g o u a c h e  
s u r  
p a p i e r ,  
M a r i e - C l a i r e
M i t o u t  
f a i s a i t  d ' u n e  a u t r e  
m a n i è r e  é m e r g e r  
l a  n o t i o n  
d e  
t e m p s ,
q u i  
e s t  l e  s u j e t  
p r i n c i p a l  
d e  c e t t e  v i d é 0 .
r . ' 1 '
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f - r <  
) . s s t  
F  r <
C e s  æ u v r e s  
p e u  
c o n n u e s  
r e p r é s e n t e n t  
d e s  c o n t r e p o i n t s
t r è s  r i c h e s  
a u  r e s t e  d u  
t r a v a i l  d e  c e s  
a r t i s t e s  e t  o f f r e n t  
u n e
v i s i o n  
c o m p a r é e  
p l u s  
é l o q u e n t e  
q u ' u n  
l o n g  
d i s c o u r s .  L a  
p o s -
s i b i l i t é  d ' e m p r u n t e r  c e s  
c a s s e t t e s  
( n é g o c i é e  
p a r  
c o n t r a t  d i r e c -
t e m e n t  a v e c  l ' a r t i s t e )  
e s t  b i e n  s u p é r i e u r e  
à  [ a  v i s i o n  
s o u v e n t
t r o p  r a p i d e  d e s  
æ u v r e s  d a n s  l e s  
e x p o s i t i o n s .  
R e v o i r  o u  s i m -
p t e m e n t  
v o i r  i n t é g r a t e m e n t  
u n e  
v i d é o  
d ' a r t i s t e  
d a n s  l e s  c o n d i -
t i o n s  c o n f o r t a b t e s  d u  d o m i c i l e  
p r i v é  
e s t  
u n  l u x e  n é c e s s a i r e ,
q u i  
n e  
p e u t  g u è r e  
ê t r e  o f f e r t  
q u e  
p a r  
u n e  b i b t i o t h è q u e .
L E  D É  D E  
S o p H l ¡  C n u ¡
D e  
l a  
m ê m e  
m a n i è r e ,  l ' é d i t i o n  
d ' a r t  a c t u e l l e  
s ' a d a p t e  
à  
d e s
s e n s i b i l i t é s  a r t i s t i q u e s ,  
e t  
p r o d u i t  
d e s  
o b j e t s  t o u t  
a u t a n t  
q u e
d e s  l i v r e s  o u  
d e s  e s t a m p e s .  
U n  d e r n i e r  e x e m p l e ,  
c e l u i  d e
S o p h i e  C a l t e ,  n o u s  
p e r -
m e t t r a  
d e  t é m o i g n e r  
d e
l a  n é c e s s a i r e  
o u v e r t u r e
d e  n o s  f o n d s  
d i t s  
g r a -
p h i q u e s .  
C e t t e  
a r t i s t e ,
c é t è b r e  
p o u r  
s e s  f i t a -
t u r e s  o u  s e s  
p h o t o g r a -
p h i e s  
d e  d o r m e u r s  i n v i -
t é s ,  e s t  é g a l e m e n t  
l a
r é a l i s a t r i c e  
d u  l o n g
m é t r a g e  
N o  s e x  
l o s t
n i g h t .  S o n  
a r t  a  s o u -
v e n t  
m ê l é ,  d a n s  d e s
s i t u a t i o n s  i n c o n g r u e s ,
f i c t i o n  
e t  
r é a l i t é ,  
e t
d é v o i t é  d e s  r e s s o r t s
c o m p o r t e m e n t a u x  
i n t i m e s  m a i s  f i n a l e m e n t  
u n i v e r s e l s .  L e  m u [ -
t i p l e  
é d ¡ t é  
p a r  
l t e m  
( P a r i s )  
s e  
p r é s e n t e  
c o m m e  
u n  é c r i n  d e
b i j o u  
e t  c o n t i e n t  
u n  d é .  D a n s  l e  
c o u v e r c l e  o u v e r t  
s e  l i t  [ a  
p h r a s e
<  
J ' a i  
t o u j o u r s  
a i m é  
q u ' o n  
d é c i d e  
p o u r  
m o i .  
A v e c  8 . ,  n o u s
a v i o n s  u n e  r è g l e  
d u  
j e u  
:  
l e s  
j o u r s  
p a i r s ,  
i l  
p r e n a i t  
t e s  
d é c i -
s i o n s ,  [ e s  
j o u r s  
i m p a i r s ,  
c ' é t a i t  m o i .  
Q u a n d  
i t  e s t  
p a r t i  p o u r
l ' A m é r i q u e ,  
i l  m ' a  o f f e r t  
u n  d é  
p o u r  
l e  r e m p l a c e r .  
>
D e  
n o m b r e u x  
e x e m p l e s  
p o u r r a i e n t  
i t l u s t r e r  
c e t t e  n é c e s -
s a i r e  d i v e r s i f i c a t i o n  
m e n é e  
d a n s  n o s  
a c q u i s i t i o n s .  N o u s  
a v o n s
d é v e t o p p é  i c i  
l e s  t e n d a n c e s  
l e s  m o i n s  
c l a s s i q u e s  
d e  n o s  a c t i -
v i t é s ,  
m a i s  n o u s  
c o n t i n u o n s  
b i e n  e n t e n d u  
à  e n r i c h i r  d ' e s -
t a m p e s  t r a d i t i o n n e l l e s  
e t  d e  
p h o t o g r a p h i e s  
a r g e n t i q u e s  
n o s
f o n d s  
g r a p h i q u e s .
l l  
e s t  v r a i  
q u e  
I ' a r t  c o n t e m p o r a i n ,  
d o n t  n o u s  
s o m m e s  
c e n -
s é s  r e p r é s e n t e r  
l e s  
p r i n c i p a u x  
c o u r a n t s ,  
e s t  
p t u s  
s o u v e n t  u n
c r e u s e t  d ' e x p é r i e n c e s
q u ' u n e  
p u r e  p r o d u c t i o n
p t a s t i q u e .  
l t e û t  
é t é  d i s -
c u t a b l e  d ' a n i m e r  
u n e
a r t o t h è q u e ,  a v e c  
l e  
p r o -
j e t  
d i d a c t i q u e  
q u i  
l ' a c -
c o m p a g n e ,  
s a n s  t e n t e r
d e  m o d i f i e r  
l e s  
l i m i t e s
t r a d i t i o n n e l l e s  
d e s
f o n d s  
g r a p h i q u e s ,  
s a n s
c h e r c h e r  à  r e s t i t u e r  
a u
p l u s  
j u s t e  
d e  
n o s  
p o s -
s i b i t i t é s ,  
l e s  d é b a t s  
e t
l e s  e n f e u x  d e  
I ' a r t  d u
x x "  s i è c l e . I
S o p h i e  
C a l l e ,  L e  D é ,  b o i s ,  
s a t i n ,  i v o i r e .  É d .  t t e m ,  
P a r i s ,  z o o o ,
n o  n z l z 5 o . 7 , 5  
x  
7 , 5  
x  
3 , 5  
c m ,
i 2  
B l B t l o t h è q u e ( s )  
-  
R E V U E  D E  r ' A s s o c r A T r o l  
D E s  B r B u o T H É c A r R E s  
r R A r { ç A r s  
@ ! ! [ l l ! f l
f > c ) s . s t  E f <
É u s n e e r H  
L o R T r c
L a  
J o i e  
p a r  
t e s  
l i v r e s
D e s  l i v r e s  
p o u r  
e n f a n t S
f a i t s
p a r
o
E a  
t e n d a n c e  
c a r t é s i e n n e  
à  t o u t  m e t t r e  e n  c a s e  
a m è n e  
p a r f o i s
à  
p l u s  
d e  c o n f u s i o n  
q u e  
d e  c l a r i f i c a t i o n  
:  c ' e s t  l e  c a s  à  
p r o p o s
d e  Ì a  
f o r m u l e  
<  
l i v r e s  
d ' a r t i s t e s  
p o u r  
e n f a n t s  
> .  
L e s  i l l u s t r a -
t e u r s  
n e  s e r a i e n t - i l s  
p a s  
d e s  a r t i s t e s  ?  
S e u l s  l e s  c r é a t e u r s  
q u i
e x p o s e n t  
l e u r s  t r a v a u x  
d e  
p e i n t u r e ,  
d e  s c u l p t u r e  
o u  d ' a u t r e s
æ u v r e s  
p l a s t i q u e s  
a u r a i e n t - i t s  
d r o i t  à  l a  
q u a t i f i c a t i o n  
d ' a r -
t i s t e s  ?  
Y  a u r a i t - i l  u n e  s o r t e  
d e  h i é r a r c h i s a t i o n  
i m p t i c i t e  e n t r e
i t l u s t r a t e u r  e t  a r t i s t e  
?
L e s  
y e u x  
f ì x é s  s u r  
W i l t i a m  B l a k e  
( c e  
q u i  
n o u s  
p e r m e t  
d ' é v i -
t e r  
l e s  
q u e r e l l e s  
d ' H e r n a n i  t r o p  a c t u e l l e s ) ,  
q u i  
a  s i  b i e n  s u  
i n t é -
L e s  
l i v r e s  
q u i  p l a c e n t  
I ' a r t  e n  
g r e r  
s a  c r é a t i o n  
d a n s  u n e  c o n c e p -
l e u r  c æ u r ,  
m a i s  a u s s i  l e s  
¡ ¡ r r *  
l i o n  
g l o b a l e  
m a î t r i s a n t  
I ' e n s e m b l e
q u i  
v o n t  a n ê t e r  
I e  r e g a r d  e t  
I a  
d u  
p r o c e s s u s  
p o u r  
a b o u t i r  
à  s e s
m ø i n  c a r  i l s  
p r é s e n t e n t  
u n e  
C h a n t s  d e  l ' i n n o c e n c e ,  
i ' e s s a i e r a i
i n t r i g u e ,  u n e  c u r i o s i t é  
v i s u e l l e  o u  
d e  r e p é r e r ,  
p a r m i  
[ a  
p r o d u c t i o n
u n  a s p e c t  i n h a b i t u e l '  
i m p o r t a n t e  d e s  
l i v r e s  
p o u r  
t a  
j e u -
n e s s e  
( e n v i r o n  
8  
o o o  
t i t r e s  e n  
z o o z ) ,  c e u x  
p o u r  
l e s q u e t s  
l e s
a r t i s t e s  
p r e n n e n t  
e n  c o m p t e  
[ ' o b j e t  l i v r e  e t  e n  
f o n t  [ a  m a t i è r e
p r e m i è r e  
d e  l e u r  
c r é a t i o n ,  t o u t  e n  l a  
d e s t i n a n t  e x p l i c i t e m e n t  à
d e s  e n f a n t s  
:  l e s  l i v r e s  
q u i  p t a c e n t  
I ' a r t  e n  l e u r  c æ u r ,  
m a i s  a u s s i
l e s  l i v r e s  
q u i  
v o n t  a r r ê t e r  
l e  r e g a r d  
e t  l a  m a i n  c a r  i l s  
p r é s e n t e n t
u n e  
i n t r i g u e ,  u n e  c u r i o s i t é  
v i s u e l l e  o u  u n  a s p e c t  
i n h a b i t u e l .
C ' e s t  [ e  c a s  
d e  
S l o n t  
B o o k ,  r é a l i s é  
e n  r g r o  
p a r  
P e t e r  
N e w e t t ,  o ù
l a  
f o r m e  e t  l a  
g r a p h i e  
i n v e r s é e  d u  t e x t e  e n  
v e r s  c o n t r i b u e n t  à
d e s  a Í t r s t e s
r e n f o r c e r  
[ e  c a r a c t è r e  
i n d i s c u t a b l e m e n t  a c c i -
d e n t é  d e  I ' a v e n t u r e .  
C e s  c u r i o s i t é s  
v o n t
a m e n e r  
l e s  b i b l i o t h è q u e s  
à  r é f t é c h i r  
à  t a
p l a c e  
d e  c e s  
l i v r e s  e t  à  r é i n v e n t e r  
d e s  
<  
c a b i -
n e t s  
>  
p o u r  
l e s  l i r e  e n  
t o u t e  t r a n q u i t l i t é .  
A i n s i
l a  m é d i a t h è q u e  
L a  D u r a n c e  à  
C a v a i t l o n  
p o s -
s è d e  u n e  
c o l l e c t i o n  
d e  l i v r e s  s i n g u l i e r s ,  
s a n s
d i s t i n c t i o n  
n i  n o t i o n  d ' â g e .
P a r c e  
q u ' i [  
n ' y  
a  
p a s
d ' â g e  
p o u r  g o û t e r  
à
l a  c r é a t i o n ,  
l e s  a r t i s t e s
o n t  a u s s i  
r é a l i s é
d e s  l i v r e s  à  
[ ' i n t e n t i o n
d e s  e n f a n t s .  
A r t i s t e s
d e  
n a t i o n a l i t é s  d i v e r s e s ,
d e  t e n d a n c e s  
v a r i é e s ,
i l s  e x p l o r e n t  
l e s
d i f f é r e n t e s  
p r o p o s i t i o n s
d u  l i v r e .  L ' u n i v e r s
l u d i q u e  
p r o p r e  
à
s a t i s f a i r e  
[ ' i m a g i n a t i o n
d e s  
f u t u r s  e t  
j e u n e s
l e c t e u r s ,  
v o i [ à  c e
q u ' e x p t o r e  
u n e
b i b t i o t h é c a i r e  
s p é c i a t i s t e
d u  
g e n r e  
e t  c e  
q u e
L E S  
R A C T N E S  D U  X X "  S l È C l ¡  
p r o m e u t  
I ' a s s o c i a t i o n
L e s  t r o i s  o u r s e s .
A  t r a v e r s  
q u e t q u e s  
e x e m p t e s  
p a r m t  
l e s  
p l u s
c o n n u s ,  
n o u s  
r e g r o u p e r o n s  
q u e l q u e s  
g r a n d e s  
f a m i l l e s  
q u e  
l e s
b i b l i o t h é c a i r e s  
a u r o n t  à  
c æ u r  d e  d é v e l o p p e r ,  
d ' é t o f f e r  
e t  d e
p o u r s u i v r e .
L a  P o m m e  
e t  l e  
p a p i t l o n  
d ' l e l a  e t  
E n z o  M a r i *  e s t  [ e  c a s  
d ' u n
l i v r e  
d e v e n u  c l a s s i q u e ,  
p u b t i é  
à  
L ' É c o l e  d e s  L o i s i r s  a u x  
a l e n -
t o u r s  
d e  r 9 7 o ,  
d a n s  u n  
f o r m a t  c a r r é ,  s o u s  c o u v e r t u r e  
c a r t o n n é .
D a n s  s a  
p u b l i c a t i o n  
d ' o r i g i n e ,  e n  
1 9 5 8 ,  
p a r  
B o m p i a n i ,  
c e t
a l b u m  
s a n s  t e x t e  
é t a i t  c o n ç u  
p o u r  
ê t r e  u n  l i v r e  
s a n s  f i n ,  d o n t
l e s  
p a g e s  
a r t i c u l é e s  
a u t o u r  d ' u n e  s p i r a l e  
e t  s a n s  c o u v e r t u r e
*  
i n d i q u e  l e s  
a r t i s t e s  d i f f u s é s  a u x T r o i s  
o u r s e s ,  2 ,  
p a s s a g e  
R a u c h ,  
7 5 o u  
P a r i s .
T é 1 ,  :  o t  
+ 3 1 9  
o l  
3 s  
-  
F a x :  o t  
4 3  7 9  
o 7  
4 2 ,
t r o i s o u r s e s @ o n l i n e . f r
É L I s r e ¡ r H  
l o n Ï c  
Þ "  
D e s  I i v r e s  
p o u r  
e n f a n t s  
f a i t s  
p a r  
d e s  a r t i s t e s
4 3
D O S S I E R
o f f r a i e n t  
u n  
m o u v e m e n t  
c i r c u l a i r e  i n f i n i c o r r e s p o n d a n t  
a u  c y c l e
d e  l a  v i e .  M a l h e u r e u s e m e n t ,  
e t  
c ' e s t  a u s s i  l e  c a s  
d e  
L ' G . u f  
e t  l o
p o u l e  
o u  e n c o r e  
d e s  A y e  n t u r e s  
d ' u n e  
p e t i t e  
b u l l e  
r o u g e  d ' l e \ a
M a r i ,  l e s  c o n s i d é r a t i o n s  
é c o n o m i q u e s  
o n t  
e u  
r a i s o n  
d e  l a  
p r o -
d u c t i o n  m a s s i v e ,  
a u  d é t r i m e n t  
d u  s e n s  
p r o f o n d  
d u  l i v r e  
t r a n s -
m i s  
a u x  e n f a n t s  d a n s  
s a  
m a t é r i a t i t é .
B r u n o  
M u n a r i *  
e s t  s a n s  a u c u n  d o u t e  
I ' a r t i s t e  
q u i  
a  l e  
p l u s
p e n s é  
l a  
g u e s t i o n  
d e  t ' a r t ,  d u  
l i v r e  e t  d e s  e n f a n t s .  
D e s i g n e r ,
p e i n t r e ,  
s c u t p t e u r ,  i I  c o m m e n c e  
à  f a i r e  d e s  
l i v r e s  a v e c  M a r i n e t t i
e t  c o n ç o i t  
p l u s  
d e  1 6 o  
o u v r a g e s l  d o n t  
l e s  f a m e u x  
<  
l i v r e s  i l l i -
s i b l e s  
> .  
D è s  t 9 4 7 ,  
i l  r é a l i s e  
u n e  s é r i e  d e  l i v r e s  
d e s t i n é s  a u x
e n f a n t s .  E n  
F r a n c e ,  l ' a s s o c i a t i o n  
L e s  
t r o i s  o u r s e s  c o n s e r v e  
u n e
d o c u m e n t a t i o n  i m p o r t a n t e  
s u r  B r u n o  
M u n a r i  
e t  
d i f f u s e  
I ' o u -
v r a g e  m a j e u r  
q u i  
s y n t h é t i s e  
l ' e n s e m b l e  d e  
s e s  r é f l é x i o n s .  t e s
P r é l i v r e s ,  
v é r i t a b l e  b i b l i o t h è q u e  
c o m p o s é e  
d e  r z  
p e t i t s  
l i v r e s
c a r r é s  d e  m a t i è r e s  
d i f f é r e n t e s  e s t  
d ' a b o r d  
p u b l i é  p a r  
l a  
g a l e -
r i e  D a n e s e  
e n  
r 9 8 o ,  
e t  v i e n t  d ' ê t r e  
r é é d i t é  
p a r  
C o r r a i n i .
. M . I , N A R I .  
I  
:
t  
M u n o r i  i  
l i b r i , G i o r g i o  M a f f e i ,  é d .  B o n n a r d ,  
z o o 3 .
z .  
L i v r e s  
q u e  
[ ' o n  f e u i l l e t t e  r a p i d e m e n t  
p o u r  
f o r m e r  
u n e  i m a g e  d e  d e s s i n  
a n i m é .
K a t s u m i  
K o m a g a t a * ,  
g r a p h i s t e  
f a p o n a i s ,  
c o m p r e n d  I ' i m -
p o r t a n c e  
d e  M u n a r i  
e t  r e p r e n d r a  
u n e  à  u n e ,  
e n  l e s  d é v e l o p -
p a n t ,  
t o u t e s  
s e s  
p r o p o s i t i o n s .  
l l  r e n d  
u n  h o m m a g e  
n o n  d i s s i -
m u l é  
a u x  f o n d a t e u r s  
i t a l i e n s  
M u n a r i /  M a r i  d a n s  
u n  
d e  
s e s
d e r n i e r s  
l i v r e s ,  F o u n d  
I t .
A u x  É t a t s - U n i s ,  
d a n s  
l e s  a n n é e s  r 9 8 o ,  
K e i t h  G o d a r d  
p u b l i e
I t s e l f  e l  
A  l i t t l e  N i g h t  B o o k  
q u i  
r e j o i g n e n t  
d e s  
p r é o c c u p a t i o n s
p l u s  g r a p h i q u e s  
q u ' i l l u s t r a t i v e s  
d a n s  d e s  
p u b l i c a t i o n s  
d e s t i -
n é e s  
a u x  
e n f a n t s .  E n  F r a n c e ,  
S o p h i e  
C u r t i l *  i m a g i n e  
u n  l i v r e
a r t i s t i q u e  
L a c f i l e ,  A l i  
o u  L é o  ? ,  
q u i  
e n t a m e  u n e  r é f l e x i o n  
n o u -
v e l l e  
s u r  I ' i m a g e  
a r t i s t i q u e  e n  
p r o p o s a n t  
u n  l i v r e  d ' e m p r e i n t e s ,
b t a n c  s u r  
b l a n c ,  à  d é c o u v r i r  
p a r  
[ e  t o u c h e r .  
M i l o s  
C v a c h * ,  d a n s
P r e s q u e  
r i e n ,  n ' i m p o r t e  
q u o i  
-  
u n  t i t r e  
q u i  
s e  
r é f è r e  
a u x  c o m -
m e n t a i r e s  
s o u v e n t  
é m i s  
à  
p r o p o s  
d e s  
æ u v r e s  m o d e r n e s  
e t
c o n t e m p o r a i n e s  
n o n  f i g u r a t i v e s  
- ,  
i n c i t e  
[ ' i m a g i n a t i o n  
à  s ' e n -
v o l e r  
e t  a l t i e  
p o é s i e  
e t  t i b e r t é  d e s  
s e n s  d a n s  
u n  e n s e m b l e  
d e
g r a v u r e s  
e n  
t a i l l e  d o u c e  b i - c o l o r e  
d ' u n  d é l i c a t  
r a f f i n e m e n t .
L N  N È C I ¡  
D U  
( (  
P A s  
D E  R È G L E  
, )
D e s  
p e i n t r e s ,  
d e s  
s c u t p t e u r s ,  d e s  
p h o t o g r a p h e s ,  
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d e s  a r c h i t e c t e s  
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a u x  t i r a g e s  
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a r t i s t e s  
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s o l l i c i t é s  
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a b o u t i r  
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P o è t e
D ' u n  
p a s  
p l o n g e o n t ,  
l e  s i l l o n ,  
t e x t e  :  E l  M a h d i  A c h e r c h o u r ,
é d .  é c o t e  
d ' a r t  d ' a i x ,  z o o 3 ,
E l  
M a h d i  
A c h e r c h o u r
e n  r é s i d e n c e  
à  A i x
E l  M a h d i  
A c h e r c h o u r  
e s t  n é  l e  2 7  
m u  1 9 7 3
e t  v i t  e n  K a b y l i e ,  
à  S i d i , A u c h .  
I l  a  i n t e r -
r o m p u  
d e s  é t u d e s  
e n  
p r e s s e  
é c r i t e  
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v e r s i t é  
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a u x  
é d i -
t i o n s  M a r s a  
e n  1 9 9 7 ,  
a u j o u r d ' h u i  
é p u i s é .
I l  
e s t  é g a l e m e n t  I ' a u t e u r  
d e :  C h e m i n  d e s
c h o s e s  n o c t u r n r s ,  
i n é d i t ,  H a u t s  
u o y a g e u r s ,
i n é d i t ,  A i l l e u r s  
a u  l i u r e , i n é d í t ,  
e t  d ' u n  r é c i t
e n c o r e  i n a c h e v é .  
S e s  n o u v e a u x  
p o è m e s ,
i s s u s  
d e  ü o i s  r e c u e i l s ,  
E x p i a t o i r e ,  
S o s i e  t r a -
g i q u e  e t  P o è m e ( s )  
i n r t m e $ ) ,  
c o n f i r m e n r  
u n
g r a n d  
t a l e n t .
D a n s  l e  
c a d r e  
d e  
l a  
m a n i f e s t a t i o n  
u  
U n e
a n n é e  
d e  
I ' A l g é r i e  
e n  F r a n c e  
u ,  
l ' a s s o c i a r i o n
É c r i t u r e s  
c r o i s é e s  
e t  l a  C i t é  
d u  
l i v r e  
d ' A i x -
e n - P r o v e n c e  
o n t  s o u h a i t é  
c o n j u g u e r  
d e u x
a c t i o n s  
:  a c c u e i l l i r  
e n  r é s i d e n c e  
u n  
j e u n e
p o è t e  
e t  p o r t e r  
à  l a  c o n n a i s s a n c e  
d u  
p u b l i c
l a  t o u t e  n o u v e l l e  
c r é a t i o n  l i t t é r a i r e .
C ' e s t  
a i n s i  q u e  E l  
M a h d i A c h e r c h o u r  
a  é t é
r e ç u ,  
d e  
m a r s  
à  
j u i n ,  
d a n s  u n e  r é s i d e n c e
d ' a r t i s t e ,  à  l a  b i b l i o t h è q u e  
a n n e x e  d e s  D e u x
O r m e s .  I l  
a  
p a r t i c i p é  
l a r g e m e n t  
a u x  m a n i -
f e s t a t i o n s  
o r g a n i s é e s  
à  l a  
C i t é  d u  
l i v r e ,  
e t  
e n
c o l l a b o r a t i o n  
a v e c  l e s  
é l è v e s  d e  l ' é c o l e  
s u p é -
r i e u r e  
d ' A r t  
d ' A i x - e n - P r o v e n c e ,  
a  p r o d u i t
u n  l i v r e  
d ' a r t i s t e  
:  
D ' u n  p a s  
p l o n g e a n t ,  
l e
s i l l o n .
P a r c e  
q u t e n  
d e s s o u s
A u - d e l à  
c ' e s t  u n e  b r a n c h e  
p r e s q u e  
m o r t e
l l  n e  l u i  r e s t e  
p l u s  d e n ,  
s i n o n  l ' a u - d e l à
à  
q u o i  
d o i t  s e  
m e s u r e r  
l a  
c o n s t a n c e  d e  I ' h o r i z o n .
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l a  p r o t è g e  
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d é p o u i l l e  l e s  
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e n  d e s s o u s  
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d a n s  [ ' h i s t o i r e
d u  l i v r e  
;  
i l  
d é c r i t  l e s  m o y e n s
h u m a i n s  
e t  m a t é r i e l s
n é c e s s a i r e s  
p o u r  
r é p o n d r e
a u x  a t t e n t e s  d e s  n o u v e a u x
p u b l i c s  
e t  
a n a l y s e  l e s  e n j e u x
p o s é s  
p a r  
l e  
x x t "  s i è c l e .
I  w w w . a b f . a s s o . f r
D e p u i s  
q u e l q u e  
t e m p s ,  l e
s i t e  l n t e r n e t  n ' é t a i t  
p l u s
o p é r a t i o n n e l .  
U  n e  r e f o n t e
c o m p l è t e  
I ' a  r e n d u  
p l u s
m a n i a b l e ,  
p l u s  
v i s i b l e  e t
S y l v i e  
L n n t c l u o e n r r ,
b i b l i o t h é c a i r e  
à  
l a  B M
S i m o n e - d e - B e a u v o i r  
d ' A t h i s -
M o n s  
( 9 r ) ,  
r e m p l a c e
C h r i s t i a n n e  D e l a c o u r  
à  [ a
d i r e c t i o n  
d u  c e n t r e  d e
f o r m a t i o n  
A B F  
d e  P a r i s .
H e l l a  
K l - l u s ¡ n  
q u i t t e  
[ a
d i r e c t i o n  d e  
l a  b i b t i o t h è q u e
d u  G o e t h e  l n s t i t u t  
d e  P a r i s .
E [ [ e  
s e r a  r e m p l a c é e  
à
c o m p t e r  d u  r " ' s e p t e m b r e  
p a r
R e g i n e  
F r i e d e r i c i ,  
d u  s i è g e
c e n t r a l  d e  M u n i c h .
p e r m e t  
s u r t o u t  
u n
t é l é c h a r g e m e n t  
p l u s  
r a p i d e .
L e s  
g r o u p e s  
r é g i o n a u x
p o u r r o n t  
m e t t r e  l e u r s  
p a g e s
à  
j o u r  
d i r e c t e m e n t .  L ' a d r e s s e
n e  c h a n g e  
p a s .
I  C O M M T S S T O N  
V t E
D E  
I ' A S S O C I A T I O N
À  f o r c e  
d e  s e  d e m a n d e r
c o m m e n t  
f a i r e  
a d h é r e r
l e s  
c a t é g o r i e s  C  
à  I ' A B F ,
l a  c o m m i s s i o n  
V i e  
d e
[ ' a s s o c i a t i o n  
a v a i t  
p e u t - ê t r e
d é t a i s s é  
l e s  
a u t r e s .  L o r s  d u
c o n g r è s  
d ' A u b a g n e ,  e l l e
s ' e s t  d o n c  i n t e r r o g é e  
s u r
l a  n é c e s s i t é  
d ' e n q u ê t e r
a u p r è s  
d e s  d i r e c t e u r s  
d e
b i b t i o t h è q u e s  
e t  d e
c o m p r e n d r e  
p o u r q u o i  
i l s
c h o i s i s s a i e n t  
d ' a d h é r e r
a i t l e u r s  
q u ' à  
l ' A B F ,  e t  m ê m e
d e  c r é e r  l e u r  
p r o p r e
a s s o c i a t i o n . . .
l c o M M r s s t o N
C O O P É R A T I O N
I N T E R N A T I O N A L E
E T  D É V E L O P P E M E N T
A c t i v e  
d e p u i s  l o n g t e m p s  
a u
M a r o c  
d a n s  t e  
p r o j e t  
d e
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l a  l e c t u r e
R ¡ d h a  B R I N I  
a
q u i t t é  
l a
b i b l i o t h è q u e
u n i v e r s i t a i r e  
d e
P a r i s - J u s s i e u
g
L e  n o u v e a u  
b u r e a u  é l u  l e  r u  
j u i n ,  
a u  c o n s e i l  n a t i o n a l .
B U R E A U  N A T I o N A L
P r é s i d e n t  
:  G i t t e s  É b o l i
V i c e - p r é s i d e n t s  
:  l s a b e l l e  
d e  C o u r s ,  A n n e  
L e  L a y ,
P h i t i p p e  P i n e a u
S e c r é t a í r e  
g é n é r a l  
:  
J e a n - F r a ¡ ç o i s  J a c q u e s
( u s q u ' a u  
r " '  s e p t e m b r e )
S e c r é t a i r e  
g é n é r a l e  
a d j o i n t e  
:  S o p h í e  G o n z a l e s
T r é s o r i e r  :  G é r a r d  B r i a n d
S E c n o N  
B ¡ e l r o r x È e u ¡ s  
p u B u e u E s
P r é s i d e n t  
:  c i t t e s  É b o l i
V i c e - p r é s i d e n t e  :  É l i s a b e t h  
R o z e l o t
S e c r é t a i r e  :  P i e r r e  B r u t h i a u x
S e c r é t a i r e  a d j o i n t  :  A n t o i n e  
C a r r o - R é h a u l t
T r é s o r i è r e  
:  M a r i e - T h é r è s e  D u t h o i t
s E c r o N  É r u o e  e r  R E C H E R c H E
P r é s i d e n t e  
:  A n n e  L e  L a y
V i c e - p r é s i d e n t e  :  C a r o l i n e  
R i v e s
S e c r é t a i r e  :  R i d h a  B r i n i
T r é s o r i è r e  :  F a t i m a  R e u t l i n g e r
B l B t l 0 t h è q u e ( s )  
-  
R E V U E  
D E  L ' A s s o c n r r o r  o ¡ s  
s r ¡ u o r x É c l r R E s  r R A N ç A r s  
@ ! ! E l ! f l
/ ^ \ c t L r a l ¡ t é s  d e  
l - / ^ \ . B  F
f o u R r { É E  
D ' É T U D E  À  B r O r S
E n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  
[ a  B M  d e  B t o i s  e t  [ e  C e n t r e  e u r o p é e n  
d e
p r o m o t i o n  
d e  I ' h i s t o i r e ,  
[ e  
g r o u p e  
C e n t r e  o r g a n i s e ,  
l e  v e n -
d r e d i  r 7  o c t o b r e ,  u n e  
j o u r n é e  
a c c e s s í b l e  à  t o u s  
l e s  b i b t i o t h é -
c a i r e s  e t  d o c u m e n t a l i s t e s ,  
s u r  I ' a p p r e n t i s s a g e  
d e  [ ' h i s t o i r e  à
t r a v e r s  
l e s  d o c u m e n t a i r e s  
j e u n e s s e .  
A u  
p r o g r a m m e  
:  
p a n o -
r a m a  d e s  d o c u m e n t a i r e s  
h i s t o r i q u e s  d a n s  l ' é d i t i o n  
i e u n e s s e .
Q u e l t e  
é v o l u t i o n  d a n s  
l e s  
t h è m e s  
t r a i t é s ,  
q u e l  
t r a i t e m e n t  d e
I ' h i s t o i r e  
é v é n e m e n t i e l l e ,  
q u e l l e  
p l a c e  
a c c o r d é e  à  
l ' h i s t o i r e
d e s  
m e n t a l i t é s ,  s i  i m p o r t a n t e  
d a n s  [ a  
p r o d u c t i o n  
p o u r  
a d u l t e s ,
q u e l l e  p l a c e  
d a n s  l e  
p a y s a g e  
é d i t o r i a t  
c o n t e m p o r a i n  ?
T r o i s  
t a b l e s  
r o n d e s  a b o r d e r o n t  
l e s  
q u e s t i o n s  
d e  I ' u t i l i s a t i o n
d e  [ a  
f i c t i o n ,  d e  [ a  d é m a r c h e  d ' é c r i t u r e  
d e s  a u t e u r s  e t  d e  I ' a p -
p o r t  
d e  [ ' i l l u s t r a t i o n  
d a n s  l e s  d o c u m e n t a i r e s  
h i s t o r i q u e s  
p o u r
l a  
j e u n e s s e .  
L e s  d é b a t s ,  a n i m é s  
p a r  
u n  
p r o f e s s i o n n e l  
d e  [ a  l i t -
t é r a t u r e  
j e u n e s s e ,  
s e r o n t  
l ' o c c a s i o n  
p o u r  
l e s  
p r o f e s s i o n n e l s
d e s  b i b t i o t h è q u e s  e t  d e  [ ' é d i t i o n  
d e  c o n f r o n t e r  l e u r s  
p o i n t s  
d e
v u e  
a u t o u r  
d ' u n  
g e n r e  
a u  
c æ u r  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
é d i t o r i a l e .
A u d i t o r i u m  d e  t a  b i b l i o t h è q u e  
A b b é - G r é g o i r e ,
4 / 6 ,  
p l a c e  
l e a n - J a u r è s  
-  
4 r o o o  
B l o i s
9 h - t 7  
h .  f  n s c r i p t i o n s  
p a r  
t é 1 .  
:  
o z  
5  4  5 6  
z 7  
4 o  
o u  o z  
5  4  
5 6  
o 9  
5 o .
p r é s e n t a i t  
l e  c o d e  d e s
b i b l i o t h é c a i r e s  
s u i s s e s .
L e s  
i n t e r v e n t i o n s  s o n t
d i s p o n i b l e s  s u r  
l e  s i t e  d e
I ' A B F .  U n  n o u v e a u  
g r o u p e  
d e
t r a v a i l  e s t  e n  c o u r s  
d e
c o n s t i t u t i o n  
p o u r  
a f f i n e r
c e t t e  
p r e m i è r e  
v e r s i o n .
P o u r  
y  p a r t i c i p e r ,  
c o n t a c t e r
l s a b e l l e  d e  C o u r s ,  c h a r g é e
a u  s e i n  
d u  b u r e a u  n a t i o n a l
d u  s u i v i  d u  d o s s i e r .
¡ G R O U P E  L O R R A I N E
I
p u b t i q u e ,  
[ a  c o m m i s s i o n
C o o p é r a t i o n  
i n t e r n a t i o n a l e  a
é t é  a p p r o c h é e  
p a r  
[ a  D L L
p o u r  
m e t t r e  e n  
p l a c e  
u n
p r o g r a m m e  
d e  c o [ [ a b o r a t i o n
r  
c o M M r s s r o N  
A c c È s  D E s
P E R S O N N E S  H A N D I C A P É E 5
D A N S  L E s  B I B L I O T H È Q U E 5
P a r  [ a  v o i x  d e  M a r i e - C é c i l e
R o b i n ,  c e t t e  c o m m i s s i o n
d e m a n d e  à  
c e  
q u e  
l e s
b i b t i o t h è q  u e s  u n i v e r s i t a i r e s
e t  t e s  b i b t i o t h è q u e s  
d e
l e c t u r e  
p u b l i q u e  
u n i s s e n t
l e u r s  f o r c e s  
p o u r  q u e  
s o i t
c r é é e  a u  n i v e a u  n a t i o n a l  u n e
b i b l i o t h è q u e  
p o u r  
t o u s  [ e s
h a n d i c a p é s  a i n s i  
q u ' u n
C A D I S T  
r e g r o u p a n t  t o u t e  [ a
d o c u m e n t a t i o n  
l e s
c o n c e r n a n t .
r c o M M r s s t o N
F O R M A T I O N
A p r è s  l e s  v i l t e s  d ' A u t n a y -
s o u s - B o i s  
e t  d e  R e i m s ,  [ e
c o m i t é  
d ' e n t r e p r i s e  d e  [ a
R A T P  
a  s o l t i c i t é  
l ' A B F  
p o u r
u n e  f o r m a t i o n  s u r  l ' a c c u e i l
d e s  
p u b l i c s ,  
l a q u e l l e  a  é t é
a s s u r é e  
p a r  
J e a n - F r a n ç o i s
J a c q u e s .
r  N O U V E I I E  C O M M I S S I O N
R Ê G I o N A t E  
P o u R  t E  P R I X
s o R c r È R E s
U n e  c o m m i s s i o n  
r é g i o n a l e
v i e n t  d ' ê t r e  c r é é e  e n
A q u i t a i n e  à  t ' i n i t i a t i v e  d e
N a t h a l i e  D a n n f a l d  d e  t a  B M
d e  B è g t e s  
( ¡ l ) .
T  C O D E  
D E  D E O N T O L O G I E
L a  
d é o n t o l o g i e  d u  
m é t i e r
é t a i t  a u  c æ u r  d e s  d é b a t s
à  A u b a g n e ,  o ù  t ' A B F  a
p r é s e n t é  
e n  e x c l u s i v i t é  [ a
p r e m i è r e  
v e r s i o n  d e  s o n
c o d e  d é o n t o l o g i q u e  
( t i r e
p a g e  
5 z ) ,  
v e r s i o n  
q u e
c o m p a r a i t  
W a l l a c e  K o e h l e r ,
p r o f e s s e u r  
d e
b i b l i o t h é c o n o m i e  à
[ ' u n i v e r s i t é  d ' É t a t  
¿ e
V a l d o s t a  
*  
U S A ) ,  a v e c  c e l l e s
d e s  a s s o c i a t i o n s  d e
b i b t i o t h é c a i r e s  a m é r i c a i n s  e t
c h i l i e n s .  M i c h e I  G o r i ,
L e  
g r o u p e  
L o r r a i n e  a
o r g a n i s é  e n  a v r i l  u n  
v o y a g e  à
B o l o g n e  
p o u r  
a s s i s t e r  à  l a
F o i r e  i n t e r n a t i o n a l e  d u  l i v r e
j e u n e s s e  
e t  v i s i t e r  
q u e l q u e s
é q u i p e m e n t s  :  à  
M o d è n e ,
t a  b i b t i o t h è q u e  
d ' É t a t  e t
t a  b i b t i o t h è q u e  
m u n i c i p a l e
D e l f i n i  
;  
à  
B o l o g n e ,
t a  
B i b l i o t h è q u e  S a l a  B o r s a  e t
l ' A r c h i g i m n a s i o ,  
q u i  
e s t  u n e
b i b l i o t h è q u e  d ' a r t  
c é l è b r e
p o u r  
s e s  m u r s  e t  s e s
p l a f o n d s  
o r n é s  d e  
b l a s o n s
r e p r é s e n t a n t  l e s  c o n f r é r i e s
d e s  é t u d i a n t s  d e  l a
B i b t i o t h è q u e  
m u n i c i p a l e  
d e
M o d è n e  
:  
I ' e s p a c e  d e  v e n t e
d e s  l i v r e s .
R e n a i s s a n c e .
L a  B i b t i o t h è q u e  S a t a  B o r s a ,
q u i  
a  o u v e r t  
e n  z o o r  d a n s
l ' a n c i e n n e  
B o u r s e  d u
c o m m e r c e ,  a  
i m p r e s s i o n n é
p a r  
s o n  e n g a g e m e n t  
r é s o l u
d a n s  [ a  l e c t u r e  
p u b l i q u e .  
U n
a r t i c l e  [ u i  s e r a  c o n s a c r é  d a n s
u n  
p r o c h a i n  
n u m é r o  d e
B l B L l O t h è q u e ( s ) .
T O R M A T I O I {  A B F
À  
p a r t i r  
d e  
s e p t e m b r e  
z o o 3 ,  [ ' A B F  o u v r e  d e  n o u v e a u x  c e n t r e s
d e  f o r m a t i o n  :
.  
L e  c e n t r e  
R h ô n e - A l p e s  
a c c u e i [ [ e r a  
d e u x a n t e n n e s  à  L y o n  e t
G r e n o b t e .  C e t t e  
r é o u v e r t u r e  
a  
é t é  r e n d u e  
p o s s i b t e  g r â c e  
à
u n e  
c o n v e n t i o n  t r i p a r t i t e ,  e n  c o u r s  
d e  f i n a l i s a t i o n ,  n é g o c i é e
e n t r e  
[ ' A B F ,  M E D I A T ,  e t  t a  D R A C  R h ô n e - A l p e s .  
M E D I A T  
p r e n d
e n  c h a r g e  
I ' a s p e c t  
a d m i n i s t r a t i f  
e t  
p é d a g o g i q u e  
d e  [ a  f o r m a -
t i o n ,  [ e  
g r o u p e  
r é g i o n a l  
a s s u r e  
l ' e x a m e n  a v e c  [ e  c o n c o u r s  d e s
B D P  d u  R h ô n e  e t  d e  I ' l s è r e ,  e t  
t a  D R A C  
a p p o r t e  
u n  s o u t i e n
f i n a n c i e r .  U n e  c o n v e n t i o n  d e  
m ê m e  n a t u r e  e s t  
é t u d i é e  
e n
P A C A  
a v e c  
t e  C R F C B  d e  M a r s e i l l e .
r  
L e s  c e n t r e s  d e  
Q u i m p e r  
e t  P o i t i e r s  r e o u v r e n t  l e u r s  
p o r t e s
a p r è s  i n t e r r u p t i o n .
.  
L a  r é o u v e r t u r e  
d u  c e n t r e  d e  l a  G u a d e l o u p e  e s t  e n  c o u r s
d ' é t u d e  
p o u r  
[ a  
r e n t r é e  z o o 3 .
.  
E n  L a n g u e d o c - R o u s s i [ [ o n ,  u n e  
n o u v e l l e  a n t e n n e  d e v r a i t  v o i r
l e  
j o u r  
à  T h u i r ,  d a n s  l e s  
P y r é n é e s - O r i e n t a t e s  
( 6 6 ) .
.  
O n  n o t e r a  [ a  
f e r m e t u r e  d e s  c e n t r e s  d e  D i l o n  
( z r ) ,  
T o u r s  
( ¡ Z )
e t  d e  L a  R é u n i o n .
4 9
r\ c t r r a l i t é s  d e  I ' A B F
F r é d é r i q u e  B r u y a s ,  
l e c t r i c e  
p u b l i q u e .
u : i i i i ï : : f f i T J å i l i l i i Ï
t u a i e n t  
l e s  r e n d e z - v o u s  
d ' O x o r  
p r o p o -
s é s  
p a r  
M a r c  R o g e r ,  
e n t r e  
j a n v i e r  
e t  
j u i n ,
p o u r  p a r t a g e r  
a v e c  l e  
p u b l i c  
l e s  e x t r a i t s
d e s  æ u v r e s  
q u ' i l l i r a  
d a n s  
s o n  t o u r  d e  l a
M é d i t e r r a n é e  
à  
p a r t i r  
d u  r 8  
o c t o b r e  
p r o -
c h a i n  
( v o i r  
B l B L l o t h è q u e ( s )  
n ' 5 1 6 ,
p . 7 6 - 7 Ð .
l l  
y  
e n  
e u t  
d ' a u t r e s ,  
d e s  i n s t a n t s  
p r é -
c i e u x ,  
f r a g i l e s  
o u  d r ô l e s .  A i n s i ,  c e t  e x t r a i t
d e s  
R l f o l s  d e  
C a v a n a  s u r  [ e  f a m e u x
F e r n e t  B r a n c a ,  
[ u  
p a r  
H é [ è n e  
L a n s c o t t e .
D e s  
m o m e n t s  d e  s u s -
p e n s  
a u s s i ,  à  [ ' é c o u t e
d e s  S o l d a t s  d e  
S a l a -
m i n e  d e  
J a v i e r  
C e r c a s .
E t  d e  t a  
p o é s i e ,  
d u
c h a n t  
p r e s q u e ,  
a v e c  u n
t e x t e  d e  
J a c q u e s
R e b o t i e r  d a n s  [ a  
p o l y -
p h o n i e  
d e s  v o i x  d e s
d e u x  [ e c t r i c e s .
D ' u n e  s é a n c e  
à  
[ ' a u t r e ,
s e l o n  l e s  t h è m e s  o u  l e s
a u t e u r s ,  
p a r f o i s  
a u
c o u r s  d ' u n e  m ê m e  s o i -
r é e ,  
[ ' h u m e u r  v a r i a i t .
M a i s  t o u j o u r s ,  
p o u r
c h a c u n ,  [ e  b o n h e u r
d ' ê t r e  1 à ,  d ' a s s i s t e r  
e n
d i r e c t ,  
a v a n t  
[ ' h e u r e ,  
à
d e s  m o r c e a u x  
d e  v o y a -
g e  
à  
v e n i r ,  
c o m m e  c e s
i m p r o v i s a t i o n s  
d e  t r a -
d u c t i o n  s i m u l t a n é e .
P o u r  r é p o n d r e  
à  l a
q u e s t i o n  
d ' u n  c u r i e u x :  
<  
M a i s  c o m m e n t
f e r e z - v o u s  
à  l ' é t r a n g e r ,  
p o u r  
l i r e  l e  f r a n -
ç a i s  
à  d e s  
g e n s  q u i  
n e  [ e  c o m p r e n n e n t
p a s  
?  
) ) ,  
M a r c  d e m a n d a  
s ' i l  s e  t r o u v a i t
u n e  
p e r s o n n e  p a r l a n t  
e s p a g n o l  
( t e s  
l e c -
t u r e s  c e  s o i r - l à  
p o r t a i e n t  
s u r  [ ' E s p a g n e
e t  [ ' l t a l i e ) .  
U n  
h o m m e  
j e u n e  
l e v a  
t i m i d e -
m e n t  
l e  d o i g t .  
<  
M o n s i e u r ,  c e l a  v o u s
e n n u i e r a i t - i l  d e  v e n i r  m e  r e j o i n d r e  
?  L e
p r i n c i p e  
e s t  t r è s  s i m p l e  :  
j e  
l i s  u n e  
p h r a s e
e t  v o u s  [ a  t r a d u i s e z .  
>
L e  
l e c t e u r  s o r t i t  
u n  a l b u m  
p o u r  
e n f a n t ,
L a  P ì è c e  
s e c r è f e  d ' U r i  S h u l e v i t z ,  
e t  s ' e n
s e r v i t  c o m m e  d ' u n  m a s q u e  
( l ' i n t é g r a t i t é
d u  t e x t e  é t a i t  c o l t é e  
a u  
d o s  
d u  l i v r e ) .  C e
f u t  t r è s  
s i m p l e  e n  e f f e t ,  e t  
t r è s  é m o u -
v a n t ,  c o m m e  
d u  t h é â t r e  o ù  I ' o n  d é c è l e  
-
c h e z  I ' i n t e r p r è t e  i m p r o v i s é  
-  
l a  f r a g i t i t é
d ' u n  
d é b u t a n t  e n  s e  
d e m a n d a n t  s ' i l
f a i l l i r a  
o u  
p a s .
P e r s o n n e  n e  f a i [ [ i t ,  
l ' e x p é r i e n c e  f o n c -
t i o n n a  
à  
m e r v e i l l e ,  
c e  s o i r - l à  c o m m e
t o u s  l e s  
a u t r e s  s o i r s ,  e t  d a n s  t o u t e s  
l e s
a u t r e s  l a n g u e s  
d u  
p o u r t o u r  
m é d i t e r r a -
n é e n .  C e  f u t  m ê m e  
c o m i q u e ,  l o r s  d e  l a
s é a n c e  c o n s a c r é e  
à  [ a  l i t t é r a t u r e  d e s
B a l k a n s ,  
d ' e n t e n d r e  
l e  c r o a t e  o n d u l a n t
d ' u n  m o n s i e u r  
a s s e z  â g é  e s s a y a n t  
d ' i m i -
t e r  l a  f a u s s e  
g r o s s e  
v o i x  d e  F r é d é r i q u e
B r u y a s ,  
d a n s  
l e  
r ô l e  
d ' u n  l o u p  
a u  
f r a n -
ç a i s  
r o c a i l l e u x .
E n  
j u i n ,  
l e s  l e c t u r e s  
o n t  
p r i s  
f i n .  L a  d e r -
n i è r e  f u t  
c o n s a c r é e  
à  l a  
r e m i s e  
d u  
p r i x  
d e
l a  
n o u v e l [ e  <  
S u r  l e s  c h e m i n s  d ' O x o r  
r ,
d é c e r n é  
p a r  
l e s  
a d o l e s c e n t s  d e  I ' a s s o c i a -
t i o n  I E n f a n t @ [ ' h ô p i t a l ,  
s u i t e  a u  c o n c o u r s
l a n c é  
p a r  
L a V o i e  
d e s  
L i v r e s ,  
e n  
p a r t e n a -
r i a t  
a v e c  R F I  e t  t a  D é t é g a t i o n  
g é n é r a l e  
à  
[ a
l a n g u e  f r a n ç a i s e  
e t  a u x  l a n g u e s  d e
F r a n c e ,  
a u p r è s  
d e  t o u s  l e s  
j e u n e s  
f r a n c o -
p h o n e s .  
L e  
p r e m i e r  p r i x  
a  é t é  
a t t r i b u é  à
E v a n s  
P o n t i e n  N o u n a w o n  
d e  C o t o n o u
( R é p u b l i q u e  
d u  B é n i n )  
p o u r  
s a  n o u v e l l e
L e s T o m è n o u s  
( <  
l e s  é t r a n g e r s  
> ) .
E n t r e - t e m p s ,  
l a  l i b r a i r i e  L e  M e r l e
M o q u e u r  
a  r e ç u ,  
e n  
m a r s  
d e r n i e r ,  [ e  
p r i x
A D E L C  
d e  l a  l i b r a i r i e  i n d é p e n d a n t e  
p o u r
s o n  
p r o j e t  
d ' é q u i p e m e n t  
l n t e r n e t ,  
a f i n
q u e  
[ e s  h a b i t u é s  
p u i s s e n t  
s u i v r e  
e n
d i r e c t  s u r  [ e  N e t  
[ e  v o y a g e  d e  M a r c  
e t  d e
s a  f a m i l l e .
U n  v o y a g e  
q u e  
M a r c  
p r é p a r e  
a c t i v e -
m e n t .  L e  
p l a n n i n g ,  g é r é  
p a r  
C o r i n n e ,  
s o n
é p o u s e ,  
d e v i e n t  s e r r é  
( v o i r  
I ' a g e n d a  s u r
l e  
s i t e  w w w . o x o r . n e t ) .  G r â c e  
à  c e  
s i t e ,
l e s  f a n s  
d e  M a r c  
o u  
l e s  
c o p a i n s  d e  T o m ,
s o n  
f i l s  
d e  h u i t  
a n s ,  
p o u r r o n t  
c o r r e s -
p o n d r e  
a v e c  e u x .  H é l è n e  L a n s c o t t e  
e t
F r é d é r i q u e  
B r u y a s ,  r e s t é e s  
e n  F r a n c e ,
f e r o n t  d e s  
l e c t u r e s  s y n c h r o n i s é e s  
d a n s
d i f f é r e n t e s  
b i b l i o t h è q u e s  
e n  
F r a n c e .  
L e s
l e c t e u r s  
d e  B I B L I O t h è q u e ( s ) ,  
q u a n t  
à
e u x ,  
p o u r r o n t  
l i r e  
t o u s  l e s  d e u x  m o i s  l e
r é c i t  d e s  é t a p e s  
q u e  
M a r c  n o u s  f e r a  
p a r -
v e n i r ,  
a c c o m p a g n é  d e  
q u e l q u e s  
c l i c h é s
i n é d i t s .  
C ' e s t  a u  l e c t e u r - m a r c h e u r  
q u e
n o u s  r é s e r v o n s  
l e s  
p r e m i è r e s  
l i g n e s
d ' i n t r o d u c t i o n  
à  s o n  v o y a g e .
t
P r é p a r a t i f s
L e  c o r p s  t e n d u  
p a r  
l a  
c o n c e n t r a t i o n ,  
o n  
p e r ç o ¡ t  
s e u l e m e n t
l e  f r é m i s s e m e n t  
d e  
l a  
g l o t t e .  
L a  v o i x  s ' é l è v e  
p r o f o n d e ,
g é n é r e u s e .  
C h a c u n  
r e t ¡ e n t  
s a  r e s p ¡ r a t ¡ o n f  
p a r  p e u r  
d e  t r o u b l e r
u n  
s ¡ l e n c e  é p a i s ,  e n v a h ¡  
p a r  
l a  n u i t  
e x t é r i e u r e .  N o u s  
s o m m e s
a u  c a f é  
L a  M a r o q u i n e r ¡ e f  
d a n s  
l e  2 O "  
a r r o n d i s s e m e n t  
à  
P a r i s ,
u n  
j e u d ¡  
s o ¡ r ¡  
p e u  
a p r è s  2 1  h e u r e s .  
F r é d é r i q u e  B r u y a s  
a
c o m m e n c é  s a  l e c t u r e  
à  
v o i x  h a u t e .
i o  
B l B t l O t h è q u e ( s )  
-  
R E V U E  D Ê  L ' A s s o c l m r o N  o ¡ s  s r s r . r o r f l É c A r R E s  r R A N ç A r s  
@ ! ! [ l f ! f l
V i r g i n ¡ e  K R E M P
, A . c t u r a l i t é s  c l e  l - A B  
F
I
L e  t o u r  e n  l i v r e s
¡ |  
u x  d i r e s  d e s  
s i s m o l o g u e s  e i  a u t r e s
f l s p é c i a l i s t e s  d e  
r e n o m .  l a  p l a q u e
a f r i c a i n e  r e m o n t e r a i t  d e  s i x  
m i l l i -
m è t r e s  p a r  a n  v e r s  1 a  p l a q u e  e u r o -
p é e n n e .  S i x  
m i l l i m è t r e s  d e  M é d i t e r -
r a n é . e r a y é s d e  
l a  
c ã r t e  
e n  d o u z e  m o i s .
S i x  
m i l l i m è t r e s  
q u i  
s ' e n v o l e n t  
c o m m e
ç a ,  
a u  p r o f i r  d e  
l ' A t l a s  
e t  d e s  
A l p e s
s ' é l e v a n t  
u n  p e u  p l u s  c h a q u e  a n n é e .
À  c e  
r y t h m e ,  
o n  p e u t  p r é v o i r  u n  
r e n -
d e z - v o u s  
Ð r m p a  
e n t r e  l e s  d e u x  s t a -
t i o n s  
d ' A l g e r  
l a  B l a n c h e  e t  d e  M a r s e i l l e
s o u s  s o n  m a n t e a u  d e  
g l a c e  
-  
a g e n c e s
d ' i n t é r i m  
n e  c h e r c h e n t  
p l u s  
d o c k e r s ,
m a i s  p l u t ô t  
-  
m o n i t e u r s  d e  s n o w -
b o a r d  
-  
ç a  
l a i s s e  l e  t e m p s  d e  d i s c u t e r
l i t t é r a t u r e .
A v a n t  
q u e  l a  m e r  n e  m e t t e  l e s  v o i l e s ,
o n  p e u t  e n  
f a i r e  l e  
t o u r  t r a n q u i l l e ,  
e n
l i w e s ,  à  p i e d  e t  à  v o i x  
h a u t e  
,  
s a l u e r  
a u
p a s s a g e  t o u t e s  c e l l e s  e i  c e u x  q u i  
v i v e n t -
a u t o u r .
À  n o t r e  é c h e l l e  h u m a ì n e  o u  
a u
1 / f  0 0  0 0 0 ,  à  
r a i s o n  d e  s i x  
m i l l i m è t r e s
p a r  
j o u r ,  
o n  e n  
f a i t  
d u  
c h e m i n  
I ' u n
v e r s  l ' a u t r e ,  e n  u n  a n ,  à  
p e t i t s  p a s  d e
t c h a t c h e  
e t  d e  s a b i r ,  d e  
l i v r e s  l u s  d e
p l a g e  e n  
p l a g e ,  à  d i r e  l e  s a b l e ,  
l e  g a l e t
o u  I ' o r d u r e . . .  
I c i ,  
j ' é m e t s  
u n e  
h y p o -
[ h è s e  
:  a v e c  u n  p e u  
d e  c æ u r ,  
m u n i
d ' u n  d o u b l e  
d é c i m è t r e ,  o n  d o i t  
p o u -
v o i r  
p r e n d r e  m e s u r e  d e s  v i b r a t i o n s
q u i  n o u s  s é p a r e n t .
E t  p u l s ,  b a s t a  l e s  
m i l l é n a i r e s  I  À  
q u e l -
q u e s  h e u r e s  d e  m o n  d é p a r t  
s u r  l e s
c h e m i n s  d ' O x o r ,  
j e  
r e g a r d e  m e s
c h a u s s u r e s  e t  m e  d ì s  
q u e  l a  v i e  
n ' e s t
q u ' u n  p e u  
d e  
m o u v e m e n t  
o r d i n a i r e .
M e r c i  à  t o u s  e t  b o n  
v o y a g e . . .
" " " # i : l i : " i
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L e  
c o d e  d e  d é o n t o l o g ¡ e  d u  
b i b l i o t h é c a i r e  a  
é t é  a d o p t é  l o r s  
d u  c o n s e ¡ l  n a t ¡ o n a l  
d e  l A s s o c i a t i o n
d e s  
b i b l i o t h é c a i r e s  
f r a n ç a i s ,  
l e  
2 3  m a r s  2 O O 3 .
¡  
e  b i b t i o t h é c a i r e  
e s t  c h a r g é  
p a r  
s a  c o l t e c t i v i t é  
p u b l i q u e  
o u  
p r i -
L v é e  d e  r é p o n d r e  
a u x  b e s o i n s  d e  
l a  c o m m u n a u t é  e n  
m a t í è r e  d e
c u l t u r e ,  d ' i n f o r m a t i o n ,  
d e  f o r m a t i o n  e t  
d e  l o i s i r s .  l t  c o n s t i t u e  
à
c e t t e  f i n  l e s  c o l l e c t i o n s  
p u b l i q u e s ,  
e n  a s s u r e  
l a  m i s e  e n  v a l e u r  e t
I ' u s a g e  c i t o y e n .  C o n s c i e n t  
d e s  r e s p o n s a b i l i t é s  
q u i  
s o n t  l e s
s i e n n e s  e t  a p p l i q u a n t  t e s  
l o i s  e t  r è g l e m e n t s  
e n  
v i g u e u r ,  
i l  s ' e n -
g a g e  
à  
r e s p e c t e r  
v i s - à - v i s  d e  
I ' u s a g e r ,  d e s  c o l l e c t i o n s ,  
d e  s a  c o t -
l e c t i v i t é  
e t  d e  s a  
p r o f e s s i o n  
l e s  
p r i n c i p e s  
q u i  
s u i v e n t .  
C e  c o d e
d é o n t o t o g i q u e  
d u  b i b t i o t h é c a i r e ,  d i s t i n c t  
d e  l a  c h a r t e  d o c u m e n -
t a i r e  
p r o p r e  
à  c h a q u e  
é t a b l i s s e m e n t  e t  
d e  l a  c h a r t e  d e s  b i b l i o -
t h è q u e s  d u  C o n s e i l  
s u p é r i e u r  d e s  b i b t i o t h è q u e s ,  
l e s  c o m p l è t e .
)  l J u s a g e r
L e  b i b l i o t h é c a i r e  
e s t  d ' a b o r d  a u  
s e r v i c e  d e s  u s a g e r s  d e  t a  
b i b t i o -
t h è q u e .  f a c c è s  
à  l ' i n f o r m a t i o n  e t  à  [ a  l e c t u r e  
é t a n t  u n  d r o i t  f o n -
d a m e n t a t ,  t e  b i b t i o t h é c a i r e  
s ' e n g a g e  d a n s  
s e s  
f o n c t i o n s  
à  :
-  
r e s p e c t e r  
t o u s  l e s  
u s a g e r s  
;
-  
o f f r i r  à  c h a c u n  u n e  é g a t i t é  d e  
t r a i t e m e n t  
;
-  
g a r a n t i r  
[ a  c o n f i d e n t i a t i t é  d e s  
u s a g e s  
;
-  
r é p o n d r e  
à  c h a q u e  d e m a n d e  
o u ,  à  d é f a u t ,  [ a  r é o r i e n t e r ;
-  
a s s u r e r  l e s  c o n d i t i o n s  
d e  l a  t i b e r t é  i n t e t l e c t u e l l e  
p a r  
t a  
l i b e r t é
d e  l e c t u r e  
;
-  
a s s u r e r  l e  [ i b r e  
a c c è s  d e  I ' u s a g e r  à  [ ' i n f o r m a t i o n  
s a n s  t a i s s e r  s e s
p r o p r e s  
o p i n i o n s  i n t e r f é r e r  
;
-  
p e r m e t t r e  
u n  a c c è s  à  I ' i n f o r m a t i o n  r e s p e c t a n t  
l a  
p l u s  g r a n d e
o u v e r t u r e  
p o s s i b l e ,  
t i b r e ,  é g a l  e t  
g r a t u i t ,  
s a n s  
p r é i u g e r  
d e  
s o n
u t i l i s a t i o n  u l t é r i e u r e  
;
-  
g a r a n t i r  
[ ' a u t o n o m i e  
d e  I ' u s a g e r ,  l u i  f a i r e  
p a r t a g e r  
t e  r e s p e c t  d u
d o c u m e n t ,  f a v o r i s e r  I ' a u t o f o r m a t i o n  
;
-  
p r o m o u v o i r  
a u p r è s  d e  
I ' u s a g e r  u n e  c o n c e p t i o n  d e  
t a  b i b l i o -
t h è q u e  o u v e r t e ,  t o t é r a n t e ,  
c o n v i v i a l e .
)  
L a  
c o l l e c t i o n
L e  b í b t i o t h é c a i r e  f a v o r i s e  
l a  r é f t e x i o n  d e  c h a c u n  
p a r  
[ a  c o n s t i t u -
t i o n  d e  c o t l e c t i o n s  r é p o n d a n t  
à  d e s  c r i t è r e s  d ' o b j e c t i v i t é ,  
d ' i m -
p a r t i a l i t é ,  
d e  
p t u r a t i t é  
d ' o p i n i o n s .  
D a n s  c e  
s e n s ,  i l  s ' e n g a g e  d a n s
s e s  
f o n c t i o n s  
à  :
-  
n e  
p r a t i q u e r  
a u c u n e  c e n s u r e ,  
g a r a n t i r  
l e  
p l u r a l i s m e  
e t  I ' e n c y -
c l o p é d i s m e  i n t e l l e c t u e I  
d e s  
c o l l e c t i o n s  
;
-  
o f f r i r  a u x  u s a g e r s  I ' e n s e m b l e  
d e s  d o c u m e n t s  n é c e s s a i r e s  
à  s a
c o m p r é h e n s i o n  
a u t o n o m e  d e s  
d é b a t s  
p u b l i c s ,  
d e  I ' a c t u a l i t é ,  
d e s
g r a n d e s  q u e s t i o n s  
h i s t o r i q u e s  
e t  
p h i l o s o p h i q u e s  
;
-  
a p p l i q u e r  
t e s  d i s p o s i t i o n s  t é g i s l a t i v e s  
e t  r é g t e m e n t a i r e s  c o n c e r .
n a n t  l e s  c o l t e c t i o n s ,  
a i n s i  
q u e  
l e s  d é c i s i o n s  
d e  l a  
j u s t i c e ,  
s a n s  s e
s u b s t i t u e r  
à  
c e l l e - c i ,  
n o t a m m e n t  c e l l e s  
q u i  
i n t e r d i s e n t  
[ a  
p r o m o -
t i o n  d e  t o u t e  
d i s c r i m i n a t i o n  e t  d e  t o u t e  v i o l e n c e  
;
-  
a s s u r e r  t a  f i a b i l i t é  
d e s  i n f o r m a t i o n s ,  
æ u v r e r  à  l e u r  m i s e  
à  
j o u r
p e r m a n e n t e  
e t  
à  l e u r  c o n f o r m i t é  
à  
t ' é t a t  
p r é s e n t  
d e s  c o n n a i s -
s a n c e s  s c i e n t i f i q u e s  
;
-  
o r g a n i s e r  [ ' a c c è s  
a u x  s o u r c e s  d ' i n f o r m a t i o n s  
p o u r  
l e s  r e n d r e  d i s -
p o n i b t e s ,  y  
c o m p r i s  
à  
d i s t a n c e ,  
s e l o n  l e s  n o r m e s  
p r o f e s s i o n n e [ [ e s
e n  v i g u e u r ;
-  
f a i r e  
c o n n a î t r e  e t  m e t t r e  
e n  v a l e u r  l e s  c o l t e c t i o n s ,  
l e s  r e s -
s o u r c e s ,  l e s  s e r v i c e s  d a n s  
l e  
r e s p e c t  
d e  l a  n e u t r a l i t é  
d u  s e r v i c e
p u b t i c
-  
f a c i l i t e r  
l a  
l i b r e  
c i r c u l a t i o n  d e  I ' i n f o r m a t i o n .
)  
L a  
t u t e l l e  
( c o l l e c t i v i t é  
p u b l ¡ q u e  
o u  
p r ¡ v é e )
L a  t u t e l l e  
d é f i n i t  d a n s  
s o n  
d o m a i n e  
d e  c o m p é t e n c e  
u n e  
p o l i t i q u e
g é n é r a t e .  
D a n s  
c e  c a d r e ,  l a  d é f i n i t i o n  
d e  t a  
p o l i t i q u e  
d o c u m e n -
t a i r e ,  d é l é g u é e  
a u  
b i b t i o t h é c a i r e ,  e s t  
p r é c i s é e  
d a n s  u n e  c h a r t e ,
v a l i d é e  
p a r  
t a  
t u t e l l e .
-  
L e  b i b t i o t h é c a i r e  
e n  
a s s u r e  t a  m i s e  e n  
æ u v r e  a u  
q u o t i d i e n  
d a n s
l e  r e s p e c t  d e  c e  
c o d e .  L e  b i b t i o t h é c a i r e  
p a r t i c i p e  
à  t a  d é f i n i t i o n  
d e
t a  
p o l i t i q u e  
c u l t u r e t t e  
d e  s a  t u t e t t e .
-  
L e  b i b t i o t h é c a i r e  
a p p t i q u e  t a  
p o l i t i q u e  
d e  s a  t u t e l t e  
t a n t  
q u e
c e [ [ e - c i  n e  
v a  
p a s  
à  l ' e n c o n t r e  
d e s  l o i s  
g é n é r a l e s ,  
d e s  m i s s i o n s
p é r e n n e s  
e t  s p é c i f i q u e s  
d e  [ ' é t a b l i s s e m e n t ,  
a i n s i  
q u e  
d e s  
v a l e u r s
d é f i n i e s  d a n s  
c e  c o d e .
-  
L e  b i b t i o t h é c a i r e  f a i t  
v a l o i r  
a u p r è s  d e  s a  t u t e l l e  l e s  n é c e s s i t é s
d e  l a  f o r m a t i o n  
p r o f e s s i o n n e l t e ,  
c o m m e  
s t a g i a i r e  o u  c o m m e  f o r -
m a t e u r ,  e t  
p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  
c e l l e s  
l i é e s  à  
s a  
p a r t i c i p a t i o n
a u x  
j o u r n é e s  
d ' é t u d e ,  
a u x  
v o y a g e s  
d ' é t u d e  
e t  a u x  i n s t a n c e s  
s t a -
t u t a i r e s  d e s  
a s s o c i a t i o n s  
p r o f e s s i o n n e l l e s .  
C e t t e  
p a r t i c i p a t i o n
e s t  c o n s i d é r é e  
c o m m e  
t e m p s  d e  t r a v a i t .
-  
L e  b i b l i o t h é c a i r e  r e n d  
c o m p t e  
à  s a  t u t e l l e ,  e n  l e s  é v a l u a n t ,  
d e s
s e r v i c e s  
e t  d e s  a c t i v i t é s  
d e  l ' é t a b l i s s e m e n t .
-  
L e  b i b t i o t h é c a i r e  
v e i t l e  à  n e  
p a s  
c é d e r  a u x  
g r o u p e s  
d e  
p r e s s i o n
p o t i t i q u e s ,  
r e l i g i e u x ,  
i d é o l o g i q u e s ,  
s y n d i c a u x ,  
s o c i a u x  
q u i  
e s s a i e -
r a i e n t  
d ' i n f l u e r  
s u r  l e s  
p o l i t i q u e s  
d ' a c q u i s i t i o n s  
p a r  
i m p o s i t i o n  
f o r -
c é e ,  i n t e r d i c t i o n  
o u  i n t i m i d a t i o n ,  
d i r e c t e m e n t  
o u  
p a r  
[ e  b i a i s  
d e
s a  t u t e t t e .
)  L a  
p r o f e s s i o n
L e s  
p e r s o n n e l s  
d e s  b i b l i o t h è q u e s  f o r m e n t  
u n  
c o r p s  
p r o f e s s i o n -
n e l  
s o l i d a i r e .  A u  
s e i n  d e  c e  c o r p s ,  l e  
b i b t i o t h é c a i r e  t r o u v e  
a i d e  e t
a s s i s t a n c e ,  
e t  a p p o r t e  s e s  c o n n a i s s a n c e s  
e t  s o n  e x p é r i e n c e .  
D a n s
c e  c a d r e ,  l e  b i b t i o t h é c a i r e  
:
-  
c o n t r i b u e  
à  t ' u t i t i t é  
s o c i a l e  d e  l a  
p r o f e s s i o n  
;
-  
e x e r c e  s o n  m é t i e r  
s a n s  l a i s s e r  i n t e r f é r e r  
s e s  i n t é r ê t s  
o u  s e s  o p i -
n i o n s  
p e r s o n n e t l e s  
;
-  
d é v e t o p p e  
s o n  s a v o i r  
p r o f e s s i o n n e t ,  
s e  f o r m e  
e t  
f o r m e  
a f i n  d e
m a i n t e n i r  
u n  h a u t  d e g r é  
d e  c o m p é t e n c e  
;
-  
v i s i t e  d e s  
b i b t i o t h è q u e s ,  r e n c o n t r e  
d e s  c o l l è g u e s ,  
y  
c o m p r i s  
à
[ ' é t r a n g e r ;
-  
s ' i m p l i q u e  d a n s  l a  v i e  
p r o f e s s i o n n e l l e  
e n  é t a n t  m e m b r e  
d ' a s .
s o c i a t i o n s  
p r o f e s s i o n n e l t e s ,  
p a r t i c i p e  
à  
d e s  
c o n g r è s  
( n a t i o n a u x
e t  i n t e r n a t i o n a u x )  
e t  e n  r e n d  c o m p t e  
;
-  
p u b l i e  
e t  t r a n s m e t ,  f a i t  
a v a n c e r  l a  r é f l e x i o n  
a u t o u r  d u  m é t i e r  e n
p a r t i c i p a n t  
à  d e s  
p u b l i c a t i o n s ,  
à  d e s  c o l l o q u e s  
e t  
i o u r n é e s
d ' é t u d e  
;
-  
e n c o u r a g e  
l a  c o o p é r a t i o n ,  
t a  m u t u a t i s a t i o n  
d ' o u t i l s ,  t ' a p p a r t e .
n a n c e  à  u n  r é s e a u  
d e  c o o p é r a t i o n  
e t  d e  
p a r t a g e  
d e s  
s a v o i r s
-  
r e c h e r c h e  
l ' a m é l i o r a t i o n  
d e s  s e r v i c e s  
p a r  
I ' i n n o v a t i o n  
;
-  
m i l i t e  
a c t i v e m e n t  
p o u r  
l e  r e c r u t e m e n t  
e t  [ a  
p r o m o t i o n  
d e  
p e r -
s o n n e [  
q u a l i f i é  
;
-  
é l a r g i t  
l e s  
p u b l i c s  
;
-  
s ' i m p t i q u e  
p r o f e s s i o n n e t t e m e n t  
e t  
i n t è g r e  
s o n  é t a b t i s s e m e n t
d a n s  [ a  v i e  d e  l a  c i t é .
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B l B t l o t h è q u e ( s )  
-  
R E V U E  
D E  L ' A s s o c r A T r o r  o ¡ s  e r s l r o r x É c ¡ r R E s  
r R A N ç A r s  
@ ! ! [ [ f ! f l
. A . c t r ¡ a l i t é s  
< l e  
l ' A . B  F
I  
e  
p r o g r a m m e  
é l e c t o r a l  
d e  F e r d i n a n d
L L o p  . o t p r e n a i t ,  
p a r m i  
d ' a u t r e s
m e s u r e s  
h u r l u b e r l u e s ,  
[ e  
p r o l o n  
g e m e n t
d u  b o u l e v a r d  
S a i n t - G e r m a i n  
l u s q u ' à  
[ a
m e r .  N o u s  
é t i o n s  d a n s  l e s  a n n é e s  
c i n -
q u a n t e  
d u  s i è c l e  
d e r n i e r ,  a v a n t  
q u e  
1 9 6 8
n e  n o u s  e n j o i g n e  
d ' ê t r e  
r é a l i s t e s  e t  d e
d e m a n d e r  [ ' i m p o s s i b l e .
J ' a i  
v é r i f i é  l a  
p r o p o s i t i o n ,  
s o m m e  
t o u t e
r é a l i s t e ,  d e  I ' a n a r c h i s t e  
p a r i s i e n  
:  
i l  e s t
p o s s i b l e ,  
d e p u i s  [ ' A s s e m b l é e  
n a t i o n a l e ,
d e  
r e m o n t e r  [ e  b o u l e v a r d  
S a i n t - G e r m a i n
i u s q u ' à  
l a  
M é d i t e r r a n é e .  S i m p l e m e n t ,  
i l
c h a n g e  d e  
n o m ,  i l d e v i e n t  
A 6 ,  
p u i s  
4 7 .  l t
m è n e  à  C a s s i s  e t ,  
a  
f o r t i o r i ,  
à  
A u b a g n e .
A u b a g n e  o ù  s e  
d é r o u l a i t  [ e  
4 9 "  
c o n g r è s
d e  
[ ' A B F  
q u i  
a v a i t  
p o u r  
t h è m e  :  
a  
L e
c i t o y e n  
e u r o p é e n  
e t  l e s  b i b l i o t h è q u e s  
:
E u r o p e ,  
i n f o r m a t i o n  
e t  l i b e r t é s  
> .  
L à  
i ' a i
p u  
v é r i f i e r  a u s s i  
q u ' ê t r e  
r é a l i s t e  c ' e s t
d e m a n d e r  
[ ' i m p o s s i b l e .  
E n  e f f e t ,  m a i n -
t e n i r  l ' o r i g i n a t i t é  
d e  c h a c u n  a u  
s e i n  d e  [ a
p t u r a t i t é ,  
n a v i g u e r  e n t r e  
l e s  i m p é r a t i f s
é c o n o m i q u e s  
e t  
p o l i t i q u e s  
s a n s  
p e r d r e
d e  v u e  [ e  c a p ,  
q u e  
d i s - j e  !  t e  G r a a l  
d e s
b i b t i o t h è q u e s  
:  
l a  c u l t u r e ,  s e m b l e  ê t r e
u n e  
i l l u s t r a t i o n  
m é t a p h o r i q u e  d u  
p r o -
b t è m e  
d e  l a  
q u a d r a t u r e  
d u  c e r c l e .  
À  
c e c i
p r è s  q u e  
l ' A c a d é m i e  
d e s  s c i e n c e s  n ' a c -
c e p t e  
p l u s  
d e p u i s  
t 7 7 6 r  l e s  m é m o i r e s
q u i  p r é t e n d r a i e n t  
r é s o u d r e  
c e  
p r o b l è m e
i n s o l u b [ e ,  a l o r s  
q u e  
t e s  
b i b l i o t h è q u e s
d o i v e n t  s e  
p l i e r  
e n  
q u a t r e  
e t  
n é a n m o i n s
r e b o n d i r  
p o u r  
s a t i s f a i r e  
[ e s  e x i g e n c e s
e u r o p é e n n e s .
À  t ' i m p o s s i b t e  
n u I  n ' e s t  t e n u ,  d i t - o n .
5 a u f ,  
v i s i b l e m e n t ,  l e s  
b i b t i o t h è q u e s .
S o i t ,  m a i s  
c o m m e n t  f a i r e  ?
L a  s o l u t i o n ,  s i m p l e  
e t  é l é g a n t e ,  
c o m m e
t o u t e s  
l e s  b e l l e s  
s o l u t i o n s ,  
m a t h é m a -
t i q u e s  
o u  n o n ,  a  é t é  
s u g g é r é e ,  d a n s  
l a
l a n g u e  
d e  S h a k e s p e a r e ,  
p a r  
C h r i s  B a t t ,
d i r e c t e u r  
d e  L i b r a r i e s  a n d  
l n f o r m a t i o n
S o c i e t y  
T e a m  :  
l a  
p a s s i o n .  
L e  m o t  
p r o -
n o n c é ,  
j e  
s e n t i s  c o m m e  
u n  f r i s s o n  
p a r -
c o u r i r  
I ' a s s e m b [ é e .  
C h a c u n  e u t  v i n g t
a n s ,  à  I ' i n s t a n t .
1 .  L e  
3  
m a i  7 7 7 5  a r r i v a i l à  
I ' A c a d é m i e  d e s  s c i e n c e s  
l e
m é m o i r e  
d e  M o n s i e u r  D e L a f r e n a y e  
q u i  p r o p o s a i t ,
a p r è s  
d e s  c e n t a i n e s  
d ' a u t r e s ,  u n e  i m p o s s i b l e  s o l u -
t i o n .  D ' A l e m b e r t  
t r a n c h a  :  à  
p a r t n  
d e  
q 7 6 ,
l ' A c a d é m i e  
r e f u s a  t o u t  
d o c u m e n t  s u r  [ a  r é s o l u t i o n  
d u
p r o b l è m e  
d e  l a  
q u a d r a t u r e  
d u  c e r c L e .
I
A u b a g n e  o u  
[ a  
q u a d r a t u r e
d u  c e r c l e  
e n f i n  
r é s o l u e
5 3
I
r. Â . c t u a l i t . é s  
d e  I ' A . B  F
T o u t e f o i s ,  e t  
c h a c u n  [ ' a v a i t  b i e n  
c o m p r ¡ s ,
l a  
p a s s i o n  
d o n t  i t  
é t a i t  
q u e s t i o n  
i c i
n ' é t a i t  
p a s  
c e [ [ e  d e  [ ' a m o u r ,  
c e l l e  
q u i
p a r a l y s e  
P h è d r e  
p a r c e  q u e  
<  
c ' e s t  V é n u s
t o u t  e n t i è r e  
à  s a  
p r o i e  
a t t a c h é e  
>  
e t  l a
f a i t  m o u r i r  
a u  
c i n q u i è m e  
a c t e ,  m a i s  
c e l l e
d u  s a v o i r ,  d e  l a  c u l t u r e ,  
d e s  l i v r e s ,  
c e l l e
q u í  
a n i m e  
[ j e  
t i e n s  
à  t ' i n d i c a t i f  
p r é s e n t ]
l e  b i b t i o t h é c a i r e  
p a r c e  q u e  
c ' e s t
(  
A t h é n a  t o u t  e n t i è r e  
a u  s a v o ¡ r  
a t t a -
c h é e  
>  
( p u i s s e  
R a c i n e  
m e  
p a r d o n n e r  
c e
p t a g i a t  
! ) .
C h a c u n  e u t  v i n g t  
a n s ,  à  l ' i n s t a n t ,  
p a r c e
q u ' i [  
s e  s o u v i n t  
q u e  
c e t t e  f e r v e u r  
p o u r
l e s  c h o s e s  d e  [ ' e s p r i t  
e t  l e u r  
p a r t a g e
n ' e n t r a  
p a s  p o u r  
r i e n  
d a n s  [ e  c h o i x  
d e
t r a v a i [ [ e r  d a n s  l e s  b i b t i o t h è q u e s .
P o u r t a n t ,  
c e r t a i n s  r e s s e m b l e n t  
a u f o u r -
d ' h u i  d a v a n t a g e  
à  
A l c e s t e ,  
t o u j o u r s
m é c o n t e n t ,  t o u j o u r s  
r â [ a n t ,  
q u ' à
P h i l i n t e ,  t o u j o u r s  b i e n v e i [ [ a n t ,  
a m i  d u
g e n r e  
h u m a i n .  P o u r q u o i  
?  L a  f a u t e  
à
q u i ?  
N e s c i o .  
J e  
n e  
s a i s  
p a s ,  
m a i s  
p r o -
p o s e  q u e l q u e s  
h y p o t h è s e s .  
L a  f a u t e  
à
d e s  c h e f s ,  
g r a n d s  
o u  
p e t i t s ,  
q u i  
s e  
f o n t
u n  m a l i n  
p l a i s i r  
d e  
c a s s e r  l e s  e n t h o u -
s i a s m e s ,  a u  n o m  d u  r é a l i s m e  
:
- A h  
! V o u s  a i m e z  [ e s  
l i v r e s  e t  t e s  l i r e  
!  E h
b i e n ,  c r o y e z - m o i ,  
c e  n ' e s t  
p a s  
i c i  
[ i . e .
d a n s  l e s  b i b t i o t h è q u e s ]  
q u e  
v o u s  
p o u r -
r e z  s a t i s f a i r e  c e t  
a m o u r .
-  
C o m m e n t  
d i t e s - v o u s  ?  V o u s  
a i m e r i e z
b i e n  c o n s u l t e r  
l e  
B B E  
B l B L l O t h è q u e ( s ) ,
L i v r e s  H e b d o  
!  M a i s  e n f i n ,  
p e r s o n n e l  
d e
c a t é g o r i e  
C ,  v o i r e  B ,  v o u s  n ' e n  
a v e z  n u l
b e s o i n  !  
P a s s e z  v o t r e  c h e m i n  
e t  r o u l e z
v o s  
c h a r i o t s  !
E t  
b i n g  !  
D e u x  
c o u p s  
s u r  l a  t ê t e ,  h i s t o i r e
d e  
f a i r e  
r e n t r e r  [ ' i m p é t r a n t ,  
j e u n e  
o u
m o i n s  
j e u n e ,  
s o u s  
l a  
r è g l e  
p s e u d o - c o m -
m u n e  t o u t  
a u t a n t  
q u e  p e r v e r s e  
(  
q u e
n u l  n ' e n t r e  i c i  
s ' i l  n ' a  a b a n d o n n é  
t o u t e
i l l u s i o n  
s u r  [ a  c u l t u r e  
> .
L a  
f a u t e  à  d e s  c o l l è g u e s  
q u i  
v o i e n t  d ' u n
m a u v a i s  c e i l  l e s  d é s i r s  
t é g i t i m e s  d e
(  
m o n t e r  
l l  
d a n s  
l a  c a r r i è r e  e t  d e  
p a s s e r
l e s  c o n c o u r s  
( d e  
c e  t r a v e r s ,  l e s  
c h e f s ,
g r a n d s  
o u  
p e t i t s ,  
n e  s o n t  
p a s  
e x e m p t s
n o n  
p l u s ) .
L a  f a u t e  
à  c h a c u n  d ' e n t r e  n o u s  
d ' a v o i r
l a i s s é  s ' é t e i n d r e  c e  f e u  
q u i ,  
u n  
j o u r ,  
n o u s
a n i m a .  D e s  n o m s ,  
p o u r  
c h a c u n e  d e s
c a t é g o r i e s  s u s n o m m é e s  
?  S û r e m e n t
p a s .  
l I  m ' a r r i v e  
d e  
j o u e r  
l e s  C a s s a n d r e ,
j a m a i s  
[ e s  c o r b e a u x .
M a i s ,  
s í  c h a c u n  r e c o n n a î t r a  
u n e  
p a r t  
d e
v é r i t é  
d a n s  c e  
q u i  
v i e n t  
d ' ê t r e  d i t ,  i l  
e s t
v r a i  
a u s s i  
q u e  
c h a c u n  
p e u t  
f o u r n i r  d e s
n o m s  d e  c h e f s ,  
d e  c o t l è g u e s  
p o u r  q u i  
l e s
m o t s  <  
p a s s i o n  
>  
e t  
<  
c u l t u r e  
>  
g a r d e n t
u n  s e n s  a c t i f ,  
p o u r  
l u i  e t  
p o u r  
l e s  
a u t r e s .
B r e f ,  
j ' a i  
c r u  e n t e n d r e  
t o u t  c e l a  
d a n s
c e  f r i s s o n  
q u i ,  
m e  
s e m b l a - t - i l  
p a r c o u r u t
I ' a s s e m b [ é e  
à  
I ' a u d i t i o n  
d u  
m o t
<  
p a s s i o n  
> .
A u b a g n e ,  
c a p i t a l e  d e  
l a  
p a s s i o n  
p o u r  
[ a
c u l t u r e .  
C ' e s t  v r a i .  À  
p l u s  
d ' u n  t i t r e .  E n
v o i c i  
d e u x  e x e m p l e s  
:  
J e a n - J a c q u e s
B a r t h é t e m y  
[ r 7 ß - 1 7 9 5 ]  
e t  M a r c e l  P a g n o l
I t 9 g S - t g l t + ) ,  
q u i  p e u v e n t  
s e r v i r  
d ' i l l u s -
t r a t i o n  à  u n e  d i s s e r t a t i o n  
d u  
t y p e  :
<  
C u l t u r e  é r u d i t e  
e t  c u l t u r e  
p o p u l a i r e  
> .
l l  
p l a i r a  
a u x  b i b l i o t h é c a i r e s  
d e  s e  
s o u -
v e n i r  
q u e  
l e  
p r e m i e r ,  
r e p r é s e n t a n t  
i c i  
c e
q u e  
G e o r g e  S t e i n e r  n o m m e  a  
[ a  h a u t e
c u l t u r e  
> ,  
d é c h i f f r a  d e u x  
a l p h a b e t s ,  
c e l u i
d e  P a l m y r e  
e t  c e l u i  
d e s  P h é n i c i e n s ,  
e t
v e i l l a  
s u r  [ e  
<  
C a b i n e t  
d e s  M é d a i l l e s  
>
d e  
q 5 4  
à  1 7 9 2 .  l [  c o n t r i b u a  
à  c o n s i d é -
r a b l e m e n t  
[ ' e n r i c h i r  
p a r  
d e s  a c q u i s i t i o n s
h a b i l e m e n t  
e t  é c o n o m i q u e m e n t  
b i e n
m e n é e s  
e t  e n  f i t  l a r g e m e n t  
c o n n a î t r e  
l e s
c o l l e c t i o n s  :  
< r  
j e  
m e  
f i s  u n  d e v o i r  
d e
d o n n e r  
p a r  
é c r i t  
t o u s  l e s  é c l a i r c i s s e -
m e n t s  
q u ' o n  
m e  d e m a n d a i t ,  
s o i t  
d e  
n o s
p r o v i n c e s ,  
s o i t  d e s  
p a y s  
é t r a n g e r s  
r ,  
d i t -
i l d a n s  
s e s  M é m o i r e s .
C o m m e  
q u o i  
l e  
p a r t a g e  
d e s  c o n n a i s -
s a n c e s  e s t ,  
p a r  
n a t u r e ,  
a u  c æ u r  
d e s
b i b t i o t h è q u e s .  M a i s  
B a r t h é l e m y  
æ u v r a
a u s s i  d u  c ô t é  
d e  l a  c u l t u r e  
p o p u l a i r e  
o u ,
d u  m o i n s ,  
p a r t i c i p a  
à  [ a  v u l g a r i s a t i o n  
d e
l a  c u l t u r e  
e n  é c r i v a n t  V o y a g e  
d u  
j e u n e
A n a c h a r s i s  
e n  G r è c e  v e r s  
l e  
m ì l i e u  
d u  n r
s i è c l e  
a v a n t  l ' è r e  v u l g a i r e ,  
q u i  p r é s e n t a
à  l a  
j e u n e s s e  
d e s  n a t i o n s  
-  
c a r  l ' o u v r a g e
f u t  
t r è s  v i t e  
t r a d u i t  
-  
<  
l e s  m æ u r s  
e t  l e s
u s a g e s  d e s  
p e u p l e s  
[ a n c i e n s ]  
r ,  
p e n d a n t
p l u s  
d ' u n  s i è c l e  
( l ' o u v r a g e  
f u t  r é g u l i è r e -
m e n t  r é é d i t é  
d e  1 7 8 8  
à  
r 8 g ¡ ) .
l I  
p l a i r a ,  
t o u t  
a u t a n t ,  a u x  b i b l i o t h é c a i r e s
d e  s e  
s o u v e n i r  
q u e  
P a g n o l ,  
l u i  a u s s i ,
p a r t i c i p a  
d e  c e s  d e u x  
c u l t u r e s ,  é r u d i t e  
e t
p o p u l a i r e 2 .  
E n  e f f e t ,  M a n o n  
d e s  s o u r c e s
e s t  s o u v e n t  
[ g r â c e  
e n  s o i t  r e n d u e  
à
E m m a n u e l l e  
B é a r t ,  
D a n i e l  A u t e u i I  
e t
Y v e s  
M o n t a n d l  
u n  d e s  
p r e m i e r s  
l i v r e s
2 .  L ' u n e  f é c o n d a n t  
L ' a u t r e .
d e m a n d é s  
p a r  
d e s  l e c t e u r s  
n o n  e n c o r e
r é g u l i e r s ,  
m a i s  P a g n o l  
f u t  
a u s s i  l e  t r a -
d u c t e u r  
d e s  B u c o l i q u e s  
d e  V i r g i l e  
e t  d e
H o m l e t d e  
S h a k e s p e a r e  
( p r e n d r e  
i c i  I ' a c -
c e n t  m a r s e i l l a i s  
d e  R a i m u - C é s a r  
e t  
p r o -
n o n c e r  :  
C h a q u e u - s p i - a r e ) .
L e  d i m a n c h e  
s o i r ,  l e  c o n g r è s  
s e  t r a n s -
p o r t a .  
l l  
q u i t t a ,  
p o u r  
l a  s o i r é e ,  A u b a g n e
e t  s ' i n s t a [ [ a  
à  
A i x - e n - P r o v e n c e .  
D a n s  
[ a
C i t é  
d u  L i v r e ,  
p r è s  
t a  b i b l i o t h è q u e
M é j a n e s .  
L à ,  
a v a n t  [ e  d î n e r ,  A n g e l i n
P r e l j o c a j  
n o u s  
o f f r i t  u n e  d e m i - h e u r e  
d e
p t a i s i r  
c h o r é g r a p h i q u e .  
U n e  f r ê l e  
j e u n e
f e m m e ,  
v ê t u e  
d e  b l e u ,  
a t t e n d  s u r  u n
b a n c  
d e  b o i s  m a r r o n  
;  
e n t r e  
u n e  
j e u n e
f e m m e ,  
p l u s  g r a n d e ,  
l e s  b r a s  
o u v e r t s
c o m m e  
p o u r  
u n  e n v o l  e t  v ê t u e  
d e  v e r t .
L e  
v e r t  f o n d  
s u r  l e  b l e u  e n  
c e  
q u i  
s e m b l e
à  c e r t a i n s ,  d ' a p r è s  
q u e l q u e s  
m u r m u r e s
e n t r ' e n t e n d u s ,  
u n  b a l l e t  
s a p h i q u e .
M a i s  
q u e  
n e n n i .  
U n e  l e c t u r e  
p l u s  
a t t e n -
t i v e  f a i s a n t  
a p p a r a î t r e  d e s  
é c l a i r s  d ' a [ -
l u s i o n s  
:  l e s  c o u t e u r s  
a v a i e n t  
g u e l q u e
c h o s e  
d e  F r a  A n g e l i c o ,  
t e  b l e u  
é t a i t
m a r i a [ ,  
[ e  m a r r o n  
d u  b a n c  
é v o q u a i t  [ e
t a b o u r e t  
s u r  l e q u e l  
M a r i e  
a t t e n d ,  [ e  v e r t
é t a i t  
s é r a p h i q u e .  L e s  
m o u v e m e n t s  
d e s
d e u x  
d a n s e u s e s  
c o r r e s p o n d a i e n t  
b i e n  
à
l a  
r e t e n u e  
d e  M a r i e  
e t  à  l ' e x i g e n c e  
p o l i e
d e  G a b r i e l ,  
t o u t e s  a i l e s  d é p t o y é e s .  
l t
s ' a g i s s a i t  b i e n  
d ' u n e  A n n o n c i a t i o n .
D ' A u b a g n e  
z o o 3  i l  
y  
a  b e a u c o u p  
à  r e t e -
n i r  
:  I ' i d é e  
q u e  
l a  t i b e r t é  
a  b e s o i n  d e s
b i b t i o t h è q u e s  
e t  r é c i p r o q u e m e n t .  
A n g e -
l i n  P r e t j o c a f  
e n  f u t  I ' e x e m p l e  
v i v a n t ,  
l u i
q u i  
f u t  
c h a s s é  
p a r  
[ e  F r o n t  
n a t i o n a l  
e t
a c c u e i t l i  
p a r  
l a  C i t é  d u  L i v r e .
L ' i d é e  
q u e  
t e  s a v o i r  
s e  
p a r t a g e ,  
t o u s  
l e s
r e p r é s e n t a n t s  
d e s  
b i b l i o t h è q u e s  f r a n -
ç a i s e s ,  
e u r o p é e n n e s  
e t  m o n d i a l e s
é t a i e n t  
l à  
p o u r  
[ e  
p r o u v e r .  
L ' i d é e  
q u e  
t e s
b i b l i o t h é c a i r e s  
o n t  d e s  d r o i t s  
e t  d e s
d e v o i r s  f u t  
s o l e n n e l l e m e n t  
p r o c t a m é e
p a r  
l e  c o d e  
d e  d é o n t o l o g i e  
é t a b t i  
p a r
[ ' A B F .  l t s  
é t a i e n t  
t o u s  l à ,  i l s  é t a i e n t  
t o u s
v e n u s ,  
c e s  m o t s  e t  
c e s  v a l e u r s  
q u i  
s o n t
I ' h o n n e u r  
d e s  b i b l i o t h è q u e s  
e t  d e s  
p a s -
s e u r s  
q u e  
s o n t  
l e s  b i b l i o t h é c a i r e s ,  
a i n s i
q u ' a i m e  
à  l e s  a p p e l e r  A n n e - M a r i e
B e r t r a n d  
:  c u l t u r e - s a v o i r - p a r t a g e -
d e v o i r s - [ i b e r t é .  
E t  
j ' a j o u t e  
a v e c  C h r i s
B a t t  :  
p a s s i o n .
B r i g ¡ t t e  
E v A N o
b r i g i t t e _ e v a n o @ h o t m a i [ . c o m
B l B l - l 0 t h è q u e ( s )  
-  
R E V U E  D E  t ' A s s o c t r n o ¡  o ¡ s  
s t ¡ u o t H Ê c A r R E s  ¡ R A N ç A ¡ s  
f , E t E l ì ! î f l l l t l i l
@ ,
e ä
d  
[ , .
i -
\ t
.  
. .  
, , : :  
. :
! - * ' ' . .
B ¡ " " t t
a l q
r l ß
! o - . . ,
a l i t é s  
c J e  | - , A . B F
Q u ' e s t - c e  
q u ' u n  
d o c u m e n t  
s o n o r e  
p o u r  
e n f a n t s  
?
C o m m e n t  
c o n s t i t u e r  
u n  f o n d s ,  
a v e c  
g u e l s  
o u t i l s ,
g r â c e  
à  
q u e l l e s  
s o u r c e s  
?  
A u t a n t  
d e  
q u e s t i o n s
a u x q u e l l e s  
r é p o n d a i e n t  
F r a n ç o i s e  
T e n i e r ,
b i b l i o t h é c a i r e  
à  
( H e u r e  
J o y e u s e ,  
e t  E d g a r
H a d d a d ,  
r e s p o n s a b l e  
d e  l a  l i b r a i r i e  
M o t s  
e t
M e r v e i l l e s ,  
l o r s  
d ' u n e  
j o u r n é e  
d ' é t u d e  
o r g a n i s é e
p a r  
l e  
G l F ,  e n  a v r i l ,  
o ù  
é t a i e n t  a u s s i  
p r é s e n t s
d i s c o t h é c a i r e s  
e t  a s s o c i a t i o n s  
s p é c i a l i s é e s .
G  r e r t ¡  
p e  
I  å e - d e -  
F r a n c e
D o c u m e n t s  
s o n o r e s  
p o u r  
l a  
i e u n e s s e
^ - o m m e n t  
m i e u x  c e r n e r
L c e s  
f o n d s  
q u i  
n e  
t r o u v e n t
p a s  
t o u j o u r s  [ e u r  
p l a c e  
d a n s
t e s  m é d i a t h è q u e s  
?  C a r
l e s  d o c u m e n t s  s o n o r e s  
n e  
s e
d é f i n i s s e n t  
p a s  p a r  
r a p p o r t  
à
u n  
g e n r e ,  
m a i s  
p a r  
r a p p o r t
a u  
p u b l i c  
v i s é  :  
l e s  
j e u n e s .
C ' e s t  
p o u r q u o i  
o n  [ e  t r o u v e
d a n s  l e s  d i s c o t h è q u e s ,  
m a i s
a u s s i  d a n s  l e s  
s e c t i o n s
j e u n e s s e .
L a u r e n c e  
d e  B i l l y ,
d i s c o t h é c a i r e  
à  l a
b i b t i o t h è q u e  P i c p u s  
( P a r i s
r z ) ,  s o u l è v e  
l e  
p r o b l è m e
d e  l ' a c c è s  
a u x  f o n d s  s o n o r e s
j e u n e s s e  
p a r  
l e s
a d o l e s c e n t s .  
S o u v e n t  
l e s
d o c u m e n t s  
p o u r  
e n f a n t s
s o n t  
g r a t u i t s ,  
l e s  d o c u m e n t s
p o u r  
a d u l t e s  
s o n t  
p a y a n t s ,
e t  l e s  a d o l e s c e n t s  
n e
b é n é f i c i e n t  
p a s  
d e s
d o c u m e n t s  
q u ' i l s  
a i m e n t
g r a t u i t e m e n t . . .  
l I  n ' y  
a  
p a s
d e  
r é p o n s e  
s t a n d a r d ,
e l l e  v a r i e  
s e l o n  l e s
é t a b l i s s e m e n t s  
e t  [ e u r
c o n f i g u r a t i o n .
A u t r e  c o n s t a t a t i o n  
:  i l
n ' e x i s t e  
p a s  
d e  c a t a l o g u e
e x h a u s t i f .  
P o u r  
c o n s t i t u e r  
u n
f o n d s  d e  b a s e  o u  l e
r é a s s o r t i r ,  
l e s  d i s c o t h é c a i r e s
u t i t i s e n t  
d e s  c a t a l o g u e s
d ' é d i t e u r s  
d e  l i v r e s  
( H a t i e r ,
G a l l i m a r d ,  
A c t e s  
5 u d ,  
q u i
p r o d  
u i s e n t  d e s  
[ i v r e s - C D ) ,
d e s  
é d i t e u r s  
p h o n o g r a p h i -
q u e s  
( A d è s ,  
U n i v e r s a l . . . )  
o u
a s s o c i a t i f s  
( E n f a n c e  
e t
m u s i q u e . . . ) .  
D ' a u t a n t  
p l u s
p r é c i e u s e  
e s t  l a  
s é l e c t i o n  
d e
l a  
c o m m i s s i o n  
d ' é c o u t e  d e  
[ a
V i l l e  
d e  P a r i s  
e t  [ e  c a t a l o g u e
d e  
[ a  l i b r a i r i e  M o t s  
e t
M e r v e i l l e s ,  
o ù  
l e s
a u t o - p r o d  
u i t s ,  d i f f i c i l e s  
à
c o n n a î t r e ,  
s o n t  t r è s
p r é s e n t s .  
L e  
m a r c h é  
d u
d i s q u e  
s o u f f r e  d u  m a n q u e
d e  d i s t r i b u t e u r ,  
l e s  
s o u r c e s
d ' a c q u i s i t i o n s  
s o n t  
d o n c
r e s t r e i n t e s .
C a r  
l a  
p r o d u c t i o n  
é v o l u e
a u s s i  s e l o n  
d e s  t e n d a n c e s .
A c t u e l l e m e n t ,  
l e s  
t h è m e s  à
l a  m o d e  
s o n t  I ' A f r i q u e ,  
l e
c o n t e ,  
l e s  c h a n s o n s  
e t
m u s i q u e s  
t r a d i t i o n n e l l e s .
L a u r e n c e  
d e  B i l l y  
p e n s e  
q u ' i l
e s t  i m p o r t a n t  
d e  f a i r e
c o n n a î t r e  
l e  
f o n d s  
e n f a n t s
a u x  c o 1 l è g u e s  
r é c a l c i t r a n t s
a y a n t  
d e s  i d é e s  
p r é c o n ç u e s
e t  b i e n  
a r r ê t é e s  
s u r  [ a
p r o d u c t i o n  
p o u r  
l a  
j e u n e s s e ,
l e  
d i s q u e  
p o u r  
e n f a n t
s o u f f r a n t  t r o p  
s o u v e n t
d ' u n e  
i m a g e  
<  
c l i c h é  
r .
E x p l o r a t ¡ o n  
d e s  ¡ n s t r u m e n t s  
d e  m u s i q u e
à  [ a  M a i s o n  
d e s  T o u t - p e t i t s ,  
P a r i s  
r 7 ' .
)  
P r o d u i r e  
d e s
d i s q u e s  
d e  
q u a l i t é
L e  t r a v a i l  
e f f e c t u é  
p a r  
[ a
c o m m i s s i o n  
d ' é c o u t e  
d e  [ a
V i t l e  d e  P a r i s  
e s t  
u n  b o n
m o y e n  
p o u r  
f a i r e  
v a l o i r  c e s
d o c u m e n t s .  
C e t t e
c o m m i s s i o n  
f o n c t i o n n e
c o m m e  
u n  c o m i t é  
d e  l e c t u r e
e t  f a i t  
u n e  
s é l e c t i o n  s u r  
[ a
p r o d u c t i o n  
c o u r a n t e ,  
d e s
m e i l l e u r s  
d i s q u e s  
d e
I ' a n n é e ,  
g r â c e  
à  u n e  
g r i l l e
d ' a n a l y s e .  
E [ [ e  
s e  c o m p o s e
p r i n c i p a l e m e n t  
d e
p e r s o n n e l s  
d e  
m é d i a t h è q u e
m a i s  
a u s s i  
d e  
p r o f e s s i o n n e l s
d u  l i v r e  
e t  d e  l ' e n f a n c e .
C h a q u e  
a n n é e ,  e n  
j a n v i e r ,
e l l e  
o r g a n i s e  u n e  
j o u r n é e  
d e
p r é s e n t a t i o n  
d e s  
c o u p s  d e
c æ u r .  
U n  e x e m p l e
d ' i m p l i c a t i o n
p r o f e s s i o n n e [ [ e  
q u i  
n e
d e m a n d e  
q u ' à  
ê t r e  i m i t é  
!
C o m m e  
p o u r  
l e s  l i v r e s
j e u n e s s e ,  
i l  f a u t  
f a i r e  v i v r e
l e s  d o c u m e n t s  
s o n o r e s ,
l s a b e l l e  
T h o m a s ,  
é d u c a t r i c e
à  l a  M a i s o n  
d e s  T o u t - p e t i t s
( P a r i s  
r 7 )  
e x p o s e  
s o n  t r a v a i l
a v e c  l e s  r 5  
m o i s - 3  
a n s  o ù  l a
m u s i q u e  
e t  [ ' e n v i r o n n e m e n t
s o n o r e  
o n t  u n e  
p l a c e
c a p i t a l e .  
L a  c r é a t i o n  
d ' u n
d  i s q  
u e ,  T r o  I a  l è  r e ,  
a v e c
l ' a s s o c i a t i o n  
E n f a n c e  
e t
m u s i q u e  
e n  
e s t  [ a  
p r e u v e .
D e s  
a c t i v i t é s  
p l u s  
o u  m o i n s
s t r u c t u r é e s  
s o n t  
p r o p o s é e s
a u x  e n f a n t s ,  
g r â c e
a u x q u e l l e s  
i l s  
p r o g r e s s e n t
v e r s  
I ' e x p r e s s i o n  
[ a n g a g i è r e ,
d é v e l o p p e n t  
l e u r  
c r é a t i v i t é
s o n o r e  
e t  
d é c o u v r e n t
d i f f é r e n t s  
e s p a c e s  
s o n o r e s .
A v e c  
l e s  
p l u s  g r a n d s ,  
d ' a u t r e
e x p é r i e n c e s  
s o n t  m e n é e s  
e n
b i b l í o t h è q u e s .  
À  B o n n e u i t -
s u r - M a r n e ,  
V é r o n i q u e
B e r n i e r  
p r o p o s e  
d e s
a n i m a t i o n s  
a u x  é l è v e s
d ' é c o l e s  
p r i m a i r e s .  
E [ [ e
r e ç o i t  
l e s  c l a s s e s  
t r o i s  f o i s
p a r  
a n  s u r  d e s  
t h è m e s
; 6  
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f ì l l t E f f f E l ñ I
d i f f é r e n t s  
:  m u s i q u e
c l a s s i q u e ,  
m u s i q u e s  d u
m o n d e ,  r o c l < ,  c h a n s o n
f r a n ç a i s e . . .  e t  a c c o m p a g n e
s o n  
e x p o s é  i n t e r a c t i f
d ' é c o u t e s  m u s i c a l e s .
M a i s  d ' a u t r e s  
p u b l i c s ,
c o m m e  l e s  é d u c a t e u r s ,  
s o n t
a u s s i  
t r è s  d e m a n d e u r s  
d e
p a r t e n a r i a t  
:  à  S a i n t - D e n i s
( g ¡ ) ,  
u n  
t r a v a i l  e s t  
f a i t  
a v e c
l e s  a u t i s t e s .  
À  V i t t i e r s - s u r -
M a r n e  
( 9 + ) ,  
d e s  a c t i v i t é s
s o n t  
p r o p o s é e s  
à  d e s
p e r s o n n e s  
h a n d i c a p é e s
m e n t a l e s .  C a r  l e s
d i s c o t h è q u e s  
p e u v e n t  
a u s s i
ê t r e  
d e s  l i e u x  v i v a n t s  a l l a n t  
à
l a  r e n c o n t r e  
d u  
p u b t i c .
P o u r  M a r c  
C a i t l a r d ,  d i r e c t e u r
d ' E n f a n c e  e t  
m u s i q u e ,  l e s
m é d i a t h è q u e s  s o n t  
d e s  l i e u x
d e  r e f o n t e  s o c i a l e  
e t  d e
p a r t a g e  
d e  [ a  c u l t u r e .  
S o n
a s s o c i a t i o n  
e s t  
n é e  d a n s  [ e s
a n n é e s  
r 9 8 o ,  
p é r i o d e
d ' o u v e r t u r e  s u r  
l e  m o n d e  d e
l a  m u s i q u e  
e t  d ' i n t é r ê t  
p t u s
g r a n d  p o u r  
t a  
p é d a g o g i e .
S o n  o b j e c t i f  
e s t  d e
s e n s i b i l i s e r  
l e s
p r o f e s s i o n n e l s  
d e  l a  
p e t i t e
e n f a n c e  à  
l ' é v e i I  m u s i c a l .
S o n  a x e  
c e n t r a l  e s t  [ a
f o r m a t i o n  
e t  t o u t e s  s e s
d é m a r c h e s  
( c r é a t i o n s  
d e
s p e c t a c l e s  
v i v a n t s ,  d e
d i s q  u e s )  s o n t  
é t r o i t e m e n t
l i é e s  à  d e s  e x p é r i e n c e s  s u r
l e  
t e r r a i n ,  c ' e s t - à - d i r e  l e s
l i e u x  o ù  
s o n t  a c c u e i [ [ i s  l e s
t o u t - p e t i t s .
A u j o u r d ' h u i ,  
[ e  l a b e l  d i s q u e
e s t  d e v e n u  u n  
l a b e l  d e
r é f é r e n c e ,  m a i s  
l a  c r i s e  d u
m a r c h é  d u  d i s q u e  
m e t  
s a
s u r v i e  
à  r u d e  é p r e u v e .  
P o u r
M a r c  C a i l l a r d ,  l ' a c c è s  d u
p u b l i c  
a u  
d i s q u e  d e  
q u a t i t é
e s t  
p l u t ô t  
c a t a s t r o p h i q u e .
C ' e s t  
p o u r q u o i  
E n f a n c e  e t
m u s i q u e ,  
m o d e s t e  s t r u c t u r e ,
L i b r a i r i e  M o t s
e t  M e r v e i l l e s
6 3 ,  
b l d  S a i n t  
M a r c e l
7 5 o r 3  
P a r i s
f ê | . ;  o t  
¿ + l  
o V  
2 5  2 7
F a x :  o r  
4 3  3 7  
6 t z 7
B i b l i o t h è q u e
L ' H e u r e  
f o y e u s e
6 ,  r u e  d e s  
P r ê t r e s -
S a i n t - S é v e r i n
7 5 o o 5  
P a r i s
T é 1 .  :  o r  
4 3  
z 5  8 3  z 4
s e  b a t  
p o u r  
n e  
p r o d u i r e  q u e
d e  t a  
q u a l i t é .
U n e  
j o u r n é e  
q u i  
s ' e s t
c l ô t u r é e  a v e c  
u n  d é b a t
m e t t a n t  l e s  
p r o f e s s i o n n e l s
f a c e  à  l e u r  
p r a t i q u e  
e t  à
I ' e n j e u  
d e  l e u r s  a c t i o n s ,  
f a c e
à  I ' i m p o r t a n c e  
d u  
r ô t e  à
j o u e r  
d a n s  [ a  t r a n s m i s s i o n
d e  
[ a  c u l t u r e  e t
d u  
p a t r i m o i n e .
. A . c t u r a  
I  i t é s  d e  
l ' . 4 . 8  F
U n  
d i s q u e  
p r o d u l t  p a r
I ' a s s o c i a t ¡ o n  
E n f a n c e  e t  
m u s l q u e .
D e s  
p r o f e s s i o n n e l s  
q u i  
s o n t
r e p a r t i s  a v e c  
e n c o r e  d e s
q u e s t i o n n e m e n t s ,  
m a i s
a u s s i  a v e c  
d e s  i n f o r m a t i o n s
u t i l e s ,  d e s  t i t r e s  
e t  d e s  i d é e s
d ' a n i m a t i o n .
C a T o [ e  V E R B R È G H E
I
¡ r $ l
¡ . b l
¡ ¡ . b i
r å i
¡ . h l '
r t
P o u ¡  a i d e r  l e s  
b i b l i o t h è q u e s  
p u b l í q u e s
ò  r e l e v e r  l e s  i l é f u  
i l u  X l Q e  s Í è c l e ,
¡ . b l
l a  s e c t í o n  
i l e s  b i b l i o t h è q u e s  
p u b l i q u e s
i l e  I ' I F I , A  a  
r é i l t g é  d e s  
n o u v e a w t
p r t n c i p e s  
d i r e c t e u r s .  
I I  s ' a g i t  
i l e  c o n s e í l s
p r ø t i 4 u e s ,  
s t ø t ß t i q u e s ,  t e x t e s  s t a t u t a i r e s
e t  
r w n n e s  
f o n d é s  
s u r  
l ' e x p é r i e n c e
i l e  
b i b l i o t h è q u e s  d e  
p l u s í e u r c  p a y s .
C e  d o e u m e n t  
s ' a d ¡ e s s e  
ò  
t o u s  
l e s
b i b l í o t h é c a i r e s  
e t  d é c í d e u r s  
p o u r  
l e s
a c c o m p a g n e r  
d a n s  
l e  
d é v e l o p p e m e n t
i l e  l e u r s  
s e m i c e s .  
I l  
í l l u s t r e  
l e
n a n i f e s t e  
I F I , A I U N E S C O  
i l e  1 9 9 4 .
C o l l e c t i o n  
M é d i a t h è m e s ,
f o r m a t  1 8  x ? 4  c m "  8 8  
p a g e s ,  
1 5  €
I S B N :  2 - 9 0 0 1 7 7 - 2 1 - 9
d i f f u s é  
p a r  
A B I S ,  é d i t é  
p a r  
A B F
B O N  
D E  
C O M M A N D E  
à e n v o y e r a c c o m p a g n é d u r è g l e m e n t à  
A B I S  
- 3 I , r u e d e C h a b r o l T 5 0 l 0 P a r i s
J e c o m m o n d e L E S S E R V I C E S D E L A B I B L I ( ) T H È O U E P U B L | Q U E o u p r i x d e l 5 € T T (  
( f r o n c o d e p o r t )  
E  
J e s o u h o i l e r e c e v o i r u n e f o c l u r e
N o m  
-  
P r é n o m
0 r g o n i s m e
A d r e s s e
M é d ¡ a t h è ñ e e
( l - b i
5 7
I, A , c t L r a l i t é s  
d e  . ' , A . B F
l o u r n é e ç  
r l ' é i l  
d e
S e c t i o n  
b i b l i o t h è q u e s  
p u b l . i q u e s
P l u r a l ¡ t é  
c u l t u r e l l e  
:
p u b t ¡ c s ,  
c o l l e c t i o n s  
e t  
s e r v ¡ c e s
C o m m e n t  
g é r e r  
l e s  
d i v e r s i t é s  
c u l t u r e l l e s  
d a n s  n o s  
s o c i é t é s  e t
c o m m e n t  
c e t t e  
g e s t i o n  
o u  c e t t e  n o n - g e s t i o n  
e s t - e l l e  v é c u e
p a r  
l e s  
b i b l i o t h è q u e s  
e t  
l e u r s  
p e r s o n n e l s  
?  U n e  
q u e s t i o n  
à
l a q u e l l e  
t e n t a ¡ e n t  
d e  
r é p o n d r e  
l e s  
s o c i o l o g u e s  D o m i n i q u e
S c h n a p p e r  e t  V i n c e n t  
G e i s s e r ,  
a i n s i  
q u e  
q u e l q u e s
b i b l i o t h é c a i r e s  
p a r i s i e n s  
d o n t  
l e s  i n i t i a t i v e s  
m é r i t a i e n t  
d ' ê t r e
p a r t a g é e s .
r o u r  D o m i n i o u e
l ' s . h n u p p . r ,  
m e m b r e  
d u
C o n s e i I  c o n s t i t u t i o n n e l ,  n u l
d o u t e  
q u ' u n e  
d e s  r é p o n s e s  
à
l a  
p r o b l é m a t i q u e  
e n g e n d r é e
p a r  
[ a  
p l u r a l i t é  
c u l t u r e l l e  
e s t
a p p o r t é e  
p a r  
[ a  n o t i o n  d e
c i t o y e n n e t é ,  
p r o p r e  
a u
x x "  
s i è c l e .  S i ,  a u  x t x " ,
t a  
p o t i t i q u e  
c u l t u r e l l e  
a v a i t
p o u r  
b u t  d ' u n i f i e r  l e s
p o p u l a t i o n s  
a u t o u r  
d ' u n e
m ê m e  c u l t u r e ,  
a u  
x x t "  
s i è c l e ,
e t l e  d o i t  c é l é b r e r
l e s  d i v e r s i t é s .  M a i s  
j u s q u ' o ù
c e l l e s - c i  n ' e m  
p ê c h e n t - e l l e s
p a s  
d e  v i v r e  
e n s e m b l e  ?
Q u e l l e s  
l i m i t e s  
p e u t - o n  
l e u r
i m p o s e r  
?  
L e  
p r i n c i p e  
d e  
l a
c i t o y e n n e t é  é t a n t  f o n d é  
s u r
l ' é g a t i t é  e n t r e  t o u s ,  i 1  
d o i t
t r a n s c e n d e r  t o u t e s  
l e s
f o r m e s  d ' a p p a r t e n a n c e ,  
t a n t
q u ' e l l e s  
n e  
s ' o p p o s e n t  
p a s  
à
l a  c i t o y e n n e t é  e t  
q u ' e l l e s  
n e
n o u r r i s s e n t  
p a s  
l e s  v a l e u r s
c o n t r a d i c t o i r e s  d e  I ' e s p a c e
c o m m u n .
C o m m e n t  
p e n s e r  
l e s
p o t i t i q u e s  
c u l t u r e [ l e s  ?
J u s q u ' à  
q u e l  p o i n t  
l e s  f o n d s
p u b t i c s  p e u v e n t - i l s  
ê t r e
c o n s a c r é s  à  e n t r e t e n i r  l e s
c u l t u r e s  
p a r t i c u l i è r e s  
c o n t r e
l a  c u l t u r e  c o m m u n e  ?  T o u t e
p o t i t i q u e  
c o n s i s t a n t  
à  f a i r e
d e s  c h o i x ,  
l a  m o i n s
m a u v a i s e  
e s t ,  s e t o n
l a  
s o c i o l o g u e ,  d e  d o n n e r
l a  
p r i o r i t é  
a u x  v a l e u r s
c o m m u n e s  
a c c e p t a b l e s
l o c a l e m e n t  
p l u t ô t  q u e
d ' e n t r e t e n i r  
l e s
p a r t i c u l a r i s m e s .
D a n s  
l e  c o n t e x t e  
p a r t i c u l i e r
d e s  
b i b t i o t h è q u e s ,  [ i e u x
p u b l i c s  p a r  
e x c e l l e n c e ,  
c e s
q u e s t i o n s  
s e  
p o s e n t  
d e
f a ç o n  
p l u s  
a i g u ë .  
C o m m e n t
g è r e - t - o n  
[ a  d i s t i n c t i o n  
e n t r e
l a  s p h è r e  
p u b l i q u e  
e t  [ a
s p h è r e  
p r i v é e  
?  C o m m e n t
i n t é g r e r  
o u  
f a i r e  
p a r t i c i p e r
l e s  f a m i l l e s  
d o n t  l a  
c u l t u r e
r e p o s e ,  
p a r  
e x e m p l e ,  
s u r
[ ' i n f é r i o r i t é  d e s  f e m m e s  
?
Q u e l l e  
l a n g u e  f a u t - i l
e m p l o y e r  
p o u r  
d i s c u t e r
d é m o c r a t i q u e m e n t  
?
L e  s o c i o l o g u e  
V i n c e n t
G e i s s e r ,  
q u i  
a v a i t  d é j à
a s s i s t é ,  e n  z o o z ,  
à  u n e
j o u r n é e  
o r g a n i s é e  
p a r  
l e
g r o u p e  
P A C A  
s u r  [ e  m ê m e
t h è m e ,  c o n s t a t e  
q u ' i l
n ' e x i s t e  
p a s  
d e  
p o l i t i q u e
p t u r i c u l t u r e l l e  
n a t i o n a l e ,  c e
q u i  
c r é e  u n e  t e n s i o n  
e n t r e  
l a
c o n c e p t i o n  
u n i v e r s e l l e  d e s
m i s s i o n s  d e  
l a  b i b t i o t h è q u e
p u b l i q u e  
e t  l e  s o u h a i t  d e s
p r o f e s s i o n n e l s  
d e  
p r e n d r e
e n  c o m p t e  l e s  c o n t e x t e s
l o c a u x  
e t  l e s
p a r t i c u l a r i s m e s .  
U n  n o n -
c h o i x  
p o l i t i q u e  
q u i  p è s e  
d e
m a n i è r e  
p a r t i c u l i è r e m e n t
i n c o n f o r t a b l e  
p o u r  
l e s
b i b l i o t h é c a i r e s  
d é s i r e u x  
d e
c o n c i l i e r  
l e s  v a l e u r s
c o m m u n e s  
e n  b i b l i o t h è q u e s
t o u t  
e n  
p r é s e r v a n t  
l e s
s p é c i f i c i t é s .
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d e  
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)  
Q u e  
f a i r e  f a c e
à  l ' i m p e n s é
i n s t i t u t i o n n e l  ?
L a  t e n s i o n  
p e r m a n e n t e
o u ,  
p o u r r a i t - o n  
d i r e ,
l a  
n o n - c o m p r é h e n s i o n  
q u i
r è g n e  e n t r e  l e s  a u t o r i t é s  
d e
t u t e l l e  
e t  l e s  
p r o f e s s i o n n e l s
d o n n e  
à  c e s  d e r n i e r s
t a  
p é n i b t e  
i m p r e s s i o n  
d ' ê t r e
l e  
p r o d u i t
d ' i n s t r u m e n t a l i s a t i o n  
d e
l a  
p a r t  
d e s  
é l u s  l o r s q u ' i l s
c h o i s i s s e n t ,  
p a r  
e x e m p l e ,
d e  d é v e l o p p e r  
m a s s i v e m e n t
l e s  
o u t i l s  m u l t i m é d i a s  
a u
d é t r i m e n t  
d ' u n e
h o m o g é n é i t é  d e s  
f o n d s  d e
l i v r e s .
L ' a u t r e  
m a l a i s e  e s t  
p r o v o q u é
p a r  
l e  s o u c i  
c o n s t a n t  d e s
b i b t i o t h é c a i r e s  
d e  r e m p l i r
l e u r  m i s s i o n  
d e  s e r v i c e
p u b l i c ,  
p a r a l l è l e m e n t  
à  u n
s e n t i m e n t  d ' i m p u i s s a n c e
f a c e  a u x  e x i g e n c e s  
é m a n a n t
d e s  
d i f f é r e n t e s  
c a t é g o r i e s  d e
l e c t e u r s .  
Q u e l l e s  
d e m a n d e s
f a u t - i I  
s a t i s f a i r e  ?  
F a u t - i l
c i b l e r  l e s  
p u b l i c s  
?  
N ' y - a - t ' i l
p a s  
u n  
r i s q u e  d e  f o l k l o r i s e r
l e s  i d e n t i t é s  
d ' o r i g i n e  o u
r é g i o n a l e s  ?  
Q u e t s
q u o t i d i e n s ,  
q u e l l e s  
r e v u e s
é t r a n g è r e s  
a c h e t e r  
?
C o m m e n t  
c i b t e r  l e s
p e r s o n n e l s  
?
L à  e n c o r e ,  
o n  n e  c o n s t a t e
p a s  
d e  
p o l i t i q u e  
g l o b a l e
m a i s  s e u l e m e n t
[ e  
v o l o n t a r i s m e  
d e s
p r o f e s s i o n n e l s  
q  
u i  æ u v r e n t
d a n s  u n e  
l o g i q u e  d e
m é d i a t i o n  
c u l t u r e l l e .  F a u t - i I
d ' a i l l e u r s  c r é e r  u n e  
c a t é g o r i e
d e  
m é d i a t e u r s  
p o u r  
c e r t a i n s
p u b l i c s  
s p é c i f i q u e s  ?  
Q u e t t e
f o r m a t i o n  
l e u r  
p r o p o s e r  
?
F a u t - i I  
f a v o r i s e r
[ a  f o r m a t i o n  
p e r m a n e n t e  
e n
l a n g u e s  
é t r a n g è r e s  
?
C o m m e n t  
c l a s s e r  
l e s  f o n d s
é t r a n g e r s  
?
S o u a d  
H u b e r t ,  c h a r g é e  
d e s
r e l a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  
à  [ a
B P I  e t  m e m b r e  
à  [ ' I F L A  d e  l a
s e c t i o n  d e s  
b i b l i o t h è q u e s  a u
s e r v i c e  
d e s  
p o p u l a t i o n s
m u l t i c u l t u r e [ [ e s ,  
a p p o r t e
q u e l q u e s  
r é p o n s e s
p r a g m a t i q u e s  
e n  c i t a n t  
l e s
e x e m p l e s  
d e  l a  S u è d e  e t  d u
D a n e m a r l < .  
E n  e f f e t ,  d e p u i s
t 9 7 5 , I a  S u è d e  
a  m i s  e n
p l a c e  
u n e  
p o l i t i q u e  
d e
g e s t i o n  
m u l t i c u l t u r e l l e  
à
l ' é c o l e  e t  d a n s  
l e s
b i b t i o t h è q u e s .  
L e  D a n e m a r l <
s ' e s t  
d o t é ,  e n  
1 9 8 3 ,  d ' u n e  l o i
s u r  l e s  
b i b l i o t h è q u e s  e n
d i r e c t i o n  
d e s  e t h n i e s .
P o u r  S o u a d  
H u b e r t ,  l e s
b i b t i o t h è q u e s  
f r a n ç a i s e s
d e v r a i e n t  m e t t r e  
e n  
p l a c e
d e s  f o n d s  e t  d e s  
d o c u m e n t s
a d m i n i s t r a t i f s  
a u  s e r v i c e  
d e s
e t h n i e s  
e t  d e s  
p o p u t a t i o n s
d ' i m m i g r a n t s .
)  M i s s i o n  
p u b l i q u e  
o u
s a c e r d o c e  ?
C ' e s t  
d a n s  c e t  e s p r i t  
q u e
t r a v a i l l e  
T h i  C h i  L a n  N g u y e n ,
à  t a  b i b t i o t h è q u e  
, | e a n - P i e r r e -
M e t v i l t e ,  d a n s  
l e  r 3 "
a r r o n d i s s e m e n t  
d e  P a r i s  o ù
e l l e  a  c o n s t i t u é  [ e  
f o n d s
a s i a t i q u e .  
D e p u i s  c i n q  a n s
q u ' e l l e  
s ' o c c u p e  a u s s i  
d u
s e c t e u r  
j e u n e s s e ,  
e l l e
r é a l i s e ,  a v e c  
l e s  a s s o c i a t i o n s
d e  
q u a r t i e r ,  
u n  
t r a v a i I  
a v e c
l e s  e n f a n t s  e t  [ e u r s  
p a r e n t s .
E l l e  a  
p r o g r e s s i v e m e n t  
m i s
e n  
p l a c e  
d e s  s e r v i c e s
p o n c t u e l s  p o u r  
l e s  
p a r e n t s
p a r l a n t  
u n  
p e u  
[ e  f r a n ç a i s .
C e t t e  V i e t n a m i e n n e  
d ' o r i g i n e
p r ô n e  
l ' i n s e r t i o n  
p l u s  q u e
[ ' i n t é g r a t i o n  
e n  c o m m e n ç a n t
t o u j o u r s  
p a r  
i n c i t e r  [ e s
p o p u l a t i o n s  
a s i a t i q u e s  
à
s ' e x p r i m e r  e n  
f r a n ç a i s ,
L e  f o n d s  a s i a t i q u e  a d u l t e
c o m p t e  
4  5 o o  
l i v r e s ,  c e l u i
p o u r  
e n f a n t s ,  
e n v i r o n
6 o o  t i t r e s .  
P o u r  a i d e r  
p e t i t s
e t  
g r a n d s  
d a n s
I ' a p p r e n t i s s a g e  
d u  f r a n ç a i s ,
e l l e  é l a b o r e  d e s  a l b u m s
b i l i n g u e s .  
U n e  m i s s i o n
q u i  
p r e n d  
d e s  a l t u r e s  
d e
s a c e r d o c e  
e t  
q u i
n ' e n c o u r a g e  
p a s
l e s  
v o c a t i o n s .  
C o m m e  [ e
p r é c i s e  
T h i  C h i  
L a n ,  a v e c
h u m o u r ,  
e l l e  a u r a i t  
g a g n é
p l u s  
d ' a r g e n t  
e n  t r a v a i [ [ a n t
d a n s  u n e  
s o c i é t é  d ' i m p o r t -
e x p o r t  
e t  
c o m p r e n d  
q u ' i t  
t u i
s o i t  
d i f f i c i t e  
d e  t r o u v e r  u n
v a c a t a i r e  à  
m i - t e m p s  
p o u r
l ' a s s i s t e r  
d a n s  l a  
g e s t i o n  
d u
f o n d s  a s i a t i q u e .
D e  s o n  c ô t é ,  
t a  b i b t i o t h è q u e
d e  B o b i g n y  a  
t r a v a i l [ é
p e n d a n t  
u n  a n  
s u r  l e s
l a n g u e s  
e t  l e s  l i t t é r a t u r e s
a f r i c a i n e s  
a v e c  l e s
c o m m u n a u t é s  
c o n c e r n é e s .
<  
L a  
p r é s e n c e  
e t  l a  
p l a c e  
d e s
c u l t u r e s  
é t r a n g è r e s  
e s t  s a n s
c e s s e  
à  r e p e n s e r  
e n
b i b t i o t h è q u e ,  
i I  
n e  f a u t  
p a s
t o u i o u r s  
i n v i t e r  l e s  
m ê m e s
a u t e u r s  c o n n u s  
> ,  
p r é c i s e
D o m i n i q u e  
T a b a h ,
e x - d i r e c t r i c e  d u  r é s e a u  d e s
b i b t i o t h è q u e s  
d e  
B o b i g n y ,
d é s o r m a i s  
e n  
p o s t e  
à  t a  
B P l .
<  
Q u a n d  
I ' i n s t i t u t i o n
p u b l i q u e  
g a r a n t i t  
u n  t r a v a i I
a v e c  
l e s  c o m m u n a u t é s ,  
c e l a
é v i t e  
l e u r  r e p t i .  
>
D e s  e x p é r i e n c e s
e n r i c h i s s a n t e s  
p o u r  
l e s
c i t o y e n s ,  
q u e l l e  
q u e  
s o i t  
l e u r
c u l t u r e  d ' o r i g i n e ,  
p o u r  
[ a  
v i e
l o c a l e  e t  
p o u r  
l e s
p r o f e s s i o n n e l s ,  
q u i  p u i s e n t
d a n s  
[ e u r  v o c a t i o n  l e  
m o y e n
d e  m e n e r  
à  b i e n  u n e  
m i s s i o n
r e p o s a n t  e n c o r e  
t r o p
s o u v e n t  
s u r  
d e s  v o l o n t é s
i n d i v i d u e l l e s  e t  [ e u r  
f o r c e  d e
c o n v i c t i o n  
a u p r è s  d e s  
é t u s
r é t i c e n t s .  
L ' U n e s c o ,  d o n t  [ e
M a n i f e s t e  s u r  
[ a
b i b t i o t h è q u e  
p u b l i q u e  
a
b e a u c o u p  
i n f l u e n c é  
[ ' e s s o r
d e  c e r t a i n s  
s e r v i c e s ,  a
a p p e t é  t a  
C o m m u n a u t é
e u r o p é e n n e  à  
r é d i g e r  u n e
c h a r t e  s u r  [ e  
m u t t i l i n g u i s m e .
À  b o n  e n t e n d e u r ,  
s a l u t .
V i r g i n ¡ e  K R E M P
L A U T O - F O R M A T I O N  
A U X  I f \ N G U E S
É r n n N c È n g s  À  L A  
B P I
E n  
1 9 7 7 , l a  B P I  o u w e  
l e  s e r v i c e  d ' a u t o - f o r m a t i o n  
a u x
l a n g u e s  é t r a n g è r e s .  
D e s  d o c u m e n t s  
a u d i o v i s u e l s  
p o u r
a p p r e n d r e  
l e  f r a n ç a i s - l a n g u e  
é t r a n g è r e  
e t  
l e s  l a n g u e s
r é g i o n a l e s  s o n t  
à  
l a  
d i s p o s i t i o n  
d u  
p u b l i c .  L e s  4 0  
p o s t e s
s o n t  
a u s s i t ô t  
p r i s  d ' a s s a u t ,  
f a i s a n t  d u  
l i e u  u n  
e s p a c e
d ' é c h a n g e  
e t  
d e  c o n v i v i a l i t é .  
T i e i z e  
a n s  p l u s  t a r d ,  u n
d e u x i è m e  
l a b o r a t o i r e  o u v r e  
p o u r  
l e s  l a n g u e s  
p l u s  r a r e s ,
a d j o i n t  
d ' u n  e s p a c e  
t é l é v i s i o n  
p e r r n e t t a n t  
d e  r e g a r d e r  
l 1
c h a î n e s  
é t r a n g è r e s .
L a  
f e r m e t u r e  
p o u r  t r a v a u x  e n  
1 9 9 7  f a i t  
l e  d é s e s p o i r  d e s
h a b i t u é s  
q u i ,  d è s  
2 0 0 0 ,  p e u v e n t  
t o u t e f o i s  a p p r é c i e r  
I ' a c -
c r o i s s e m e n t  
d e s  s u p p o r s  
v e r s  
l a  
b u r e a u t i q u e ,  
l a  c o m p -
t a b i l i t é ,  
l e  
s o l f è g e .
1 2 0  p o s t e s  
d e  c o n s u l t a t i o n  
( 8 4  
p o s t e s  i n f o r m a t i q u e s  
e t
3 6  
l e c t e u r s  d e  
v i d é o s  e t  d e  
D V D )  
p e r m e t t e n t  d e  s ' i n i t i e r
o u  
d e  s e  s p é c i a l i s e r  
d a n s  
p l u s  d e  
Ì 4 0  l a n g u e s  e t  
d i a -
l e c t e s  
r a s s e m b l é s  
s u r  d i f f é r e n t s  
s u p p o r t s .
U n  s u c c è s  
n o n  d é m e n t i  :  
l e  s e r v i c e  a c c u e i l l e  
9 0 0  
p e r -
s o n n e s  
p a r j o u r ,  u n e  
s u r  d e u x  é t a n t  
d ' o r i g i n e  
é t r a n g è r e .
L E - L e a r n i n g  
f a i s a n t  e n c o r e  d é f a u t ,  
I e s  r e s p o n s a b l e s  
o n t
i n t e r p e l l é  
l e s  é l u s  
s u r  c e  
p o i n t .
5 9
IP o r t r a ¡ t
A n . i . n n "  m a i s o n  
d e  f t e u r i s t e ,  
[ a
d e m e u r e  d e  R o b e r t  
S u b t i l  s e  
p r ê t e  
b i e n
a u  s t o c l < a g e  d e s  
I i v r e s .  C ' e s t  
d a n s  l a
c h a m b r e  f r o i d e  
q u ' i l  
l e s  r a n g e .  
Q u e l q u e s
m a r c h e s  
p l u s  
h a u t ,  
s o n  b u r e a u .  
D e s
f i c h i e r s ,  s o i g n e u s e m e n t  
c l a s s é s ,  
p a r
a u t e u r ,  
p a r  
é d i t e u r ,  
p a r  
b i b t i o t h è q u e ,
r e g o r g e n t  
d ' i n f o r m a t i o n s  
p r é c i e u s e s ,
n o i r c i e s  d ' u n e  
é c r i t u r e  f i n e  
a u  c r a y o n  d e
p a p i e r .  
D e s  
a r c h i v e s  
q u i  
m é r i t e r a i e n t  
à
e l l e s  s e u l e s  
d e  f i g u r e r  
a u  
p a t r i m o i n e
c u t t u r e l  d e  
[ a  r é g i o n .
P l u s  e n c o r e  
q u e  
l e s  b i b l i o t h è q u e s  
q u ' i l
v i s i t e ,  R o b e r t  
S u b t i I  
s a i t  c e  
q u e  
c h a c u n e
c o m p t e  
d e  l i v r e s  d ' a r t i s t e  
v e n d u s  d e p u i s
q u i n z e  
a n s ,  [ o r s q u ' i I  
s e  l a n c e  d a n s  
[ e
c o l p o r t a g e .  
<  
l t f a t t a i t  
ê t r e  f o u  
p o u r  
o s e r
u n e  t e l l e  a v e n t u r e  
!  
I  
L e s  m o t s  
s e
b o u s c u l e n t  
d a n s  [ a  b o u c h e  
d e  c e t
e n t h o u s i a s t e  
t a n t  i [  
a  
d e  
c h o s e s  à
r a c o n t e r .  
<  
J e  
s o r t a i s  d ' u n e  
p é r i o d e  
d e
c h ô m a g e ,  a p r è s  a v o i r  
d i r i g é  u n  c e n t r e
d ' a c t i o n  c u l t u r e t l e  
à  G r e n o b l e .  
J e
f i n i s s a i s  u n  s t a g e  
s u r  [ a  d i r e c t i o n
d ' e n t r e p r i s e  
d ' é c o n o m i e  
s o c i a t e  
q u e
j ' a v a i s  
a c c e p t é  c a r  
j e  
n e  
p r e n a i s  
[ à  [ a
p l a c e  
d e  
p e r s o n n e .  
J ' a v a i s  
a p p r i s
c o m m e n t  f a i r e  u n e  
é t u d e  d e  m a r c h é ,  
l e s
p r i n c i p e s  
d u  m a r k e t i n g .  
L e  t é t é p h o n e
s o n n e  u n  
j o u r  
à  
l a  
m a i s o n .  U n  
a m i
p r o p o s e  
d e  d i s t r i b u e r  
l e s  l i v r e s  
d ' u n
é d i t e u r  d e  [ a  r é g i o n ,  M a r c  
P e s s i n .  
>
R o b e r t  
S u b t i l  r é i n v e n t e
l e  
c o l p o r t a g e
L e s  
a m o u r e u x  
d e s  
l i v r e s  
e t  d e s  l i v r e s  
d ' a r t ¡ s t e  
p é n è t r e n t  
d a n s  l a
r é s e r v e  
d e  
R o b e r t  
S u b t i l  
c o m m e  
d a n s  
l a  
c a v e r n e  d A l i  B a b a .  B i e n
p r o t é g é s  
d a n s  
l e u r s  
c a r t o n s  r e p o s e n t  
d e s  é d i t i o n s  
u n i q u e s ,
m u l t i p l e s ,  
d e s  æ u v r e s  
p u b l i é e s  
e n t r e  
u n  e t  S O  
e x e m p l a i r e s ,
r a r e m e n t  
à  
p l u s  
d e  
7 5 .  l l  
s u f f i t  
p a r f o i s  
d ' o u v r i r  l e  
p r e m i e r  
r a b a t
p o u r  q u e  
l e  
s e u l  
a l i g n e m e n t  
d e s  t r a n c h e s  
c o l o r é e s  
s o i t  u n  
p r e m i e r
é m e r v e i l l e m e n t .
R o b e r t  
S u b t i l  
a u  s a l o n  
<  
P a g e ( s )  , ) ,  
e n  2 o o o ,
a c c o m p a g n é  
d e  I ' a r t i s t e  C h r i s t i a n e  
V i e l l e .
O u b l i é s ,  e n v o t é s  
l e s  
p r i n c i p e s  
d e
m a r k e t i n g  
à  
p e i n e  
i n g u r g i t é s  
:  
<  
S i
j ' a v a i s  
a p p l i q u é  
c e  
q u e  
j e  
v e n a i s
d ' a p p r e n d r e ,  
j ' a u r a i s  
r e n o n c é  
d e  s u i t e .
D ' a u c u n s  
a u r a i e n t  
a r r ê t é .  
J ' a i  
p r é f é r é
c o n s i d é r e r  c e l a  
c o m m e  
u n  d é f i ,  
j ' a i
i n s i s t é .  
A u  b o u t  
d e  s i x  a n s ,  
j ' a i  
f i n i  
p a r
v i v r e  
d e  c e  m é t i e r  
i n s o l i t e ,  
p a s  
d a n s
t ' o p u t e n c e  
t o u t  d e  m ê m e .  
E n c o r e
a u j o u r d ' h u i ,  
u n e  f o i s  t o u s  
m e s  f r a i s
r é g l é s ,  
i [  n e  m e  r e s t e  
q u e  
r o  
%  d u  
p r i x  
d u
l i v r e .  P o u r  
d é b u t e r ,  M a r c  P e s s i n  
m ' a v a i t
j u s t e  
d o n n é  
[ e  n o m  d e  
c i n q  b i b l i o t h è -
q u e s ,  
q u e  
j e  
s u i s  
a t l é  
v o i r .  
P r o g r e s s i -
v e m e n t  
j ' a i  
é t e n d u  m o n  
c h a m p  d ' a c t i o n
à  [ a  r é g i o n  
R h ô n e - A l p e s ,  
p u i s  
à  
t o u t e  
[ a
F r a n c e .  
>
D a n s  
s a  
p e t i t e  
c a m i o n n e t t e ,  
R o b e r t
S u b t i t  v a  s i [ [ o n n e r  
l e s  r o u t e s ,  
p a r f o i s
c e l l e s  d u  L u x e m b o u r g ,  
d e  B e t g i q u e  
e t
d e  S u i s s e ,  
e t  
p r o p o s e r  
a u x  b i b l i o -
t h è q u e s  c e s  
c e u v r e s  i n é d i t e s .  
U n e  t â c h e
à  t a q u e t t e  i [  
s e  d é v o u e  
c o r p s  e t  
â m e .
P o u r  l e  
p r e m i e r  
l i v r e  
q u ' i [  
c o l p o r t e ,  
[ e
T h é â t r e  
e t  l e s  m i r o i r s ,  
d u  
p o è t e  
A d o n i s ,
i [  
e n  
p a y e  
m ê m e  
l e s  f r a i s  d ' i m p r e s s i o n .
A g r é m e n t é  
d ' u n e  
g r a v u r e  
s a n s  e n c r a g e
d e  M a r c  P e s s i n ,  
c e  l i v r e  e s t  
c o m p o s é  
a u
p t o m b  
p a r  
l ' é d i t e u r  
J e a n - F r a n ç o i s  
M a n i e r
e t  i m p r i m é  
s u r  s e s  
p r e s s e s  
a u  C h a m b o n -
s u r - L i g n o n ,  
e n  H a u t e - L o i r e  
:  
<  
l I  
y  
a  e u
d e u x  é d i t i o n s  
d e  t ê t e ,  
I ' u n e  i n t i t u t é e  L e
T h é â t r e ,  
[ ' a u t r e ,  L e s  
M i r o i r s ,  
c h a c u n e
i m p r i m é e  
à  
5 o  
e x e m p l a i r e s .  
E l l e s  
s e  s o n t
t o u t e s  v e n d u e s .  >
L e  
p a s s e u r
Q u i n z e  
a n s  
p l u s  
t a r d ,  R o b e r t  
S u b t i t
c o l p o r t e  
b i e n  
p l u s  q u e  
d e s  l i v r e s .  l I  e s t
a u s s i  
c o n v o y e u r  
d ' a m i t i é ,  d e  m e s s a g e s
é m a n a n t  
d e  c o l l è g u e s  
d u  
S u d  v e r s  c e u x
d u  N o r d ,  
d e  n o u v e l l e s  
s u r  [ a  s a n t é  
d e s
u n s ,  l e s  m u t a t i o n s  
d e s  
a u t r e s .  À
f r é q u e n t e r  
a i n s i  l e s  
b u r e a u x  
d e s
r e s p o n s a b l e s ,  
i l  e s t  
a u  c æ u r  
d e s
c o n f i d e n c e s  
s u r  l e  f o n c t i o n n e m e n t  
d ' u n
é q u i p e m e n t .  
S o n  
p o u v o i r  
d e  c o n v i c t i o n
s ' e s t  
a f f i r m é  
a u  
f i l  
d e s  
a n n é e s .  L e
r e c e v o i r  
d a n s  s o n  
b u r e a u  e s t  l a  
g a r a n t i e
d e  
p a s s e r  
u n  
m o m e n t  
d e  
g r â c e  
à
f e u i [ [ e t e r  
d e s  
l i v r e s  m e r v e i l l e u x ,
m a g n i f i q u e m e n t  
c o m m e n t é s  
s o u s  
I ' c e i l
p é t i t t a n t  
d u  
c o l p o r t e u r ,  
j a m a i s  
a v a r e  d e
m o t s  n i  d ' a n e c d o t e s  
s u r  l a  
g e n è s e  
d ' u n e
æ u v r e .  
C a r  [ e  m o n s i e u r  
e s t  
a u s s i  a m i
d e s  
a r t i s t e s  
e t  d e s  
é c r i v a i n s .  O n
l ' a p p e t l e  
a u s s i  
[ e  
<  
p a s s e u r  
>  
o u  [ ' n  e n -
t r e m e t t e u r  
> .  
P a r  
a m o u r  d u  c o n t a c t ,  
i l
m e t  
p a r f o i s  
e n  r e l a t i o n  
u n ( e )  a r t i s t e  
a v e c
u n ( e )  é c r i v a i n  
e t  i [  
e s t  a i n s i  [ ' i n s t i g a t e u r
i n v o l o n t a i r e  
d ' u n e  
æ u v r e .
L e s  
f o n c t i o n n a i r e s  
p a s s e n t ,  
l e s  
l i v r e s
r e s t e n t .  P a r f o i s  
m i e u x  
q u e  
l e s  b i b l i o -
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P o r t r a
' . I
t h é c a i r e s ,  
i l  c o n n a î t  
l e s  f o n d s  d e  
l i v r e s
d ' a r t i s t e .  
l l e s t  l e u r  
m é m o i r e .  l l s a i t  
a u s s i
c e  
q u i  p e u t  
l e s  e n r i c h i r ,  
l e s  c o m p l é t e r ,
C e r t a i n s  
l i v r e s  
p a t i e n t e n t  
d e s  
m o i s ,  v o i r e
d e s  a n n é e s  
a v a n t  
d e  r e i o i n d r e  
l ' é q u i -
p e m e n t  
q u i  
l e u r  
c o r r e s p o n d .  
M .  S u b t i t
a u r a  s u  
c o n v a i n c r e  
[ e  c o n s e r - v a t e u r  
d e  [ a
n é c e s s i t é ,  
p o u r  
[ e  
p a t r i - m o i n e  
r é g i o n a [ ,
d ' e n  
f a i r e  [ ' a c q u i s i t i o n .
l l v a  a u s s i  
à  [ a  r e n c o n t r e  
d u  
p u b t i c .  
<  
l l
e s t  i m p o r t a n t  
d e  
m a i n t e n i r  [ e  c o n t a c t
a v e c  
t o u t e  
[ a  c h a î n e ,  à  
u n  b o u t  
l e s
a r t i s t e s ,  
l e s  
é c r i v a i n s  e t  
l e s  é d i t e u r s ,  à
I ' a u t r e  
l e s  b i b t i o t h è q u e s  
e t  
[ e  
p u b l i c .  >
O n  
l e  s o l l i c i t e  
d e  
p l u s  
e n  
p l u s  
s o u v e n t
p o u r  
i n t e r v e n i r  
d a n s  d e s  l y c é e s  
o u  d e s
é c o l e s  
d ' a r t ,  
p o u r  
m o n t r e r  l e s  
l i v r e s
a u x  e n f a n t s .  
C e r t a i n e s  
b i b l i o t h è q u e s ,
c o m m e  à  
l s s y - t e s - M o u l i n e a u x ,  
I ' i n v i t e n t
à  
p r é s e n t e r  
s e s  l i v r e s  a u  
p u b l i c ,  
a u  c o u r s
d ' u n  w e e l < - e n d .  
O n  l e  
t r o u v e  a u s s i
c o m m e  e x p o s a n t  
a u  s a l o n  
<  
P a g e ( s )  
> ,
q u i  
à  t i e u  t o u s  
l e s  a n s ,  à  
P a r i s ,  
q u a i
d ' A u s t e r l i t z .
L a i s s e r  d u  t e m p s  
à  
I ' a r t
Q u a n d  
o n  
l u i  d e m a n d e  
p o u r q u o i  
c e  t y p e
d ' é d i t i o n  
r e s t e  s i  c o n f i d e n t i e l ,  
i l  
r é p o n d
q u e  
c ' e s t  
e n c o r e  u n  
p e u  
n o u v e a u ,  
q u ' i [
f a u t  d u  t e m p s  
p o u r  q u e  
[ ' a r t ,  s o u s
q u e l q u e  
f o r m e  
q u e  
c e  s o i t ,  
s ' i m p o s e .
<  
C ' e s t  
[ e  
r ô l e  d e s  b i b l i o t h è q u e s  
m a i s
p e u  
m e t t e n t  [ e  
p a q u e t .  
C e r t a i n e s  
m a n -
q u e n t  
d e  t e m p s .  
C ' e s t  a u s s i  t e l l e m e n t
l i é  à  [ a  
p a s s i o n  
d ' u n e  
p e r s o n n e  
q u i  
d o i t
R o b e r t  S u b t i t ,  e n t o u r é  
d e  M a r t i n e
C r i b i e r  
( c o n s e r v a t e u r  
à  l a  
B M
d ' É c h i r o l l e s )  
e t  d e  I ' a r t i s t e  
l b é r i a .
c o n v a r n c r e  5 a  
m u n r c r p a -
l i t é  d ' i n v e s t i r .  
E t  
p u i s ,  
l a
p o é s i e  
e s t  v o u é e  à
r e s t e r  c o n f i d e n t i e [ [ e .
C o m m e  
p o u r  
[ ' a r t
m o d e r n e ,  l e s  
g e n s  
o n t
p e u r  
d e  n e  
p a s  
c o m -
p r e n d r e .  
J e  
[ e u r  d i s
p o u r t a n t  q u ' i I  
n ' y  a  r i e n
à  c o m p r e n d r e ,  
q u e  
c ' e s t
d ' a b o r d  l ' é m o t i o n  
q u i
l e s  
g u i d e ,  
e t  
q u e  
s ' i l s
s o n t  
é m u s ,  s ' i l s  a i m e n t ,
i l s  
p e u v e n t  
e n s u i t e  s e
d o c u m e n t e r .  
>
A v a n t  c h a q u e  v i s i t e ,  s e l o n  
l e s  
r e n d e z -
v o u s  
p r i s ,  
l e  f i c h i e r  
p o r t a t i f  
s ' o r g a n i s e
a c c o m p a g n é  
d ' u n  c a r n e t  
d e  c o m m a n -
d e s .  
A p r è s  c h a q u e  v i s i t e ,  o u  
[ e  s o i r ,  
d e
r e t o u r  d a n s  
s a  c a m i o n n e t t e ,  
l e s  
f i c h e s
d e s  b i b t i o t h è q u e s  s e  
r e m p l i s s e n t  
:  
<  
A i
m o n t r é  t e l  l i v r e  à  
X .  l n t é r e s s é .  
R a p p e l e r
d a n s  s i x  m o i s  
> .
D e s  d é c e p t i o n s  
p a r f o i s  
l o r s q u e ,  
a p r è s
a v o i r  
p l a n i f i é  
s o n  
i t i n é r a i r e ,  a p r è s  
d e s
c e n t a i n e s  
d e  k i l o m è t r e s ,  
i l  c o m p r e n d
q u ' o n  
l e  r e ç o i t  
p o u r  
[ e  
s i m p l e  
p l a i s i r
é g o ï s t e  
d e  v o i r  d e  b e a u x  
l i v r e s ,  
d e
s ' a é r e r  
[ ' e s p r i t  e n  c o n t e m p l a n t  
I e s
æ u v r e s  
q u i  
r e g a g n e r o n t  [ e u r s  
c a r t o n s ,
s a n s  a u c u n e  
i n t e n t i o n  d e  
c o m m a n d e .
S e u t s  l e s  l i b r a i r e s ,  
c e  
q u ' i [  
e s t  
u n  
p e u  
à
l a  m o d e  a m b u l a n t e ,  
c o m p r e n d r o n t  
c e
q u e  
c e  
m é t i e r  e x i g e  
d e  m a n u t e n t i o n ,
a v a n t ,  
p e n d a n t  
e t  a p r è s  u n e  
e x p é d i t i o n .
A v a n t  
d e  s é l e c t i o n n e r  l e s  
l i v r e s  
q u ' i l v a
e m p o r t e r  
e n  t o u r n é e ,  i l y  a  t o u t  
[ e  t r a v a i l
a d m i n i s t r a t i f ,  
l e  
p l u s  
f a s t i d i e u x .  
L e s
p r i s e s  
d e  r e n d e z - v o u s  
e t  t a  
d i f f i c u t t é
d ' o r g a n i s e r  u n e  t o u r n é e  
s o n t  l e s  a s p e c t s
l e s  
p l u s  
r é b a r b a t i f s ,  
h e u r e u s e m e n t
c o m p e n s é s  
p a r  
l e s  v o y a g e s  
e t  
l e s
r e n c o n t r e s  
i m p r é v u e s  e t  
s u r t o u t  [ a
l i b e r t é  d e  v i v r e  c o m m e  i [  l ' e n t e n d .
L e s  t e m p s  s o n t  d u r s ,  
l e s  
b u d g e t s
d ' a c q u i s i t i o n s  
d i m i n u e n t ,  
t e s  b i b t i o t h é -
c a i r e s  
c o m m a n d e n t  m o i n s  
e t  
[ e s
c o n c u r r e n t s  
s e  f o n t  
. i o u r .  
C e  s o n t  l e s
a r t i s t e s  
e u x - m ê m e  
q u i  
d é m a r c h e n t .
P r o c h e  d e  [ a  
r e t r a i t e ,  R o b e r t  S u b t i I  
r ê v e
d ' u n e  
v i e  
p l u s  
f a c i l e ,  
m o i n s  f a t i g a n t e .
C o m m e n t  
i m a g i n e r  
q u ' u n  
j o u r  
i l  
p a s s e r a
l a  m a i n  
?  
Q u i  
a c c e p t e r a i t  
d e  c o n s a c r e r
q u a t r e  
à  
s i x  m o i s  d e  l ' a n n é e  
à  s i l l o n n e r
A t
S  
t € r
'  
- - ' - '  
- - t '
a
I
&
t -
H o m m e - F e m m e  
p a r  
I ' a r t ¡ s t e - g r a v e u r  
l b é r i a .
l e s  
r o u t e s  
d e  F r a n c e ,  [ e  
c a m i o n  r e m p t i
d ' æ u v r e s  
p r é c i e u s e s ,  
à  
y  
d o r m i r ,  
y
m a n g e r ,  
y  
t r a v a i [ [ e r ,  
d e  
p e u r  
d e  s ' e n
é [ o i g n e r  
e t  
q u ' u n  
a c c i d e n t ,  
q u ' u n
i n c i d e n t  
l e s  a m è n e  
à  d i s p a r a î t r e  
?
C o m m e n t  
i m a g i n e r  
q u ' u n  
a u t r e  
R o b e r t
S u b t i l  
t e  
r e m p l a c e  
?  C a r  c ' e s t  
b i e n
[ ' h o m m e  
q u i  
a  c r é é  [ a  
p r o f e s s i o n .
V i r g i n i e  K R E M P
C r o g u i s  
d e  n u  l ,  a q u a t i n t e  
a u  s u c r e ,  
l b , é r i a .
2 0  x  
3 8  
c m .
' -
€
o
6 t
rE s p a c e s  
e t  a r c l - ì  
¡ t e c t u r e s
R e i m s  
:  
l e  
s a c r e  
d e  
l a  
m é d i a t h è q u e
L a  m é d i a t h è q u e  
C a t h é d r a l e ,  
s i t e  
p r i n c i p a l  
d e  
l a  
B M V R  
d e  R e i m s ,
a  o u v e r t  
s e s  
p o r t e s  
a u  
p u b l i c  
l e  1 3  
m a i  2 0 0 3 .  
S i t u é e  
d a n s  l e  
c e n t r e
h i s t o r i q u e  
d e  
l a  v i l l e ,  
e n  
f a c e  
d e  
l a  
c a t h é d r a l e ,  
e l l e  
e s t  
f i d è l e  
a u x
p r i n c i p e s  
d u  d i s p o s i t i f  
l é g i s l a t i f  
d e  1 9 9 2  
:  
d e s  
b â t i m e n t s  t i s i b t e s ,
c o m p a c t s ,  
f l e x i b l e s ,  
d e s  s e r v i c e s  l a i s s a n t  
u n e  l a r g e  
p l a c e  
a u
m u l t i m é d i a /  
u n e  
c o n s u l t a t i o n  
d a n s  
d e s  
e s p a c e s  t h é m a t i q u e s  
e t
l h c c u e i l  
d e s  
p u b l i c s  
l e s  
p l u s  
d i v e r s  
q u i  
n e  
c e s s e n t  
d ' a f f l u e r .
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¡  
t e n v i r o n n e m e n t
L  i m m é d i a t  d e  t a
m é d i a t h è q u e  
n e  
p o u v a i t  q u e
f o r t e m e n t  
i n f l u e r  
s u r
s a  
r é a l i s a t i o n .  
S i s e  s u r
l e  
p a r v i s  
d e  
l a  
c a t h é d r a l e ,
e l l e  n e  d e v a i t  
p a s  
[ a  s i n g e r
m a i s ,  
a u  c o n t r a i r e ,  i I l u s t r e r
p a r  
u n  
g e s t e  
a u d a c i e u x  
l e s
p o s s i b i l i t é s  
t e c h n o l o g i q u e s
l e s  
p l u s  
m o d e r n e s .  
E n
s ' i n s p i r a n t  d e s  
b â t i s s e u r s  d u
g o t h i q u e ,  
I ' a r c h i t e c t e  
J e a n -
P a u I  V i g u i e r  
d é c i d a i t  
d e
r e p o r t e r  
l e s  
p i l e s  p o r t e u s e s
à  I ' e x t é r i e u r  
a f i n  d e  [ i b é r e r
l e s  
f a ç a d e s .  
L e  
c h o i x  d e
p o u t r e s  
s o u d é e s
c o n t r i b u e r a i t  
à  r e n f o r c e r
[ ' i m  
p r e s s i o n  
d ' e x t r ê m e
t é g è r e t é  
d e s  
p l a t e a u x .
L ' h a r m o n i e  
d e  t a  c o v i s i b i t i t é
d e s  d e u x  m o n u m e n t s  
s e r a i t
a s s u r é e  
p a r  
l a  
p r o p o r t i o n
c l a s s i q u e  
d e  l a
m é d i a t h è q u e ,  
o b t e n u e  
à
p a r t i r  
d ' u n e  
b a s e  c a r r é e
d é c t i n é e  
d e p u i s  
[ e  c u b e  
d u
b â t i m e n t  
j u s q u ' à  
[ a  m a i l l e  
d u
p l a f o n d .  
O u t r e  
u n  d é f i
t e c h n i q u e ,  
[ ' e n t r e p r i s e
r e p r é s e n t a i t  
u n  
a u t r e  d é f i
a u x  
p r o g r a m m a t e u r s  
:
d é g a g e r  
d e s  e s p a c e s  
p u b l i c s
s u f f i s a n t s  
p o u r  
o f f r i r
q u e l q u e  
1 o o  
o o o  d o c u m e n t s
e n  l i b r e  
a c c è s ,  d a n s  
u n
b â t i m e n t  
é r i g é  s u r  
u n
p é r i m è t r e  
d e  r  
9 o o  
m '
s e u l e m e n t ,  
e t  d o n t  l a
h a u t e u r  m a x i m a l e  
n e  
d e v a i t
p a s  
e x c é d e r  
r 5  m è t r e s ,  
p o u r
c a u s e  d e  f a i s c e a u  
d e  v u e  
s u r
l a  c a t h é d r a l e  
i m p o s é  
p a r  
[ e
p l a n  
d ' o c c u p a t i o n  
d e s  s o l s .
L e s  f o u i [ [ e s  
a r c h é o l o g i q u e s
é t a i e n t  
I ' a u t r e  
g r o s  
h a n d i c a p
d u  
p r o j e t .  
E n  
c r e u s a n t
j u s q u ' à  
8  
m è t r e s  
d e
p r o f o n d e u r  
s u r
I ' e m p l a c e m e n t  
d e  l ' a n c i e n
f o s s é  r o m a i n ,  
o n  
a l l a i t
t r a v e r s e r  
d e u x  m i l l e  
a n s
d ' h i s t o i r e . . .  
D ' o ù  
d e u x
c a m p a g n e s  
s u c c e s s i v e s ,  
s o i t
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d e u x  a n s  d e  
f o u i t t e s  
( e t
7  
m i l l i o n s  
d e  f r a n c s ) .  
M a i s  [ a
c o l l e c t e  
d e  v e s t i g e s  
-
n o t a m m e n t  
g a [ [ o - r o m a i n s  
-
f u t  f r u c t u e u s e
A u  f i n a t ,  
c ' e s t  u n  t r è s  b e a u
n a v i r e  
q u i  
a  
é t é  l a n c é  a p r è s
t r o i s  a n n é e s  
d e  t r a v a u x .
M a i s  s ' i [  
p r é s e n t e  
d e
m a g n i f i q u e s  
p l a t e a u x
l u m i n e u x  
e t  c o n f o r t a b l e s
a v e c  
v u e  i m p r e n a b l e  
s u r  u n
c h e f  
d ' æ u v r e  d e  I ' a r t
g o t h i q u e  
-  
c e  
q u i  
n o u s
v a u d r a  b i e n  
d e s  a u t o c a r s  
d e
t o u r i s t e s  
- ,  
c e  n a v i r e  c o m p t e
a u s s i  
q u e l q u e s  
e s p a c e s
m o i n s  
p r e s t i g i e u x  
e t  
p l u s
d e n s e s .
R a t t r a p e r  
l e  r e t a r d
e n  
l e c t u r e  
p u b l i q u e
L e s  r e s p o n s a b i l i t é s  
d u
r é s e a u  
r é m o i s  d e s
b i b t i o t h è q u e s  
o n t  é t é
r é p a r t i e s  s u r  
d e u x
é q u i p e m e n t s :  
à  [ a
m é d i a t h è q u e  
C a t h é d r a l e
r e v i e n t  I ' a n i m a t i o n  
d e  [ a
l e c t u r e  
p u b l i q u e  
e t
[ ' h é b e r g e m e n t  
d e s  s e r v i c e s
c o m m u n s  
( r é c e p t i o n  
e t
t r a i t e m e n t  
d e s  c o m m a n d e s ,
r e l i u r e ,  a d m i n i s t r a t i o n ,
i n f o r m a t i q u e  
e t
c o m m u n i c a t i o n ) .
L a  b i b t i o t h è q u e  
C a r n e g i e  s e
c h a r g e  
d e s  
f o n d s  
p r é c i e u x  
e t
a n c i e n s  
e t  d e  l a  c o n s e r v a t i o n
d e s  c o l l e c t i o n s
r é t r o s p e c t i v e s  
d u  r é s e a u .
C e s  
d e u x  e n t i t é s  
r é u n i e s
c o n s t i t u e n t  
t a  
B M V R .  A u
m o m e n t  o ù  
l e s  t r a v a u x  e t
[ ' i n s t a l l a t i o n  s ' a c h e v a i e n t  
à
C a t h é d r a t e ,  
d e s  
p a l i s s a d e s
é t a i e n t  
d r e s s é e s  a u t o u r  
d e
C a r n e g i e  
p o u r  
u n  a n  e t  
d e m i
d e  t r a v a u x  
d e  r é n o v a t i o n  e t
d e  m i s e  a u x  
n o r m e s ,  d a n s  
[ e
r e s p e c t  d e  c e  
c h e f - d ' æ u v r e
A r t  d é c o .  
À  
q u o i  
i l  f a u t
a j o u t e r  
u n e  s e c o n d e
m é d i a t h è q u e ,  o u v e r t e  e n
j u i n  
d a n s  
l e s  
q u a r t i e r s  
s u d
d e  t a  v i l l e ,  
d o n t  n o u s
r e p a r l e r o n s  
p r o c h a i n e m e n t
d a n s  
c e s  c o l o n n e s .
C e t  e n c h a î n e m e n t  
d e
c h a n t i e r s  
-  
e t  
d e  
p r o b l è m e s ,
o n  s ' e n  d o u t e  
-  
s ' e x p l i q u e
a i s é m e n t .  S i  R e i m s  e s t
l a  d o u z i è m e  
v i l l e  
d e  
F r a n c e
e n  t e r m e  d e  
p o p u t a t i o n ,  
e l l e
n e  l ' é t a i t  
p a s  
e n  t e r m e
d e  
l e c t u r e  
p u b l i q u e .
L e  
r e t a r d  é t a i t  t e l  
g u ' i l
f a [ [ a i t  m e t t r e  
l e s  b o u c h é e s
d o u b l e s  
p o u r  
o f f r i r  à
c e t t e  
a g g l o m é r a t i o n
d e  
z o o  o o o  
h a b i t a n t s
d e s  s e r v i c e s  
à  l a  
h a u t e u r
d e s  b e s o i n s .
L ' o b j e c t i l  
r e n d u  
p o s s i b l e  p a r
u n e  a i d e  d e  t ' É t a t  e t  u n  
r é e l
e f f o r t  
d e  t a  V i l l e ,  e s t  
d e
d o u b l e r  
r a p i d e m e n t  l e
n o m b r e  d ' i n s c r i t s  
-  
m o i n s  d e
1 0  
o / o  
a v a n t  
l ' o u v e r t u r e  
-
e t  d e  
r e j o i n d r e ,  
v o i r e  d e
d é p a s s e r ,  
l e s  r é s u t t a t s
d e s  
g r a n d e s  
v i l l e s  d e  c e t t e
c a t é g o r i e .  U n  
o b l e c t i f
q u i  
n ' e s t  
p a s  
h o r s  d e  
p o r t é e ,
t a n t  
é t a i t  
g r a n d e
I ' i m p a t i e n c e  
d e  
[ a
p o p u l a t i o n  
d e  
v o i r  
s a
E s t r > a c e s  
e t  
a r c k r i t e c t t i  
r e s
P r e m l e r  
b l l a n  
( a u  
z 4  
i u i n ) ,
s o l l  
s ¡ x  s e m a l n e s  
a p r è s  l ' o u v e r t u r e
.  
7 5  
o o o  e n t r é e s ,  
s o i t  z  
8 o o  
p a r  
i o u r ,  
e n  
m o y e n n e
¡  
ó  
6 o o  n o w e t t e s  i n s c r i p t i o n s  
( z 5 o  
p a r  
i o u r ) ,  
s o i t  u n  t i e r s
d e  I ' o b j e c t i f  d e  t a  B M V R ,  
q u i  
é t a i t  d e  d o u b l e r  t e  n o m b r e
d ' i n s c r i t s
.  
8 6  o o o  
p r ê t s  
þ  
z o o  
p a r  
i o u r ) ,  
c o n t r e  
r o o  o o o  
p r ê t s  p a r
a n  à  
l a  
b i b t i o t h è g u e  
C a r n e g i e .
n o u v e l l e  m é d i a t h è q u e
o u v e r t e .
O r g a n i s é e  e n  d é p a r t e m e n t s
t h é m a t i q u e s  m u l t i m é d i a s ,
d o t é e  d e s  t e c h n o t o g i e s
a c t u e l l e s  e t  o u v r a n t
p a r a l l è l e m e n t  
l e  s i t e  W e b  d u
r é s e a u ,  t a  m é d i a t h è q u e
C a t h é d r a l e ,  
a v e c  s e s
8 o  o o o  d o c u m e n t s  
i m p r i m é s
e t  z o  o o o  d o c u m e n t s
a u d i o v i s u e l s  
e t  
m u l t i m é d i a s ,
v a  r a p i d e m e n t  
d e v e n i r  [ e
p r e m i e r  
é q u i p e m e n t  
c u t t u r e l
d e  l ' a g g l o m é r a t i o n .
O n  v i e n t  d é s o r m a i s  
y  
[ i r e
t r a n q u i l l e m e n t  d a n s  
u n e
v a r i é t é  d ' e s p a c e s  
q u e
c h a c u n  
p o u r r a  
f a i r e  
s i e n s ,
c o n s u l t e r  r a p i d e m e n t  
d e s
d o n n é e s  
e t  l i r e  [ a  
p r e s s e
g é n é r a l e  
a u  s e c t e u r
<  
A c t u a l i t é  
-  
l n f o r m a t i o n  > ,
é c o u t e r  d e s  C D  o u  v i s i o n n e r
v i d é o s  e t  
D V D ,  
s u r f e r  
s u r
l n t e r n e t  
à  
p a r t i r  
d e  
b o u q u e t s
d e  l i e n s  t h é m a t i q u e s  
d a n s
l e s  d é p a r t e m e n t s ,  
o u
l i b r e m e n t  e n  
s a l l e
<  
A c t u a l i t é  
> .
U n e  
i n t e r f a c e  
p u b l i q u e  
o f f r e
u n e  v a r i é t é  d ' a c c è s
c a t a l o g u e  a u x  r e s s o u r c e s
a v e c  u n e  
p e t i t e  
f a n t a i s i e ,
d u e  à  
u n e  
f o n c t i o n  
d e
d é c o u v e r t e  
t h é m a t i q u e  s u r
l e  
m o d e  
d e s  a n n u a i r e s  W e b l .
L ' i n t e r f a c e ,  
q u i  p e r m e t  
a u s s i
d ' a c c é d e r  a u x  t e x t e s
n u m é r i s é s ,  o f f r e ,  
s u r  
p t a c e  
e t
à  d i s t a n c e ,  
u n e  
v u e
r .  V o i r  à  c e  s u i e t  l a  
p a g e  p e r s o n n e l l e
w w w . v o ì l a . f r / w e b . h t m
s y n t h é t i q u e  
d ' u n e  
p a l e t t e  
d e
s e r v i c e s  
c o n s é q u e n t e .
V a l o r i s a t i o n  
d e s
v i d é o s  
e t  d e s  D V D
L e s  
m o y e n s  o n t  
é t é  d é g a g é s ,
t a n t  e n  t e r m e  d e  
c r é d i t s
d ' a c q u i s i t i o n  
þ  
o 6 z  z t 5  €
s u r  c i n q  a n s )  
p o u r  
c r é e r  l e s
f o n d s  
m u s i c a u x ,  
v i d é o s  e t  d e
c é d é r o m s ,  
p o u r  
a b o n d e r  l e s
c o l l e c t i o n s  d e  
l i v r e s  l e s  
p l u s
r é c e n t e s  
d e  
C a r n e g i e  
q u i  
o n t
é t é  t r a n s f é r é e s  
( a p r è s
r é v i s i o n  
c a t a l o g r a p h i q  
u e )
d a n s  
[ e  n o u v e a u  b â t i m e n t .
C ô t é  
i n f o r m a t i q u e ,  
c ' e s t  [ a
p r u d e n c e  
q u i  
a  
p r é v a l u  
a u
m o m e n t  d e  
[ a
r é i n f o r m a t i s a t i o n ,  
e n
c h o i s i s s a n t  
d e  c o n s e r v e r  
[ e
m ê m e  
S I G B  
( s y s t è m e  
i n t é g r é
d e  
g e s t i o n  
d e s
b i b t i o t h è q u e s ) .  L ' a i o u t  
d ' u n e
<  
c o u c h e  
>  
d ' A r c h i m e d
a p p o r t e  d ' i n d é n i a b l e s
a v a n t a g e s  m a i s  
n ' e s t  
p a s
s a n s  r e t o m b é e s  f r u s t r a n t e s ,
n o t a m m e n t  
e n  t e m p s  
d e
r é p o n s e .  
Q u e l  
q u e  
s o i t  
[ e
s y s t è m e  
r e t e n u ,  
l e s
i m p o n d é r a b t e s  
d e  
[ a
t e c h n o l o g i e  
d e s  c é d é r o m s ,
j o i n t s  
a u  c h a n g e m e n t
d e  
s y s t è m e  
d ' e x p l o i t a t i o n
( W i n d o w s  
X P ) ,  r e l a t i v i s e n t
u n  
p e u  
l e s  
p e r f o r m a n c e s  
q u e
[ ' o n  
a u r a i t  
p u  
e s p é r e r  d u
d i s p o s i t i f  m i s  
e n  
p l a c e .
E t  
p u i s ,  
q u e t l e s  q u e  
s o i e n t
l e s  s t r a t é g i e s  
d e  c o n t r ô [ e
i m a g i n é e s  
p o u r  
d i s t r i b u e r
é q u i t a b l e m e n t  
l e s  a c c è s  
a u x
u s a g e r s ,  i I  
s ' e n  t r o u v e
t o u j o u r s  
p o u r  
e x p l o i t e r  
à
l e u r  
p r o f i t  
u n e  
f a i t l e  
d u
d i s p o s i t i f . . .
E n f i n ,  
u n  b e l  a u d i t o r i u m  
d e
z o o  
p l a c e s ,  
m a g n i f i q u e m e n t
é q u i p é  
e t  
r e s p e c t a n t
l e s  n o r m e s  
t e c h n i q u e s
d u  C e n t r e  
n a t i o n a l  
d e  l a
c i n é m a t o g r a p h i e  
p e r m e t t r a
n o n  
s e u l e m e n t  
c o n f é r e n c e s ,
l e c t u r e s  
e t  
r e n c o n t r e s
d i v e r s e s ,  m a i s  
a u s s i  
u n e
m i s e  
e n  v a l e u r  d e  n o s
c o t l e c t i o n s  
d e  v i d é o s  
e t  D V D
a i n s i  
q u ' u n e  
p r o g r a m m a t i o n
d e  c i n é m a  
a r t  e t  e s s a ¡ .
F i c h e
T e c h n i q u e
M é d i a t h è q u e  
C a t h é d r a l e
z ,  
r u e  d e s  F u s e l i e r s
5 r o 9 5  
R e i m s
T é t .  
:  o 3  z 6  
3 5  
6 8  o o
F a x :  0 3  2 6  
3 5  
6 8  
3 4
M é l  
:  c a t h e d r a t e @ b m - r e i m s . f r
w w w . b m - r e i m s . f r
S u r f a c e : 6  
7 r ó  
m ' ,  d o n t
4  
o o o  
m ' d ' e s p a c e s  
p u b l i c s
C o û t :  
r 5  M €  
d o n t  
5 6  
%  
à  l a
c h a r g e  
d e  l a  V i l t e
5 3  
p e r s o n n e s ,  
d o n t  
3 4  
a g e n t s
p o u r  
f a i r e  f o n c t i o n n e r
l a  
m é d i a t h è q u e  
e t  
1 9  
r e l e v a n t
d e s  s e r v i c e s  
c o m m u n s  
a u
r é s e a u  
( a d m i n i s t r a t i o n ,  
r e l i u r e ,
i n f o r m a t i q u e ,  
e t c . )
H e u r e s  
d ' o u v e r t u r e  
:  
3 5
T a r i f s  
d ' i n s c r i p t i o n  :  
a d u l t e s
R é m o i s  
:  r o  
€  
;  
n o n - R é m o i s  
:
z 5  
€  
;  
m o i n s  d e  1 6  
a n s  R é m o i s
g r a t u i t  
;  
n o n - R é m o i s  
:  r o  € ,
R é m o i s  
é t u d i a n t s ,  R M l s t e s  
e t
d e m a n d e u r s  
d ' e m p l o i  
:  
g r a t u i t
C o l l e c t i o n s  
I  r o o  o o o
d o c u m e n t s  
e n  
a c c è s  l i b r e ,  d o n t
o  
l i v r e s  
a d u l t e s  :  
5 8  
o o o  à
I ' o u v e r t u r e
.  
l i v r e s  
i e u n e s s e  
:  
3 o  
o o o  à
l ' o u v e r t u r e
.  
d i s q u e s  :  
1 5  o o o  
à  
I ' o u v e r t u r e
.  
p é r i o d i q u e s :  
p l u s  
d e
4 2 o  
t i t r e s
.  
v i d é o s  
( V H S  
e t  D V D )  e t
c é d é r o m s  
:  
5  
o o o
S e r v ¡ c e s
o  
7 o o  
p l a c e s  
a s s i s e s
o  
3 3 o  
p l a c e s  
d e  t r a v a i l  e t  d e
l e c t u r e
o  
5 5  
p l a c e s  
m u l t i m é d i a  
:  
a c c è s
l n t e r n e t ,  
c o n s u l t a t i o n  
d u
c a t a l o g u e ,  
d e  c é d é r o m s  
e t  d e
d o c u m e n t s  n u m é r i s é s
o  
3 6  
p t a c e s  
a u d i o v i s u e t l e s  
:
c o n s u l t a t i o n  
i n d i v i d u e l l e  
d e
v i d é o s  
( r + ) ,  
d e  
d o c u m e n t s
s o n o r e s  
( t 4 )
e t  d e  m é t h o d e s  
d e  l a n g u e s  
( 8 )
.  
9 o  
p t a c e s  
d i v e r s e s  
:  t r a v a i l  
e n
g r o u p e ,  
a t e l ¡ e r ,  
<  
h e u r e  
d u
c o n t e  
D
.  
z o o  
p l a c e s  
d a n s  
l ' a u d i t o r i u m
É q u i p e m e n t  
i n f o r m a t i q u e
S I G B  A B 6 ,  i n t e r f a c e  
p u b l i q u e  
e t
g e s t i o n  
d e  c é d é r o m s  
A r c h i m e d
A r c h ¡ t e c t e
j e a n - P a u l  
V i g u i e r
A m é n a g e m e n t  
i n t é r i e u r
F o r u m - C r é a t i o n ,  
B o r g e a u d ,
D u r a n d o ,  
S a r a z i n o ,  
A r r o
B l B t l 0 t h è q u e ( s )  
-  
R E V U E  D E  r ' A s s o c r A T r o r  o ¡ s  
g r s L r o r r É c n r R E s  
r R A N ç A r s  
f f þ ! ! f i l l ! f l
R i c h a r d  R o v
d e s  b i b l i o t h é c a i r e s  
f r a n ç a i s
, .  
* t : , :
*  
. 4 t ¡ Þ
: . . ¡ ì r  
' ' : i . ¿
&
t , ü
r i i t
A s s o c i a t i o n
- {
' l ì '
l l
rR e f > o r t a g e
I  
e  b u t  d e  I ' a s s o c i a t i o n  n ' e s t  
p a s  
d e
L r e g r o u p e r  t o u t e s  c e s  
a r c h i v e s  e n  u n
s e u [  l i e u .  L ' u n  d e  
s e s  
c h a n t i e r s  
c o n s i s t e
à  r é a l i s e r  u n  G u i d e  d e s  
s o u r c e s ,  
q u i  p e r -
m e t t r a  d e  f a i r e  c o n n a î t r e  
e t  d e  l o c a l i s e r
l e s  f o n d s  
p r i v é s  
e t  
p u b l i c s  
c o n c e r n a n t  [ e
m o u v e m e n t  f é m i n i s t e  f r a n ç a i s  
e t  l e s
d r o i t s  d e s  f e m m e s ,  
a i n s i  
q u e  
l e s  i n v e n -
t a i r e s  
d e  c e s  f o n d s .
O ù  
s e  
t r o u v e n t  
c e s  
f o n d s  
?  D a n s  l e s
c e n t r e s  d ' a r c h i v e s  
b i e n  s û r ,  m a i s  
a u s s i
d a n s  d e s  
m u s é e s  
e t  d e s  b i b t i o t h è q u e s .
T r o i s  
b i b t i o t h è q u e s ,  m e m b r e s  f o n d a -
t e u r s  d e  l ' a s s o c i a t i o n  A r c h i v e s  d u  f é m i -
n i s m e ,  
p r é s e n t e n t  
i c i  
l e u r s  
p r i n c i p a l e s
r e s s o u r c e s ,  
q u i  
f i g u r e r o n t  
d a n s  c e  G u i d e
d e s  
s o u r c e s .  
M a i s  
d ' a u t r e s  b i b t i o -
t h è q u e s  
p o s s è d e n t  
é g a l e m e n t  d e s  f o n d s
c o n c e r n a n t  d e s  
p e r s o n n e s  
o u  
a s s o c i a -
t i o n s  a y a n t  æ u v r é ,  d u r a n t  l e s  d e u x  
d e r -
n i e r s  s i è c l e s ,  
p o u r  
l ' é g a l i t é  
d e s  s e x e s  e t
l a  d é f e n s e  d e s  d r o i t s  
d e s  
f e m m e s . l
r .  5 i  c ' e s t  
l e  
c a s  d e  v o t r e  
é t a b l i s s e m e n t ,  n ' h é s i t e z  
p a s
à  c o n t a c t e r  I ' a s s o c i a t i o n ,  u n  
q u e s t i o n n a i r e  
d e s t i n é  à
l a  
r é a L i s a t i o n  d e  
c e  
g u i d e  
v o u s  s e r a  a l o r s  e n v o y é .
A s s o c i a t i o n  A r c h i v e s  d u  f é m i n i s m e  
:  
r ,  
s q u a r e  d e
C o n t a d e s ,  
4 9 1 0 o  
A n g e r s .
b u w e b . u n i v - a n g e r s . f r l A R C H  F E M / i n d e x . h t m
P o u r  
u n  
(  
G u ¡ d e  d e s  
s o u r c e s
d e  l ' h i s t o i r e  
d e s  
f e m m e s  
e t
d u  
f é m i n i s m e  
D
<  
U n e  
h e u r e  
s o n n e r a  o ù  t o u t  c e  
q u i  
f u t  f a i t  
p a r  
l e s  
f e m m e s ,  
o u  
p o u r  
a m é l i o r e r  l e u r  s o r t ,  
f o r m e r o
u n e  ¡ m p o r t a n t e  b i b l i o t h è q u e  
r e n f e r m a n t  d e s  
d o c u m e n t  
p r é c i e u x  
: t .  
I s a b e l l e  B o g e l o t ,  
t 9 o 8  
-  
c i t é e
p a r  
L a u r e n c e  K l e j m o n  e t  F l o r e n c e  
R o c h e f o r t ,  
<  
F é m i n i s m e ,  h i s t o i r e ,  
m é m o l r e  
r ,  
P é n é l o p e .  P o u r  
l h i s -
t o i r e  d e s  
f e m m e s ,  
n o  e ,  
p r i n t e m p s  
r y 8 5 .
P r é s e r v e r  l a  m é m o i r e  
d e s  l u t t e s  f é m i n i s t e s ,  
t e l  e s t  I ' o b j e c t i f  
d e  
l ' a s -
s o c ¡ a t ¡ o n  
A r c h i v e s  
d u  f é m i n i s m e ,  f o n d é e  
e n  
j u ¡ n  
2 O O O ,  
q u i  
c o l l e c t e ,
c l a s s e ,  
i n v e n t o r i e  
e t  m e t  
à  
l a  
d i s p o s i t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e  
l e s
a r c h i v e s  
p r i v é e s  
d e s  
m i l i t a n t e s  
e t  d e s  a s s o c i a t i o n s  f é m i n i s t e s  
-
s o u r c e s  é c r i t e s ,  
o r a l e s ,  e n r e g i s t r é s  
e V o u  
f i l m é s .  
C a r  
s a n s  e f i o r t s
m i l i t a n t s ,  l e s  
a r c h i v e s  
f é m i n i s t e s  
s o n t  
m e n a c é e s ,  
l a  
b i b l i o t h è q u e
s p é c i a l i s é e  
M a r g u e r i t e - D u r a n d  
d e  
l a  
V i l l e  d e  P a r i s  n e  
p o u v a n t  
s e u l e
s u f f i r e  à  I a  t â c h e .
B i b l i o t h è q u e  M a r g u e r i t e -
D u r a n d  
( B M D )
E n  
t 9 3 2 ,  M a r g u e r i t e  D u r a n d  
( 1 8 6 4 -
r 9 3 6 ) ,  
i o u r n a l i s t e  
e t  f é m i n i s t e ,  f o n d a -
t r i c e  d u  
q u o t i d i e n  
L a  F r o n d e ,  f a i s a i t  
d o n
à  t a  V i t t e  d e  P a r i s  d e s  c o l l e c t i o n s  
q u ' e l l e
a v a i t  r é u n i e s  t o u t  
a u  l o n g  d e  s a  v i e .  L a
B M D  d e v i n t  
a i n s i  
l a  
p r e m i è r e  
<  
b i b t i o -
t h è q u e  o f f i c i e t t e  f r a n ç a i s e  
d e  d o c u m e n -
t a t i o n  f é m i n i s t e  
> .
A u j o u r d ' h u i  r i c h e  d e  
4 o  
o o o  l i v r e s  e t  b r o -
c h u r e s ,  d e  
p l u s  
d e  r  o o o  t i t r e s  d e  
p é r i o -
d i q u e s ,  
d e  
4  7 o o  
d o s s i e r s  d o c u m e n -
t a i r e s  
t h é m a t i q u e s  e t  b i o g r a p h i q u e s ,
d e  
4  
o o o  l e t t r e s  a u t o g r a p h e s  
e t  d e
8  
5 o o  
d o c u m e n t s  i c o n o g r a p h i q u e s ,  
[ a
B M D  
p o s s è d e  
é g a l e m e n t  
d ' i m p o r t a n t s
f o n d s  d ' a r c h i v e s ,  
c o n s e r v é s  d a n s  [ e u r
i n t é g r i t é  
e t  
r é p e r t o r i é s  
a u  n o m  d e  l e u r s
d o n a t e u r s ,  
q u ' i I  
s ' a g i s s e  d ' a s s o c i a t i o n s
f é m i n i s t e s  
o u  f é m i n i n e s ,  
d ' o r g a n i s m e s
d i v e r s  o u  d e  
p e r s o n n a l i t é s  
( m i t i t a n t e s
f é m i n i s t e s ,  
p r é s i d e n t e s  
d ' a s s o c i a t i o n s ,
é c r i v a i n e s ,  
e t c . ) .
P a r m i  l e s  
a r c h i v e s  
d e  
p e r s o n n a l i t é s ,  
c i t o n s
c e l l e s  d e  V i c t o i r e  T i n a y r e ,  
é c r i v a i n e  e t  i n s -
t i t u t r i c e ,  c o m m u n a r d e ,  
q u i  
é c r i v i t  e n  c o l -
l a b o r a t i o n  
a v e c  
L o u i s e  
M i c h e t  
;  
N e t l y
M a r g u e r í t e  D u r a n d ,
f o n d a t r i c e  d e  l a  B M D .
R o u s s e [ ,  f é m i n i s t e  
n é o - m a l t h u s i e n n e  
e t
o r a t r i c e  d e  
t a l e n t ,  m i l i t a n t e  
à  
I ' U n i o n  
f r a -
t e r n e l l e  d e s  f e m m e s  
e t  
a d h é r e n t e  d e  [ a
L i g u e  d e s  f e m m e s  
c o n t r e  [ a  
g u e r r e  
;
E u g é n i e  
C o t t o n ,  
p h y s i c i e n n e ,  
é l è v e  d e
M a r i e  
C u r i e ,  d i r e c t r i c e  d e  [ ' É c o l e  n o r m a l e
s u p é r i e u r e  
d e  S è v r e s ,  e t  i m p o r t a n t e  
m i l i -
t a n t e  f é m i n i s t e  
e t  
p a c i f i s t e  
;  J e a n n e
C h a t o n ,  
q u i  
f u t ,  
p a r m i  
d e  n o m b r e u x  
a u t r e s
e n g a g e m e n t s ,  
p r é s i d e n t e  
d e  l ' Æ s o c i a t i o n
f r a n ç a i s e  
d e s  f e m m e s  
d i p t ô m é e s  d e s  
u n i -
v e r s i t é s  
( A F F D U )  
;  
A n n e  Z e l e n s k y ,  
f o n d a -
t r i c e  a v e c  S i m o n e  
d e  
B e a u v o i r  
d e  [ a  L i g u e
d u  d r o i t  d e s  f e m m e s  
;  
C a t h e r i n e
V a l a b r è g u e ,  
q u i  
f u t  [ ' u n e  d e s  f o n d a t r i c e s
d u  M o u v e m e n t  
f r a n ç a i s  
p o u r  
l e  
p l a n n i n g
f a m i l i a t  
o u  e n c o r e  d e s  é c r i v a i n e s  
e t  
j o u r -
n a l i s t e s  
M a r y s e  C h o i s y ,  M a r i o n  
G i l b e r t  e t
A n a i s  
N i n .
L e s  
a r c h i v e s  d ' a s s o c i a t i o n s  
e t  d ' o r g a -
n i s m e s  d i v e r s  
s o n t  t r è s  v a r i é e s ,  
t e l l e s
c e [ [ e s  d e  
l a  
F é d é r a t i o n  
f r a n ç a i s e  
d e s
é c l a i r e u s e s ,  
d u  S o r o p t i m i s t  
c l u b ,  d e s
R é p o n d e u s e s ,  
d u  c e n t r e  D o c u m e n t a t i o n
f e m m e s ,  
d e s  
p é r i o d i q u e s  
H i s t o i r e s
d ' e l l e s  
Q 9 7 7 - t 9 8 o )  
e t  P é n é l o p e  
G g t g -
r g S S ) . . .  
L ' é t a t  d ' a v a n c e m e n t  
d u  c l a s s e -
m e n t  
e t  d e  t ' i n v e n t a i r e  
d e  c e s  a r c h i v e s
e s t  t r è s  v a r i a b l e  
s e l o n  l e s  f o n d s ,  
q u i
6 6  B l B L l 0 t h è q u e ( s )  
-  
R E V U E  D E  r ' A s s o c r A T r o l  
D E s  B r B u o T H É c A r R r s  r R A N ç A r s  
s @ t l ! [ [ f ! f l
n o u s ,  [ e s  a r c h i v e s  d ' Y v e t t e  
R o u d y .
L ' a n n é e  
p r o c h a i n e  
s e r o n t  c l a s s é s  l e s
f o n d s  d u  M L A C  e t  d e  F r a n ç o i s e  G a s p a r d
( s u r  
t a  
p a r i t é ) 3 .
B i b l i o t h è q u e  
d e
d o c u  
m e n t a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e
c o n t e m p o r a i n e  
( B D I C )
O r g a n i s m e  d e  d o c u m e n t a t i o n  e t  
d e
r e c h e r c h e  c o n s a c r é  à  I ' h i s t o i r e  
d u
x x "  s i è c l e ,  t a  B D I C  
p o s s è d e  
d e  
n o m -
b r e u s e s  a r c h i v e s  d é p o s é e s  
p a r  
d e s  
m i l i -
t a n t ( e ) s ,  d e s  
a s s o c i a t i o n s  
o u  d e s  o r g a -
n i s a t i o n s  f r a n ç a i s e s ,  é t r a n g è r e s  o u
i n t e r n a t i o n a l e s .  
P a r m i  t o u s  
c e s  t r é s o r s ,
b e a u c o u p  d e  f o n d s  
p o u v a n t  
s e r v i r  à  
[ a
r e c h e r c h e  s u r  [ ' h i s t o i r e  d e s  f e m m e s  
:
c i t o n s  t o u t  
p a r t i c u l i è r e m e n t  
l e s  a r c h i v e s
d e  
G a b r i e l l e  
D u c h ê n e ,  [ ' u n e  d e s  f i g u r e s
d e  
p r o u e  
d u  f é m i n i s m e  
p a c i f i s t e  
f r a n -
ç a i s ,  
p r é s i d e n t e  
d e  [ a  s e c t i o n  
f r a n ç a i s e
d e  l a  L i g u e  i n t e r n a t i o n a t e  d e s  
f e m m e s
p o u r  
l a  
p a i x  
e t  t a  t i b e r t é ,  d e  r 9 r 9  
j u s q u ' à
s a  m o r t ,  e n  
1 9 5 4 .
D é p o s é e s  
à  
t a  B D I C  e n  z o o o ,  l e s
a r c h i v e s  d e  I ' A s s o c i a t i o n  
n a t i o n a l e  d e s
a n c i e n n e s  d é p o r t é e s  e t  i n t e r n é e s  
d e  l a
R é s i s t a n c e  
( A D I R )  
r e p r é s e n t e n t  u n  
f o n d s
e s s e n t i e l  
p o u r  
t o u t e  é t u d e  s u r  [ e  r ô l e
d e s  
f e m m e s  d a n s  
[ a  
r é s i s t a n c e .  O n  
y
t r o u v e  
n o t a m m e n t  
[ a  l i s t e  
d e s  r é s i s -
3 ,  
T o u s  l e s  i n v e n t a i r e s  e n  l i g n e  e t  u n e  s é l e c t i o n  d e
d o c u m e n t s  n u m é r i s é s  s o n t  a c c e s s i b L e s  
s u r  l e  s i t e
W e b  d u  C A F :
b u w e b . u n i v - a n g e r s . f r l E X T R A N  t T / C A F / i n d e x . h t m
R . e f > o r t a g e
t a n t e s  d é p o r t é e s  
à  R a v e n s b r ü c k  e t  d e s
f i c h e s  b i o g r a p h i q u e s  
s u r  d e s  r é s i s t a n t e s
m o r t e s  e n  d é p o r t a t i o n .
L e s  a r c h i v e s  d e  l a  
L i g u e  d e s  d r o i t s  d e
[ ' h o m m e  
( L D H ) ,  
é g a t e m e n t  
d é p o s é e s
r é c e m m e n t  à  l a  
B D I C ,  n e  c o m p o r t e n t
q u ' u n  
m i n c e  d o s s i e r  
r e l a t i f  
a u x  
d r o i t s
d e s  
f e m m e s ,  m a i s  f o r t  
i n t é r e s s a n t  
:  
i l
c o n c e r n e  
[ a  m i s e  e n  
p l a c e ,  
e n t r e  
t 9 z 3 e t
t 9 3 7 , d ' u n e  
c o m m i s s i o n  f é m i n i s t e  d e  l a
L D H  e t  
m o n t r e  
à  
t a  f o i s  [ ' i m p o r t a n c e
a p p o r t é e  
p a r  
l a  
d i r e c t i o n  d e  t a  L D H  à  t a
d é f e n s e  d e s  
d r o i t s  d e s  f e m m e s ,  e t  l e s
r é t i c e n c e s  d e  n o m b r e u x  
<  
l i g u e u r s  
>  
d e
b a s e . . . 4
A n n i e  M E I Z ,  V a l é r i e  N E V E U ,
A n n e . M a T i e  P A V I L L A R D
P o u r  
f i g u r e r  
d a n s  l e  
g u i d e  
d e s
r e s s o u r c e s ,  
v o u S  
p o u v e z  
c o n t a c t e r
l e s  a u t e u r s  
d e  c e t  a r t i c l e  :
B i b l i o t h è q u e  
M a r g u e r i t e - D u r a n d
o  
A n n i e  
M E T Z
T é [ .  :  o r  
4 5  7 o  
8 o  
3 o
m d u r a n d r @ f r e e , f r
o  
C e n t r e  
d e s  a r c h i v e s  d u  f é m i n i s m e
( B U  
A n g e r s )
V a l é r i e  
N E V E U
T é 1 .  :  
o z  
4 7  
3 5  
2 t  o o
V a l e  
r i e . N e v e u @ u  n  i v - a n  
g e r s . f r
.  
B D I C
A n n e - M a r i e  P A V I L L A R D
T é 1 .  :  o 6  t o  
9 z  
6 7  8 o
a m p @ r a s , e u . o r g
I
p o u r  
c e r t a i n s  
c o n t i n u e n t  d ' ê t r e  e n r i c h i s .
l I  c o n v i e n t  
d ' a j o u t e r  
q u ' à  
c ô t é  d e  c e s
f o n d s  
s p é c i f i q u e s ,  
b i e n  
i d e n t i f i é s ,  
o n
t r o u v e  a u s s i  
à  t a  B M D  u n  
g r a n d  
n o m b r e
d e  d o c u m e n t s  
d ' a r c h i v e s  c o l l e c t é s  a u  
f i l
d u  t e m p s  e t  
d i s s é m i n é s  d a n s  [ ' e n s e m b l e
d e s  
c o l l e c t i o n s :  d a n s  l e s  d o s s i e r s  s u r -
t o u t ,  
p a r t i c u l i è r e m e n t  
p r é c i e u x  p o u r
I ' h i s t o i r e  d e s  
p l u s  
a n c i e n n e s  a s s o c i a -
t i o n s  f é m i n i s t e s  
a c t i v e s  d a n s  [ e  c h a m p
d e s  d r o i t s  c i v i l s  
e t  
p o l i t i q u e s  
e t  d a n s
c e l u i  d u  t r a v a i l .  
D a n s  l e  f o n d s  d e s  l e t t r e s
a u t o g r a p h e s  
e t  d e s  
m a n u s c r i t s ,  o n
t r o u v e  
d e s  
p e r s o n n a l i t é s  
t e l l e s  
q u e
C l é m e n c e  
R o y e r ,  M a r i a  D e r a i s m e s  o u
L o u i s e  
M i c h e l ,  
p a r m i  
d e  t r è s  n o m -
b r e u s e s  a u t r e s . , . 2
C e n t r e  d e s  
a r c h i v e s
d u  
f é m i n i s m e  
( C A F )
à  
l a  B U  
d A n g e r s
C r é é  à  
I ' i n i t i a t i v e  d e  [ ' a s s o c i a t i o n
A r c h i v e s  d u  f é m i n i s m e  à  l a  f i n  d e  [ ' a n -
n é e  
z o o o ,  [ e  C A F  e s t  u n e  s t Í u c t u r e
u n i q u e  e n  
F r a n c e .  L e  c e n t r e ,  d e s t i n é  à
a c c u e i [ [ i r  d e s  
f o n d s  d ' a r c h i v e s  f é m i -
n i s t e s  d ' o r i g i n e  
p r i v é e ,  
c o n s t i t u e ,  d u
p o i n t  
d e  v u e  a d m i n i s t r a t i l  u n  
s e r v i c e  
a u
s e i n  d e  t a  b i b t i o t h è q u e  u n i v e r s i t a i r e .  
l l
e s t  d o u é  c e p e n d a n t  d ' u n e  
i d e n t i t é
p r o p r e  
e t  f o n c t i o n n e  c o m m e  u n  
v é r i t a b l e
s e r v i c e  
d ' a r c h i v e s .  L e  C A F  e s t  [ ' u n  d e s
m a i l l o n s  d u  r é s e a u  d e s  é t a b l i s s e m e n t s
q u i  
c o n t r i b u e n t  
à  [ a  s a u v e g a r d e  d e s
a r c h i v e s  d u  
f é m i n i s m e  :  b i b t i o t h è q u e
M a r g u e r i t e - D u r a n d ,  
B D I C ,  
d é p ô t s  
d ' a r -
c h i v e s  
p u b l i q u e s ,  
e t c .  
L e  
C A F  a  
v o c a t i o n
à  
r e c e v o i r  l e s  a r c h i v e s  à  
p o r t é e  
n a t i o -
n a l e  
a i n s i  
q u e  
l e s  f o n d s  v o l u m i n e u x .
L e  t r a v a i l  
d e  c l a s s e m e n t  e s t  r é a t i s é  e n
p a r t e n a r i a t  
a v e c  
I a  f i l i è r e  H i s t o i r e  e t
M é t i e r s  d e s  a r c h i v e s  
d e  [ ' u n i v e r s i t é
d ' A n g e r s ,  l e s  é t u d i a n t ( e ) s  t r o u v a n t  a u
C A F  
d e s  s u j e t s  d e  m a î t r i s e  o u  d e  
D E S S .
L e  
c e n t r e  
e s t  
j e u n e  
( t r o i s  
a n s  d ' e x i s t e n c e
s e u l e m e n t ) ,  
m a i s  
a  
d é i à  r e c u e i [ [ i  e t  t r a i t é
d e s  f o n d s  d ' u n e  
g r a n d e  
i m p o r t a n c e  h i s -
t o r i q u e  :  [ e  f o n d s  C é c i l e - B r u n s c h v i c g ,
f i g u r e  c e n t r a l e  d u  f é m i n i s m e  
r é f o r m i s t e
d e  [ a  
p r e m i è r e  
m o i t i é  d u  x x "  s i è c l e  
;  
[ e
f o n d s  d u  C o n s e i I  n a t i o n a l  d e s  f e m m e s
f r a n ç a i s e s ,  
c r é é  e n  r g o r  
;  
e t  
p l u s  p r è s  
d e
5 ' i u i l l e t  
r 9 r 4  
:  m a n i f e s t a t i o n  
f é m i n i s t e  
a u t o u r  
d e  [ a  s t a t u e  
d e  C o n d o r c e t .
z .  b u w e b . u n i v - a n g e r s . f r / A R C H F E M / B M D . h t m
4 .  
b u w e b . u n i v - a n g e r s . f r l A R C H  
F E M / B D l C . h t m
rP a r o l e ( s )  
d e  l i t > r a i r e s
P o u r  
m o i ,  u n  l i v r e
e s t  u n  [ i e u ,  
q u i
r e l i e ,  
q u i  
c r é e  u n
l i e n  i m p o n d é r a b l e
e n t r e  c e l u i  
q u i
é c r i t  e t  c e l u i  
q u i
l i t .  P e u t - ê t r e  
y
a - t - i l  a u s s i  u n  l i e n
e n t r e  l e s  
l e c t e u r s
d ' u n  m ê m e  
a u t e u r ,  d ' u n
m ê m e  
l i v r e  
-  
t o u s  l e s
l e c t e u r s  d e  
M i c h e l  
B u t o r ,
B e r n a r d  N o ë [ ,  S a l a h  S t é t i é ,
G é r a r d  M a c é  ?  
J e  
d o n n e  
d e s
n o m s  d ' a u t e u r  
o u  d e  
p o è t e s
q u e  
j ' a f f e c t i o n n e .  
l l y  
a  u n e
v é r i t a b l e  
a l c h i m i e  d a n s  c e t
u n i v e r s  d u  l i v r e .
L e  s e u l  l i v r e  
q u i  
e x i s t e ,  c ' e s t
c e l u i  
q u i  
n ' a t t e n d  
p a s
p a t i e m m e n t  
s o n  d e s t i n ,  
c e l u i
q u i  
e s t  s a i s i  
p a r  
l e s  m a i n s  
d u
l e c t e u r ,  d e  l ' a m a t e u r ,  d e
[ ' a m o u r e u x  
q u i  
v i t .
C e t t e  l i b r a i r i e  a  
p l u s  
d e
s o i x a n t e  a n s .  D ' o ù  v i e n t
s o n  
i n t é r ê t  
p o u r  
[ e  l i v r e
d ' a r t i s t e  ?
D a n s  
l e s  a n n é e s  r 9 7 o ,
l e  f o n d a t e u r ,  
N i c a i s e ,
a v a i t  
f a i t  
e n t r e r  i c i  d e s  l i v r e s
o b j e t s .  A p r è s  s o n  
c a t a l o g u e
s u r  l e s  s u r r é a l i s t e s ,  
c ' é t a i t
u n e  m a n i è r e  d e  r e n o u v e l e r
u n  i n t é r ê t  
p o u r  
u n e  c l i e n t è l e
a i s é e  
q u i  
a v a i t  b e s o i n
d ' a c c o m p a g n e r  
q u e l q u e s
l i v r e s  
f o n d a m e n t a u x .
l l a v a i t  
e n v i e  d e  
p e r m e t t r e
à  d e s  l i v r e s  d ' a t t e r r i r  
s u r
l e  b u f f e t  o u  
s u r  u n e  é t a g è r e
d e  c e r t a i n s  
c o l l e c t i o n n e u r s .
C e r t a i n s  d e  c e s  l i v r e s  o n t
d e p u i s  f a i t  I ' o b j e t  d e  
p r i m e s
e t  d e  b é n é f i c e s  d e  v e n t e s
p u b l i q u e s  
f a b u l e u s e s .
D e s  M a t i s s e ,  d e s  B r a q u e ,
d e s  C h a g a [ [ ,  d e s  P i c a s s o ,
d e s  M a n  R a y  s o m p t u e u -
s e m e n t  r e l i é s  
o n t  d é f i l é s  
s u r
c e s  é t a g è r e s .  
T o u s  d e s  l i v r e s
d e  
p e i n t r e s ,  
d e s  l i v r e s
d ' a r t i s t e s .
C o m m e n t  
e x p l i q u e z - v o u s
c e t t e  
e x p l o s i o n  d u  l i v r e
d ' a r t i s t e  
e t  s o n  
p e t i t
n o m b r e  
e x c l u s i f  d e
l e c t e u r s  
?
S i  o n  
a s s i s t e  a u j o u r d ' h u i  à
u n e  c o u r b e  
p a r o x y s t i q u e  
q u i
f a i t  
q u ' a u j o u r d ' h u i  
i l  
y  
a  
p l u s
d e  
l i v r e s  
q u e  
d e  l e c t e u r s ,
c ' e s t  s a n s  d o u t e  
a n a l y s a b l e .
l l y  
a  u n  b e s o i n  
t e r r i b l e
d ' e x p r e s s i o n  
e n  
p e r p é t u e l
m a g m a .  
J e  
s u i s  
p e u t - ê t r e  
u n
p e u  
e n  m a n q u e  d e  r e c u l ,
c o m m e  t o u s  l e s  l i b r a i r e s ,  
t e
n e z  c o [ [ é  s u r  c e  
q u i  
v i e n t  
d e
s e  
p a s s e r  
o u  s u r  c e  
q u i  
v a  s e
p a s s e r .  
M a i s  
p o u r  
m o i ,
l ' h i s t o i r e  
d u  l i v r e  e s t
t r a g i q u e ,  
c ' e s t  u n  
p e t i t  p e u
c o m m e  
s i  [ e  l i v r e  e n t r a i t  
a u
m u s é e  
d é f i n i t i v e m e n t  
p o u r
n e  
p l u s  
e n  s o r t i r .
E n t r e t i e n  
a v e c
M i c h e l - A n g e  
S e r e t t i ,
l i b r a i r i e  
N i c a i s e
D i f f i c i l e  
d e  f a i r e  
p a r l e r  
c e t  
¡ m p e r t u r b a b l e
b a v a r d  d e  s a  
l i b r a i r i e  
e t  d e  
s o n  
m é t ¡ e r .
U n  s e u l  s u j e t  i n t a r i s s a b l e  
:  
l e  
l i v r e ,  
q u ' i l  
n e
c e s s e  d e  d é p l o y e r  s o u s  l e s  
y e u x  
d e s  c u r i e u x
q u i  
f r a n c h i s s e n t  
l e  
p a s  
d e  
l a  
p o r t e .
C e t t e  
f i g u r e  i n c o n t o u r n a b l e  
d u  
l i v r e  
d ' a r t i s t e ,
p a s s e u r  
d e  l i v r e s ,  i n i t i a t e u r  
d e  r e n c o n t r e s ,
s e  t r o u v e  à  
P a r i s  
a u  1 4 5 ,  
b o u l e v a r d
S a i n t - G e r m a i n .
I  
M i c h e l - A n g e  
S e r e t t i ,
I  
q u ' e s t - c e  q u ' u n  
l i v r e  ?
L a  l i b r a i r i e  N l c a i s e  
e t  s e s  é t a g è r e s  
a c c u e i l l e n t ,  d e p u i s  
p l u s
d e  s o i x a n t e  
a n s ,  d e s  l i v r e s  c h e r s  
a u x  b l b l i o p h i l e s  f r a n ç a i s .
#
o
I
Q u e l l e  
e s t  
p o u r v o u s
l a  
p l a c e  
d e  l ' é d i t e u r  
?
L o r s q u ' i l s  
f o n t  
a p p e l  à  u n
a r t i s t e ,  i l s  
s o n t  
l e s  v é r i t a b l e s
a m a n t s ,  
o u  e n  t o u t  c a s
a m o u r e u x ,  c a p a b l e s  d e
r é c u p é r e r  
d e s  b r o u i l l o n s
f r o i s s é s  
d a n s  l a  c o r b e i l l e .
C ' e s t  c e t t e  m o t i v a t i o n  
q u i
p e r m e t  
d e  
d é f i n i r  à  m e s  
y e u x
t ' é d i t e u r  c o m m e  
é t a n t  c e l u i
c a p a b l e  
d e  l i r e  e n  
p r e m i è r e
m a i n  
u n  l i v r e  m a n u s c r i t  
e t  d e
l u i  
d o n n e r  s a  d e s t i n é e .  
C ' e s t
p e u t - ê t r e  
m o n  
p a y s a g e
i d y t l i q u e  
d e  t ' é d i t i o n . . .
Ê r
b A r
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-  
R E V U E  D E  r ' ¡ s s o c r ¡ r r o H  o ¡ s  s r a l l o r H É c A r R E s  
¡ R A N ç A r s  
E E E f E l E i l
f f i
i l
V o u s  
n e  c a c h e z  d ' a i l l e u r s
p a s  
v o t r e  h a i n e  
p o u r
I ' o f f s e t .
C ' e s t  v r a i  !  R e n d a n t  
i n d i f f é r e n t
à  l a  c h o s e  i m p r i m é e ,  e t  
l a
r e n d a n t  c o m m e  u n e  
c h o s e
i m p r i m a b l e ,  l ' o f f s e t  a  
p r i s
l e  
p o u v o i r ,  
a u  m o i n s  
p o u r
u n  t e m p s ,  
e n  t u a n t  l a  t y p o .
T a n t  
p i s  
!  L a  t y p o  
p e u t  
m o u r i r
d e  s a  b e l l e  
m o r t ,  o u  a u
c o n t r a i r e  d e v e n i r  
l e  c a d r e
p r i v i t é g i é  
d e  l i v r e s  
d e  
p l u s  
e n
p l u s  
l u x u e u x .  C e  
n e  
s o n t  
p l u s
d e s  l i v r e s  d e  [ u x e ,  c e  s o n t  
d e s
l i v r e s  l u x u r i a n t s . . .
l l f a u t  
i m a g i n e r  l e s
m i l l é n a i r e s  
q u i  
n o u s  o n t
s e r v i  à  s c u l p t e r  
c e s  l e t t r e s ,
à  l e s  d é t o u r n e r ,  
l e s
r e c o n s t i t u e r ,  l e s  
r e d e s s i n e r .
E t  i m a g i n e r  
q u e  
c ' é t a i t
t e  
p l o m b  
q u i  
é t a i t  e n  
j e u .
U n e  t e c h n i q u e  
d ' i m p r e s s i o n ,
à  d é f a u t  
d e  
p r i v e r  
d e  s e n s  o u
d ' e n  
g é n é r e r ,  
i n d u i t  s u r  l e s
m o d a l i t é s  
d ' a p p r é c i a t i o n ,
d e  d é p r é c i a t i o n  
d e  t o u t e
u n e  a c t i v i t é  
q u i  
s e  s i t u e
e n  a m o n t .
f f i  
E t  t e  b i b t i o t h é c a i r e
d a n s  
t o u t  c e l a  ?
L e  b i b t i o t h é c a i r e  
e s t  
u n  
a u t r e
i n t e r m é d i a i r e  d u  l i v r e
d ' a r t i s t e .  
L a  m é d i a t h è q u e
d ' l s s y  r e s t e  v r a i m e n t  u n
m o d è l e  
p o u r  
m o i .  
J ' a i  
a i d é  à
l a  m i s e  e n  
p l a c e  
d e  [ a
c o t l e c t i o n  d e  l i v r e s  
d ' a r t i s t e
a u x  c ô t é s  
J e a n - F r a n ç o i s
l a c q u e s ,  
c o l l e c t i o n  
q u e  
s u i t
a u j o u r d ' h u i  
J e a n - P i e r r e
T h o m a s  a u  
p r e m i e r  
c h e f .
l s s y  a  r é u s s i  à  a v o i r  
u n e
p o l i t i q u e  
s u i v i e  e t  u n e
e x i g e n c e .  C e  
q u i  
n ' e s t  
p a s
f a c i t e .  l t  
y  
a  u n e  t e l l e  o f f r e
q u e  
l e  
p r o b l è m e  
e s t  s u r t o u t
c e l u i  d e  l a  s é l e c t i o n .  
L a
g r a n d e  
r é u s s i t e  d e  l a  
p a r t
d ' l s s y  e s t  [ e  
f i l  
c o n d u c t e u r
d e  c h a q u e  e x p o s i t i o n
c o n s a c r é e  à  u n  a r t i s t e ,  
q u i
p e u t - ê t r e  
a u s s i  a u t e u r .
L e  r ô l e  d e  t a  b i b t i o t h è q u e  e s t
d e  c o n s t i t u e r  
d e s  c o [ l e c t i o n s
b a s é e s  s u r  
u n e  s é l e c t i o n
p e r t i n e n t e  
e n  
r e g a r d  d ' u n
c h o i x  d ' a u t e u r .  
D e  
p r i v i l é g i e r
I ' e s s e n t i e l  
d e  c e  
q u ' e s t  
u n
l i v r e ,  d e  m o n  
p o i n t  
d e  v u e ,
c ' e s t - à - d i r e  [ e  t e x t e .
t e r r i t o i r e  à  l ' é c h e l l e  
u n  s u r
u n .  T o u t  u n  t e r r i t o i r e  
q u e
s e r a i t  c e l u i  
d e  l a  c r é a t i o n
a r t i s t i q u e .  
E t  l o r s q u ' i I  
f a i t
d e s  d u o s  a v e c  
d e s  a r t i s t e s
c ' e s t  à  c h a q u e  
f o i s  u n e
a v e n t u r e  
n o u v e l l e .
l l  a  I ' i n t e t l i g e n c e  
d e  
p l u m e
p o u r  
ê t r e  
c a p a b l e  d ' é c r i r e
d ' i n n o m b r a b l e s  
t e x t e s  
q u i
o n t  t o u s  l e u r  
h a u t e  t e n u e ,
c e  
q u i  
n ' e s t  
p a s  
t o u i o u r s
é v i d e n t .  
L u i  a  c e  t a l e n t  
d e  n e
j a m a i s  
d é c e v o i r  u n  l e c t e u r ,
m a i s  é v e n t u e [ [ e m e n t  
d e
d é c e v o i r  l e  
c o l l e c t i o n n e u r ,
t o u t  s i m p l e m e n t  
p a r c e  
q u ' i l
[ ' a  s e m é  e t  
q u ' i l  
n ' e s t  
p l u s
c a p a b l e  
d e  [ e  s u i v r e  
d a n s
s e s  
m é a n d r e s .
l l  
a  
f a i t  t e t l e m e n t  
d e  l i v r e s
a v e c  
d e s  a r t i s t e s ,  
q u e  
[ a
p l u p a r t  
d e s  c o [ ] e c t i o n n e u r s
o n t  d é m i s s i o n n é .  
O n  
n e  
p e u t
p a s  p o s s é d e r  
t o u s  l e s  l i v r e s
d e  B u t o r  ! J e  
c r o i s  
q u ' u n e
e x p o  s u f f i r a  
p e u t - ê t r e  
p o u r
e n  r e n d r e  c o m p t e ,  
d a n s  [ a
m e s u r e  o ù  
B u t o r  
a  
f o r c é m e n t
u n  
e x e m p l a i r e  d e  
c h a q u e .
J e  
s o u h a i t e  
q u ' u n  
j o u r
o n  
p u i s s e  
r é u n i r  t o u s
c e s  e x e m p l a i r e s ,  
s o i t  
p o u r
l e s  m o n t r e r ,  
s o i t  
p o u r
l e s  c o n s e r v e r .
E s t - c e  [ a  t â c h e  
d ' u n  m u s é e  ?
P a r o l e ( s )  d e  
l i t > r a i r e s
E s t - c e  [ a  t â c h e  
d ' u n e
b i b t i o t h è q u e  
?
D a n s  
q u e l l e s  
m e s u r e s
I e s  c o l l e c t i o n s  
s o n t - e [ [ e s
c o n s u l t a b l e s ,  
d a n s  
q u e l t e
m e s u r e  
s o n t - e l l e s
i n a c c e s s i b l e s  
o u  r é u n i e s
p o u r  
u n  
i n s t a n t  é p h é m è r e  ?
T o u t e s  c e s  
q u e s t i o n s  
m e
s e m b l e n t  c e n t r a l e s .
T o u t  s e m b l e  
ê t r e  
p o u r
v o u s  
q u e s t i o n  
d ' a m o u r  
?
I
f f i
f f i
P a r l e z - n o u s  d e
M i c h e I  B u t o r . . .
À  m e s  
y e u x ,  
B u t o r  e s t  
p l u s
q u ' u n  
i n t e r p r è t e .  C o m m e  l e
h é r o s  b o r g é s i e n ,  i I  e s t
v é r i t a b l e m e n t  c a p a b l e  d e
r e c o u v r i r  l a  
c a r t e  d u
E n  e f f e t .  
Q u a n d  
o n  r e g a r d e
u n  
l i v r e  e n t r e  
q u a t ' z ' y e u x ,
c ' e s t  u n e  
s u r f a c e  b l a n c h e ,
r é f l é c h i s s a n t e ,  
p l u s  
o u
m o i n s  s a t u r é e  
d ' e x p é r i e n c e s
d e  c o u l e u r s ,  
d e  
p o é s i e ,  
d e
s o u f f r a n c e  o u  
d e  b o n h e u r .
P r o p o s  
r e c u e i l l i s  
p a r
A z a d e h  K A V T A N
J ¡ f
\
; ,
h , ò '
\
C o m m a n d e s ;  A B | S  
-  
3 ; , ,  r u e  d e  C l z a b r o l T 5 A I A  
P a r i s  
-  
a b í s @ a b f . a s s o . f r
I l s  t e n t e n t  
d e  
r e n ¡ Ì r e  l i s i b . l e  u n e  
e o d ì f i c a t i o n  c o m p l e x e .
C o l l e c t i o n  
M é d i a t h è m e s .
f o r m a t  1 8  x ' 2 4  c m ,  
t S O  
p a g e s ,  
Z t  €
I S B N :  
2 - 9 0 0 1 7 ? - 2 0 - 0
d i f f u s é  
p a r  
A B I S ,  ó d i t é  
p a r  
A B F
C o o r d i n a t i o n  :  M i c h e l l e  
P ¿ s t o r
e t - C h r i s t i a n e  D e l a c o u r
C e t  o u v r ø g e  c o l l e c t f a  é t é  
r é d l g é  
p a r  
l e s
b i b l i o t h é c a i r e s  i l e : t e r r a í n ,  
e n g a g é s ,  
d a n s  
l g
f o r m a t i o n  
d l a w i l í a i r c  i l e  b l b l í o t h è q u e  
d e  I ' A B F .
I n t r o i l u l r e  à  l ' u t i l i s a t i o n  d e s  
n o r m e s ,  
p r é p a r e r
à I a  c a m p r é h e n S í a n  d e s  
n o t i c e s  n o r m a l ß é e s ,
s o n t  l e s  o b j e c t i f s , q u t i l s  
v e u l e n t  a t l e i n d r e .
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rP a r o l e ( s )  
d e  l i t > r a i r e s
E n t r e t i e n  
à
l a  l i b r a i r i e - g a l e r i e  
F l o r e n c e - L o e w y
À  Z O  m è t r e s  
d u  m u s é e  
P i c a s s o ,  
à  P a r i s ,  l a  l i b r a i r i e - g a l e r i e  
F l o r e n c e -
L o e w y  
e s t  d é d i é e  a u x  l i v r e s  
d ' a r t i s t e s  
c o n t e m p o r a i n s .  
D è s  l o r s  
q u e
l e  l i v r e  
a  é t é  
p e n s é  p a r  
u n  
a r t i s t e  c o m m e  
u n e  
æ u v r e  à  
p a r t  
e n t i è r e ,
F l o r e n c e  L o e w y  
d é f e n d  
a v e c  a u t a n t  
d e  
c o n v i c t i o n  
l e s  
é d i t i o n s  
p e u
o n é r e u s e s ,  i m p r i m é e s  
e n  o f f s e t  à  
u n  
g r a n d  
n o m b r e  
d ' e x e m p l a i r e s ,
q u e  
l e s  
o u v r a g e s  à  
t i r a g e  l i m i t é .
L a  
l i b r a i r i e  F l o r e n c e - L o e w y  
e t  s e s  i n c r o y a b l e s  
b l b l i o t h è q u e s  
d e s s i n é e s  
p a r  
l e s  
a r c h i t e c t e s
J a k o b  
e t  
M a r c  
F a u l a n e .
I  C o m m e n t  ê t e s - v o u s
I  
u " n u "  a u  l i v r e  d ' a r t i s t e  
?
J e  
t r a v a i l l a i s  a v e c  m o n  
p è r e ,
g r a n d  
[ i b r a i r e  s p é c i a t i s é
d a n s  l e s  i t t u s t r é s  m o d e r n e s
d e  l a  
p r e m i è r e  
m o i t i é  d u
X X -  s i è c l e .  C e  
q u e  
j e  
v o y a i s
a u t o u r  d e  m o i ,  d a n s  
l e s
a n n é e s  r 9 8 o ,  c ' é t a i t  
d u  t e x t e
m i s  e n  
a v a n t ,  d e s  é d i t e u r s
d e  
p o é s i e ,  
p l u s  q u e  
d e s  
g e n s
q u i  
c o n n a i s s a i e n t  
v r a i m e n t
[ ' a r t .  
J e  
m e  
s u i s  d o n c  d i t  
q u ' i l
f a l l a i t  s ' i n t é r e s s e r  a u x
a r t i s t e s  d ' a u j o u r d ' h u i ,
a p p r é c i e r  l e u r  
t r a v a i [ ,  e t  v o i r
s ' i l s  f a i s a i e n t  
d e s  l i v r e s .  
J e
m e  s u i s  d i t  
a u s s i  
q u e  
c e
n ' é t a i t  
p a s  
l e  s u p p o r t ,  m a i s
t ' i d é e  
q u i  
c o m p t a i t .  
J ' a i  
d o n c
p r é f é r é  
t r a v a i l t e r  
a v e c  d e s
a r t i s t e s  
d e  m a  
g é n é r a t i o n .
J e  
s u i s  
a l l é e  
f a i r e  
u n  s t a g e
à  l a  t i b r a i r i e  P r i n t e d  
M a t t e r
à  N e w Y o r k ,  f o n d é e  
p a r  
u n
c o l l e c t i f  
d ' a r t i s t e s  
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l ' é c r i t u r e  
q u i  
t o u c h e  
a u
s a c r é  
r .  
l l s ' a g i t  
d ' u n e
c i t a t i o n  
e x t r a i t e  d ' u n  l i v r e
d ' H e n r i  M a t d i n e y ,  
L '  E s p o c e
d u  l i v r e ,  
q u e  
j ' a i  
é d i t é  e n
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x
l I  
y  
a  d o n c  u n e  m o d e
d u  l i v r e  d ' a r t i s t e  
?
J e  
c o n s t a t e  
d e p u i s  
q u e l q u e
t e m p s q u ' i l  
y a u n e
p r o d  
u c t i o n  c o n s i d é r a b l e
d ' o u v r a g e s  
q u i  
r e v e n d i q u e n t
c e t t e  a p p e l l a t i o n .  
A v e c
l ' o r d i n a t e u r ,  
t o u t  [ e  m o n d e
e s t  i m p r i m e u r ,  
t o u t  [ e  m o n d e
p e u t  
i m p r i m e r  
u n  
t e x t e
e t  f a i r e  
d e s  i m a g e s  
!
D e  
l à  à  ê t r e  é d i t e u r . . .
E t  
p u i s ,  
i I  
y  
a  l e s  l i v r e s
m a n u s c r i t s  
e t  
p e i n t s ,  
m a i s
c ' e s t  e n c o r e  
a u t r e  c h o s e . . .
L ' a b a n d o n  
p r o g r e s s i f
d e  [ a  t y p o g r a p h i e  
a u  
p l o m b
y  
e s t  
s a n s  d o u t e  
p o u r
q u e l q u e  
c h o s e .  L e  m a t é r i e I
e t  
l e s  c o m p é t e n c e s  
s o n t
d e  
p l u s  
e n  
p l u s  
r a r e s .
P e r s o n n e [ [ e m e n t ,  
j e  
s u i s  t r è s
a t t a c h é  à  c e t t e  t e c h n i q u e ,
f f  
f a c q u e s  
C l e r c ,  
c o m m e n t  
ü
ü  
x , ' , ï : ; l ' ; " : - v o u s  
e n  
i l
\
ç
t
. {
B l B t l 0 t h è q u e ( s )  
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f , ' l l l ì ç f i î l l ã l t l i l
P a r o l e ( s )  
d ' é d i t e r - r
s o u v e n t  
l e s  
t e c h n i q u e s  
d e
l ' e s t a m p e  
à  
p a r t i r  
d ' u n e
t e c h n i q u e  
t r a d i t i o n n e l l e .
. I
q u e  
j e  
p r a t i q u e
m a n u e t l e m e n t  
d e p u i s
d e  n o m b r e u s e s  
a n n é e s .
N o n  
p a s  p o u r  
m a i n t e n i r
u n  a r t i s a n a t ,  
m a i s  
p o u r  
c e
q u e  
j ' a p p e l l e r a i s  
u n  
d é s i r
d ' a r t ,  c a r  
t a  
q u a t i t é  
d e
[ ' i m p r e s s i o n  
r e s t e  
i n é g a [ é e .
I  C o m m e n t  t r a v a i l l e z - v o u s
I  
" u " c  
t e s  a r t i s t e s  e t
I  l e s  é c r i v a i n s  ?
L e s  é d i t i o n s  
L a  S é t é r é e
p r o p o s e n t  
d e s  t e x t e s  
i n é d i t s
d ' a u t e u r s  
c o n t e m p o r a i n s .
C e t t e  
n o t i o n  d ' o r i g i n a t i t é
e s t  i m p o r t a n t e  
c a r  e l l e  
s i t u e
l e  t r a v a i l  é d i t o r i a I  
d a n s
u n e  
c r é a t i o n  
e n  t r a i n  d e
s ' a c c o m p l i r ,  
d a n s  l a  v i e .
Q u e l q u e f o i s ,  
I ' a r t i s t e  e s t
l e  
p r e m i e r  
à  
i n t e r v e n i r ,
m a i s  
c ' e s t  a s s e z  
r a r e ,
G é n é r a l e m e n t ,  
c ' e s t  
l e  t e x t e
q u i  p r é c è d e  
[ ' i n t e r v e n t i o n
a r t i s t i q u e .  
J ' i n t e r v i e n s ,
s o i t  c o m m e  
a r t i s t e  
-  
e t
l e s  é c h a n g e s  
d i r e c t s  a v e c
l ' é c r i v a i n  s i m p l i f i e n t  
m a
r e s p o n s a b i l i t é  
d ' é d i t e u r  
- ,
s o i t  
c o m m e  é d i t e u r - m a î t r e
d ' æ u v r e  
e t  
j e  
p r e s s e n s
l e s  u n s  
e t  l e s  a u t r e s .
J e  
m ' i n t e r r o g e  
s u r  
l e u r s
p r é o c c u p a t i o n s  r e s p e c t i v e s ,
c a r  [ e  
r a p p o r t  e n t r e  c e s  
d e u x
p e r s o n n e s  
p e u t  
s e  
r é v é l e r
i n o p p o r t u n .  
À  t a  f o i s ,
j e  
d o i s  
d o n n e r  
d e s  r è g l e s ,
é t a b l i r  
[ ' a r c h i t e c t u r e  
d e
[ ' e n s e m b l e ,  
p r o p o s e r
l a  
t y p o g r a p h i e ,  
r é f l é c h i r  à
l a  
p r é s e n t a t i o n  
e t  l a i s s e r
t a  t i b e r t é  
a u x  c r é a t e u r s .
D i f f i c i t e  
!  l t  d o i t  
y  
a v o i r
r e n c o n t r e  
e t  
p a r t a g e  
e n t r e
t o u s  
c e s  
p r o t a g o n i s t e s ,  
c a r
l ' æ u v r e  
d ' a r t  
n e  s e  f a i t  
p a s
à  e [ [ e  s e u l e  
m a i s  
à  
p l u s i e u r s .
J e  
p o u r r a i s  
d o n n e r  
d e
m u l t i p l e s  
e x e m p l e s  d o n n a n t
a u  
[ i v r e  u n e  
f o r m e  
q u i  
n ' é t a i t
p a s  
p e n s é e  
a u  
d é p a r t .
E s t - c e  
[ a  
s c u l p t u r e  
q u i
v o u s  a  a m e n é  
a u  l i v r e
d ' a r t i s t e  ?
L e s  
5  
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D e p u i s  l o n g t e m p s ,  
j e  
s u i s
u n  
f a m i l i e r  d e s  
p o è t e s  
e t  
d u
l i v r e .  
J ' a i  
d ' a b o r d  
t r a v a i [ [ é
c o m m e  
g r a v e u r  p o u r
d ' a u t r e s  
é d i t e u r s .
I t  
y  
a  v i n g t - c i n q  
a n s ,  
m e s
s c u l p t u r e s  
s o n t  d e v e n u e s
p l u s  
g é o m é t r i q u e s  
e t
e s s e n t i e l l e m e n t  
v e r t i c a l e s .
C ' e s t  à  
p a r t i r  
d e  c e  m o m e n t -
t à  
q u e  
t e  t e x t e  
e s t  v e n u
s ' i n s c r i r e .  
À  
p r o p o s  
d e  m e s
s t è l e s ,  [ ' a u t e u r  
J e a n - M a r i e
G l e i z e  
p a r l e  
d ' u n e  c o l o n n e
d e  m o t s  :  
<  
U n e  
p i e r r e  
l e v é e
d e  m o t s  e s t  
u n e  
p o g e ,  
e s t
c o m m e  
u n e  
p o g e ,  
e s t  
p o u r
u n e  
p o g e .  
P l u s  
h a u t e  
q u e
m o r g e  
( c o m m e
I e  c o r p s  
d e  l ' h o m m e ) .
L '  é d i t e u r  
d r e s s e  
e t  d o n n e
d e s  
p a g e s ,  
>
Q u ' e s t - c e  
q u i  
i n f l u e  l e
c h o i x  
d ' u n e  t y p o g r a p h i e  
?
L e  
s e n s  
d u  t e x t e ,
s o n  
r y t h m e ,  
[ ' é c r i t u r e
m a n u s c r i t e  
?
L e  t e x t e ,  
b i e n  s û r ,  s o n  
i m a g e ,
s a  s t r u c t u r e ,  
s o n  s e n s ,
d é t e r m i n e n t  
[ e  c h o i x  d u
c a r a c t è r e .  
M a i s  i [  f a u t  a u s s i
r é a l i s e r  u n  a c c o r d  
a v e c
[ ' æ u v r e  
g r a p h i q u e ,  
a v e c
I ' e s p r i t  
d u  l i v r e  e n  t r a i n  
d e
s e  f a i r e .  
L e  c h o i x  d u  c o r p s
a u s s i  
e s t  
i m p o r t a n t  
p a r
r a p p o r t  à  I ' e s p a c e  
d e  [ a
p a g e .  
P o u r  u n  o u v r a g e  
q u e
j ' a i  
e n  
c h a n t i e r  a v e c  C l a u d e
V i a t t a t  e t  
l ' é c r i v a i n  
R e n é
P o n s ,  
j e  
v a i s  
u t i l i s e r  
d u
B o d o n i  
q u i  
m e  
s e m b l e
c o r r e s p o n d r e  
à  [ a  
g r a p h i e
d u  
p e i n t r e .
I ' a i  
e u  l a  
c h a n c e  d e
r e n c o n t r e r  
[ ' é d i t e u r  
P i e r r e -
A n d r é  
B e n o î t  
-  
d i t  P a b  
- ,  
q u i
m ' a  a p p r i s  
[ ' é c o n o m i e  d e s
m o y e n s .  
l l f a u t  b i e n  c h o i s i r
p a r m i  
[ e s  
g r a n d e s  
f a m i t l e s
d e  
c a r a c t è r e s  
:  [ e  G a r a m o n d ,
l e  
p l u s  
a n c i e n ,  
[ e  B o d o n i  
q u i
a p p a r a î t  
a u  
x v l l l "  s i è c l e ,
l e  P l a n t i n ,  
c a r a c t è r e  
p l u s
g r a s ,  
I ' U n i v e r s  
d e s s i n é  a u
x x "  s i è c l e .  
J e  
p o s s è d e  
a u s s i
q u e l q u e s  
c a s s e s  d e
B a s k e r v i t l e  
e t  d ' A n t i q u e
O l i v e ,  
b i e n  
q u e  
j e  
t ' u t i t i s e
t r è s  
p e u .  
C ' e s t  u n e  
p o l i c e
t r è s  
r a r e ,  c r é é e  
p a r  
u n  a n c i e n
f o n d e u r  m a r s e i l l a i s  
d u  n o m
d ' O l i v e .  
E t l e  e s t  t o u t e  s i m p l e ,
a v e c  
q u e l q u e s  
d é t i é s  b i e n
p l a c é s .  
C e l a  s u f f i t  
p o u r  
f a i r e
d e s  l i v r e s .
i l  L o r s o u e  v o u s  
i n t e r v e n e z
|  
" n , . n ,  
q u ' a r t i s t e ,  
q u e t t e s
I  
t e c h n i q u e s  
u t i l i s e z - v o u s  
?
E [ [ e s  s o n t  
v a r i é e s  
:
l i t h o g r a p h i e ,  
s é r i g r a p h i e ,
g r a v u r e  
s u r  
b o i s  e t  e n  
t a i l l e
d o u c e ,  
q u e  
j e  
p r a t i q u e  
a v e c
t o u t e s  
s o r t e s  
d e
m o d i f i c a t i o n s .  
J ' e x p é r i m e n t e
N e  
p e n s e z - v o u s  
p a s  
q u e ,
p o u r  
l e s  
n é o p h y t e s ,  
i l
f a i l l e  
a p p r e n d r e  
à
r e g a r d e r  u n  l i v r e
d ' a r t i s t e  
?  C a r  c o m m e
d a n s  [ a  
B D ,  i [  
y  
a  u n
v a - e t - v i e n t  
e n t r e  [ ' i m a g e
e t  l e  t e x t e .  
L e  t e x t e
i n t e r r o g e  I ' i m a g e ,  
l ' i m a g e
r e n v o i e  
a u  t e x t e .
O n  
p e u t  
a p p r e n d r e  à
r e g a r d e r  u n  
l i v r e  d ' a r t i s t e
c o m m e  
t o u t e  
c e u v r e  d ' a r t ,
C e  
r e g a r d  
p r o c è d e  
d e  l a
c u l t u r e  
p a s s é e  
e t  
p r é s e n t e  
e t
d e  l a  s e n s i b i l i t é  
d e  
c h a c u n .
J ' a i  
d i t  
<  
r e g a r d e r  
>  
m a i s
i l  f a u t  d i r e  a u s s i  
<  
l i r e  
> .
D ' a u c u n s  d i s e n t  
q u ' o n  
n e  
l i t
p a s  
d a n s  l e s  l i v r e s  
d ' a r t i s t e s .
C e  n ' e s t  
p a s  
t o u t  à  
f a i t  v r a i .
J ' a i  
v e n d u  
d e  n o m b r e u x
o u v r a g e s  
p o u r  
[ e u r  s e u l
t e x t e .  
l l  f a u t  a p p r e n d r e  à
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d ' é d i t e u r r
v o i r ,  m a i s  a u s s i  
a p p r e n d r e  
à
t o u c h e r ,  c a r  c e s  o u v r a g e s  
n e
s e  m a n i p u l e n t  
p a s  
c o m m e
d e s  l i v r e s  o r d i n a i r e s .  L e u r
f r é q  u e n t a t i o n  n é c e s s i t e  
d u
s o i n ,  d e  [ ' a t t e n t i o n .
A u  
d é p a r t ,  l e  l i v r e  
e s t
u n  i n s t r u m e n t  
d e
d é m o c r a t i s a t i o n  
d u
s a v o i r .  O n  c o n s t a t e ,  
e n
r e v a n c h e ,  
q u e  
[ e  l i v r e
d ' a r t i s t e  a  
q u e l q u e  
c h o s e
d e  s a c r é .
V o u s  
p a r t a g e z  
[ e  m ê m e
s e n t i m e n t  
q u ' H e n r i
M a l d i n e y  !  l t f a u t  
b i e n
c o n s t a t e r  
q u e  
t ' é d i t i o n
d u  l i v r e  d ' a r t i s t e  
e s t  u n
é p i p h é n o m è n e  
d a n s
[ ' e n s e m b l e  d e  
t ' é d i t i o n .
N o u s  s o m m e s  
d e  t o u t  
p e t i t s
é d i t e u r s  d e  
p a r  
[ e  n o m b r e
d ' o u v r a g e s  
p u b l i é s ,  
d e  
p a r
n o t r e  i m p o r t a n c e  
s u r  l e
m a r c h é ,  m a i s  
i e  
c r o i s  
q u e
n o u s  f a i s o n s  
c o n n a î t r e  
u n e
b o n n e  
p a r t i e  
d e  l a  l i t t é r a t u r e
d e  r e c h e r c h e ,  
d e  [ a  
p o é s i e ,
q u i  
s o n t  
a u  c e n t r e  d e  t o u t e
l i t t é r a t u r e .  
M a i s ,  
j e  
l e
r e c o n n a i s ,  
[ e  l i v r e  d ' a r t i s t e
r e s t e  t r è s  
é l i t i s t e ,  c o m m e
t o u t e  c e u v r e  d ' a r t  d ' a i l l e u r s .
P e u t - o n  
d é m o c r a t i s e r
q u e l q u e  
c h o s e  v o u é  
à  ê t r e
é t i t i s t e  ?
P e u t - ê t r e  
q u e  
d e
n o m b r e u s e s  
p r é s e n t a t i o n s
d a n s  l e s  
m u s é e s ,  d a n s  
l e s
b i b l i o t h è q u e s  
o ù  s e
r e t r o u v e n t  
u n  
g r a n d  
n o m b r e
d e  l e c t e u r s ,  
p o u r r o n t  
a t t i r e r
l ' a t t e n t i o n  d u  
p u b t i c .  
D é j à ,
c e r t a i n e s  m é d i a t h è q u e s  
o n t
c o n s t i t u é  
u n  f o n d s
i n t é r e s s a n t  
d e  I i v r e s
d ' a r t i s t e s  e t  l e s  m e t t e n t
f a c i l e m e n t  e n  
c o n s u l t a t i o n .
À  R o u b a i x ,  
j e  
c r o i s ,  
i [  
y  
a  u n e
v é r i t a b l e  i n i t i a t i o n  à  l a
p r a t i q u e  
d e  
c e s  o u v r a g e s ,
d e s  s é m i n a i r e s ,  
d e s  s t a g e s ,
o ù  
o n  a p p r e n d  n o t a m m e n t
c o m m e n t  
l e s  m a n i p u l e r .
l l  
e s t  v r a i  
q u e  
d a n s  l e s
e x p o s i t i o n s  
d e  
l i v r e ,  t e  
p u b t i c
e s t  
t o u j o u r s  
u n  
p e u  
f r u s t r é ,
o n  n e  
d o n n e  
à  
v o i r  
q u e  
d e u x
o u  t r o i s  
p a g e s .
À  t a  t r i b t i o t t r è q u e  
d u  T r i n i t y
C o t l e g e  
à  D u b l i n ,  
o ù  [ e
c é t è b r e  l i v r e  
d e  K e l t s  
e s t
p r é s e n t é  
e n  
p e r m a n e n c e ,  
u n
c o n s e r v a t e u r  
t o u r n e  
c h a q u e
j o u r  
u n e  
p a g e .
l I  
s ' a g i t  l à  d ' u n e
é d u c a t i o n  
p o u r  
r e s p e c t e r
l e  
s u p p o r t ,  m a i s  
c e t
e n s e i g n e m e n t  
e s t
d i f f é r e n t  d e  c e l u i  
q u i
c o n s i s t e  
à  
l i r e  
e t  à
r e g a r d e r  
u n  l i v r e  
d ' a r t i s t e .
T o u t  
à  f a i t ,  m a i s  
c e l a  
p a s s e
d é j à  
p a r  
c e t t e  
é d u c a t i o n - t à .  
l t
f a u t  
d é j à  s a v o i r  
m a n i p u l e r
p o u r  p o u v o i r  
l i r e .  l l f a u d r a i t
a c c o m p a g n e r  
c h a q u e  l i v r e
d ' u n e  
e s p è c e  
d e  n o t i c e  
p o u r
e x p l i q u e r  c o m m e n t  
i [  
a  é t é
f a i t ,  
p o u r q u o i  
e t  d a n s
q u e [ l e s  
c i r c o n s t a n c e s ,  
p o u r
q u ' a p r è s  
o n  
p u i s s e  
a t t i r e r
I ' a t t e n t i o n  
s u r  [ ' i m p o r t a n c e
d e  [ a  l e c t u r e .  
S i  o n  n e  
d é f e n d
p a s  
l e  t e x t e ,  
o n  n e  f e r a  
p a s
l i r e  [ e  l i v r e  
d ' a r t i s t e .
T
I
C o m m e n t  
s e  d é c i d e
l a  c r é a t i o n  d ' u n  l i v r e
d ' a r t i s t e  
?
D ' u n  d é s i r ,  
d ' a b o r d .  
L ' e n v i e
d e  
p u b l i e r  
[ e  t e x t e  
d ' u n
a u t e u r ,  
l e s  æ u v r e s  
d ' u n
a r t ¡ s t e .
A p r è s  
u n e  
p r e m i è r e  
é d i t i o n ,
i l  
s e  c r é e  s o u v e n t  
d e s  
l i e n s
d ' a m i t i é .  A i n s i ,  
é c r i v a i n s  
e t
a r t i s t e s  
s e  r e t r o u v e n t  
a u
c a t a l o g u e .  
J ' a i  
p u b l i é  
t r o i s
t e x t e s  
d ' Y v e s  B o n n e f o y ,  
d o n t
u n  
q u i  
m ' e s t  
c h e r :  C o m m e
a l l e r  l o Ì n  d a n s  
l e s  t e r r e s ,
a c c o m p a g n é  
d e  t i t h o s
d ' H e n r i  
C a r t i e r - B r e s s o n ,  
q u i
e x p é r i m e n t a i t  
c e t t e
t e c h n i q u e  
p o u r  
[ a  
p r e m i è r e
f o i s .
L e s  
r e n c o n t r e s  
s o n t
i m p o r t a n t e s  
d a n s  
l e s
p r o j e t s .  
A i n s i ,  
e n  1 9 9 4 ,
j ' a v a i s  
c o n t a c t é  
H e n r i
M a c c h e r o n i  
p o u r  
[ u i
d e m a n d e r  
d ' i n t e r v e n i r  
d a n s
l a  r e v u e  
N i o q u e s ,  
d o n t j e
m ' o c c u p a i s  
à  [ ' é p o q u e .  
l I  m ' a
c o n f i é  
d e s  r e l e v é s  
f a i t s
d ' a p r è s  
l e s  f a ç a d e s  
d e s
é g l i s e s  d e  F t o r e n c e .  
C e l a  m ' a
i n s p i r é  
d e s  n o t e s  
q u e  
j ' a i
p u b l i é e s ,  
i I  
y  
a  d e u x  
a n s ,
s o u s  
[ e  t i t r e  A d  
l n t o r n o ,
i l l u s t r é e s  
p a r  
u n  e n s e m b l e
d e  d e s s i n s  
e t  u n e  
s u i t e
d ' e s t a m p e s  
d e  
M a c c h e r o n i .
J e  
v a i s  v o u s  
d o n n e r  
u n  
a u t r e
e x e m p l e .  
J ' é c o u t e  
u n e  f o i s ,
s u r  F r a n c e  
C u l t u r e ,  
u n e
é m i s s i o n  
c o n s a c r é e  
à  [ a
c o m t e s s e  
d e  D i e  
e t  
à  
B i e r i s
d e  R o m a n s ,  
d e s  c o n s o r t s  
-
v o u s  
s a v e z ,  c e s  
e n s e m b l e s
d e  m u s i c i e n s  
q u i  
j o u e n t  
e t
c h a n t e n t  
l a  
p o é s i e  
d e s
t r o u b a d o u r s  
d u  
M o y e n  Â g e .
J ' a i  
a l o r s  
e n t r e p r i s  
u n  t r a v a i l
d e  l o n g u e  
h a l e i n e  
q u i  
e s t
d e v e n u  L e s  
T r o b a i r i t z  
d e  
l a
D r ô m e  
:  I a  
c o m t e s s e  
d e  D i e
&  B i e r i s  
d e  R o m a n s . P o u r
c e l a ,  
j ' a i  
d û  r e c h e r c h e r
I ' o r i g i n a I  
t r o u v é  à  [ a
b i b t i o t h è q u e  
d e  
M o d è n e  
e n
I t a l i e ,  
c h e r c h e r  
u n e
t r a d u c t i o n  
c o n t e m p o r a i n e ,
m o d e r n e ,  
u n e  t y p o g r a p h i e
q u i  
m é n a g e a i t  
l e s  b l a n c s ,
s i g n e s  d e  
r e s p i r a t i o n ,  
a f i n  
d e
m o n t r e r  
q u e  
c e s  æ u v r e s
é t a i e n t  
c h a n t é e s .  
C h a q u e
l i v r e  
a  u n e  h i s t o i r e ,  
r i e n  n e
s e  r é p è t e .
A v e c  [ a  d é c o u v e r t e  
d ' u n
t e x t e  c o m m e n c e  
u n e
a v e n t u r e ,  
q u e  
j ' e n  
s o i s
[ ' a r t i s t e - é d i t e u r  
o u  
p l u s
s i m p l e m e n t  
t ' é d i t e u r .  
J ' a i
r ê v é  
d ' i n n o m b r a b l e s  
l i v r e s
p o u r  
l e s q u e l s  
i e  
n ' a i  
p a s  
s u
o u  
p a s  
o s é  
p r e s s e n t i r  
l e s
a u t e u r s .  
M a  b i b t i o t h è q u e  
e n
g a r d e r a  
l e s  m a r q u e s .
t
T
L e  
l i v r e  d ' a r t i s t e  
i n t e r r o g e
t o u j o u r s  
l ' o r í g i n e  
d u  t í v r e
e t  d e  
l a  l i t t é r a t u r e .
S a n s  
d o u t e ,  
p u i s q u e  
n o u s
a v o n s  
d i t  a u s s i  
q u e  
l e s  l i v r e s
e n l u m i n é s  m e t t a i e n t  
d é j à  e n
p r é s e n c e  
l e s  s c r i b e s  
e t
l e s  
p e i n t r e s .  
P o u r  r e v e n i r  
a u x
T r o b a i r i t z  
d e  I a  D r ô m e ,
J a c q u e s  
R o u b a u d ,  
d a n s
L a  F l e u r  
i n v e r s e ,  
é c r i t  
q u e
<  
[ e  s p e c t r e  
d e s  t r o u b a d o u r s
h a n t e  
[ a  
p o é s i e  
> .
C ' e s t  
p o u r q u o i ,  
c e  
q u e  
[ ' o n
d é s i g n e  
p a r  
l i v r e - o b j e t  
n e
f a i t  
q u e  
r e p r e n d r e  
t o u t e s
l e s  
p r o p o s i t i o n s  
c o n n u e s  d e
[ ' h i s t o i r e  
d u  l i v r e .  
J e  
s o u s c r i s
à  [ a  
p r é f a c e  
d e  P i c t i  
L i b r i ,
u n  l i v r e  
q u e  
j ' a i  
é d i t é  a v e c
[ ' a r t i s t e - é c r i v a i n  
B e r n a r d
C o [ [ i n ,  
[ o r s q u ' i [  
é c r i t  :  
<  
U n
l i v r e  
a  
p o u r  
o b j e t ,  
u n  l i v r e  
e s t
s a n s  
o b j e t  ! J a m a i s  r e n c o n t r é
c e t t e  c h o s e  
q u ' o n  
a p p e [ l e  
u n
t i v r e - o b j e t .  r  
O n  r e m p l a c e
t r o p  
s o u v e n t  [ ' a r t  
p a r  
d e
l ' e s t h é t i s m e .  
V o i l à  
c e  
q u i  
e s t
e n  t r a i n  
d e  s e  
p r o d u i r e  
d a n s
n o t r e  
s o c i é t é  I  T o u t  
d o i t  
ê t r e
b e a u ,  
d e s  b o u t e i l l e s  
d e
C o c a - C o l a  
à  [ a  
b r o s s e  
à
d e n t s  
!  L ' a r t  n ' a  
p l u s  
d e
f o n c t i o n  
d e  b e a u t é .  
L e
d e s i g n  
a  
r e m p l a c é  
[ e  
b e a u .
L e s  
o b j e t s  
d e  d e s i g n  
s o n t
e x p o s é s  d a n s  
l e s  m u s é e s
c o m m e  
d e s  s c u l p t u r e s  
!
M a i s  
c e  n ' e s t  
p a s
n o u v e a u  
!  L e s  
G r e c s
a n c i e n s  
a u s s i  a v a i e n t  
l e
c u l t e  d e  l a  
b e a u t é  
!
O u i ,  m a i s  
c e  c u l t e  
d e
l a  
b e a u t é  t r o u v a i t  
s o n
o r i g i n e  
d a n s  
l a  
p h i l o s o p h i e
e t  
d a n s  
l a  
p o é s i e .  
C a r  a u s s i
m a l m e n é e  
s o i t - e t l e ,
l a  
p o é s i e  
e s t  a u  
c e n t r e  d e
l a  I i t t é r a t u r e .  
C ' e s t  [ à  m a
p r é o c c u p a t i o n  
e t  c ' e s t  
c e
q u e  
j ' e s s a i e  
d e  m o n t r e r  
d a n s
m o n  
t r a v a i l  d ' é d i t e u r .
P r o p o s  
r e c u e i l t i s  
p a r
V i r g i n i e  
K R E M p
t 4  
B l B L l O t h è q u e ( s )  
-  
R E v u E  D E  
[ ' A s s o c r A T r o l  D E s  
B r B u o r H É c A r R E s  
r R A N ç A t s  
f , g t E l | f r t l ì t ! i l
F o t t c t i o n  
p u b l i q u e  
t e r r í t o r i a l e :  s t d t ¿ i t s  
e t  c ( v r i è r e s ,  
s t l t L L t s
p a r t i c t t l i e r s , J o ë l  
D e m a s s o n ,  
a v e c  
l a  
c o l l a b o r a t i o n  
d e  M i c h e l
G r i m a l t o s .  
É d i t i o n s  
M e d i a t e r r a  
( <  
P r a t i q u e s  t e r r i t o r i a l e s  
> ) ,
2 0 0 3 .  
r s B N  2 - 9 5 0 9 2 1 0 - 8 - 6
D i s o n s - l e  
d ' e m b l é e  
e t  s a n s  
r é s e r v e  :  c e t  o u v r a g e  
e s t  
I ' u n  d e s  t r è s
r a r e s  a  
ê t r e  a u s s i  
c l a i r ,  
p r é c i s ,  
c o m p l e t  
s u r  [ e s  s t a t u t s  
d e  [ a
f o n c t i o n  
p u b t i q u e  
t e r r i t o r i a l e  
( F P T ) ,  q u ' i t  
s ' a g i s s e  
d u  s t a t u t
g é n é r a t  
o u  
d e s  s t a t u t s  
p a r t i c u l i e r s  
d e s  c a d r e s  
d ' e m p l o i  
( t o u t e s
f i t i è r e s ) .
D a n s  u n e  
p r e m i è r e  
p a r t i e  
s o n t  
d é c r i t s  d e  
f a ç o n  c o n c i s e  
e t
n é a n m o i n s  
t r è s  c o m p l è t e ,  
a v e c  u n  c o u r t  
h i s t o r i q u e ,  
l e s  
p r i n c i p e s
q u i  
r é g i s s e n t  
t a  F P T  e t  [ ' o r g a n i s a t i o n  
g é n é r a l e  
d e s  r e c r u t e m e n t s
e t  
d e s  c a r r i è r e s ,  
e n  
r é f é r e n c e  a u x  
t e x t e s  
t é g i s t a t i f s  o u
r é g l e m e n t a i r e s .  
E n  t ê t e  d e  
v o l u m e ,  u n  
i n d e x  d e s  t e r m e s  
u t i t i s é s
p e r m e t  
é g a l e m e n t  
d e  s e  r e p é r e r  
r a p i d e m e n t .  
l l s ' a v è r e  
t r è s  u t i l e
c a r  [ e s  
m ê m e s  n o t i o n s  
r e v i e n n e n t  
s o u v e n t .
U n e  s e c o n d e  
p a r t i e  
e s t  c o n s a c r é e  
à  d e s  
r é c a p i t u l a t i o n s  
s u r t o u s
l e s  s t a t u t s  
p a r t i c u l i e r s  
d e s  c a d r e s  
d ' e m p l o i .  
U n  e x p l o i t ,  t a n t  
i l s
s o n t  
n o m b r e u x ,  
c a r  
h o r m i s  [ e  n o u v e a u  
g r a d e  
d e  t e c h n i c i e n
t e r r i t o r i a l  
s u p é r i e u r  
( n o u v e a u  
s t a t u t  
d e s  t e c h n i c i e n s  
t e r r i t o r i a u x ) ,
t o u t  
y  
e s t .  S e u [  
b é m o l  :  
[ e  l i v r e  a  é t é  
m i s  à  
i o u r  
f i n  d é c e m b r e  e t
t e  d é c r e t  
e n  
p o r t a n t  
c r é a t i o n  
y  
e s t  a n n o n c é  
c o m m e  
p r o c h a i n  
!
E n  t ê t e ,  
p o u r  
c h a q u e  
f i l i è r e ,  u n e  
p r é s e n t a t i o n  
g r a p h i q u e  
d e s
d i f f é r e n t s  
g r a d e s  
e t  s t a t u t s  
e x i s t a n t  
d a n s  [ a  
f i l i è r e ,  
p e r m e t  
d e
L e  P a t r i m o i n e  
s a i s i  
p a r  l e s  a s s o c i a t i o n s ,  
H e r v é  G l é v a r e c ,
G u y  
S a e z ,  é d .  
p a r  
l e  m i n i s t è r e  d e  
l a  
C u l t u r e  
e t  
d e  l a
C o m m u n i c a t i o n ,  
D i r e c t i o n  
d e  
I ' a d m i n i s t r a t i o n  
g é n é r a l e ,
D é p a r t e m e n t  
d e s  
é t u d e s  e t  
d e  l a  
p r o s p e c t i v e .
L a  
D o c u m e n t a t i o n  
f r a n ç a i s e  
( <  
Q u e s t i o n s  
d e  c u l t u r e  
> ) ,
2 0 0 2 .
L o n g t e m p s ,  
l e s  a s s o c i a t i o n s  
d u  d o m a i n e  
c u l t u r e [ ,  e t
p a r t i c u l i è r e m e n t  
c e [ [ e s  s ' i n t é r e s s a n t  
a u  
p a t r i m o i n e  
m o n u m e n t a [ ,
o n t  é t é  
c o n s t i t u é e s  
d e  s a v a n t s ,  
d ' h i s t o r i e n s  
o u  
d e  c h e r c h e u r s
l o c a u x ,  
p r o c h e s  
d e  t ' É t a t  
p a r  
l e u r s  
p r é o c c u p a t i o n s  
e t  l u i
a p p o r t a n t  
t o u t  
[ e u r  s o u t i e n .  
M a i s  
d e p u i s  u n e  t r e n t a i n e  
d ' a n n é e s ,
u n  
c h a n g e m e n t  
e s t  s u r v e n u  
d a n s  
c e  
p a y s a g e  
b i e n  o r d o n n é ,
s o u c i a n t  
I ' a d m i n i s t r a t i o n  
q u i ,  p o u r  
m i e u x  c o m p r e n d r e  
c e s
n o u v e l l e s  
f o r m e s  
a s s o c i a t i v e s ,  
a  s u s c i t é  
d e s  é t u d e s
s o c i o l o g i q u e s  
p r o p r e s  
à  é c l a i r e r  
t e s  d é c i d e u r s  
e t  l e s  
p o l i t i q u e s .
C e s  n o u v e l l e s  
a s s o c i a t i o n s  
o n t  s u r g i  
d e  [ a  b a s e  
e n  i g n o r a n t  
l e s
s o c i é t é s  
s a v a n t e s  
b i e n  
é t a b t i e s .  
E [ [ e s  s o n t ,  
e [ [ e s  a u s s i ,
s o u c i e u s e s  
d u  
p a t r i m o i n e ,  
m a i s  e l l e s  
s ' i n t é r e s s e n t  
p l u s  
à  u n
p a t r i m o i n e  
v é c u ,  
c h a r g é  d e  s o u v e n i r s .  
E l l e s  n ' o n t  
q u e  
f a i r e  d e  [ a
h i é r a r c h i e  
d e s  
æ u v r e s  é t a b l i e  
p a r  
[ e s  
p r o f e s s i o n n e l s  
d u
p a t r i m o i n e  
e t  s o u h a i t e n t  
y  
i n t é g r e r  
d e s  é [ é m e n t s  
é c h a p p a n t  
a u x
c a t é g o r i e s  
d e  [ ' a d m i n i s t r a t i o n .  
E t  s u r t o u t  
e [ [ e s  
n e  
s o n t  
p t u s
p r ê t e s  
à  a v a l i s e r  
l e s  
c h o i x  d e  t ' É t a t  
e t  d e  s a  
p o t i t i q u e  
c u t t u r e l l e .
l \ o t e s  
d e  
l e c t L t r e
s ' o r i e n t e r  
d a n s  
c e  m a q u i s  
;  
[ a  
m i s e  e n  
p a g e  y  
e s t  a g r é a b l e  
e t
t r è s  
t i s i b t e .  
E l t e  e s t  s u i v i e  
d u  d e s c r i p t i f  
d e  
c h a q u e  c a d r e  
d ' e m p l o i ,
a v e c  
[ e  d é r o u l e m e n t  
d e  c a r r i è r e ,  
[ e  r e c r u t e m e n t ,  
[ a  c a r r i è r e ,  l e s
é c h e t t e s  
i n d i c i a i r e s ,  
e t c .
L e  
( o u  
t a )  
p u r i s t e  
r e g r e t t e r a  
q u e ,  
s i  
l e s  n o u v e a u x  
t y p e s  
d e
c o n c o u r s  
d i t s  
<  
t r o i s i è m e s  
c o n c o u r s  
>  
s o n t  
b i e n  m e n t i o n n é s
q u a n d  
i t s  e x i s t e n t  
( p a r  
e x e m p l e  
p o u r  
l a  
f i l i è r e  c u l t u r e l l e  
:  a t t a c h é
d e  c o n s e r v a t i o n ,  
a s s i s t a n t  
e t  
a s s i s t a n t  
q u a t i f i é ,  
a g e n t  
q u a t i f i é
d u  
p a t r i m o i n e ) ,  
[ a  
r é f é r e n c e  
n ' e s t  
p a s  
d o n n é e  
a u x  t e x t e s  
d u  
3  
m a i .
T o u t e f o i s ,  
l e  
l e c t e u r  
v i s é  c h e r c h e r a  
d ' a b o r d  
à  a v o i r  
[ e  c o n t e n u
d e  I ' i n f o r m a t i o n .  
E t l e  
y  
e s t  e x a c t e ,  
p r é c i s e  
e t  à  
i o u r .
L a  
d e r n i è r e  
p a r t i e  
( d é m a r q u é e  p a r  
u n e  
t r a n c h e  
g r i s é e )  
e s t
c o n s a c r é e  
a u x  
t e x t e s  
f o n d a t e u r s  
d u  s t a t u t  
g é n é r a l ,  
e t  t r è s
i m p o r t a n t ,  
a u  t e x t e  
r é g i s s a n t  
l e s  
n o n - s t a t u t a i r e s  
d e  [ a  
f o n c t i o n
p u b t i q u e .  
O n  s a i t  
q u ' i l s  
s o n t  
n o m b r e u x  
e t  
q u e  p e u  
d e  l i v r e s  
[ e u r s
s o n t  
c o n s a c r é s .  
l l s  s o n t  
r a p i d e m e n t  
p r é s e n t é s  
i c i .  M e r c i  a u x
a u t e u r s .
U n  
t r è s  b e a u  
t r a v a i [ ,  
q u i  
m é r i t e  
d e  f i g u r e r  
d a n s  t o u s  
l e s  b u r e a u x
d e s  
r e s p o n s a b l e s  
e t  
d e s  
g e s t i o n n a i r e s  
d u  
p e r s o n n e [ ,  
a u s s i  
u t i l e
à  c e u x  
q u i  
e n v i s a g e n t  
d e  s e  
p r é p a r e r  
à  i n t é g r e r  
[ a  F P I  
m a i s  a u s s i
à  c e u x  
q u i  y  
s o n t  
d é i à  e t  
q u i  
n ' o n t  
p a s  
t o u i o u r s  
t o u t  c o m p r i s  
o u
t o u t  a p p r i s ,  
c a r  
c e l a  c h a n g e  
s o u v e n t .  
C e t t e  
p u b l i c a t i o n  
e s t  m i s e
à  
j o u r  
r é g u t i è r e m e n t .
C l a u d i n e  
B E L A Y C H E
D e v a n t  I e  
f o i s o n n e m e n t  
d ' a s s o c i a t i o n s  
s ' i n t é r e s s a n t  
a u
p a t r i m o i n e  
m o n u m e n t a [ ,  
l e s  a u t e u r s  
o n t  
v o l o n t a i r e m e n t  
r e s t r e i n t
[ e u r  
é t u d e  à  
t r o i s  r é g i o n s  
d i f f é r e n t e s  
p a r  
[ ' h i s t o i r e  
e t  
p a r  
[ a
g é o g r a p h i e  
:  
l ' A l s a c e  
( l e  
H a u t - R h i n ) ,  
[ a  
r é g i o n  l y o n n a i s e  
( l e
d é p a r t e m e n t  
d u  R h ô n e )  
e t  l a  
B r e t a g n e  
( t e  
F i n i s t è r e ) ,  
e n
p r o c é d a n t ,  
t o u t e f o i s ,  
à  l ' e n v o i  
d ' u n  
q u e s t i o n n a i r e  
p t u s  
[ a r g e .
S u r  l e  t e r r a i n ,  
i l s  o n t  
p u  
c o n s t a t e r  
c o m b i e n ,  
p a r - d e l à  
[ e u r s
d i f f é r e n c e s  
r é g i o n a l e s ,  
d u e s  a u  
t y p e  d e  
p a t r i m o i n e  
à  
p r é s e r v e r
( m i n e s  
d e  
p o t a s s e  
d a n s  [ e  H a u t - R h i n  
o u  
c h a p e l l e s  e t  
p a r d o n s
d a n s  
[ e  F i n i s t è r e ,  
p a r  
e x e m p l e ) ,  
a u  
m o d e  
d e  f o n c t i o n n e m e n t ,
a u x  
r a p p o r t s  a v e c  
l e s  c o l l e c t i v i t é s  
t e r r i t o r i a l e s ,  
c e s  
n o u v e l l e s
a s s o c i a t i o n s  
é t a i e n t  
d i f f é r e n t e s  
d e s  a n c i e n n e s ,  
p a r  
[ e u r
r e c r u t e m e n t ,  
t o u t  
d ' a b o r d ,  
p l u s  
o u v e r t ,  
p l u s  
r e p r é s e n t a t i f  
d e  t a
s o c i é t é ,  
c o m p o s é  
d ' a m a t e u r s ,  
d e  
g e n s  
i m p t i q u é s  d a n s  
[ a  v i e
c i v i l e  
o u  t ' a y a n t  
é t é  
( c o m m e r ç a n t s ,  
c h e f s  d ' e n t r e p r i s e s ,  
a n c i e n s
o u v r i e r s )  
e t  s i m p l e m e n t  
d é s i r e u x  
d e  
r e t r o u v e r  
d e s  r a c i n e s  e t  
d e
c o n s e r v e r  
e t  l é g u e r  
u n  
p a t r i m o i n e  
e t  u n e  
m é m o i r e .
C e s  a s s o c i a t i o n s  
s o n t  a u s s i  
p t u s  
i s o l é e s ,  
p l u s  
e n c l i n e s  à
c o n s e r v e r  
t e u r  i n d é p e n d a n c e .  
C e r t e s ,  e l l e s  a d h è r e n t  
p a r f o i s  
à
d e s  
f é d é r a t i o n s ,  
m a i s  
[ e  l i e n  e s t  a s s e z  
[ â c h e .  
D e  m ê m e ,  
s i  e l l e s
s o [ [ i c i t e n t  
d e s  s u b v e n t i o n s  
d e s  c o m m u n e s  
e t  
d e s  d é p a r t e m e n t s
( m a i s  
r a r e m e n t  
d e s  r é g i o n s  
q u i  
d é p a s s e n t  
l e u r  e s p a c e  
d e
r a y o n n e m e n t ) ,  
e l l e s  n ' y  s o n t  
p a s  
i n f é o d é e s ,  t o u t  
c o m m e  e [ [ e s
s e  m o n t r e n t  
t r è s  
r é s e r v é e s  
v i s - à - v i s  
d e s  i n s t i t u t i o n s  
c u l t u r e t l e s .
I
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rN l o t e s  
c l e  I e c t r : r e
E [ [ e s  s o n t  
a u s s i  t r è s  
a t t a c h é e s  
à  l e u r  t e r r i t o i r e  
e t  
c o n t r i b u e n t  
à
m a i n t e n i r  
o u  
à  
f a i r e  
r e v i v r e  
u n  f o r t  
s e n t i m e n t  
l o c a l  e t  i d e n t i t a i r e ,
p a r t i c i p a n t  
a i n s i  
à  l a  c r é a t i o n  
d e  m é m o i r e  
e t  
à  l a  c o n t i n u i t é  
e n t r e
l e s  
g é n é r a t i o n s  
p a s s é e s  
e t  à  v e n i r .
S i  I ' o n  
p e u t  
c o m p r e n d r e  
I ' i n q u i é t u d e  
d u  m i n i s t è r e  
d e v a n t  
l a
r e m i s e  
e n  c a u s e  
d e  t a  l é g i t i m i t é  
d e  
c e r t a i n s  d e  
s e s  c h o i x ,  
d e v a n t
l ' é m e r g e n c e  d ' i d e n t i t é s  
l o c a l e s  c o n t r a i r e s  
a u  
p r i n c i p e  
d e  t ' u n i t é
n a t i o n a l e  
-  
i n g u i é t u d e  
a v i v é e  
p a r  
l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  
e n  c o u r s  
- ,
o n  
n e  
p e u t  
s ' e m p ê c h e r  
d e  
p e n s e r ,  
a p r è s  l ' é t u d e  
e x t r ê m e m e n t
L e s  B i b l i o t h è q u e s  
p a r i s i e n n e s  
:
a r c h i t e c t u r e  
e t  
d é c o r ,  s o u s  l a  
d i r .  d e
M y r i a m  B a c h a  
e t  
C h r i s t i a n  
H o t t i n ,
[ a v - p r o p .  
d e J e a n  F a v i e r ,  
i n t r o d .  
d e
B é a t r i c e  
d e  A n d i a l .  A c r i o n
a r t i s t i q u e  
d e  l a  V i l l e  
d e  P a r i s
( c o l l .  
<  
P a r i s  
e t  
s o n  
p a t r i m o i n e  ) ) ) ,
2 0 0 2 .  r s B N  
2 - 9 1 3 2 4 6 - 3 9 - 7
C e  s u p e r b e  
o u v r a g e  v a u t  
t a n t  
p a r  
I ' i c o n o g r a p h i e  
q u e  p a r  
t ' i n t é r ê t
d u  s u j e t  t r a i t é  
e t  t a  
q u a t i t é  
d e s  
c o n t r i b u t i o n s .  
E n  e f f e t ,  
i l  r e t r a c e
[ ' h i s t o i r e  d e s  
b i b t i o t h è q u e s  
p a r i s i e n n e s  
à  t r a v e r s  
l e s  â g e s  e n
a x a n t  [ e  
p r o p o s  
s u r  l e u r  
a r c h i t e c t u r e ,  
q u ' i I  
s ' a g i s S e  d e
b i b t i o t h è q u e s  
a n c i e n n e s  
q u i  
o n t  d i s p a r u ,  
d e  b i b l i o t h è q u e s
a c t u e l l e s  
e t  d e  l e u r  
é v o l u t i o n  
a u  c o u r s  d u  
t e m p s ,  
o u  m ê m e  d e
p r o j e t s  
q u i  
n ' o n t  
p a s  
a b o u t i .  D e  
p l u s ,  
i I  
s ' i n t é r e s s e  
à  t o u t e s  l e s
b i b t i o t h è q u e s  
q u e l  
q u ' a i t  
é t é  
o u  
q u e  
s o i t  
[ e u r  s t a t u t ,  
c o n s t i t u a n t
a í n s i  u n e  s o m m e  
g u i  
r é v è l e  
I ' i m p o r t a n c e  
d e s  b i b t i o t h è q u e s  
d a n s
P a r i s ,  
l e u r  
p l a c e  
é m i n e n t e  
e t  I ' i m p o r t a n c e  
q u ' e l l e s  
o n t  
j o u é  
d a n s
[ ' a r c h i t e c t u r e  
f r a n ç a i s e .
L e  
p l a n  
e n  t r o i s  
p a r t i e s  
a b o r d e  
d ' a b o r d  
l e s  b i b t i o t h è q u e s  
j u s q u ' à
: . 7 8 9 ,  
i n c l u a n t  l e s  
b i b t i o t h è q u e s  
r o y a l e s ,  
l e s  
b i b t i o t h è q u e s
p r i n c i è r e s ,  
t e s  
b i b t i o t h è q u e s  
d e s  
a b b a y e s ,  l e s  
b i b t i o t h è q u e s  
d e
c o l l è g e s  a i n s i  
q u e  
c e l l e s  
d e s  c o l l e c t i o n n e u r s  
p r i v é s  
t e l l e  c e t l e
d u  m a r q u i s  
d e  P a u l m y  
q u i ,  
r a c h e t é e  
p a r  
[ e  
c o m t e  d ' A r t o i s ,  
e s t  
à
l ' o r i g i n e  
d e  t a  b i b t i o t h è q u e  
d e  
I ' A r s e n a l .
L a  d e u x i è m e  
p a r t i e  
c o u v r e  
l a  
p é r i o d e  
r S o o - r 9 5 o  
e t  f a i t  
u n e  l a r g e
p l a c e  
à  t a  
B i b t i o t h è q u e  
n a t i o n a l e ,  
m a i s  
a u s s i  a u x  
b i b t i o t h è q u e s
f o u i t l é e  
d ' H e r v é  
G l e v a r e c  
e t  d e  
G u y  
S a e z ,  
q u e  
l ' é m e r g e n c e  
d e
c e s  
a s s o c i a t i o n s  
e s t  
u n  a t o u t  r e m a r q u a b l e  
p o u r  
d é v e t o p p e r
t ' i n t é r ê t  
p o u r  
l e  
p a t r i m o i n e ,  
p o u r  
i n v i t e r  
l e s  c i t o y e n s  
à  
p a r t i c i p e r
e t  à  c r é e r  
l e u r  m é m o i r e ,  
p o u r  
d é v e l o p p e r  
l e  t o u r i s m e  
e t  [ a  v i e
c u l t u r e l l e  
l o c a l e  
e t  
q u e ,  
l o i n  d e  
v o u l o i r  
o p p o s e r  
u n i t é  n a t i o n a l e
e t  i d e n t i t é s  
t e r r i t o r i a l e s ,  
c e [ l e - c i  
s e  n o u r r i t  
d e  c e l l e s - t à .
S y t v i e  H A M z A o u r
d e  
l ' e n s e i g n e m e n t  
s u p é r i e u r  
( d e s  
u n i v e r s i t é s  
o u  d e s  
g r a n d e s
é c o l e s  o u  e n c o r e  
d u  
C o n s e r v a t o i r e  
n a t i o n a l  
d e s  
a r t s  e t  m é t i e r s ,
d e  
t a  C i t é  
u n i v e r s i t a i r e  
o u  d e  
l a  B i b l i o t h è q u e  
d ' a r t  
e t
d ' a r c h é o l o g i e ) ,  
a u x  b i b l i o t h è q u e s  
d ' a d m i n i s t r a t i o n  
e t  d ' i n s t i t u -
t i o n s  e t  
à  d e s  b i b t i o t h è q u e s  
d e  t a  V i t l e  
d e  P a r i s .
C e  
s o n t  c e s  
d e u x  d e r n i è r e s  
r u b r i q u e s  
q u i  
r é s e r v e n t  
t e s  
p t u s
h e u r e u s e s  
s u r p r i s e s ,  
c a r  s i  I ' h i s t o i r e  
d e  
l a  B i b l i o t h è q u e  
n a t i o n a l e
o u  d e  S a i n t e - G e n e v i è v e  
e s t  c o n n u e  
d a n s  l e s  
g r a n d e s  
l i g n e s ,  
i l
n ' e n  
v a  
p a s  
f o r c é m e n t  
d e  m ê m e  
p o u r  
[ a  
b i b t i o t h è q u e  
d e s  
a v o c a t s ,
t a  
b i b l i o t h è q u e  
d u  
p r o t e s t a n t i s m e  
f r a n ç a i s ,  
l a  b i b t i o t h è q u e
p o l o n a i s e  
o u  c e [ [ e  
d e s  A m i s  
d e  l ' i n s t r u c t i o n  
d u  
3 "  
a r r o n d i s -
s e m e n t .
L a  
t r o i s i è m e  
p a r t i e  
c o u v r e  
t e s  
b i b t i o t h è q u e s  
d e  1 9 6 o  
à  n o s  
j o u r s ,
e n  
p r é s e n t a n t  
d ' a b o r d  
t a  B i b t i o t h è q u e  
n a t i o n a l e  
d e  F r a n c e ,  
l a
B i b l i o t h è q u e  
p u b t i q u e  
d ' i n f o r m a t i o n  
e t  l a  C i t é  d e s  
s c i e n c e s  
e t  d e
[ ' i n d u s t r i e ,  
p u i s  
l e s  r é a l i s a t i o n s  
l e s  
p l u s  
m a r q u a n t e s  
d e s
b i b t i o t h è q u e s  
m u n i c i p a l e s  
e t ,  e n f i n ,  
d e s  
b i b t i o t h è q u e s
d ' i n s t i t u t i o n s  
c u l t u r e l l e s  
( b i b t i o t h è q u e  
d u  
S a u l c h o i r ,  l n s t i t u t
c u l t u r e I  a l l e m a n d ,  
b i b t i o t h è q u e  
e s p a g n o l e  
d e  
p a r i s ,  
b i b t i o t h è q u e
d u  c e n t r e  c u l t u r e l  
C a l o u s t e - G u l b e n k i a n ,  
M a i s o n  
d e s  s c i e n c e s  
d e
[ ' h o m m e ) .
À  
t r a v e r s  
u n e  i c o n o g r a p h i e  
d ' u n e  
g r a n d e  
r i c h e s s e ,  
o n  
d é c o u v r e
I ' a r c h i t e c t u r e ,  
m a i s  
a u s s i  
1 ' o r n e m e n t a t i o n  
e t  s o n  
é v o l u t i o n  
à
t r a v e r s  
l e s  s i è c l e s ,  
q u i  
t é m o i g n e  
d e  t o u t e  
[ ' i m p o r t a n c e  
d e s
b i b l i o t h è q u e s  
d a n s  [ ' h i s t o i r e  
d e  
I ' a r t ,  d e  
l ' a r c h i t e c t u r e  
e t  
d e  l a
p e n s é e ,  
d e  l ' o r i g i n a l i t é  
e t  d u  c a r a c t è r e  
n o v a t e u r  
d e  b i e n  
d e s
r é a t i s a t i o n s  
f r a n ç a i s e s  
d a n s  
u n  d o m a i n e  
m é c o n n u .
S y l v i e  
H A M Z A O U I
B l B L l 0 t h è q u e ( s )  
-  
R E V U E  D E  r . ' A s s o c r m o H  
o ¡ s  
s r s L r o r ¡ É c A r R E s  
r R A r { ç A r s  
[ l [ ! ! [ [ l @ i l
L e t t r e s  p o u r
m a  p o u b e l l e .
S u r  l e  
p e t i t
m o n d e  d e
l ' ¿ d i t i o n ,
P a u l
D e s a l m a n d ,
é d i t i o n s  
P a u l  
D e s a l m a n d ,
2 0 0 2 .  
I 8 7  
p a g e s .
t s B N  
2 - 9 5 1 5 1 7 7 - O - X
<  
Q u a n d  
i l  s e  t r o u v e  
e n  
p r o i e
à  u n e  
v i o l e n t e  
p o u s s é e
d ' a d r é n a l i n e ,  
P a u I  D e s a l m a n d
é c r i t  d e s  l e t t r e s  
f u r i b a r d e s ,
g r i n ç a n t e s ,  
a m è r e s ,
i n s o l e n t e s ,  
i r o n i q u e s ,
o r d u r i è r e s ,  
p r o v o c a t r i c e s ,
t o u i o u r s  
i m p u b t i a b l e s .
S ' é t a n t  
a i n s i  d é f o u l é ,  
i t  t e s
a b a n d o n n e  
d a n s  
s e s  t i r o i r s
o u  l e s  
j e t t e  
c a r r é m e n t  
à  l a
p o u b e t l e .  
C e [ [ e s  
q u i  
f i g u r e n t
i c i  o n t  é t é  t r o u v é e s  
p a r  
[ a
f e m m e  d e  
m é n a g e  d e  
n o t r e
a s s o c i a t i o n  
d a n s  s a  c o r b e i l l e
à  
p a p i e r .  >  
V o i c i  u n  
r e c u e i l
t r u c u l e n t  
s u r  
c e  t o u t  
p e t i t
m o n d e  
q u ' e s t  
[ ' é d i t i o n . . .
l a  s e u l e  
d o n t  d i s p o s e n t  
l e s
e n f a n t s ,  
e t  c ' e s t  d e  
M o y e n
Â g e  
q u ' e t t e  
[ e u r  
p a r l e .  
>
D e p u i s  
1 9 4 5 ,  i I  e s t  
p a r u  
e n
F r a n c e  
p r è s  
d e  6 o o  f i c t i o n s
p o u r  
e n f a n t s  
a y a n t  
p o u r
c a d r e  [ e  
M o y e n  Â g e .  A u
m o m e n t  o ù  l a  
l i t t é r a t u r e
j e u n e s s e  
f a i t  
u n e  
e n t r é e
r e m a r q u é e  d a n s  l e s
p r o g r a m m e s  
s c o l a i r e s ,  
c e t
e s s a i  t e n t e  
d ' a n a l y s e r  [ e
p h é n o m è n e  
(  
r o m a n
m o y e n â g e u x  
p o u r  
e n f a n t s  
>
e t  d ' e n  
m e t t r e  
à  
j o u r  
t e
f o n c t i o n n e m e n t ,
r i s q u e s  
d e  b i o c o n t a m i n a t i o n
d e s  
c o [ [ e c t i o n s  
d e
b i b l i o t h è q u e s  
o u  d e  
f o n d s
d e  s e r v i c e s  
d ' a r c h i v e s .
H i s t o i r e s  d e
m u s é e s .
S o u v e n i r s
d ' u n
c o n s e r u d t e u r ,
é d .  S c a l a .
3 3 2 p a g e s .
r s B N  2 - 8 6 6 5 6 - 3 0 7 - 7
H i s t o r i e n  d e  
[ ' a r t ,
c o n s e r v a t e u r ,  
d i r e c t e u r  
d e
m u s é e s ,  
M i c h e l  
L a c l o t t e  
e s t
u n e  
f i g u r e  m a j e u r e  
d e  [ a  
v i e
c u l t u r e l l e  
f r a n ç a i s e
c o n t e m p o r a i n e .  
l I  n o u s
r a c o n t e  
i c i  s u r  u n  
t o n  [ é g e r ,
v o l o n t i e r s  
a n e c d o t i q u e  
m a i s
t r è s  
p r o f e s s i o n n e l ,
l e s  
d  i f f é r e n t e s  
f a c e t t e s
d ' u n  
m é t i e r  
p a s s i o n n a n t  
e t
m é c o n n u .
L i r e  l a b a n d e
d e s s i n é e ,
B e n o î t
P e e t e r s ,
C h a m p s -
F l a m m a r i o n ,
2 0 0 2 .
l B 0  
p a g e s .
r s B N  
2 - 0 8 0 8 0 - 0 5 3 - 1
U n  o u v r a g e  
d e  
r é f l e x i o n s
p r a t i q u e s  
e t  t h é o r i q u e s  
à
p a r t i r  
d ' e x e m p l e s  
v a r i é s
e m p r u n t é s  
à  
t o u t e  [ ' h i s t o i r e
d e  [ a  
b a n d e  
d e s s i n é e .  
D e s
c l é s  d e  
c o m p r é h e n s i o n  
p o u r
l e c t e u r s  
n  
b é d é i s t e s  
r  
o u
n é o p h y t e s .
G u i d e  
d e s  a s s o c i a t i o n s
d ' a m i s  d ' A u t e u r s  
e t  d e s
m a i s o n s  
d '  é c r i v  a i n s  
2 0 0 3 ,
J e a n - É t i e n n e  
H u r e t ,
é d .  L i b r a i r i e  
N i c a i s e ,
P a r i s  
2 0 0 3 .  3 l l  
p a g e s .
I S B N  
2 - 9 5 1 1 6 3 5 - 2 - 5
f { o t e s  
d e  
l e c t L r r e
L e s  a s s o c i a t i o n s  
d ' a m i s
d ' a u t e u r s  
o n t  t o u i o u r s
e x i s t é ,  
m a i s  e l t e s  s o n t
p o u r t a n t  
p e u  
c o n n u e s ,  
e t
l e u r  a c t i v i t é  
p e u  
r e c o n n u e .
U n  o u t i l s  e f f i c a c e  
e t  
p r a t i q u e
p o u r  
t o u t  c o n n a î t r e  
d e  c e s
2 5 4  a s s o c i a t i o n s  
:
c o o r d o n n é e s ,  
s t a t u t s ,
p e r s o n n e s  
à  c o n t a c t e r ,
p u b l i c a t i o n s  
e t
m a n i f e s t a t i o n s .
I A r t i s t e  e t
l a  p r i n c e s s e ,
é d .  L e  
T ê m p s
d e s  C e r i s e s .
r s B N  2 - 8 4 1 0 9 - 4 2 3 , 5
C e  c o n t e  t r a d i t i o n n e l
a l g é r i e n  
t r i l i n g u e  
e n  
f r a n ç a i s ,
a r a b e  
e t  b e r b è r e  
a  é t é
r e c u e i l l i  
a u p r è s  
d e s  
g r a n d s -
m è r e s  
i m m i g r é e s  
d u  
q u a r t i e r
B a r b è s  
à  P a r i s .  S o u s  
[ a
f o r m e  
d ' u n e  f a b l e  
f é r o c e ,  c e
c o n t e  a n c i e n  
r a c o n t e  
l e s
r a p p o r t s  
h o m m e s - f e m m e s  
e t
l e  
s o u h a i t  
d ' é g a l i t é  
e n t r e
e u x ,  
d a n s  [ e  
d o m a i n e  d e  l a
c r é a t i o n  
e t  d u  
p l a i s i r .  
U n  l i v r e
q u i  
r e m e t  e n  c a u s e  
b i e n
d e s  
i d é e s  r e ç u e s  s u r  
l a  v i e  e t
l a  c u l t u r e  a l g é r i e n n e .
M e s u r e s  d p r e n d r e
e n  
c a s  d e  s i n i s t r e ,  
D i r e c t i o n
d e s  
a r c h i v e s  
d e  F r a n c e ,
m i n i s t è r e  d e  
l a  
C u l t u r e  
e t
d e  
l a  
C o m m u n i c a t i o n
D e  
c a r a c t è r e  
p r a t i q u e ,
c e t t e  b r o c h u r e  
d e
r e c o m m a n d a t i o n s  
v i s e  à
p r é v e n i r  
e t  à  
l i m i t e r
t e s  
d é g â t s  
q u e  p e u v e n t
c a u s e r  
l e  f e u  e t  [ ' e a u  a u x
c o [ [ e c t i o n s  
( d o c u m e n t s
m a n u s c r i t s  
e t  i m p r i m é s ,
r e l i é s  o u  
n o n ,  
p h o t o s  
e t
f i l m s ,  c a s s e t t e s
m a g n é t i q u e s ,  
d i s q u e s ) .
I
N o u s  a v o n s  
r e ç u
m f i $
d e  l ' é d ¡ l b n
L e M o y e n
A g e  
d a n s  
l a
l i t t ¿ r q t u r e
p o u r  e n f ø n t s ,
1 9 4 5 - 1 9 9 9 ,
C é c i l e
B o u l a i r e ,
é d .  
P r e s s e s  u n i v e r s i t a i r e s  
d e
R e n n e s ,
c o l l .  
<  
I n t e r f é r e n c e s  
l > ,
R e n n e s  
2 0 0 2 . 3 4 4  
p a g e s .
r s B N  
2 - 8 6 8 4 7 - 7 6 3 - 1
<  
P e n d a n t  
p l u s i e u r s  
s i è c l e s ,
l e s  v o l u m e s  
d e  l a
B i b t i o t h è q u e  
b l e u e  d i f f u s e n t
d e  
v i t l a g e  e n  
v i l l a g e  l e  
n o m
d e s  
h é r o s  c h e v a l i e r s ,
R o l a n d ,  
R e n a u d  
d e
M o n t a u b a n ,  
G u i l l a u m e
d ' O r a n g e ,  
O g i e r  l e  
D a n o i s .
C e t t e  l i t t é r a t u r e  
d e
c o l p o r t a g e  
e s t  l o n g t e m p s
J e ø n  
d e  L a
F o n t ø i n e  d e
A  
à 2 .
D i c t i o n n a i r e
h i s t o r i q u e ,
d r t i s t i q u e  e t
l i t t é r a i r e ,
P a u l  F o n t i m p e ,  
é d .  d u  C o q
à  l ' Â n e ,  
2 0 0 I . 3 2 7  
p a g e s .
r s B N  2 - 9 1 2 0 3 6 - 1 4 - 3
U n e  
p r o m e n a d e  
d a n s  l e
l a r d i n  
d u  
p o è t e ,  
s o u s  [ a
f o r m e  d ' u n  
d i c t i o n n a i r e -
b i o g r a p h i e  
o r i g i n a l ,  
p o r t r a i t
c o m p l e t  
d e  [ ' é t o n n a n t
f a b u t i s t e  
a u  f i t  d u  
<  
g r a n d
s i è c l e  
> .
P a t r i m o i n e
d e s
b i b l i o t h è q u e s
C o n t a m i n a -
t i o n  
d e s
c o l l e c t i o n s  
e t
d e s  l o c a u x
d e  s  
b  
i b l i  o t h è  
q u e  s  p  a r  d e  s
m o i s i s  s u r e s ,  
D i r e c t i o n  d u
l i w e  e t  d e  
l a  l e c t u r e .
2 3  p a g e s .
C e t t e  n o t e ,  é t a b t i e  
p a r
l a  D L L ,  a p p o r t e  
d e s
r e c o m m a n d a t i o n s  e t  
d e s
é l é m e n t s  
d e  
m é t h o d o l o g i e
p o u r  
g é r e r  
e t  d é t e c t e r  
l e s
J t r !  
t ù  
t t  t o N T ^ ¡ N r
H
.  
. l ì ' ; ; ' ¡ ' 1 , f i i f . .
. Ì r t -
f f i
!
H i s t o i r e s
d e  m u s é e s
P E [ , T E R S
I , I ! { I ]  L A  
ß Â N I ] ! "
u l t s s l x É r .
a o ¡ r a ñ h ô t ¡ o ô  
d è . . . r € . . i d s
Î d ¿ s  
l e a l x  d ¿ 5  b ¿ , i ¿ r n å q ¿ *
7 i
I. , A . r r r r o r r c e s
C e s  a n n o n c e s  
s o n t  
p u b l i é e s  
s o u s  I ' e n t i è r e  r e s p o n s a b i l i t é  
d e  
l a  
c o l l e c t i v i t é  
é m e t t r i c e .
L a  
v i l l e  
d e  B o n n e u i l  
s / M a r n e  
( 9 4 )  
r e c r u t e  
p a r  
v o i e
s t a t u t a ¡ r e  
p o u r  
s a  m é d ¡ a t h è q u e
( 2  
3 0 0  m , ,  2 2  
a g e n t s )
U n ( e )  a s s i s t a n t ( e )  
o u  a s s i s t a n t ( e )  
q u a l i f i é ( e )  
d e
c o n s e r v a t i o n  
d u  
p a t r i m o i n e  
e t  d e s  b i b l i o t h è q u e s
p o u r  
l e  
s e c t e u r  a d u l t e s
V o s  
m i s s i o n s
S o u s  l a  
r e s p o n s a b i l i t é  
d e  
l a  
b i b l i o t h é c a i r e  r e s p o n s a b l e  
d e  l a
s e c t i o n  
a d u l t e s ,  v o u s  
p a r t i c i p e r e z  
a u  s e i n  
d ' u n e  é q u i p e  
d e  7
p e r s o n n e s  
:
/  
à  
l a  
g e s t i o n  
e t  à  
l a  
m i s e  
e n  v a l e u r  
d e s  c o l l e c t i o n s  
d u  s e c t e u r
a d u l t e s  
( a c q u i s i t i o n s ,  
c a t a l o g a g e ,  i n d e x a t i o n ,  
r a n g e m e n 0 )
/  
à  l ' a c c u e i l  
d u  
p u b l i c  
( s a l l e  
d e  
p r ê t ,  
s a l l e  d ' é t u d e ,  
m u l t i m é d i a )
/  a u x  
a n i m a t i o n s  
p o n c t u e l l e s  
e t  e n  
p a r t e n a r i a t  
( c o l l è g e )
/  a u  s u i v i  
m u l t i m é d i a  
d u  s e c t e u r  
a d u l t e s
V o t r e  
p r o f i l
/  F o r m a t i o n  
a u x  m é t i e r s  
d u  l i v r e  
( C A F B ,  
D U I  D E U S T )
/  B o n n e  
c u l t u r e  
g é n é r a l e
/  B o n n e  
p r a t i q u e  
d e  l ' o u t i l  i n f o r m a t i q u e  
e t  d e s  T I C
/  E s p r i t  
d ' i n i t i a t i v e
/  E x p é r i e n c e  
p r o f e s s i o n n e l l e  
s o u h a i t é e
/  
S e n s  d u  
t r a v a i l  e n  é q u i p e
/  
S e n s  d u  s e r v i c e  
p u b l i c
U n  a g e n t  
o u  a g e n t  
q u a l i f i é  
d u  
p a t r i m o i n e  
e t
d e s  b i b l i o t h è q u e s  
p o u r  
l e  
s e c t e u r  
j e u n e s s e
V o s  m i s s i o n s
/  P r ê t  
e t  r e t o u r  
d e s  d o c u m e n t s
/  A c c u e i l  
e t  
r e n s e i g n e m e n t  
d u  
p u b l i c
/  
A c c u e i l  
d e  
g r o u p e s  
( p e t i t e  
e n f a n c e ,  m a t e r n e l l e  
e t  
p r i m a i r e )
/  P a r t i c i p a t i o n  
a u x  a n i m a t i o n s
/  R a n g e m e n t  
d e s  
d o c u m e n t s
/  É q u i p e m e n t  
d e s  d o c u m e n t s
/  P a r t i c i p a t i o n s  
d i v e r s e s  
a u  
f o n c t i o n n e m e n t  
d e  l a  
s e c t i o n
V o t r e  
p r o f i l
/  E x p é r i e n c e  
s i m i l a i r e  
s o u h a i t é e
/  C o n n a i s s a n c e  
d e  l a  l i t t é r a t u r e  
j e u n e s s e  
s o u h a i t é e
, /  E x p é r i e n c e  
d a n s  
l ' u t i l i s a t i o n  
d e  l ' o u t i l  i n f o r m a t i q u e  
a p p r é c i é e
/  S e n s  
d u  t r a v a i l  
e n  é q u i p e
/  S e n s  
d u  s e r v i c e  
p u b l i c
P o u r  
c e s  d e u x  
p o s t e s
/  R é m u n é r a t i o n  
e t  
r é g i m e  
i n d e m n i t a i r e  
s t a t u t a i r e s
' /  
P r i m e  
a n n u e l l e .
M e r c i  
d ' a d r e s s e r  
v o t r e  
c a n d i d a t u r e
( l e t t r e  
m a n u s c r i t e  
e t  
C V  à  :
M .  l e  M a i r e
H ô t e l  
d e  V i l l e
Z  
r u e  
d ' E s t i e n n e - d ' O r v e s
9 4 3 8 0  B o n n e u i l  
s / M a r n e
R e n s e i g n e m e n t s  
a u p r è s  
d e  C a t h e r i n e  
A U G E R ,
d i r e c t r i c e  
d e  
l a  
m é d i a t h è q u e  
a u  0 1  
5 6  
7 1  
5 2  0 0
I  
L e s  
a n n o n c e s  
d e  
d e m a n d e s  
d ' e m p l o i
s o n t  
g r a t u ¡ t e s  
p o u r  
l e s  
a d h é r e n t s  
d e  
I A B F .
I  P o u r  
l e s  
o f f r e s ,  
c o n s u l t e r  
A B I S  
:
T é 1 .  
:  0 l  4 0  2 2  
6 3  1 1  
-  
F a x  
: 0 1  5 5  3 3  1 0  
3 1
a b i s @ a b f . a s s o . f r
L A  V I L L E  D E  
I O U V ¡ E R S
1 9  
0 0 0  h a b i t a n t s  
-  
3 0  k m  
d e  R o u e n
t  
h e u r e  
d e  
P a r i s
R e c r u t e  
p o u r  
s a  m é d i a t h è q u e  
B o r ¡ s - V ¡ a n
s o u s  
c o n d ¡ t i o n s  
s t a t u t a i r e s
U N  R E S P O N S A B L E  
S E C T I O N  A D U l r E  
( H / F }
( C a d r e  
d ' e m p l o i  
d e s  a s s i s t a n t s  
q u a l i f i é s  
d u  
p a t r i m o i n e  
c o n f i r m é s )
R é f é r e n c e  
a n n o n c e  
:  2 0 0 3 / 0 3
M e m b r e  
d e  l ' é q u i p e  
d ' e n c a d r e m e n t  
d e  l ' é t a b l i s s e m e n t ,
v o u s  
a s s u r e r e z  
l a  r e s p o n s a b i l i t é  
d e  l a  
s e c t i o n  a d u l t e s
M i s s i o n s
/  
G e s t i o n ,  
t r a i t e m e n t  
e t  d é v e l o p p e m e n t  
d u  
f o n d s  
a d u l t e s
/  A c c u e i l  
e t  
o r i e n t a t i o n  
d u  
p u b l i c  
( p r ê t s ,  
r e c h e r c h e s
d o c u m e n t a i r e s ,  
c o n s e i l s  
d e  
l e c t u r e )
/  A n i m a t i o n  
p o u r  
l a  m i s e  
e n  v a l e u r  
d u  f o n d s  
a d u l t e s  
( r e n c o n t r e s ,
l e t t r e s  
m e n s u e l l e s ,  
e x p o s i t i o n s . . . )
/  
G e s t i o n  
a d m i n i s t r a t i v e  
( b u d g e t  
d e  l a  
s e c t i o n ,  
s u i v i  d e s
c o m m a n d e s )
/  P r o m o t i o n  
d e  l a  l e c t u r e  
p u b l i q u e  
s u r  
l a  v i l l e ,  
n o t a m m e n t  
e n
d i r e c t i o n  
d e s  a d o l e s c e n t s  
e t  d e s  
p e r s o n n e s  
â g é e s ,  
e n  
l i a i s o n
a v e c  
l e s  
p a r t e n a i r e s  
l o c a u x
P r o f i l
/  
C a d r e  A  
d e  
l a  f o n c t i o n  
p u b l i q u e  
t e r r i t o r i a l e
/  B o n  
n i v e a u  
d e  c u l t u r e  l i t t é r a i r e
/  E x p é r i e n c e  
s i g n i f i c a t i v e  
d a n s  
u n  
p o s t e  
s i m i l a i r e
/  
C A F B  l e c t u r e  
p u b l i q u e  
s o u h a i t é
/  
S e n s  
d é v e l o p p é  
d e s  
r e s p o n s a b i l i t é s  
e t  d u  s e r v i c e  
p u b l i c
/  
C a p a c i t é  
à  é l a b o r e r  
e t  
g é r e r  
u n  b u d g e t
. /  B o n n e s  
c o n n a i s s a n c e s  
d e  l ' o u t ¡ l  i n f o r m a t i q u e
P O S T E  
À  P O U R V O I R  
P O U R  
L E  
1 5  
S E P T E M B R E  2 O O 3
A d r e s s e r v o t r e  
c a n d i d a t u r e  
à  :
H Ô T E L  
D E  
V I L L E
M o n s i e u r  
l e  M a i r e
D i r e c t i o n  
d e s  r e s s o u r c e s  
h u m a i n e s
l t  r u e  P i e r r e - M e n d è s  
-  
F r a n c e
2 7 4 0 6  
L O U V T E R S
1 8  
B l B L l O t h è q u e ( s )  
-  
R E V U E  D E  
L ' A s s o c r A n o N  D E s  
B t B L t o T H É c A r R E s  r R A N ç A t s  
f ' l t l i E m E ? i , l l
A . r r  r r o r r c e s
I
D E ' V T A N D E  D ' E ' V I P L O I
L / À  V I L I E  
D E  I O U V I E R S
' 1 9  
0 0 0  
h a b i t a n t s  
-  
3 0  k m  d e  
R o u e n
t  h e u r e  d e  
P a r i s
R e c r u t e  
p o u r  
s a  d i r e c t i o n  
d e  
l a  
C u l t u r e
s o u s  c o n d ¡ t i o n s  
s t a t u t a i r e s
U N  
R E S P O N S A B T E  
D E  L [ M E D I A T H È Q U E
B O R I S V ¡ A N  
f f i / F )
R é f é r e n c e  
o n n o n c e  :  
2 0 0 3 / 0 4
S o u s  
l a  d i r e c t i o n  d u  
d i r e c t e u r  d e  
l a  
C u l t u r e ,  
v o u s  a s s u r e r e z
l a  r e s p o n s a b i l i t é  d e  
l a  m é d i a t h è q u e  
B o r i s - V i a n .
D e s c r i p t i f  d e  
l a  s t r u c t u r e
.  
2  4 Q O  m '  r é p a r t i s  s u r  
t r o i s  n i v e a u x
.  
u n e  
é q u i p e  d e  
1 3  
p e r s o n n e s
.  
8 2  0 0 0  o u v r a g e s  
d o n t  3 0  0 0 0  
p o u r  
l e  f o n d s  a d u l t e s  a u  
p u b l i c ,
. 2 5  
0 0 0  
p o u r  
l e  f o n d s  
j e u n e s s e  
a u  
p u b l i c ,  
2  5 0 0  v i d é o s  e t
2 2 0  
c é d é r o m s ,  
5  
7 0 0  
C D  
e t  c a s s e t t e s
.  
1 2 0  
j o u r n a u x  
e t  
r e v u e s
.  
1 1 0  0 0 0  
p r ê t s  
p a r  
a n  
( 2 0 0 2 ' t
E n  
q u a l i t é  
d e  r e s p o n s a b l e  d e  
l ' é t a b l i s s e m e n t ,  
v o u s  s e r e z  
p l u s
p r é c i s é m e n t  
c h a r g é ( e )  
d e  :
/  d é v e l o p p e r  
l a  
c o h é r e n c e  
e t  
l a  m i s e  e n  v a l e u r  d e s  d i f f é r e n t s
f o n d s  e n  
m e t t a n t  e n  æ u v r e  d e s  
p o l i t i q u e s  
d ' a c h a t s  e n  
f o n c t i o n
d ' o b j e c t i f s  
s t r a t é g i q u e s  d é f i n i s  
a v e c  l e s  r e s p o n s a b l e s  
d e  s e c t i o n
/  e n c a d r e r  
l e  
p e r s o n n e l  
d e  
l ' é t a b l i s s e m e n t
/  
c o n c e v o i r  
e t  a n i m e r  
t o u t e  a n i m a t i o n  c o n t r i b u a n t  
à  d é v e l o p p e r
l a  l e c t u r e  
p u b l i q u e  
a u p r è s  d u  
p l u s  g r a n d  
n o m b r e
/  c o n d u i r e  
t o u s  
p r o i e t s  
d e  
r é o r g a n i s a t i o n  d e  
l ' é q u i p e m e n t
/  d é v e l o p p e r  
l e s  
p a r t e n a r i a t s  
a v e c  
l e s  
s e r v i c e s  
d e  l a  V i l l e
P r o f i l
/  C a d r e  
A  
d e  
l a  f o n c t i o n  
p u b l i q u e  
t e r r i t o r i a l e
/  
É t u d e s  s u p é r i e u r e s  e t  
b o n  n i v e a u  d e  c u l t u r e  
g é n é r a l e
/  
A p t i t u d e  à  
l ' e n c a d r e m e n t  e t  à  
l a  
c o o r d i n a t i o n
/  
C a p a c i t é s  
o r g a n i s a t i o n n e l l e s
/  
Q u a l i t é s  
r e l a t i o n n e l l e s
/  D y n a m i s m e  
e t  m o t i v a t i o n
/  
D i s p o n i b i l i t é
P O S T E  
À  P O U R V O I R  
P O U R  L E  1 5  
S E P T E M B R E  
2 O O 3
A d r e s s e r  
v o t r e  
c a n d i d a t u r e  
à  :
H O T E L  D E  V I L L E
M o n s i e u r  l e  M a i r e
D i r e c t i o n  
d e s  r e s s o u r c e s  
h u m a i n e s
1 1 ,  r u e  P i e r r e - M e n d è s  
-  
F r a n c e
2 7 4 0 6  
L O U V T E R S
C h e r c h e  
p o s t e  
d e  c h e f  d e  
p r o j e t  
m u l t ¡ m é d ¡ a .
E n v i r o n n e m e n t  
( u n i v e r s i t é ,  
b ¡ b l ¡ o t h è q u e ,  
a r c h i v e s ,
d o c u m e n t a t ¡ o n  
. . . )
M u l t ¡ c o m p é t e n t e  
( a r t s  
g r a p h i q u e s  
-  
c o m m u n i c a t i o n ,
i n f o r m a t i q u e  
p u r e  
e t  a p p l i q u é e )
.  
M a î t r i s e  d e  l a  c h a î n e  
g r a p h i q u e  
:  b e a u x - a r t s  
,  
E s t i e n n e ,
g r a p h i s t e  
a u t e u r
.  
l n f o r m a t i q u e  
( m a c  
e t  
p c )  
:  B a c  D ,  
m a s t e r  I P E C I  
( P A O ) ,
é c o l e  
p o l y t e c h n i q u e  
f é m i n i n e
.  
f o r m a t i o n  e p f  a y a n t  
p o u r  
o b j e c t i f  
l ' i n t é g r a t i o n
d ' i n t e r n e V i n t r a n e t  
d a n s  
l ' e n t r e p r i s e
s u i v i e  
d ' u n e  e x p é r i e n c e  
a u  
V e n e z u e l a
( c f .  
v i d e o s / w w w . o d i l e - l e c o q . c o m )
à  
M u l t i m e d i u m - S l  e n t r e p r i s e  
s p é c i a l i s é e  
e n  
g e s t i o n
d ' i n f o r m a t i o n
.  
A n g l a i s  
( n i v .  
3 ) ,  e s p a g n o l  
( n i v .  
2 )
O d i l e  
L e c o q
1 7 0 ,  r u e  M a r c a d e t
7 5 0 1 8  
P a r i s
t é l .  :  O l  4 2  6 4  1 6  1 7
p o r t a b l e  
:  O 6  
7 2  0 3  5 7  0 1
e - m a i l  :  o l @ o d i l e - l e c o q . c o m
L i s t e  
d e s  a n n o n c e u r s
.  
B o r g e a u d  B i b l i o t h è q u e s
.  
É l e c t r e
.  
F i l m o l u x
o  
L i b r a i r i e  
J e a n  
T o u z o t
.  
É d i t i o n s  
L e  C e r c l e  d e  l a  L i b r a i r i e
E R R A T U M
L e s  i n f o r m a t i o n s  c o n t e n u e s  
d a n s  
I ' e n c a d r é  
p a r u  
d a n s  
l e
n u m é r o  9  d u  m o i s  d e  
j u i n  
2 0 0 3 ,  
p a g e  
3 8 ,  
p r é s e n t e n t  
l e s
a c t i v i t é s  
d u  C e n t r e  
i n t e r r é g i o n a l  d e  c o n s e r v a t i o n  
d u  
l i v r e
-  
C ¡ C L  
-  
f e s t a u r a t i o n ,  c o n s e r v a t i o n  
e t  
n u m é r i s a t i o n  d u
p a t r i m o i n e  
d o c u m e n t a i r e ) ,  
e t  
n o n  
p a s  
c e l l e s  
d u  C e n t r e
d e  c o n s e r v a t i o n  
d u  
l ¡ v r e  
-  
C C L  
-  
f f o r m a t i o n ,  e x p e f t i s e  e t
c o o p é r a t ¡ o n  
d a n s  
l e  
d o m a i n e  
d u  
p a t r i m o i n e  
d o c u -
m e n t a i r e ) .
z ' d e  c o u v e r t u r e
3 "  
d e  c o u v e r t u r e
4 "  
d e  c o u v e r t u r e
p . 4 7
p .  
6 5
7 9
I
B o n  
d e  
C o m m a n d e
à  r e t o u r n e r  
à  A B I S  
( c o m m a n d e s )  
-  
3 1 ,  
r u e  
d e  C h a b r o l  
-  
7 5 0 1 0  P A R I S
N o m
P r é n o m
E t a b l i s s e m e n t
A d r e s s e
C o d e  
p o s t a l
T é l é p h o n e
S ' a s s o c i e r ,  n "  2 ,  a v r i l 2 0 0 2
V i l l e
E - m a i l
L i s t e  
d e s  
p u b l i c a t i o n s  
A b f
B l B L l O t h è q u e ( s )  
L a  r e v u e  
d e  l ' A s s o c i a t i o n  
d e s  b i b l i o t h é c a i r e s  
f r a n ç a i s
o u A N T t T É  
P R r x  
U N I T A I R E  
p n t x r o T A L
2 0 €
€
C h a m p a g n e - A r d e n n e ,  
n '  3 ,  
j u i n  
2 0 0 2
2 0 €
€
L  i n t e r c o m m u n a l i t é ,  
n ' 4 ,  
o c t o b r e  2 0 0 2
2 0 €
€
U s a g e s .  u s a g e r s ,  n "  
5 / 6 ,  d é c e m b r e  2 0 0 2
2 0 €
€
F l a n d r e ,  P a y s - B a s ,  
n '  7 , f é v r i e r  2 0 0 3
2 0 €
€
F r a n c o p h o n i e ,  n '  8 ,  a v r i l  2 0 0 3
2 0 €
C
P r o v e n c e - A l p e s - C ô t e  
d ' A z u r ,  n "  
9 ,  
j u i n  
2 0 0 3
2 0 €
€
C o l l e c t i o n  M é d i a t h è m e s
E m p l o i s  
p u b l i c s  
d e s  b i b l i o t h è q u e s  
:  c o n c o u r s  
e t  f o r m a t i o n s ,
1 0 e  
é d i t i o n  
m i s e  
à  
j o u r  
s e p t e m b r e  
2 0 0 2 .
O U A N T I T É  
P R I X  
U N I T A I R E  P R I X T O T A L
1 2 €
€
C a t a l o g u e r :  m o d e  
d ' e m p l o i .  l n i t i a t i o n  
a u x  
t e c h n i q u e s  d e  c a t a l o g a g e
L i v r e t  
p é d a g o g i q u e .  
E d i t i o n  
a u g m e n t é e  
2 0 0 2 .
2 1 €
C
L e s  s e r v i c e s  
d e  l a  b i b l i o t h è q u e  
p u b l i q u e
p r i n c i p e s  
d i r e c t e u r s  
d e  I ' I F L A / U N  E S C O .
1 5 €
€
L e s  a c t e s  d u  c o n g r è s  
d e  T r o y e s  :  B i b l i o t h é c a i r e ,  
é v o l u t i o n ,  
r é v o l u t i o n .
J u i n  2 0 0 2 .
3 0 €
€
€
J e  
j o i n s  
m o n  r è g l e m e n t  
p a r  
c h è q u e  à  l ' o r d r e  
d ' A B I S
J e  d é s i r e  u n e  f a c t u r e  l i b e l l é e  
à  :
T O T A L  
C O M M A N D E
Electre vous donne une vision complète
des nouveautés. Vous faites vos
acquisitions et vos commandes avec
des informations précises et actualisées,
La puissance du moteur de recherche associé à la
richesse de la base Ëlectre, vous permet de trouver
un ouvrage même sans références précises.
Vous donnez à chacun un rensei0nement exact.
Vous optimisez votre service,
c*
Actualité des thèmes éditoriaux, nouvelles
collections, catalo0ue d'une maison d'édition. .
Avec Electre vous avez toutes les informations
sur la production des livres. Vous observez,
c0mparez, triez.,, Et v0us prenez vos décisions
Electre est la base bibliographique de référence des
professi0nnels du livre. Acquérir, catal0guer, renseigner,
observer. . . la pratique qu0tidienne des differents métiers du livre
exige des recherches de plus en plus efficaces et rapides parmi
plus de 800000 réferences.
Aujourd'hui, Electre donne à chacun la possibilité d utiliser au
mieux toute la puissance de sa base de données. Vos recherches
s0nt Iancées parmi des informations plus nombreuses,
actualisées en temps réel et disponibles en permanence
La richesse de la base de données Electre et lergonomie du
n0uveau mOteur de recherche d'electre.com:2 atouts
irremplaçables à utÌliser chaque jour pour prendre de lavance.
å
:.
electre electre
Les notices d Eiectre sont établies selon les strictes
règles bibliographiques. Vous les récupérel en un
seul clic et dans le format adapté à votre métier.
0bserver.
Rense¡g ner.Acquérir.
3
@
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Conlacl commercial electre :
Téléphone : 01 44 41 28 32 - e-mail : commercial@electre.com
FtHtilOtUX
Si les religieux de Trévoux avaient connu la pellicule adhésive Filmolux, ils auraient
certainement admis le terme "filmoluxer" dans leur célèbre dictionnaire.
Merci à celles et ceux qui ont inventé le verbe filmoluxer.
Films de protection, produits pour la réparation, la conservation et la cotation,
adhésifs double face, accessoires de coupe, accessoires pour le classement,
articles de protection, sanilivres, BLS, produits pour archives, produits pour
discothèque et vidéothèque etc.
FILMOLUX SARL
Siège Social : 300 rue Etienne Marcel - 93170 Bagnolet
Adresse Postaleetaccès clients:14, av. du ProfesseurA. Lemière -8P142- 75966 Paris Cedex20
Té1. : 01 49 20 67 89 - Fax : 01 48 58 28 29
e-mail : filmolux@wanadoo.fr internet : wwwfilmolux.com
